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WORLD NEWS FLASHES Local Robbery Case Broken
( l i y  Canadian Preas)
Demonstrators Set Fire To U.S. 
information Service Offices 
A s  Arab-Jewish Riots Continue
Scene o f Robbery
HACiDAl^, Ir;u|- -Denionstrators set lire to tlie United 
.‘‘dates Information Service office liere today, urj-cked furniture 
and smashed windows in si)ite of elforls of police to stop them. 
No one was injured, hiarlier in the <I:iy, fither demonstrators, 
proteslinj.j the recent decision to divide I’alestine into two 
.separate states - ( tne Arab and one Jewisli—marclied in a mile- 
loiU; narade. .Students i{;m>rcd for tlic second day orders from 
the ministry of education to f c^l hack to their studies.
Me.'inwliile, in Jertis.ilem, a shijjload of 170 uncertilied 
Jewish immip;rants ev.ided British naval jjatrols and slipped 
into th(! Holyland hist nip:ht, a Havana spokesman said today. 
The spokesman said the immif^rants scattered immediately 
amoiif; Jewish settlements in the Tel Aviv area.
Ilaf^ana, which said the disemharkation was carried out 
Under its rlirection, identified the refuf^ee ship as the llaport- 
zime (hreakers-through) and reported that it came from Casa­
blanca. The ship left before security detachments reached the 
spot. Throngs e.stimated at 15,000 rioted in central Cairo today 
against the partition, but broke up, after damaging shops and 
street cars, under a charge of ]>olicc and mobile guards bran­
dishing whips and clubs.
B.C. S A L M O N  C A N N IN G  IN  D A N G E R
VICTORIA—Fisheries Minister Leslie H. Eyres said today British 
Columbia’s $17,500,000 salmon canning industry, employing 10,000 per­
sons, has been placed in a precarious position by the Geneva trade agree­
ments. The Provincal Government has asked the Federal Government 
to prevent the flow of fresh salmon ordinarily processed in the province 
from British Columbia. Movement under the Geneva trade agreements 
is encouraged by a 50 per cent reduction in the United States duty.
“F A T H E R  M IK E ” N A M E D  A R C H B IS H O P
OTTAWA—One of the best-known and best-liked padres in the 
Canadian Army during the Second World War, Monseigneur Michael 
C. O’Neill, has been appointed by Pope Pius XII as Archbishop of Re­
gina. Announcement was made today by Archbiship Antoniutti, Apos­
tolic Delegate to Canada and Newfoundland.
The 52-year-oId native of Ottawa is at present rector of St. Joseph’s 
Cathedral, Edmonton, Alta., where he went when he was demobilized 
from the army a year ago after more than seven years’ service. Arch­
bishop O’Neill was known throughout the army as “Father Mike’’ and 
senior officers and privates seldom called him anything else.
R E P O R T  P A N IC  I N  R U S S IA N  B A N K S  .
WASHINGTON—Tile United States State Department’s “Voice of 
America," beamed overseas in 23 languages, Wednesday night reported 
that the Russians started wholesale runs on banks and stores in Moscow 
and other Soviet cities because of the fear of the ruble losing its value. 
The report was attributed to travellers just returned, from Russia and 
was not imrhediately confirmed by Moscow.
I Bonds Stolen From Kelowna Real Estate Firm Recovered 
In Raid By Vancouver Police
Snimnerland 
Man Heads 
Liberals
T w o M en A rrested  A fter $3,000 In  B onds L ocated  In  
Paper B ag  Behind S tove —  P eter M clsaac  and  
Frank L , W h ite  F acing C harge of R etain ing  
Stolen  P roperty— B onds Part of $100,000 L oot  
Taken In  June 14 Robbery— iPolice S ta g e  Raid  
On V ancouver R oom ing H ouse '
Compare Finger Prints
Reid Johnston Chosen Presi­
dent of South Okanagan 
Liberal Association
NAME D ELEG A TES
Representatives of Constitu­
ency Name to Attend B.C. 
Liberal Convention
TllUb'Ii Ihousaml dollar.s in bonds bedieved 'to have been stolen last June in the burglary of Whillis and (iaddes, 
Kelowna real estate and investment broker.s, have lieyn rceoverr 
ed I)y \^•lncouver iiolico. Two men, Peter Mclsaac, 42, and 
blank L. White, 33, arrested in a raid .staged jointly by tlic 
R.C.M.P. and B.C. I’rovincial Police, today are locked in tbfc 
city jail eiiarged with retaining stolen property over $25. The 
bonds, wiiich police said arc part of the $100,000 loot taken in
____  tlic Kelowna burglary, wore found wrapped in paper bag in
Reid Johnston, of Summcrland, Pfi” luinging behind a kitchen .sfove. Police said they are po.si- 
was elected president of the South tive there are more bonds in tlie city.
Okanagan Liberal Association at the The day of the Kelowna robbery,' w hich occurred on June
of Trade roorns last night. Mr. pohcc declared they believed the m en responsib le w efe
Johnston succeeds W. R. PowcU. Iieading fof V ancouver. A t tiiat tim e a V ancouver-stam ped  
Vice-president of the association paper bag con ta in in g  tw o flash light batteries, w as found in the
 ^ debris le h  in the offices of the burgled firm.
Also taken m the raid last night, was a radio whicli poljce
F R E N C H  A P P R O V E  A N T I-S T R IK E  B IL L
This was how the battered, safety deposit box 
vault of Whillis and Gaddes looked after 
14 robbery when thugs escaped with approximately 
. $100,000 in bonds, cash and jewellery. $3,000 of the
PARIS—^ The French National Assembly early today approved Pre- bonds were recovered in a Vancouver rooming house 
mier Robert Schuman’s anti-sabotage and strike control bill after more ■ ' '
than five days of bitter debate on the instrument designed to arm the: 
government against the growing wave of industrial strife. The vote came 
as rnass demonstrations and damage to industrial equipment grew' to 
alarming proportions throughput the country.
McKenzie, Summerland, were cho . . . . . . , .
sen treasurer and secretary respec- are checking in the belief that it might be .stolen. Nine officers 
tively. Members of the executive of the R.C.M.P., city find provincial police took part in tlic 
SieterS '^ fth e'' S oS " 1oca lt >""4, which is sakl to have been carried out on a tip. 
throughout the riding. Kelowna, oiiicc the robbery, police have been carrying on a relent- 
however, will be entitled to add one less searcli for the burglars. One authoritative source said; a 
representative from each polling bond was cashed in Eastern Canada several months ago,
SrBenvoulin! wTs?^ ^^  ^ withheld information in the hope that the individual
Kelowna. v\'ho cashed the bond would endeavor to obtain cash for a larger
Delegates to the B.C. Liberal As- amount at a later date. 
sOTiation convention to be held in R. Whillis and Charles Gaddes, when informed by The
chMen!'^ ^^ Thos^ e*”representing' t^he Courier this morning that part of the loot had beeir found, 
South Okanagan will be Reid John- were gratified that police had finally “cracked” the ease, With- 
son, Colin McKenzie, C. R. Bull, A. in a few days of the robbery, both men offered a reward of
i   last night, and police are hoping they have “cracked” W. Gray Dr._W J Knox, George $1,000 lead ing  to  the arrest o f the culprits. In addition to the  
the June the case. Two men are now, under arrest, charged Yochim, Mrs. C. R. Bull, Mrs. A. W. u ■  ^ i i ^  i • » « i ’ . ■ ' r r « • ti •
J i t l  with retaining stolen property. The broken safety Gray, L. E. Marshall, F. L. Fitz- ds being  sto len , a considerable am ount o f cash and jew ellery
K E N N E Y  “T O O  B U S Y ” T O  L E A D  W H IG S
VICTORIA—Lands and Forests Minister E, T. Kenney, frequently 
mentioned as a likely contender for the provincial Liberal crown, will 
not contest election at the party corivention in Vancouver next week, 
it was learned today. Mr. Kenney refused to discuss his intentions but 
did say “I’m too busy with lands and forests to go around the province 
looking for another job.”
Factual Reports Given 
By Members O f  Council 
A t  Ratepayers* Meeting
deposit box drawers can be seen partially open after Patrick, Earl Hardie, Art Wiggles- w ere also taken from  the sa fety  deposit boxes, 
the burglars pried them loose with a heavy chisel, worth, Walter Hamilton, Clarence “I t’s a lm ost im p ossib le  to  say  an yth in g  at the m om en t,”
Sb^W ^n’^ ^ ow Y ll^ R eA  Mr- Gaddes declared. “A ll w e  can say is w e  are th an k fu l that
Nevraian W  W. Ritchie. som e of the bonds have been recovered and hope it m ay  lead
Delegates w^re not given any in- to  the recovery o f the others. M any of our clients w h o  lost  
structions as to how to vote in the m oney are life -lo n g  friends of ours, and w e  sin cerely  hope they
ballotting for a new Liberal leader, their m oney back.”
VERNONROAD 
CRITICIZED 
BY COUNCIL
O N E  D E A D  I N  IS L A N D  C R A SH
DUNCAN, B.C.—Ted Shaw, 50, Vancouver, was instantly kUled and
his four-year-old granddaughter, Gail Croll, of Port Albemi, was severe- u j  i tt- i
ly injured when their automobile crashed into a parked gravel truck, who attended  th e  public m eetin g  at the Kelowna High
CITY Council last night gave an “account of its stewardship” —as Mayor W. B. Hughes-GAmes called it—before 80 rate-
W ill Send Protest to Provin­
cial Government Over State 
of Highway
1948 COUNCIL 
TO CONSIDER 
POLICE COSTS
‘H A ZA R D O U S”
Staff Sgt. W! J. Thomson, now stationed at Nanaimo, car­
ried on the local investigation, assisted by Detective-sergeant 
Carl Ledoux, Victoria ; Constable F. G. Saunders, New 'West­
minster, and Detective Constable ,W. J. Todd, Kamloops. De­
tective Todd managed to get several finger prints that were left 
on safety deposit boxes, and these are being checked with thie 
two men now under arrest. •
Within 24 hours after the break-in, offibials' of the invest-
The 1948 policing agreement was rnent house in terv iew ed  every  safety  dep osit box. holder and
four miles south of here. Highlight of the two hours of factual reports g iv in  Ask Government to  Make Pro- were able to obtain a fist of theserial namlters o f  the bonds. The
ayor and his six aldermen was the mayor's summing vision for Extensive Changes c ^ ‘‘g t E  E d a y  to every bank and . investment house m
• ' ..................^ In Next Year’s Budget ^ ----------a,., Canada.
School.
N O B L E M A N  C A S H IE R E D  F R O M  A R M Y  up address, in the m ain  a ttack in g  co sts  o f education  to  th e
LONDON— Captain Lord Colwyn, 33, today was cashiered from the m unicipalities. “Land can no lon ger  bear the cost o f ed u cation ,”
British Army after pleading guilty at a courtmartial to five charges ac- TTi’t; W nrshin flerlared
cusing him of gross impropriety while serving as an officer in the Gordon , 7Highlanders in Italy. . ' Referring briefly to last week’s --------------------- --------- --------
The first three charges alleged that Lord Colwyn, while on Island H T f f  f
Ischia Ihst April and May, committed or attempted to commit acts of B.C. municipalities, at Victoria, His ^  |  |H |<  
indecency v/ith male persons. Two other charges aUeged he committed Worship said the provincial cabinet ^  mjkj 
acts of gross indecency with- an Italian male in July and August at been approached more than
Tui-iu/ ' once for rebef. We’ll camp on the
* government’s doorstep until some-
T E N  M O R E  C O N V IC T E D  O F  W A R  C R IM E S  pj °^" i^sed.
* Report Boomeranged
. N ^ R N B E R l^ T en  former state secretaries, prosecutors and judges “We in Kelowna are not too badly
in HiUers ministry of justice were convicted today by United States. off ” His Worship said. “But in some j   ^ , . . .
tribunal on the^war crimes charges. Four others were acquitted. other B.C municipalities, particul- Regular store hours will prevail
.O XVi.UUUcljr liX^ Xb. ^  «
City Council was recently advised '-su aa., 
by Inspector J. Shirras that the new ------ .
City Council will register a pro- contract would call for an increase 
test with the provincial department of $1,967 over the 1946 figure. Rea- 
of public works ovfer the dangerous son for the jump was said to be due 
condition of the Vernon Highway to higher wages and operating ex-- 
between Five Bridges and the en- penses.
CLOSE 5 P.M. 
DECEMBER 24
trance to the city limits.
. The matter came up for discussion 
after Alderman Sam Miller said ttie 
highway is an actual hazard at night 
when there are so many cyclists and 
pedestrians walking along the road­
way. As a result of the discussion, 
the department of public works will
MANY BENEFITS 
OF IRRIGATION 
ARE OUTLINED
Sentences of those convicted, which may be death, will* be annbunc- arly ■some'a;The Joast, tax e^s have the Christmas se_aso„ except
•*d later, ^ e  convicted included Franz Schlegelberger, former acting reached the absolute limit.” He said one instance, the Retell M er- Pitting m sidewalks.
German minister of justice and the main defendant; state secretaries school la'xesIn tone'm^ ^^  chants Bureau has pointed out. The Bughes-Games also
. friend of the missins M a r tin  R n rm n n n  an ri -K-iirt T?n. ___„ „  enn iv. excention is On W e d n e .sd a v . D p c p m - thought the corner of the road near
A. W. Gray, president of the As­
sociation of B.C. Irrigation Districts, 
addressed the Kelowna Gyro Club 
on “Irrigation, Its Problems and itsHerbert Kelmm, friend of the issing artin Bor ann, and Kurt Ro- tee coast went up 500 per cent in exception is n ednesday, ecern-  ^ x.- * u u  jthenburger, who rose to legal importance during tee Nazi regime; Ernest the oast five years. 24, when stores will remain ^ m t y  KourLshould be round- ,, n;,rv,t
T.nnt?:. rhif'f rirrvQ^ »piif.Dr in rmfnfipue TKiof^ in/4 r\f Viainrr o nf ro op6n Until 5 Dm instGBd of closinff There have been several acci- Benefits, Tuesday nisht.  ^ «• * ^
Instead of being a source of re- usual half-day ^ dents at the intersection, and miany , He reviewed the development of This w as th e  candid statement made by Alderman Jack
Stores close at 5 p.in. on Decern- tourists, be- krig^ipn £^nada^and m^ Horn, chairm an of the public w orks com m ittee, w hen  he sub-
Lautz, chief prosecutor in tee notorious people’s court of Berlin, and 
Wolfegang Mettgenberg, German authority on international law.
IF THE city public works department (lid not take on another job, there would still be sufficient work in the city to kecip 
pulilic works’ employees busy for the next five years.
IT A L IA N  C A B IN E T  C H A N G E S  P E N D IN G
lief, tee Cameron report on educa­
tion, when: implemented, has “boom-
eranged,” the mayor went on. “In- her 22, 23 and 24 in Christmas come confused.
ROME—Rumors of an imminent shake-up in the cabinet of Premier 
Alcide do Gasperi continued to circulate today and tee independent 
newspaper, II Messaggero, reported talks, which the premier had been 
conducting with Republicans and Labor Socialists, had reached tee “de­
cisive stage.”
, Both parties have declared they would go into the goveriiment only 
if their participation meant an end to tee government’s swing to tee 
right.
stead of paying taxes, we _^e we^^andat le^^and^jS^H om  wiU^a^o^ rigatten‘'devri^ ^^ ^^  in This pro- on the am ount o f w ork that has to be done in k e lo w n a .‘' l t  w asitew paying more.” His Worship cem ^r 27. All stores, offices an d ^ .^ ^
Columbia in particular, outlinng tee uc suu-
difficulties which had hampered ir- nutted a com p rehensive report to City Council Monday n ight
For Liberal 
In Favor 
Coalition Gov*t
foresaw even higher costs during businesses will be closed on Decern 
the new year with an increase in ber 25 and 26.
teachers’ salaries almost sure to Hours of closing for the follow- 
come. tng week are: 5 p.m. on December
The mayor asked A. R. Pollard, 29. 30; 12 noon on Wednesday, De- 
one of the trustees of Kelowna cember 31, and on Saturday, Janu- 
School District 23 if he would say a^y 3, stores go back to the winter 
anything on the district’s behalf. Mr, 6 p.m. closing, until tee end of April.
Ru t l a n d —h. L. Fitzjjatrlck was re-elected president of the Rutland-h.llison Liberal Association at the annual 
meeting held in the Community Hall last night. A. VV. Gray
Pollard replied he was not prepared 
as the board was not advised before­
hand it would be called on for a 
statement.
School Board chairman G. Hume 
and trustee G. Mervyn were also at 
the meeting but made no remarks. 
Mr. Pollard said the school board 
policy was governed by tee educa­
tion department and 
legislation. .
Opening the public civic meeting, 
the mayor said it was the first time
Retail stores will be closed on 
January 1. New Year’s Day, and on 
January 2. .
CITY STREETS 
WILL HAVE NEW 
GARBAGE CANS
„  „ of the most factual reports that has ever been presented to
co^ r^ w U re^ th e" g rea test benT- f- City Council, and Mr. Horn said he submitted it with the 
fits are derived from 't^rigation is nope that it would be used for future guidance for the council.
the land obliged to pay the fulh cost Mayor VV. B. Hughes-Games complimented the aldermen On
of irrigation In the_ United States th e .w ork  that had been put in to  the report, the land only pays tweny-five per . .  . .  1^  ^
CIVIC HEADS 
GIVE REPORT
government ON PARLEY
cent of the cost and this is on very It had been necessary for Mr. Horn to cover every city 
easy terms. Electrical power bears street and avenue, during which time he made an exhaustive 
The Veterans’ Advertismg Service, search as to road reciuirements, sidewalks and other general
headed by Hume Lethbridge will
be .permitted to instel rubbish boxes jjjjg great development in sixty 
on the corners, of the mam street. -years, it is estimated.
This  ^ was . decided at last Monday The Federal Government will not 
nights council meeting after Alder- provide funds for tee  development 
man Maurice Meikle recommended irrigation projects sneciflcally re- 
that the firm be granted the con- commended b.V the Provincial Gov-
tract. ,  ^ ernment, Mr. Gray stated; B.C. isPreviously an Alberta firm indica- - -, J , ,  . ,  , . about' to recommend the develop-
would provide the refuse box- nnent of certain projects at a cost 
__ ___. . . _____ ___________ ____ _ Mayor W. B. Hughes-Games and es, but apparently the scheme has $500 000 this year in the Okanag-
in eight years this type of meeting Alderman O. L. Jones last Monday fallen through. Alderman Meikle Valiev In Mr Grav’s opinion /it me same xime, /iiaerman norn iraniuy aeciarei
night gave a report to City Council and Jack Horn were requested to nrovince hns nut its sights much sidewalks, they would probably have to be puthad been called.
Housing Wav Behind
First to give a report was Aid.
,vas dmsen viceprosident. and Jos .1 Conroja secretary. Chief on’lSr™™* S f  .S “r" tS
>peakcr ot the evening was Byron Bq.ss Johnson M.L.A., of completed his first year on tee coun- vince.
NVnv \Ve.stminster. who is a candidate for leadership of the pro- ings°S"Mid ri?wS"L"""q^^ “We represented 90 per cent of the 
vincial Liberal party. Howard Thornton, Vernon, president of few years” before tee city would Population of the province, and we 
the Yale Liberal Association. als(> spoke briefly following which re'eoTof'^duLuon shTuT^^^^
(iclegates to the L.C.. Liberal Association convention were moved from the land,” His Worship
named.
. a . X —. . , J , the province has put its sights muchon their recent trip to Victoria when draw up a proposed agreement with
they interviewed members of tee the local firm. • '
Here are a few of the facts gleamed frpm Alderman Horn’s report:
1. Thirty-one and a half miles of sidewalks necessary.
2. Five miles of street surfacing necessary.
3. Four njiles of new streets to bci opened up.
4. Over two and a quarter miles of streets need to be widencid.
5. Over ten miles of roadway has to bo strengtHened to stand heavy 
bus and tourist traffic.
6. Street curbing required throughout the city, e.specially on main
thoroughfares coming into city. ,
A th ti Alde Ho f ld d l d teat if residents
in under a local
POPUUTION 
OF KELOWNA 
REQUESTED
He commended the fire brigade. Worship
also part of his department “The alternative, a sales tax City Council Monday night was
Mr. Jolin.<on urged the continuation  o f a C oalition -o v er n - brigade’s efficiency has been held to YJ" conmiodities ^^ 'as su^ested requested for latest population fig- 
. ... I I I t  J r .1 T -t . V '• 1,0. W3S pointcd out that estimated ures and also the fees payable un-
in tn t, and i>aul it e k e te d  hcjjd o f the Liberal party, he w ould  reported new^fire’ a*larm—nhT  *'evenue from tourists amounted to der tee Insurance Act and the Real
call-a  con ven tion  to  cletermi'ne the course o f  action  before an- first of its kind in Western Canada 
other election  is lou gh t. subject of much publicity”
Mr. Johnson discussed a number scheme, which he referred to as a —would soon be completely instal- 
of important questions that will “Compulsory Superannuation plan" led and teat the new fire truck, or- 
have to be faced by the province which would do away with the tiered some time ago. was expected 
in the years immediately ahead. He “means" test and make the pension arrive by December 15. 
advocated -close co-operation bet- an annuity. - Hospital Costs
$45,000,000 each year, and this would Estate Agents’ Licencing Act.
improvement plan. He pointed out this would not injure the borrowing 
power of the city. Home owners would be charged so much a foot»for 
a sidewalk. Finally Alderman Horn strongly recommended tee estab­
lishment of a city nursery on Knox Mountain.
In view of the fact the report is city is provided in the report that 
of keen interest to every local resi- 96 new connections have been' made 
dent, The Courier is publishing tec to the present sewer system during 
report In full. the past year, covering not much
Following arc tee details: more than half the city.
SEWERS SIBEETS
____ _________________ “Apart from the usual grist of "’The major project in this dc-
the British Columbia District, Can- extensicins of partment was the rebuilding of pen-
adian National Railwys, was in Ke- service paid for out of revimue, dozi from Strathcona to city limits
PROPERTY HOLDS 
UP DEVELOPMENT 
PLANS OF C.N.R.
Bernard Allan, general manager of
lowna on ’Tuesday in connetrtion work in this department has been south. This section has been given
help considerably in paying for the Council was at a loss to know with the development of the Indus- confined to building of disposal a new and firm foundation which
School costs, why the figures would be requested trial area in the north end of the plant, and accumulation of mater- should render maintenance more
All but two of the 90 B.C. muni- as it was pointed out insurance pre- city. under the recent by-law. The economical than in previous years
cipalities were in favor of the sales miums are based on rates set In a One piece of property is now hoi- disposal plant is well advanced, and as well as , eliminating previous
tax idea. Mr. Jones said. particular area. ding up the plans of the railway PiP^ for new work is arriving in spring-time delays to traffic. A final
The cabinet is considering the It was-reported later this week, and the city, and Mr. Allan on Tues- good quantity. It should be possible surface is still required.
t h f >  n r o v in r o  -inH j  .  ----- • —  ’ ' matter of making a change in some however that insurance rates in Nel- day endeavored to reach a satisfac- to proceed with tee laying of new “A start was made on the project
ion te carr^-teyoui thP n r  development of a Aid. R. .P. Walrod, heading the form or other. son had been reduced 15 per dent tory agreement as to price for this sewers as soon as weather permits of surfacing Ellis Street to tee full
nmv^ncfaM ^r^l ^  - ^ue to tee fact the city’s popula- property. in the spring of 1948. The entire width, from Mill Avenue to C.N.R.
fn^or^ cL lv  imnlem^rnaTi^^^  ^ Kelowna General ALLOCATE HOUSES tion had grown and greater fire pro- No progress, it is understood, was system should, wlte average good tracks. This was not completed,
nroririoM for Hope-Prmceten Hospital was heading for an opera- Eight of the new wartime houses tection had been given the city. made, and it is now thought prob- fortune, be completed during that partly owing to financial restrictions
Urn eontributors^^Td Are Prnrion be a^ ^^  tional deficity in spite of higher will be allocated to veterans this The local figures will be forwar- able the railway will commence ex- year. but chiefly owing to the delay caus-
uic contriDutors o .d  Age Pension Turn to Page 9, Story 3 Turn to Page 16. Story 2 coming week. ded by the city clerk. propriation proceedings. ’’Evidence of the growth of the Turn to Page 10. Story 1
I......""
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we have
e n o u g h  a u to  c p  a n  d o n ' t  n e e d  
t r e e  [ i la y  o j  t h e  r c j i r t  (‘i i t a t i v e  .sy.stein p r o v K l e d  ;,,iy m ore.  Tliey  d o n ' t  te ll  them .
In  t i le iMlIot .  It  w i l l  h e  a sor ry  d a y  f o r  t h e  »>owcvci. that  they real ize what  a
'  , - j;old m in e  they  h a v e  in Ihly inono-
• l e m o c r . U i c  p i o c e . s s  w h e n  t h e  im ld ic  c o n c l u d e s  poly  a n d  d o n ' t  w a n t  i t  sr>oik-d, n o r  
t h a t  t h i s  m  u h i n e r y  i s  n o t  n e e d . ' . !  a t  t h e  m u n i -  do  th e y  te l l  you  th e  m im lree  o f  o u r
level.  r i i e  i irice is imu h too  hi f 'h toc ipal  I li p
p a y  lor Miperl ic ia l  u n a n i m i t y .
returned boys who have been forc­
ed to live In tlie.se cabims and pay 
the high rentals."
MEMBER AUDI T BUREAU OK CIUCUBATION
Ea.9tcrri Advertising Representative:
Cl a.s3 A Weeklies, Concourse Building, Toronto.
K. P. MacUKAN. PabUelirT
Traitorous Boy Scout
(Penticton Herald)
IN FAIRNESS TO THE CITT 
COUNCIL, it should Ire pointed out 
that City Fathers took the stand 
they could no more stop new aulo 
camp.s coming into the city than 
they could prevent a new retail 
store ojMMiing up on Bernard Av-
THUR.SIMY. DIvCKMUI-.R 4, 1947
There has been quite a little din latterly, 
hack in Diirliam County in (.)ntario, in the
Election By Acclamation
'Fhere is no denyingf the fact that election 
hy acclamation is one of the Iiighest trilnites 
the people of a inimieipality can pay- its inihlic 
servants. Mayors and reeves of many citie.s, 
villaife;, ami rural immicipalities have so been 
rewanled for oulslaudiiig  ^ service in the past 
ami will contimie to he in llie future. Hut 
there is reason to douirt the wisdom of ex- 
temlin/r this policy to include entire councils 
and other municipal Iroartls as is done so fre­
quently in the smaller centres.
This year, it apjicars, is to he no exception 
to the lonij-eslalrli.slied trend. Across the coun­
try there is evidence that municipal elections 
apain will lie noteworthy by the lack of con­
test. Ill Ontario where noinination.s have been 
held, crjiiqilele councils have been returned by 
acclamation in many instances. In British Co­
lumbia, where iioiniiiatioiis are scheduled for 
next week, a similar trend is already evident. 
In most cases those who held office last year 
will he returned for another term although in 
some cases it may he necessary to fill retire­
ment gaps hy nominating new candidates. 
ICven in such cases, however, the trend is to 
avoid an election: Last year,, in many muni­
cipalities, nominations passed without a com­
plete slate being nominated and additional 
efforts had to he made to find candidates to 
complete the slate for the school hoard or the 
municipal council. While not questioning the 
capabilities of the men and women who fill 
these positions, it is difficult to view these 
wholesale acclamations without feeling that 
they constitute a sad reflection on the interest 
being taken in local affairs in tho.se commun­
ities.
Those experienced in the ways of small 
municipalities are aware that such unanimity 
does not always mean complete satisfaction on 
the part of the electorate. It has become too 
common for local organizations to arrange the 
acclamations.
In Ontario the process is simple. Each of 
several candidates is nominated for . several 
offices. Each by arrangement withdraws from 
all hut one, thus avoiding competition. The 
Ontario Governnient last year tried to legis­
late .such manipulation out of existence by an 
amendment to the municipa.1 act stipulating 
that a nominee must qualify for the first post 
to which he had been nominated. This was 
intended to prevent a candidate from being 
nominated for, say, the offices of reeve, deputy 
reeve and councillor, and then qualifying for 
the one most likely to bring an acclamation. 
But the measure produced unexpected compli­
cations. I t  was quickly discovered that, if a 
dangerous contender for a council seat de­
veloped, his opponents could dispose of him 
by nominating him for a higher office, where 
the contender knew he had no chanee of suc­
cess. As a result of this manipulation the am­
endment was quashed in the Legislature this 
year. ,
Thus nomination day in Ontario last week 
produced a renewal of what has come to he, 
known as the game of musical chairs. The 
communities are the losers since lack of an 
edection this year can only lessen an interest 
in municipal government, which has already 
proved itself to be at a low ebb.
In British Columbia our nominating regu­
lations hardly permit the game of musical 
chairs, hut we are faced with a lack of persons 
willing to stand for election and public service.
The general apathy shown by the rate- 
l»ayers in municipal affairs is contributing to 
destroy, rather than promote healthy contro­
versy and interest through election campaigns.
THE LkTlTEU, 
••Critic” sayu "I urn thinkini; from
conr'ic of which B.t\ aiip lcs pot ream s of to time ua I write, Mr. Editor,
' ' of Hie hard thini:.a that are usually
publicity. said of those who criticize, in short,
'I'he Bov .Scouts of K itchcncr-W atcrloo criticism is ncccplablc only if it be
of a constructive and not dcstruc- 
(listn ct had to inippiT (>50 boxes of B.C. apples tiye nature. I have often thouf’lit
for their .Scout Apjile Day, liccause, as 14istrict
CominissioiKT G eorge tdiarltoii exp lained  it, impo.ssibility. Criticism Is usually of- 
••apples o f sufficient q u ality  and quan tity  can-
not he obtained from Ontario growers.” one docs not agree. Of necessity
VVliiMi fliiiure tri,i W inn iln* frond i-fun therefore, one desires to SCO tho ob-U lull tilings got warm, lUc good com jcctlonnble features eliminated or
missioiier had some more ihiiips to say: “The destroyed in order to make room for
Nortli Waterloo district has for some years “inccXl" I'^im stSiUhS my crl- 
heen importing its apples from the west and ticlsm contains both, and for which
other districts arc following suit. We take m" nexuV lcX .
pride in the fact that w e offer the public o n ly  an appeal than a criticism. I feel
., 1 , I ___„ that wc should as n whole give more
the l)est apples w c can secure. • study and analysis of our public
B.C. apples were on display in local stores statements—satisfy ourselves that 
and the Kitchcncr-Watcrloo Sales and Ad w rn‘mere verbage.’ Every one of us duf' 
Club m em bers w ere chosen  as ju d ges o f the Ing Memorial Day heard various 
, speakers from here and there, andexhib its. . . .
“So Scout Apple Day has become British 
Columbia Day in Waterloo,” observed the 
Waterloo Chronicle in a recent issue.
‘Why is Ontario being sold short in this
one or two .phrases stood out by 
reason of their repetition.
"THE SACRIFICES OF TWO 
wars had not been in vain. Lives 
had been sacrificed in order that 
‘our way of life,’ all that we con- 
riding, the birthplace o f Canada's prime minis- Elder Just and right, might be pro- 
. 0-  I I r- 1- o .  . 1 • , served. After serious analysis ofter? asked the Canadian Statesman, w h ich  these words, I would simply say this
recommended that the Ontario apple growers ^e wanted was a preserva-
providc a fund to send a Boy Scout troop to vileged few, then it was not In vain;
the Royal Winter fair to sec Ontario apples  ^ from the nrns^^.  ^* the cry would he for an even better
oil display. way of life, that those things con-
Mcanwhile wc must send our thanks to little juster and a httle Tighter.
the scout com m issioner, now  involved in the 'We must not forget we are told! Do 
argum ent. H e  has been the means o f provid- i “ n® St?on ''® S
in g  m any thousands o f dollars w orth  o f  free ft^.ting that war, have helped pay
publicity for the product he liked so much. evL^o^w eS n t\a t" ? t is^o/be^
____________ ' yond the realms of po^billty  that
the vets of both will be paying for 
World War III? No! We must not
U n c iin a  H < »rnoc forget! T h at’Mr. Editor promptsWII9UII9J I M S i u o  just one last comment: We are won-
It is easy to forget that missionaries, dering just how much truth thereIS in the statement that a civilian 
nurses and others, fired w ith  love of hupian- has recently purchased and obtain-
kind, labor self-sacrificingly year in and year
out in little-known outposts across Canada’s fact that no veteran can obtain
nortiiern n m . years.”
Their service was dramatized, by the acci- -------
I HEARTILY AGREE with your
also the greater prestige 
offered by large urban communities. IN CONCLUSION, MR. CRITIC
Even in the story of the accident at MoffeJ; ®"d^' port my claim that my criticism is
Iiilet there is a  further symbolization of ser- intended to be constructive, I close 
vice. As Canon Turner returned from hunting, £ o ^ S ° h a s l ‘c e f f  the e S r t  
he helped an Eskimo girl who was carrying tulations of all and sundry for the
a pail of ice for drinking water. It was as he cfl£?
entered the mission, burdened with the pail question in the minds of any but 
and his rifle, that the rifle discharged, wound- ^ofbecomnuftTuW^^
in g  him in the head. . it all? So my appeal is this: In fu­
ture, let us forego the ‘commonplaceThe expansion of communications into
the north has ameliorated the lot of such pioh- terances,’ examine onr projects,
, r' m T-u 1 j  . make sure they are worth while!eer workers as Canon Turner. The hazardous Haying jgt g^ t e^n put
oiieration w h ich  effected  h is rescue w as m ade every effort behind them, and, 
, 1 „ • . • above all, make sure that the ‘re-
possib le by rela tively  recent experim ents in suits"'are as laiudable and lasting as
cold-weather flying. Such a rescue would the efforts which brought them
probably not have been attempted 10 years and with a clear conscience, accept
the bouquets.”ago.
But the life of helping other people in 
the north still requires Spartan patience, good­
will and unobtrusive courage. And the mis­
sionary ideal of service today burns as bright 
as it ever did in history.
It is time to remember that there still are
KELOWNA HIGH 
SCHOOL NEWS
By EILEEN FOLK 
and FLORENCE CASORSO 
Radio Club president Pat Moss is 
nien not unlike the Jesuit Father, John de Planning a musical program on De- 
,, , .. , . , . , , . . .  , , cember 10, featuring the ‘‘KnightsBrebeut, w h ose  indom itab le spirit under tor
ture so awed the savage mind that his torturers 
drank hi.s blood as a courage potion.
ONE MAPTS OPINION
By “The Beaver”
AS HAS BEEN POINTED OUT with letters. Seemingly, some people 
from time to time, it is the policy just like , to kick, but do not put
-—only a short time ago we read an 
item in the Kelowna Courier in 
which it was suggested that a mere 
handful of business men endeavored 
to change the date of Labor Day— 
‘With of course, no suggestion of 
consulting labor.”
of Rythni,” the school orchestra; 
Members of this group are, pianist, 
Don Edwards; trumpeters. Jack Bo­
tham and Terry Elford; saxophone 
players, Robert Matte, Bob DeMara, 
and Howard Maxson; clarinets. Bob 
DeMara and Russel Kraft; drums, 
Pudge Marshall.
The Radio Club is also going to 
present a Christmas play, one week 
after the talent show. Both pro­
grams promise to be interesting.
“No Christmas For Horace,” is the 
play undertaken by the Drama Club
of this newspaper not to publish those kicks before the commltt^s par^ o f'^ ^ ln^ ^ ’^ U e r T  for its annual Christmas production
“Letters to the Editor" unless they concerned for their future guidance, point out that the Durchasine-com- Sugars is presidentjand Miss
are signed by the writer. We be- My personal objections would be mittee contacted the most reliable B^^umont, the sp<msor. ^ o s e  tak- 
liev'c our policy Ls a good one, as these; • sources in asceirtaining what
ittee contacted the ost reliable i
r ta in ine*  t  wa«i p3vt are John Su«,ars, Betty X,x>u 
anyone who takes time out to write “First; One could hardly label most desirable by the oeonle of P^J^ybridge, Kay Stanbridge, Dar- 
a letter to the editor, should find it canned juice as a food, and the in- Great Britain, and I am convinced Delcourt, Faye Conn, Pam
worth while to sign his name. Yet tention behind the drive as I under- the purchasing committee was sin- Okert, Nita Bennettf*vnrv mail Knit cf/\nri if w ie f  ^  ^ ___  i_ . - . ,  anci Glcn urauart.cycry week the ail bag contains stood it, was to provide food for a cere in its efforts to provide the Glen^Urqu^,
at least one letter from a person nation, while if not definitely under- type of f o ^  ThaT would bVmost an- Under the able gmdance of'V'elva
his name, nourished, at least short of common preciative. As for hublicitv t h e r e  the Glee Club is inwho has refused to sign 
Some of these letters are on the foodstuffs. reciative. s for pu licity, t ere ^Again by purchase of certainly was no ulterior motive be- stant demand. On Monday night
critical side, yet others contain some this commodity, the purchasing field hind such a campaign. After all it gave a performance for the
constructive ideas. Generally speak- was reduced to a minimum, and fur- cannot be helped if coast news- Parent Teachers’ Association. To-
ing unsigned letters find their way ther a commodity which is selling papers “jump” at a story in view of ■ mey will perform for the Sta- 
into the wastepaper basket, but this none too readily at the moment. As the fact Kelowna was the first cen- Concert. Many more appear-
wcek one letter was delivered to for the publicity angle‘Nough said." tre to start a Food-for-Britain cam-
my desk which I belicv'e desciwes “Some of us are inclined to agree paign Insofar as Mayor Howrie's revival, the journalism
answering. with Mayor Howrie. of Vernon, that remark is concerned. I only have „  swing with Ken
-------- our contribution would be a “mere to, remind "Critic'’ that Vernon charge. T h e  students
THE WRITER OF THE LEHTER drop in the bucket," and feci that started the campaign two weeks af- the imner workings of a typi-
signs himself “CRITIC.” and at the a pooling of funds on a valley or ter the drive in this citv got going newspaper. Added to this they
outset states “Your column. "One even a provincial wide basis would Apparently the mayor changed his .^earning the .important task of
Man’s Opinion.” opens the way for have provided more necessary food mind and decided that Vernon also '''^*ting news articles. Two impor-
the expression through the same for a greater number. We felt also should contribute a couple of drops projects undertaken by this
channel. The Courier, of "Another that the committee gave too little in the bucket. Yes. Mr. Critic. Ke-
Mans Opinion and as such I would, consideration to the wishes of the lowma citizens have every reason to
direct these remaiks,1 he first sub- general contributors to tho fund, feel proud of the amount of money 
ject \vould be me purchase and "This has been the general trend of contributed to tho fund when one 
shipping of camicd iuice w i^  func^ committees in Kelowna for some compares this citv with other points 
subscribed to tho Princess Elizabeth time past and. if one might garble throughout B C
Food for Britain Fund. You state in one of Mr. Churchill's statements ____
your article that you have heard a during the war. it would seem that 
few complaints — I myself have possibly here in Kelowna, “too CRITIC'S LETTER CONTINUES: Again at the moment we have a
class are the taking over of the 
Naitaka for one issue, and the writ­
ing of this column.
A gym display is planned for De­
cember 11 and 12. "I i^s promises to 
be a big event. Tumbling, dancing 
and a variety of athletic feats are 
included in the program. Proceeds 
from the show are to be used for
hoard dozens! I am only surprised many" are leaving "too much" in handful of auto camp owners hir- P^ ’^chasing much needed sports 
th.at your office has not been flooded t -e  hands of "too few." To illustrate ing a lawvcr for the purpose of tell- equipment for the Jr.Sr. High* M SchooL
dental wounding of an Anglican missionary, sentiments regarding the futility of |
Canon Jcihn H. Turner, at a lonely mission war, Mr. Critic. No true-loving Ca­
l ' ,  ',.1 ■ A I J r nadian with democratic ideas wantshigh within the Arctic Circle and the saga of ^  see a Third World War, but as
his rescue b\- R.C.A.F. plane and parachute long as the arm-chair generals keep
talking about World War III, as sure 
team s. as God made-little apples, we Tvill
Ordinarily, little thought is'gi'ven to the have one. You’re a little off the 
, , , . , ' , . . . . , beaten track regarding the sale ofhardships endured by missionaries m the a Bankhead home td a civilian,
course of their self-chosen tasks. They carry however, and I would siiggest you
into the northland their own inspired concepts they will be glad to put you right
of the spirit of service. They relinquish not the matter. !^e Courier two 
, , , ' , . , weeks ago, incidentally, demed that
only the everyday, comforts of civilization, but a civilian has title to a house in the
and remuneration subdivision.
R A N N A R D ’S
GRAND
FRIDAY
8.30 A.M.
Moving ta J)-51
(FO RM ER  S A F E W A Y  STORE)
OUR POLICY
PolicM Pem(Uii4> tke> Sam e
X
1. C O H l^ T E O U S , F R IE N D L Y  S E R V IC E
2. Q U A L IT Y  M E R C H A N D IS E  A T  T H E  L O W E S T  
P O S S IB L E  P R IC E S
3. L A R G E  S T O C K  O F  C L O T H IN G  A N D  S H O E S  F O R  
A L L  T H E  F A M IL Y .
N E W  S T O R E  H A S  B E E N  C O M P L E T E L Y  R E M O D E L E D  
A N D  R E D E C O R A T E D , U P -T O -D A T E  IN  E V E R Y  W A Y .
®  “S H O P P IN G  H E R E  I S  A N  A D D E D  P L E A S U R E ” O
T H E  S A M E  O U T S T A N D IN G  V A L U E S  A S  IN  T H E  P A S T .
“YOUR FRIEN D LY  CLOTHING STO RE”
Opening Ray Special
FOR THE L A D IE S
S M A R T  M IS S E S ’ and W O M E N ’S D R E S S E S  in  A lpaca Spun  
. . .  Polka D o t . . .  Striped and F lora l Spuns . .  .
Latest S ty les —- E a sily  L aundered "
S IZ E S  R A N G E
1 2 ™  2 0  
38 ™ 44 
46 52
Special $ 3 ^ 0 5  
Special $ 4 ^ 0 5  
S p e c ia l  $ 5 ^ 9 5
FOR M E N
M E N ’S C O M B IN A T IO N S  ( W O O L  and C O T T O N )
Regular $ 4 ^ 5  REDUCED TO $ 2 . 9 5
‘YOUR FRIENDLY CLOTHING STORE”
^ R 4 t $ iC b t € C s
221 Bernard Ave. Phone 547
BWWIMMIK
i i
i'*..
TirUIlSDAV. l>fX*EMI5KH 4, I&E! T H E  K E L O W N A  C O U R IE R P A G E  T H R E E
t
1
J .  I*. K'u..! n V, .1 . f./.t-i SO Vi.h<.’n {i^ui fine s of %2  M  a t uS  ii!ra(ir<l gi
h«? jipjrt.'.jiffJ 1(1 ( ity {.‘(liici* court ly by v.aivi‘r to ovcist. iyitig tlu; <
X^oV€»mbrr 71 /or J-irii" bout j.f! iiuStcd on downtown IV
tenet* V. .1 * • ! {.< f,(J*'! ( 0  .( furttn r d'j/i Stri *t a id  l icin. i id Avc
t'hargf of failini' to : toiJ lit a .'do!) 
s ign EASV I / )  SEE
................................  Ttiorc aic I'>.2(JV windov.s
E i g h t  m ot t i r i / i t s .  o n  N o v e r n b e r  24. H o r k e f r i t - r  f c n l i t * .  N't-w Y o rk  ( '
Try It! Buy It!
KELOWNA GROWERS’ EXCHANGE
Phone 29 FEED STORE Free Delivery
A  C o M  
W i n t e r  
Ahead ?
D. Chapman & Co., Ltd.
Motor Haulage Coiitractors, Warehousemen and Dlstrlbovon. 
Contracts taken (or motor haulage of all descrlptioiUL
''•s.+vXt.
....... , ......
KEUnisnA
Furniture vans (or lung distance and 
local moving.
( ^ § ^ £ 1 . 0  Furniture packing, crating and shlp- 
twBH oiilaBii ping by experienced help.
Daily Public Freight Service—Kel­
owna to Penticton.
COAL DEALERS
A
M  OTD R 
CARRIERS
' t.
S-O' ‘*3
Buckcrfield’s Feeds ere G R E E N E R  in color. This is due to 
iheir “Vita-Gras*’ content— the remarkable dehydrated grass 
iroduct which preserves all the vitaL new-growth factors of 
.pring greens for all-year feeding. G et the most from your 
herds this Winter. Insist on Buckerfiield’s Vita-Gras Feeds. 
It will pay you in terms of higher production and greater 
disease resistance.
Si
B-17
YPU COLUMN
rht* I iave  t a k e n jiocse.vsion. (o r sa /o  keciiinK of th e  d ia m o n d  a n d  a q u a m a r in e  b ra c e le t se t
In p la tin u m  rec o v e red  by police re c e n tly  n t  F u rn h a n i.  Q uebec. A s y e t  th e r e  bs no  ln (o rm a tlo n  «up- 
rx jrtln g  tlie  s'lggc.stlon  th a t  it was  th e  p ro p e r ty  o f  tlic  DuchcA? o f  W in d so r, w lto  a  y e a r  ag o  w as  th e  
v ic tim  o f a  Jew el ro b b e ry  w hile  v a c a tio n in g  In E n g la n d  w ith  th e  D uke. T h e  b ra c e le t lyears th e  
n a m e  or th e  fam o u s  L ondon  flrn r o f C a r t ie r ,  a n d  a  p h o to g ra p h  o f  I t h a s  b ee n  se n t to  S c o tla n d  Y ard  
In L ondon. L a r ly  re p o r ts  s ta te d  th a t  It h a d  been  found  In a  M o n tre a l  ta x i  by  n  F o rn h a m  couple, 
b u t  It w as  l a te r  re p o r te d  th a t  th e  counlo  h a d  fo u n d  i t  In a  ta x i  In  N ew  Y ork . T h e  co u p le  b ro u g h t 
th e  b ra c e le t to  F a rn h a rn  w ith  th e m , w h ere  It w as la te r  d iscovered  b y  tw o  M o n tre a l c i ty  d e tec tiv e s  
w h o  se a rc h e d  th e  co u p le ’s s a fe ty  d ep o sit box.
Rehabilitation
Problems
A Column Devoted to Many 
Problems Confronting 
Ex-servicemen
D e p a r tm e n t o f  V e te ra n s ’ A ffa irs  
to d a y  a n sw e re d  th e  te n  q u e s tio n s  
m o s t f re q u e n tly  a s k e d  by  B .C. vc-
COLD WEATHER 
TESTS BEING 
MADE BY R.C.A.F.
Engineers Seek Knowledge of 
Aircraft Operation 
Arctic Conditions
C o n s id c ia b le  a c tiv ity  is a c tu m - 
p an y itig  ttu* pM |>ai.itiun;, o f a Yuinij; 
I ’ctqdc'.s p u b lic a tio n , w bicli is «'x- 
pfctc<l to  be off tlic  p ie ;s  a n d  re a d y  
fo r  d is tr ib u tio r t  by  D cceiiib er 14. 
T h e  j>nKliK'tioii .ctalf ba.s b een  inc*'t- 
iiig  on  occasiun.s. thra.'ih iiig  o u t tlu* 
id e a s  fo r  tills cm nuul w liich  sh o u ld  
bo b ig g e r  a n d  b e t te r  Hum ev e r. 
C o n tr ib u t io n s  h a v e  ben  re c e iv e d  to  
go alony; w ith  tl ie  re g u la r  fe a tu re s , 
w h ic li d e fin ite ly  .show signs o f  ■'in­
te llig e n c e "  ( fo r  w a n t o f « b e t te r  
w o rd )  a n d  in s p ira tio n  a m o n g  o u r  
m e m b e rs . ’I 'h is  y e a r ’s p ro d u c tio n  
s ta ff  1b m a d e  u p  a s  fo llow s: 
E < lito r-iu -C h ie f, L os Jo h n s to n e , A s- 
i.stant E d ito r , IatIs M cK im ; SiK irts 
E d ito r , I ’c te r  N ew to n ; L ite ra ry  E d i­
to r , Jo y c e  P o liltn a n ; N ew s E d ito r , 
A lle n  C rew e ; P e rso n a ls . A n d y  A n ­
d e rso n ; B u s in ess  M an ag e r, F ra n k  
Bi.shop.
T lic  n a m e  o f  la s t  y e a r ’s a n n u a l 
"U n a  V oce" h a s  a g a in  b ee n  a d o p te d  
a n d  n ew  d e s ig n  h a s  Ix'Cn cho.scn fo r  
th e  co v er, 'r i ic  th e m e  w ill bo  th a t  
o f  th is  y e a r 's  co n fe re n c e  " J e su s  
C h r is t  I s  L o rd ."
S tu d e n ts  f ro m  th e  N a ra m a ta  
C h r is t ia n  L e a d e rsh ip  T  r  a  1 n 1 n  g 
S ch o o l p re s e n te d  th e  firs t In w h a t 
Is e x p e c te d  to  b e  a  sc rie s  o f v a r i ­
e ty  c o n c e rts , in  la s t  w eek . F ro m  th is  
g ro u p  of tw e n ty  y o u n g  jjeo p le  cam e
---------  o n e  of tlie  m o s t in sp ir in g  sh o w s
T lic  v o lle y -b a ll a n d  b a s k e tb a ll  V'',*'*' PV-’rJ'fPS  fo r  th e
Under season  Is w e ll u n d e r  w ay  w ith  p ra c -  ‘ ‘‘‘h e r . fo r
ticos e v e ry  nii^ht a tm o sp h e re  th a t ac co m p an ie d
R u t la n d  H ig h  S choo l D ra m a  C lu b  1 P e rfo rm a n ce , a n  a tm o s-
D  A M C E
EAST KELOWNA
COMMUNITY HALL
FRIDAY, DEC. 5“'
Dancing: 9.30 p.m. to 2.30 a.m.
'A' SILVER STAR ORCHESTRA i f  
— Refreshments —
Admission: $1.00 Single; $1.50 Couple
RUTLAND HIGH 
SCHOOL NOTES
B y E L E A N O R  F U G G E R
E D M O N T O N — (C P ) _____ ______
A. M. C a m e ro n , n a tiv e  o f N ova S co - “ n a e r  th e  a b le  le a d e rsh ip
All indications point to a cold winter.^ Order your 
coal now and avoid going short this winter.
— IM M ED IA TE D E L IV E R Y  —
W m .  H A U G  S O N
Coal Dealers — Builders’ Supplies 
Phone 66 1335 W ater Street
W ing  C m d r  P resen ted  tw o  o ne-act p laysW ing C m d i. ■ id e r s h ip o f E .H o p -  A defin ite  a ir  o f genu-
^  in e  fo llo w sh ip  s u r ro u n d e d  th is  v isit. 
T h e  K e lo w n a  Y .P , e x te n d s  n lic a r ty  
A  ra d io  c lu b  fo r  th e  R u tla n d  H ig h  c o n g ra tu la t io n s?  ............. •'>  r i  d i i ,  iE  " " "  ™ ,n .n l„ l„ ll „ „
S choo l b o y s  h a s  been, fo rm e d  b y  F. to  th e  N a ra m a ta  g ro u p  fo r  th e
Q.— W lia t a r c  b as ic  q u a lif ic a tio n s  a s  i t  can  fo r  as  lo n g  as  it can
g o v e rn in g  e lig ib il i ty  fo r  a lo a n  u n - " d u r in g  w o rk in g  h o u rs ."  - - - - -  lT v ' s p le n d id  sh o w in g , w ith  a  h o p e  th a t
d c r  th is  act. -f w - f  p S ’d  v e rv  I t  w as n ic e  to  hcc
A. R e sid e n ce  a n d  d o m ic ile  in  C a- C .A .F . s W in te r  E x p e r im e n ta l F h g h t  O ffice rs  e lec ted  w ere* M a rg u e r i te  V a le n tin e  a g a in . M a r-
n ad a , e n t i t le m e n t  to  W a r S e rv ice s  h e re . T h e  fligh t w as  fo rm e d  d u r -  e lec ted  w e re , p re s id e n t,  r te u r ite  h a c  b e e n  in  N nrnm nfn  in
G ra tu i ty  in  W o rld  W a r  2 a n d  a p p li-  In g  th e  S eco n d  W o rld  W ar. T h e  f irs t  f  K  S e ^ ’ p r e p a ra t io n  f o r  th e  e W s e  whlc^^
c a n t m u s t n o t h a v e  e le c te d  to  ta k e  y e a r s  i t  o p e ra te d  f ro m  K a p u sk a s in g , n u s e n . c o m m en c es  in  T in im rv  T w n  m o re
b e n e f its  u n d e r  V e te ra n s ’ L a n d  A ct, O n t., th e  se c o n d  fro m  G im li, M an ., F ^Jday . N o v e m ^ r  28, g ra d e s  m e m b e rs  a r e  sc h e d u le d  to  go
in c lu d in g  a lo a n  u n d e r  S ec tio n  13 o f a n d  la te r  i t  m o v ed  to  E d m o n to n . R u tla n d  C om -  ^ N a ra m a ta  f o r  th e  c o u rse —A n ita
•1» ‘ A c t. N o w  th e  lU hht. f o r  th e  l l t th  c o h - Z S t C l  i m L ' t l w c c S ' S  .™“  V l d S ^  oT d  A ^o';,
Q . —  (a) W h a t Is m a x im u m  se c u tiv e  y e a r , is  p re p a r in g  f o r  i t s  c h e r s ^ a n d  f tu d c n t s ^ ’n i e  v o n e v b n li “ d v iso r . ro ­
of lo a n ?  (b ) W h a t is r a te  w in te r ’s  a c tiv i tie s . I t s  m a in  n tir -  s tu a e n ts . .ra e  v o lle y b a lla m o u n t o f lo a n ?  (b ) h a t is  r a te  in te r ’s  a c tiv i tie s . . I t s  a in  p u r -
o f  in te re s t?  (c) H o w  is  i t  r e p a y a b le ?  pose  is to  le a rn  h o w  to  o p e ra te  a i r -  stiVdeiftT VAanTn^ “ “ d  'T o ro n to  o n  c h u rc h  b u sin e ss . In
-(a )  $3,000. (b) 5 p e r  c e n t  s im - c ra f t  an d  h a n d le  e q u ip m e n t in  c o ld  ..o co n d -h a lf  fen e h e rs  to o k  " th ^  ab sen c e . R ev . P e r le y , th e  assis-A .-
p le  in te re s t p e r  annum , so long  as w ea ther, w h ich  fund am en ta lly  be-r, ‘““d 3 n d  finlShcd With t a n t  m in is te r ,  a c te d  in  th e  p u lp i t  o n ev e te r a n  is n o t  in  d e fa u l t  o f  lo an , co m es a m a t te r  o f  s ta r t in g  a n  e n -  s c o r e S u n d a y ,  p a y in g  a  v is i t  to  th e  Y o u n g
(c) R e p a y m e n t is a p p ro x lm d te ly  as  g in e  q u ic k ly  a n d  c u t t in g  d o w n  th e  p e o p le ’s  F e llo w sh ip  H o u r  a f te r  th e
fo llo w s: L o an s  n o t e x c e e d in g  $200, b u lk  o f  e q u ip m e n t. te a c h e rs  e v e n in g  se rv ic e . I t  w a s  on  th is  oc-
r e p a y a b le  in  18 m o n th s ; $400, 2 W ing. C m d r. C a m e ro n  sa id  th a t  to o k  th e  h o n o rs  a g a in  ’w ith  th e  c a s ip n  th a t  th e  Y o u n g  P e o p le  h a d
^ ^ ‘ 250, 4j/j y e a rs : d o w n  to  a  te m p e r a tu re  o f 15 o r  20 sc o re  20-8 T h e  n e x t  b a s k e tb a ll  o p p o r tu n ity  to  ta k e  a  r e a l  p a r t
$2,000, 7 y e a rs ; $3 ,0 9 0 . 10 y e a rs . d e g re e s  b e lo w  ze ro  th e re  w as  n o  gam e  te a c h e rs  vs s S r  w a s  ch u rc h , b y  co n -
Q.— F o r  w h a t p u rp o se s  m a y  a  lo an  d if f ic u lty  in  o b ta in in g  a  n o rm a l a s  fu l l  o f  su sn e n se  an d  th r i i ie  ac d u c t in g  th e  se rv ic e s  a t  th e  S o u th
b e  g ra n te d ?  s ta r t .  B u t th e  R .C .A .F . does n o t  c o n - o n ly  a  b a s S a U  g a S  can  h o ld  '
A .— (a) F o r  p u rc h a s e  o f a  b u s i-  s id e r  w h e e lin g  a n  a i r c ra f t  o u t o f  a  T h e  s e n io r  boys co m e  o u t on to o  
n ess  (b )  P u rc h a s e  o f  in te r e s t  in  ex -  w a rm  h a n g a r  a n d  tu r n in g  i t  o v e r  w ith  th e  sc o re  40-14 • 
is t in g  p a r tn e rs h ip  o r  a d v a n c e  o f  ca - a “co ld  s ta r t .”
A  re a l
UNITED CHURCH 
BAZAAR SUCCESS
p ita l  f o r  n e w  p a r tn e r s h ip  (c) P u r -   "c o ld  s ta r t "  in v o lv e s  a 
c h a se  o r  r e p a ir  o f m a c h in e ry , too ls, “so a k in g  p e r io d ” in  w h ic h  th e  a i r -  
in s t ru m e n ts  o r  o th e r  e q u ip m e n t, ex -  c r a f t  is  le t  o u t in  th e  o p en  fo r  a t  
c e p t  a m o to r iz e d  u n it ,  (d) C o n s tru e -  le a s t  12 h o u rs . O n e  m e th o d  o f s ta r t -  
t io n  a n d  r e p a ir  o r  a l te r a t io n s  to , o r  in g  a n  a i rp la n e  a t  a  lo w e r  te m p e ra -
a d d i t io n s  to  b u ild in g s , o r  s t r u c tu re s  tu r e  is  to  u se  a  m o re  v o la tile  fu e l, * m  m m  * /*«»■« a 
a n d  (e ) P u rc h a s e  o f  a  m o to r iz e d  b u t  w h e n  p e rs o n n e l a r e  w o rk in g  Pr.Aft
u n i t  (i.e . m o to r  ca r, a m e c h a n ic a lly  a w a y  f ro m  a  m a in  b ase  th is  fu e l
p ro p e lle d  b o a t, a e ro p la n e , e tc .)  m u s t  b e  tr a n s p o r te d  to  a n d  s to re d  a t  -------- -
Q.— H o w  do  I  a p p ly  f o r  th is  lo an ?  a d v a n c e d  b ases . P E A C H L A N D —T h e  a n n u a l  b az -
D o I  c o n ta c t D V A  o r  a  B a n k ?  T w o  D e ta c h m e n ts  ^ a r  o f th e  U n ite d  C h u rc h  w as  h e ld
A .— S e e  y o u r  n e a r e s t  B a n k . T h e y . A  m e th o d  b e l ie v e d  n e a r e r  to  so lv -  th e  L e g io n  H a ll T h u rs d a y  a f te r ­
w il l  d isc u ss  y o u r  case  w ith  y o u , a n d  in g  th e  p ro b le m  is  to  p ro v id e  c y -  ™ w eek , a n d  w a s  o p e n e d
i f  y o u  a r e  e l ig ib le  a n d  B a n k  a p -  lindei*s w i th  fu e l u n d e r  p re s s u re  a p p ro p r ia te  w o rd s  b y
p ro v e s  o f lo an , a p p lic a tio n  fo rm s  th ro u g h  a  s m a lle r  je t .  th e  R ev . H . S. M cD ona ld ,
w il l  b e  A iled  o u t, s ig n e d  b y  th e  T h e  tw o  d e ta c h m e n ts  o p e ra te  a t  M rs. P . C. G e rrie , a t  th e  c a n d y  
b a n k  a n d  y o u rse lf , w h ic h  a r e  th e n  W a tso n  L a k e , Y .T., a n d  C hurch |,ll, s ta ll,  d id  a  ro a r in g  t r a d e  w ith  h e r
s e n t  to  DV A. M an ., w h e re  ch a n ce s  o f  s u s ta in e d  P re t t i ly  d e c o ra te d  b a s k e ts  o f can d y .
- Q . - D o e s  th e  lo a n  h a v e  to  b e  re -  w e a th e r  a r e  b e t te r  th a n  in  Ed- T h e  h o rn e  cooldng^ s ta l l  w a s  in  
f e r r e d  to  O tta w a  a n d  h o w  lo n g  d o es  ihoiilori* T h e  flig h t d iffe rs  f ro m  c h s rg e ^ o f  Bdrs. H . S. M cD o n a ld  a n d
i t  ta k e .  D V A  to, p ro ce ss  th e  appli- ° ‘h e r  a i r  fo rc e  u n i ts  in  th a t  i t  is  M rs. _A ._S pence. M rs. S m alls ,
P e n d o z i B ra n c h  o f  th e  U n ite d  
C h u rc h . F ro m  a l l  r e p o r ts ,  a  v e ry  
c o m e m n d a b le  s e rv ic e  w as h e ld  u n ­
d e r  th e  le a d e rs h ip  o f L e s  J o h n s to n e , 
w ith  D o ris  H a ll ta k in g  th e  s c r ip tu re  
a n d  D o u g  R o ss o ffe rin g  th e  p ra y e r .  
S o m e  fif tee n  lo c a l  Y o u n g  P e o p le  a t ­
te n d e d  th is  se rv ic e .
^Uci4iA
THE OWNERS OF THE
WINFIELD GARAGE
WISH TO THANK THE GENTLEMEN 
OF W INFIELD WHO OFFERED THEIR 
MOST WILLING ASSISTANCE IN  
PUTTING OUT THE FIRE ON 
, NOVEMBER 29th’
OUR SINCERE THANKS,
HARRY AND AL,
WINFIELD GARAGE.
HIGHEB AND COLDER
T h e  te m p e r a tu re  u su a lly  d ro p s  
a b o u t 3Vj d e g re s s  F a h r e n h ie t  e v e ry  
1 ,000  f e e t  y o u  g o  u p  in  th e  a ir .
c a t io n ’  . '  m o re  h e a v ily  w e ig h te d  w ith  a i r -  M rs. H . M . Ib b o tso n  a n d  M rs. C. C.
A —N o  r e f e r r a l  to  O tta w a  is n e -  e n g in e e rs . I t  u se s  12 ty p e s  D u q u e m in  w e re  in  c h a rg e  of th e
c e S a r y  I f y o u r f i t a a n d r e ^ ^ ^ ^  o f  p la n e s , v a r y in g  f ro m  a  l ig h t  f a n c y  w o rk  a n d  a p r o n  staU . M rs.
m e n t  c r e d i t  le d g e r  s h e e t  a r e  in  D is- ‘‘'a ‘n e r  to  a  h e a v y  fo u r-e n g in e  b o m - R* C. R e d s to n e  to o k  c h a rg e  of th e  
t r i c t  O ffice  o f  D V A  n o tic e  o f a n  je t-p ro p e l le d  a n d  n a v a l a i r -  n o v e ltie s . T h e  c h i ld re n  h a d  a  h a p p y
rfroval ^  f h l  ‘“'a f t .  t im e  f ish in g  in  th e  fish  p o n d  w h ic h
*Bank usually^  w ith in  24 h o u rs  n a v y ’s in te r e s t  in  co ld -w e a -  w a s  in  c h a rg e  o f M rs. P .  G a y n o r.
^  ^ th e r  f ly in g  s te m s  f ro m  th e  fa c t  th e  M rs. J .  C u r r ie , M iss M . L ea ch , M rs.
T r e -e s ta b -  f lee t a i r  a r m  m u s t le a r n  to  o p e ra te  W . D. M il le r  a n d  M rs. W . H . W ilso n
h s h m e n t  c re d it  s h e e t  a r e  n o t in  D V  in  n o r th e r n  w a te rs . T h e  a i r  a r m ’s w e r e  a l l  h e lp in g  in  t h e  k itc h e n , 
A  o i s m c t  O fh e e . _ o p e ra tio n s  w il l  b e  c a r r ie r -b a s e d , w i th  M rs. J .  L o n g  a n d  M rs. J .  C a m -
J fa m e d ia te ly  w ire s  fo r  a n d  a l th o u g h  th e  R .C .A .F  s ta tio n  is  e ro n  lo o k in g  a f te r  th e  te a  ta b le s , 
th e se , w h ic h  d e la y s  p ro c e ss in g  o f no  c a r r ie r ,  i t  d o es se rv e  as  a c o ld  M iss A . E. E llio tt  a c te d  a s  c a sh ie r, 
lo a n  a p p h c a t io n  b y  a p p ro x im a te ly  w e a th e r  base . • • •
o n e  w ^ ,  o r  e v e n  lo n g e r, in  som e T h e  W .E .F .’s c h ie f  e n g in e e r  o f-  T h ?  W . A . o f S t. M a rg a re t’s A n -  
cases. T h is  d e la y  w ill  b e  e l im in a t-  f lee r  is  S q d n . L d r . E. P . B rid g la n d , SR can C h u rc h  h e ld  th e i r  r e g u la r  
e d  i f  y o u  a p p ly  to  h a v e  y o u r  d o c u - g r a d u a te  o f T o ro n to  U n iv e rs ity , w h o  m o n th ly  ‘ m e e tin g  a t  th e  h o m e o f 
m e n ts  t r a n s f e r r e d  b e fo re  a p p ly in g  s e rv e d  w ith  a  te s t  a n d  d e v e lo p m e n t M rs. F . T o p h a m  J r .  o n  F r id a y  of la s t
flig h t a t  R d ck cliffe , O nt., d u r in g  th e  w ee k . F in a l  a r r a n g e m e n ts  w e re  
m a n  on e  p a r tn e r  w a r  a n d  fo r  tw o  y e a rs  w ith  th e  R . m a d e  f o r  th e  a n n u a l b a z a a r  to  b e  
re c e iv e  th e  m a x ^ u m  o f  $3,000? A .F . in  E n g la n d . h e ld  in  th e  L eg io n  H a ll, D e c e m b e r
, . Y es, p ro v id e d  th e  p a r tn e rs h ip  W o rk in g  a s  a u n i t  th is  y e a r  a r e  H th .  A  d a in ty  te a  w a s  s e rv e d  b y
b i ^ i n e ^  Is th e i r  m a in  o cc u p a tio n , m e m b e rs  o f  th e  R o y a l C a n a d ia n  th e  hostess . 
f ‘“ '‘‘‘e r s  . e lig ib le  u n d e r. N av y , R o y a l N avy ,, R .A .F ., a n d  R .
A aV n-u ,• C .A .F . In  th e i r  w o rk  th e i r  id e n ti ty
^ A . N o. T h e y  m a y  b e  e lig ib le , d is a p p e a rs  a n d  th e y  beco m e s im p ly  
h o w e v e r, u n d e r  th e  V e te ra n s ’ L a n d  m e m b e rs  of th e  -W.E.F.
A c t o r  th e  F a r m  Im p ro v e m e n ts  _______  ' '____
L o a n s  A ct.
Q.— u n d e r s ta n d  th e  A c t w a s  r e ­
c e n tly  a rh en d ed . W h a t a re  th e se  
a m e n d m e n ts?
r
M O ST M OTHERS D O  THIS
AT BEDTIHE r u b
throat, chest, back 
with VapoRub. Re­
lief-bringing action 
starts right away ...
WORKS FOR HOORS
while child sleeps. 
Often by morning 
most distress of 
the cold is eased.
Best-known home remedy you can use to relieve 
distress of children’s colds is 
comforting Vicks VapoRub. 
Even while you rub it on, 
VapoRub starts to work to 
ease distress...and it keeps 
on working during the night. 
No wonder most mothers do” 
) this when a 
cold strikes.
Tonight, try
A N N O U N C E
S l i e c i a l M 0 \
:.|S
. .  c ^ f i e c u u  ( j m j L j .
:; C  W R
; ^  ^Ra 7 E  S  ^  7
S I U  D E N T S  ( l E A G H E R S .  
G E N E R A L  P U B L I C  
, C O M M E R C I A L  T R A V E L L E R S
' »■ ■ ■■w For further information on
• fares and schedules phone
‘ Greyhound Agenf.
G K I ^ Y H O U N D
V
MOVIE
QUICKIESB IG  C O F F E E  P R O D U C E RE l S a lv a d o u r  h a s  a b o u t 12,000 co f­
f e e  p la n ta t io n s , o r  fincas, w ith  a  to -  
A .—B rie fly  (a) A  v e te r a n ’s in te r -  a b o u t 140,000,000 tree s ,
e s t  in  a p a r tn e rs h ip , w h ic h  is  h is   ^ ~ ~  ^
m a in  o cc u p a tio n , w ill b e  a c c e p te d  G U A R D  A G A IN S T  E Y E S T R A IN
a s  “h is  b u s in e ss” in s o fa r  a s  a p p ly -  D o c to rs  d e c la re  th a t  e y e s tr a in  duO tion m a k e s  its  d e b u t o n  F r id a y
S ta r r in g  T e re sa  W rig h t a n d  R o ­
b e r t  M ich u m , N iv en  B u s c h ’s “P u r ­
su e d ,” a U n ite d  S ta te s  P ic tu r e s ’ pro-
in g  th e  p ro v is io n s  o f  th e  A c t (b ) rrtay a c c o u n t fo r  p o o r  g ra d e s  o f  so m e  a t  th e  E m p re s s  T h e a tre . T h e  W ar- 
T h e  p u rc h a se  o f  b u ild in g s  is n o w  sc h o o lc h ild re n , a n d  u r g e  c o -o p e ra -  re lease ; a  s t i r r in g  o u td o o r  m e- 
p e rm is s ib le  a n d  (c) E q u ity  e s ta b -  t io n  b e tw e e n  .tea ch e rs , p a re n ts  a n d  ‘“ d ra m a  o f  th e  s o u th w e s t a t  th e  tu r n  
lis h e d  b y  e x p e n d itu re s  b e tw e e n  J a -  th e  fa m ily  p h y s ic ia n  to  e n s u re  c h i l-  ‘h e  c e n tu ry , h as . a n  e x c e lle n t 
n u a r y  1 , 1946 a n d  J a n u a r y  15', 1947 d re n  a r e  g iv e n  a  f a i r  ch an ce . c o m p a n y  o f su p p o r tin g  p la y e rs
m a y  b e  c o n s id e re d  as  p a r t  o f  to ta l  —:-------------------------- ^ ^ ^ ^ — —  h e a d e d  b y  J u d i th  A n d e rso n , D ean
e x p e n d itu r e  a n d  _ m a y  a c c o u n t to -  a n d  w h a t  a b o u t s e c u r ity ?  J a g g e r , A la n  H a le  a n d  J o h n  R odney ,
w a rd s  th e  o n e - th ird  r e q u ir e d  to  b e  A .—-Yes, th e  B a n k  r e q u ir e s  th e se  N iv e n  B u sc h  a u th o re d  b o th  th e
e x n e n d e d  b y  th e  v e te ra n , re c e ip ts , a e d  a s  r e g a rd s  ty p e  o f se -  o r ig in a l s to ry  a n d  th e  sc re e n  p la y ,
Q .—A re  re c e ip ts  in  e v id e n c e  o f c u r i t :^ y o u  m u s t p u t  up , p lease  se e  a  ta le  th a t  is p a c k e d  w ith  a d v e n -  
. . , tu re .
_ U n d e r  th e  p ro d u c tio n  aeg is  o f 
M ilto n  S p e r lin g , “P u r s u e d ” w a s  d i ­
re c te d  b y  R a o u l W alsh , p h o to g ra p h ­
e d  b y  J a m e s  W ong H ow e,, A.S.C., 
a n d  th e  m u s ic  w as  w r i t te n  by  M ax  
S te in e r .
to ta l  co s t to th e  v e te ra n  n ec essa ry , y o u r  B a n k .
A  P r in c e s s^  G if t  to  H e r  S i s t e r
TiT \{ V 1•f ,
%.
■
j <.4
h M
m M m m ^
“M r. a n d  M rs. T h in  M a n ”— W il­
lia m  P o w e ll a n d  M y rn a  L oy , o f 
co u rse —a r e  back!
T h e  s c re e n ’s  f irs t la d y  a n d  g e n tle ­
m a n  o f c r im e  a re  r e u n i te d  once 
m o re  in  “S o n g  o f  th e  T h in  M an,” 
m o s t m ir th -p a c k e d  m u r d e r  m y s te ry  
y e t  in  th e  .p o p u la r se rie s . I t  p la y s  
M onday , T u e sd a y  a n d  W e d n esd ay  
n e x t  w eek , on  th(i E m p re ss  sc reen .
T h e  p ic tu re  m a rk s  th e  th ir te e n th  
tim e  P o w e ll a n d  M iss L o y  h a v e  
b e e n  te a m e d  on  th e  sc re e n , a n d  th e  
s ix th ' o f th e  “T h in  M a n ” p ic tu re s . 
B o th  r e tu r n e d  to  M -G -M  fo r  th e  
n e w  film  fo llo w in g  o u ts ta n d in g  p e r ­
fo rm a n ce s ; P o w e ll in  “L ife  w ith  
F a th e r ,” . M iss -Loy- in  “T h e  B est 
Y e a rs  o f O u r  L iv es .”
In  th e ir  f a v o r i te  ro le s  o f N ic k  an d  
N o ra  C h a rle s , t h e tw o  s ta r s  a r e  s u p ­
p o r te d  b y  a n  e v e n  d o zen  o f  th e  to p  
m u r d e r  su sp e c ts  H o lly w o o d  cou ld  
m u s te r . T h e r e ’s K ee n an  W y n n , fre sh  
f ro m  h is  t r iu m p h  in  th e  “H u c k ­
s te rs ,” th e r e ’s l i t t le  D ea n  S to ck w e ll 
a n d  m a n y  o th e r  su sp e c ts  in c lu d in g  
P h il ip  R eed , P a tr ic ia  M o riso n , G lo r­
ia  G ra h a m e , J a y n e  M eadow s, D on 
T a y lo r , L e o n  A m es, R a lp h  M organ  
a n d  W a rn e r  A n d erso n .
B E L O W  S E A  L E V E L
T .ie  D ea d  S ea  in P a le s t in e  is 1,290 
f e e t  b e lo w  sea  le v e l a s  co m p ared  
to  280 fee t b e lo w  fo r  D e a th  V alley , 
C alif.
A 3IO N O  t h e  »L4NTi p rice less  g if ts  to  P rin c e s s  E liz ab e th  an d  
U e u t .  P hU ip  M o u n tb a tte n  n o w  on d isp lay  a t  S t. J a m e s ’ P a la c e  In 
L ondon  is  th is  e la b o ra te  p icn ic  s e t  fro m  P rin c e ss  M a rg a re t  R ose *
C r a X A  F O R  T E A
In  1939 th e  a n n u a l c o n su m p tio n  of 
te a  in  C h in a  w a s  800,000,000 p o u n d s: 
in  C a n a d a  it  w a s  43,000,000 p ounds.
FpR fBEAUTIFUtvI.KEX
THE ALL-PURPOSE FIREPROOF 
GYPSUM WALLBOARD
® MASONITE 
® CEDAR SHINGLES 
® FIREPLACES 
® FLUE LINING  
® DOORS 
® PLYWOODS 
o WOOD PRESERVATIVES 
® ROOFING 
•  LUMBER 
® MOULDINGS 
® TILE-TEX FLOORING 
® PLASTERS 
® LIMES 
^»-STUCCOS
W HEN YOU HAVE A 
BUILDING PROBLEM
ASBESTOS Siding Shingles 
INSULATED Brick SIDING  
LIME WHITEWASH  
BRICKS
Sutherland Beach Park will be a 
Community Asset — Lend your 
Support to the Lions Club.
Economical Protection for Kitchen 
Floors . . .
G. H. WOODS “CROMAX”
For Building 
or Remodelling, Choose 
JOHNS-MANVILLE
Standard Asbestos
FLEXBOAitD
H I E la a fireproof, pom ianonf 
huildinq znatenal to euit your 
needs. Ask us for folder describ­
ing  advantages and uses of J-M 
A sbestos Ploxboard.
The KELOWNA SAWMILL Co. Ltd.
248 Bernard Ave.
‘‘An Adequate Service For A Growing CommunHy'’
R|ni
......... .
on your
GIFT UST
EVENING IN PARIS PERFUME
$1.35
TTie right gift for
EVERY WOMAN
By CUTEX
S m a r tly  d e s ig n e d  case  in  n e w  g r a in ­
ed  p la s tic  w ith  a  la rg e  b ra s s  o r n a ­
m e n t. T h e  s e t c o n ta in s  la rg e  b o ttle s  
o f P o lish , P o lish  F o u n d a tio n , P o lish  
R em o v er, C u tic le  R e m o v e r  a n d  C u t­
ic le  O il, a s  w e ll  a s  M a n ic u re  acces- 
Isories. P r ic e —
C o n ta in in g  F a c e  P o w d e r , S k in  
F re s h e n e r ,  F in is h in g  C rea m , S p ec ia l 
C le a n s in g  C re a m —
Shaving Mug  
and Shaving Lotion 
$3.00 each set
Seaforth Gifts Sets 
$1.50 to $10.50
G iv e  H im  th a t  w o n d e r fu l  S e a fo r th  fee lin g !
CUTEX GIFT SETS
M a k es th e  p e r fe c t  m o d e ra te ly  p r ic e d  
g if t  fo r  W om en  o f a l l  ages. T h e  
s e t  c o n ta in s  C u te x  P o lish , P o lish | 
R e m o v e r, C u tic le  R e m o v e r  a n d  
C u tic le  O il, p lu s  m a n y  assesso rie s :
$ 1 . 0 0
C U T E X  G IF T  S E T S  fro m -
SQf to $6.00
Q o d flo ^ d  Q ij^
G I V E  A
K O D A S C O P E
V  .
By PEGGY SAGE
T H E  N O R F O L K
E v e ry th in g  th a t  a  w o m a n ’s h e a r t  
co u ld  d e s ire  . . .  F iv e  P e g g y  S a g e  
p re p a ra t io n s  a n d  lo ts  o f  im p lem e n ts , 
in c lu d in g  N a il  S cisso rs, N a il  F ile ,  
a n d  C u tic le  P u s h e r ; in  a  h a n d s o m e  
b ra s s  f ra m e  c a se  of g e n u in e  le a th e r :
B A R B A R A  G O U L D  
S P E C IA L  T R A V E L L IN G  K IT S
$8.50, $10.00, $27.50;
$12.50
I
I 9 ' '
T H E  L O N D O N E R
in  g e n u in e  p la s tic  . . . th is  s e t  is 
m a d e  in  a n  a t t r a c t iv e  H a n d b a g  s ty le  
w ith  a  re m o v a b le  tra y . C o n ta in s  
P o lish , P o lish  R e m o v e r, M a n ic u re  
O il a n d  sa tin b a se , w ith  m a n y  a c ­
cesso ries. P ric e —
$7.50
P E G G Y  S A G E  S E T S , f ro m — 
$1,25’ to  $12.50
Exquisite Men's Toiletries
P r ic e d  f ro m
$1.50 to $4.50
C H R O M E  COVER S E T  
c o n ta in in g  P e rfu m e , T o ile t  W ate r, 
F ’a c e  P o w d e r  a n d  B u b b le  B a th  
E ssence
$5.00
Y o u r  C o m p l i m e n t s  t o
HIM!
B A R B A R A  G O U L D  
B E A U T Y  M E S S E N G E R  K IT S
C o n ta in in g  P e r fu m e  a n d  F a c e  
P o w d e r—
$2.85
A S H E S  O F  R O S E S  G if t  S e ts , f ro m
$1.35 to $12.50
T h e  E a s t m a n - m a d e  
p r o j e c t o r  t h a t  s h o v r s  
h o m e  m o v i e s  
a t  t h e i r  b e s t
By REVLON
Fo r  clearer, more brilliant profec- tion of home movies let us show you an Eastman-made Kodascope. 
Teams up beautifully with Cih6. 
Kodak and shows your pictures at 
their very best. It’s die ideal gifl for 
the home movie £euu
K O D A S C O P E  8 , M O D E L  33.
$115.50
G ift S e ts  c o n ta in in g  P o lish  w i th  
M a tc h in g  L ip s tic k , C u tic le  R e m o v e r, 
A d h e ro n , P oU sh  R e m o v e r  and . lo ts  
o f accesso ries . R e v lo n  S e ts  f ro m
$ 2 . 0 0
G ift. S e ts—^frpm
$2.00 - $27.50
C o n ta in in g  T a lc  a n d  T o ile t W a te r:
$1.35
G if t  S e ts— ^from
$1.35 to $25.00
D E R N y S
. 6Uxd2r7bne
I JitiUlu^ iMyJragitaHee" 
PcifBntt 30c^^5e •nd S1.00 
I CrMm .  -  .  SScanif 50e 
' Robsm Md
Lipifldu,- 30c «nd 60e 
I F«c« Powder • SOeatMfeOc 
’ Talcum . . . . . . .  30e
P E T A L  T O N E  G ift S e ts , f ro in -
75<^  to $4.50
HENLEY'S COUNTRY GARDEN
$1.00 to $15.00
A handsome and practical 
combination includes the 
Plastic shaving bowl, after 
shave talcum and after 
shave lotio.n.
MAKE A
G ift  Im prehiofi I
ID EA L G IF T
A Sumptuous Gift for
“HIS EXCELLENCY”
This particular set is priced 
at §4.05 but there is a 
variety of other L e n t h ^RIC  
gift sets priced from $2.05 up.
R
D e l ig h t  h e r  f e m in in e  h e a r t  
w i th  a n  im p re s s iv e  a r r a y  o f  
L e n t h e r i c  to i le tr ie s ,  p r e ­
s e n te d  in  a  g if t-b o x  o f  fe s ­
t iv e  d e s ig n .
I'he above illiLstratcd Per­
fume and Bouquet set is 
available in three fragrances 
Tweed priced at $5.75— 
Bientot and Shanghai priced 
at $6.70.
Othrr Lentueric Jgift sets 
from $2.25 to §6.70.
Rawling’s Superb Shaving 
Requisites
G R E E N  a n d  G O L D  
L E A T H E R E T T E  C H E S T
R
R c o n ta in in g  F a c e  P o w d e r , P e rfu m e , T o ile t W a te r ,  T a lc  a n d  L ip s tic k —
$12.50
fo r  th e  m a n  ac cu s to m ed  to  th e  f in e  
th in g s  o f  life . “H is E x c e lle n c y ” 
-S h a v in g iB o w l-  an d -^A fte r-S have-L o^—  
tion , im p re ss iv e ly  p a c k a g e d  in  iv o ry  
a n d  b ro w n  p la stic , in  a n  e le g a n t 
g if t  b o x — I
Toiletries for Men
-G if t-S e ts  c o n ta in ln g -S h a v in g -C re a m , S h a v in g -
C o n ta in in g  P e rfu m e , F ace  P o w d er, 
L ip s tic k  a n d  T o ile t W ater—
$5.00
G if t  S e ts—^from
$1.25 to $12.50
L o tio n , M en ’s C o lo g n e , H a i r  D re s s in g  a n d  
M e n ’s  D e o d o r a n t  P r ic e s  ra n g e  f ro m —
$3.00
O th e r  S ets, $2.15 u p
$1.25 to $3.95
RR
RR
Xlonlt overlook the studeuT
A  M a n ’s P ra c t ic a l  A n s w e r  to  G o o d  
G ro o m in g  N ee d s
N E W  ' ’T P tU M P H  " (B n A
N “ 0;3iS]Si3i3:3lKS;%Xi%5>St3>3i339l3lS;2}2>S:Si2l3lSl3a]SlS>3lSlSlS)9ta]
Remington Portable 
TYPEWRITERS 
$79.75
GIFT SETS from 
YARDLEY 
of London
S K Y L A R K  G IF T  S E T S — fro m
$1.00 to $15.00
For a gentleman you 
want to rem^ber. u. 
from
Y A R D L E Y
For oatie' smoother writing, there’s 
no otJ»r pen to equal SHEAFFER’S 
“TRIUMPH". You’D be convinced 
once you touch the bigger, 14-K 
POINT to paper. Give the gift 
you'd like to loop—o SHEAFFER'S 
“TRIUMPH".
SH EA FFEIG
W . I  I R E N C H  L T D
L a v e n d e r , A p ril  V iolets, R e d  R oses, 
B o n d  S t r e e t  a n d  F ra g ra n c e ; p ric e d
Phone 73 DRUGS and STATIONERY Kelowna $1.65 to $7.00
$ 2 0 D
The nous
, Yardloy Shaving 
Bowl for luxurious lather, and 
Lovonder Shaving Lotion for 
after-shoving perfection.
Y a rd le y  - M en ’s S e ts—  f ro m
$1.85 to $4.40
/■' , ’
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Good Progress Made  
On Southern Highways
Ct Van  S ic k le
VV. I ’ljvvlcy iu i iv e d  hom e f io n i 
V a n c o u v e r la s t  w ee k  w h ere  h e  a t-  
te iitU d  a d a i ry m e n ’s c o n v e n tu m
WBrnr 'f'i
K
J 3 ^  aH 4f J H u ta  t a  € im f ^ e 4 iln < U io 4 t
through
INTERNATIONAL TRAVEL 
SERVICE
AIR
525 Seymour St.
LA NDSEA -
Yorknhire Building
VANCO UVER, B.C.
30-tfc
Rapid Progress Being 
On Projects —  W ill 
First Class Roads
Made
Have
FOR COMPLETE
SIGN AND DECORATING 
SERVICE
PMOME 1 0 1 9
CYRIL H. TAYLOR
943 Clement Avenue
32-tfc
'  , t!> J V4
SPECIAL
CHRISTMAS DAY 
DINNER
r 7.30 p.m.
NEW YEAR’S EVE DANCE
( Limited )
You Are Urged to Make Reservations 
Without Delay
h ea v y  ro c k  w u ik  done, in o ld e r  to 
r l r a in i i te n  a n d  w irlen  th e  ro .id  T h e  
.'•iiarp ' kickii ’ in th is  p o r tio n  o f th e  
lo a d  w ill be eu n i|)Ie te ly  e liitiiria le d . 
T h e n  a t  th e  ju n c tio n  w ith  th e  
W iUiin u few  m o n th s  th e  a re a  n o r lh -s o u tl i  to a d , a c o n s id e ra b le  
aro im d  P e n tic to n , a n d  th to u jjh o u t ebanp.e is in p roK iess. A w id e  a p - 
th e  S iin ilk a m e e n  w ill h a v e  Bome p ro a e h  is bein tf b u ilt , e l im in a tin g  
firs t c lass  h ig h w a y s . Ifa p id  p ro -  tlic‘ o ld  b lin d  c o rn e r  th a t  p rev 'io u s- 
g ress is beiiif’ made- on  p ro je c ts  iin- ly  e x is te d  h e re .
d e r  vvay. W o rk  is now  w ell u h tie r  w ay  on
M ost B ign illcan t w o rk  is  on  Uie Uie> K a le d e n  gas S ta tio n -W a te rm a n  
K V ren ieo s-lC a led en -W ate rin n n  h ill H ill p o r tio n  o f  th e  h ig h w ay . A b o u t 
Bcetor o f th e  .southi-rn  tra ru s-p io v in - a m ile  o f th is  i.s O k a n a g a n  bighvvay  
e ia l liig b w a y  No. A. B u t th is  is by  no  No. 5. th e  re m a in d e r , f ro m  th e  Y el- 
tn e an s  th e  o n ly  ta.sk u n d e r  consid - low  I>ake tu r n  olf. is S o u th e rn  
e ra lio n . T ra n s p ro v in e ia l  No. 3. T h is  w o rk .
O n e ite m  in  th e  o il in g  is  th e  re -  a s  w e ll a.s a ll from  Y ellow  L ak e , 
p la c e m e n t o f  th e  T r o u t  C re e k  is in th e  h a n d s  of W. C. A rn e t t  Ar 
b r id g e  w ith  a  tr ip le -c u lv e r t ,  p la n s  C o m p a n y .
fo r  w h ic h  a r e  n o w  co m p le te . W o rk  W hen  c o m p le ted , (hi.s w o rk  wdll 
on  th is  w ill s t a r t  in  th e  n e a r  fu -  m e an  th e  s ira ig lile ii in g  o u t o f  th e  
tu re , b e in g  d e p e n d e n t  to  a la rg e  p re s e n t  ro ad . It a lso  m e an s  th e
m e a su re  on  siipitlie.H o f  re in fo rc in g  (Itial s e c to r  o f th e  s o u th e rn  v a lle y
s te e l fo r  th e  c u lv e r ts .  ro ad  h a s  b een  re b u il t  to  th e  n ew
'f l i re e  o th e r  b r id g e s  a r c  on  Uie spec illc titions. 
l is t  fo r  S iin ilk a m e e n , tw o  o f  w h ich  T h e  n e w  w o rk  on  th e  W a te rm a n  
a r e  now  a w a it in g  s te e l. T h e  la t te r  h ill  a p p ro a e li co m m en ced  o n  th e
iire  th e  S te r l in g  C re e k  b r id g e , w lilch  O k am ig u n  h ig h w a y , no  fo r  f ro m  
w ill b r in g  th e  w est-.side  P r in c e to n -  th e  su b s ta tio n . H e re  :i c u t a n d  fill 
Ifed ley  ro a d  in to  use, a n d  th a t  a t  lia.s b e e n  m a d e  on th e  w e s t s id e  o f 
P rin c e to n . A  th i r d  b r id g e  is  p la n -  th e  p r e s e n t  ro ;id . T h is  w ill c l lm -  
n ed  fo r  T w e n ty -m ile  c re e k  a  H cd - in.-itc .some sm a ll curve.s, a n d  a  d ip
th a t  p re v io u s ly  e x is te d  n e a r  th is  
A  m a jo r  p ro ,iect. c o m p ris in g  a p o in t, 
g re a t  d e a l o f  ro ck  w o rk , is now  T h e  n e w  ro u tin g  cro.sse.s o v e r  th e  
p la n n ed , a n d  p a r t ia l ly  co m p le te , o ld  ro a d  a p p ro x im a te ly  a t th e  Y el- 
fo r  th e  P r in c e to n -M c rr i t t  ro ad , l l i i s  low  L a k e  tu rn -o lT  w h e re  th e  O k a n -  
p ro je c t w ill e l im in a te  a n u m b e r  of ag a n  h ig h w a y  en d s  a n d  it becom e: 
b o ttle -n e c k  cu rv e s , s u b s t i tu t in g  a tlic  S o u th e rn  T ra n sp ro v in e ia l 
g ra d u a l “in c lin e d  c u rv e .” S ta n d a rd  G ra d e
C re w s  T ra n s fe r re d  c ro ss in g  o ver, tlic  n e w  con -
W ork  h as  n o w  b e e n  s h u t  do w n  s tru c t io n  w ill  p a ra l le l  th b  o ld , b u t  
o n  th e  H o p c -P r in c e to n  h ig h w ay , a  la rg e  till w ill ra ise  th e  ro a d  to  a  ■ 
w es t o f P r in c e to n , w ith  th e  c x c cp - n ew  le v e l, a n d  w ill e l im in a te  m o re  
tio n  o f s la sh in g  c re w s , o w in g  to  cu ry e s . T h e  r o u t in g  fo llo w s  th e  
h ea v y  sn o w s a t  th e  p o in t  w h e re  e a s te rn  s id e  of th e  e x is tin g  ro a d  fo r  
w o rk  w as  in  p ro g re s s  u n t i l  a w e e k  se v e ra l h u n d r e d  y a rd s , th e n  r e tu r n s  
o r  tw o  ago. C re w s  f ro m  th is  se c to r  to  th e  p re s e n t  g ra d e , w h ic h  is  b e ­
h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  to  th e  K c r-  in g  w id e n e d  to  c o n fo rm  to  th e  n e w  
c m c o s-K a lc d c n  ro a d  w h e re  w in te r  s ta n d a rd s .
wm-k is  p o s a b le .  B e y o n d  this,, i t  c u ts  in to  th e  s id c -
C a m p b e ll C o n s tru c tio n  Co., w ho  h ill o n  th e  le f t  h a n d  s id e  o f  th e  
h a v e  th e  c o n tra c t  f o r  th e  w e s te rn  ro ad , w h e n  so u th b o u n d , 
e n d  of th e  K e re m c o s -K a lc d e n  ro ad , A  f u r th e r  f a ir ly  sh a rp  t u r n  is 
h a v e  a p p ro x im a te ly  120 m e n  w o rk -  e l im in a te d , th e n  th e  ro a d  c ro sse s  
m g  on  th is  ta sk . W . C. A r n e t t  Sf o v e r  o n ce  m o re , w h e re  a  n e w  g ra d e  
Co., w h o  h a v e  th e  c o n tra c t  fo r  th e  b e lo w  th e  p re s e n t  one. u s in g  a 
w o rk  f ro m  Y e llo w  L a k e  to  th e  to p  p o r tio n  o f  th e  o ld  r a n c h  la n d s , is 
o f  W a te rm a n  h ill ,  a r e  n o w  em p lo y - b e in g  e s ta b lish e d . I t  fo llo w s th is  
m g  a b o u t 85 mcm . , , u n t i l  is  re a c h e s  th e  a c tu a l  to p
S om e o f th e  h e a v ie s t  ro a d -b u ild -  o f th e  W a te rm a n  in c lin e , 
in g  m a c h in e ry  in  th e  p ro v in c e  is  T h e  e n t i r e  n e w  c o n s tru c tio n  w ill  
b e in g  u til iz e d  o n  th e  2 3 -m ile  s e c to r  b e  o n  th e  b as is  o f a  24-foo t p a v e d  
° ^ lS e  - -  - ^y rface , w ith  e ig h t  fo o t sh o u ld e rs .
t v
l i m
. t s s i s r  w r r u  iN n iA T io .N
T w e n ty -o n e  in e m b e is  o f th e  K e ­
lo w n a  C o n n e il. K n ig h ts  o f C o lu in - 
l.His, tr a v e lle d  to  K arnloop-l S u n d a y , 
u ’h e ie  a e ln ss  of e .iiu lid a tea  w e re  in ­
i t ia te d  in th e  K am k)op .i C o n n e il. 
IC elow na K iiigJila w e re  in  c h a rg e  of 
e u n f o n in g  th e  nr.st degrcH.'.
A LETTER OF 
THANKS
7  I
4 '
4 W S.M ALL m i T  T O P G II
A nylon ro|K> one-half incli in dia­
meter will BUpiKirt a load of Ihrt-e 
tons.
will certainly be mailed to 
you by any one you send a 
•GIFF of H A P P IN E SS” 
(Theatre Tickets) to this 
Christmas!
\ ATTENTION RESIDENTS 
OF R O T U N D
BOARD OF TRADE MEETING
8 . 0 0 ^ “FRIDAY DEC. 5
RUTLAND UOMMUNITV 11AL.L
E v e ry o n e  is c o rd ia l ly  in v ite d  to  a t te n d  th is  g e n e ra l  m e e tin g  w h e n  
th e  fo llo w in g  im p o r ta n t  m a tte r s  w ill  bi? di.sciis;icd:
A D E Q U A T E  S T R E E T  L I G ir i r N G  
D O M E S n U  W A T E R  S Y S T E M  
P E R M A N E N T  C.N .R . S T A T IO N  A G E N T
m w
(•li?
a n d  a n y  o tlic r  im p o r ta n t  b u sin ess .
R c frc s lu n c iits  S e rv e d  B r in g  Y o u r  N e ig h b o r
tgtgtctgtgtctetctctg^ tgcstgtctcistgtgtgtsteteigtctcciKccgcstseeKxictctetgtetcigtcteic^ tatcictsiis-
STOP BROWNIE 
MEETINGS UNTIL 
NEXT FEBRUARY
a n d  ns a  r e s u l t  p r im a ry  g ra d e s  a rc  
d ism isse d  fo r  lu n c h  a t  11.35 a.m .
M r. a n d  M rs. J .  S h aw , of O liv e r, 
w e re  w e e k -e n d  v is i to rs  a t  th e  hom e 
o f  th e i r  son  a n d  d a u g h te r - in - la w , 
M r. a n d  M rs. G. S h aw .
Prolonging of School Hours in 
Afternoon Reason For Post­
ponement
W IN F IE L D  —  B ro w n ie  m e e tin g s  
h a v e  b e e n  d isc o n tin u e d  u n t i l  F e ­
b r u a r y  o w in g  to  th e  p ro lo n g in g  of 
sc h o o l h o u r s  in  th e  a d te rn o o n  an d
M r. a n d  M rs. C. M e tca lfe  w e n t 
o n  a  b u s in e ss  t i 'ip  to  P e n tic to n  la s t 
w eek . • • •
M l’, a n d  M rs. H u g h  S w e a tm an , 
K e ll ih e r ,  S ask ., w e re  v is i t in g  w ith  
th e  l a t te r ’s  b r o th e r - in - la w  a n d  s is ­
te r ,  M r. a n d  M rs. G. V a n  S ick le .
A GIFT SUPREME
is a Hand-Made Shellcraft
PICTURE
by Lane Handcrafts
available only at
T h e  R o y a l A n n e  F lo w e r  S h o p
Original Designs, Artistic Arrangements 
Halidcarved Frames
M r. a n d  M rs. W r ig h t a lso  f ro m
Be sure to see these before choosing that better gift. 
Handmade gifts are appreciated most.
DO IT N O W  —  DO NOT B E  D ISA PPO IN T E D
c o n s e q u e n tly  B ro w n ie s  h a v e  b ee n  S ask ., a r r iv e d  a  c o u p le  o f  w e e k s  ago  
a r r iv in g  h o m e  q u ite  la te . g jjd  a r e  in te n d in g  to  ta k e  u p  re s i-
C o m m e n c e m e n t o f h o t lu n c h e s  h a s  d e n c e  n e a r  th e  h o m e  o f  th e i r  son--
C a m p b e ll co m p an y , w h o se  T h is  h a s ' b ee n  * e s ta b h s h e d * T s '" th e  n e c e s s i ta te d  c lasse s  to  e a t  in  sh if ts , in - la w  a n d  d a u g h te r ,  M r. a n d  M rs. itetfiieieteiGtSteteifitS^SteitStStei^eKietatsMtStaKRlieistgtstetfiMKietfiteteiststgts?^
ta s k  is  p r im a r ily  e a r th  m o v in g , h a v e  s ta n d a r d  g ra d e  th ro u g h o u t th e  --^ ^ ----------------------------------------------------- ---------------------------------------- - -----^ ^ ------------------------------------------------------------------------------------------
PHONE 126
Etsisigtstgisistgtgistseeigigtg;ets{g!stc!stgigtgie>s{ststsistg{scetsts!£tstststg^
tw o  la rg e  sh o v e ls  w o rk in g  o n  th e  s o u th e rn  tra n sp ro v in e ia l . ' w h e r e v e r  
K e re m e o s  en d . T h e  o th e r  firm , n e w  w o rk  is  u n d e r ta k e n  
w ith  a  lo n g e r  s t r e tc h  o f  ro a d  to  i t  is  a n t i ip a te d  a l l  th e 'w o r k ,  f ro m  
cover, h a v e  so m e  o f  th e  la rg e s t  se lf-  K e re m e o s  to  th e  to p  o f  W a te rm a n , 
p ro p e lle d  ro a d  b u i ld in g  m a c h in e ry  H ill w ill  b e  c o m p le te d  b y  th e  e a r ly  
m  B.C. on  th e  s t r e tc h  f ro m  Y e llo w  s u m m e r  o f  1948
L a k e  to  W a te rm a n  h ill .  ________ 1___________
In c lu d e d  a r e  th r e e  la rg e  p o w e r  ¥ ¥ r i ¥ / i ¥ l T I T  A T T
shovels, fo u r  E u c lid s , ( se lf -p o w e re d  f  , I , r i n  l | v | - |  | / | /  / I  V 
e a r th  m o v in g  m ach ines;) o f  1 5 -y ard  f  f  i i  A
c a p ac ity , a n d  f o u r  o f  1 7 -y ard  ca - A / I  A ¥ A T  ¥ ¥ ¥ ^  A FVCI 
p ac ity . T h e  f irm  a lso  h a s  f o u r  A | t /1 |  \  H r . / I  IP .S  
la rg e  c a r ry -a lls ,  o f  a b o u t  2 4 -y a rd  "-*■ » A .A X i x i i / k J
c a p a c ity  each , b u t  fo u n d  th e s e  a re
IMMEDIATE DELIVERY!
T
h is  Corporation works by group 
judgment. If you appoint the 
Toronto General Trusts your exe­
cutor, the administration of your 
estate will be governed by consultations among 
officers who have specialized in the various 
aspects of modern estate management. Your 
plans for your beneficiaries will not be 
dependent for their fulfilment on the health, 
time, knowledge, or judgment of any individual.
n o t  r e q u ir e d  o n  th e  p r e s e n t  ta sk . 
T h e re fo re  th e y  h a v e  b e e n  l e f t  o n  
th e  H o p e-P rir ie e to n . -n/here th e y  h a d
beep in use prevloti^.
T h e re  a r e  a lso  a  n u m b e r  o f  w ag - 
o n -d rills i so m e e x t r e m e ly  la rg e  
co m p resso rs , a n d  s im ila r  e q u ip m e n t.
M uch  o f  th is  is  n o w  o n  th e  K a ­
le d e n -W a te rm a n  h i l l  i>ortion  o f  th e
HONEY RAISERS
Annual M eeting of Central 
Okanagan Division H eld at 
Peachland
C r o s l e y  T a b l e  R a d i o
P E A C H L A N D  —  G. C . H e ig h w a y
ro a d , h a v in g  b e e n  m o v e d  f ro m  th e  w a s  u n a n im o u s ly  re -e le c te d  p r e s i -  W  
H o p e -P r in c e to n  w o rk . d e n t  o f  th e  C e n tr a l  O k a n a g a n  d iv i -  ^
E lim in a te  C u rv e  - s io n  o f  th e  B .C . H o n e y  P ro d u c e r s ’ ^
I n  th e  re - lo c a tio n  s u rv e y s  on  th e  -A ssociation  a t  t h e  a n n u a l  m e e tin g  
K e re m e o s  e n d  o f  th e  n e w  w o rk , th e  la s t  M o n d a y . O th e r  o ffice rs
MAHOGANY, 5-TUBE
T H E
TORONTO GENERALTRUSTS
CORPORATI ON
IF* JE/a M o w o t, P a n d er S eym o u r S ts , ,  V ancouver
B S T * D .  I  8  8  2 ;  B N  T  E R E D T H  E W E S T  1 9  0 2
o ld , tw is te d  r o a d  w a s  a l te r e d  to  e le c te d  w e re :  H o n . p re s id e n t,  H o n . 
co n fo rm  to  th e  n e w  s o u th e m - tr a n s -  F r a n k  P u tn a m ; h o n o r a r y  y ic e - p re -  ^  
p ro v in c ia l  s ta n d a rd s .  S e v e ra l  d a n -  s id e n t, W . H . T u rn b u l l ;  v ic e -p e rs i-  
g e ro u s  c o rn e rs  h a v e  b e e n  e l i ih in a t-  d e n t ,  E . B r i t to n ;  s e c r e ta ry - t r e a s u r e r ,  ^  
ed , a n d  th e  e n t i r e  r o a d  w id e n e d . G- M . F in la y s o n . M r. H e ig h w a y  ^  
H ea v y  g ra d in g  w o rk  o n  th is  p o r-  w a s  a lso  a p p o in te d  r e p r e s e n ta t iv e  
t io n  is  n o w  a b o u t  25 p e r  c e n t  com - on  th e  C e n tr a l  O k a n a g a n  e x e c u tiv e . ^  
p le te d . A ll b r id g e s  o n  th is  p o r tio n  A t  th e  o u ts e t  o f  th e  m e e tin g , M r. ^  
h a v e  b e e n  e l im in a te d , h e a v y  cu l-  H e ig h w a y  g a v e  a  r e p o r t  o n  th e  c o n - 
v e r ts  re p la c in g  th e se . v e n t io n  o f  t h e  B e e k e e p e rs ’ C o u n c il, ^
R e lo c a tio n  s u rv e y s  o n  th e  Y e llo w  w h ic h  h e  a t te n d e d . W . H . T u rn b u l l ,  ^  
L a k e  se c to r  w e r e  c o m p le te d  la s t  p ro v in c ia l  a p ia r is t ,  a lso  g a v e  a n  in -  ^  
w in te r ,  b u t  th o se  on  th e  e a s te rn  e n d  te re s t in g  a c c o u n t o f a  t r ip  to  t h e  ^  
w e r e  n o t  f in ish e d  u n t i l  th e  e a r ly  P e a c e  R iv e r  d is tr ic t .  ^
su m m e r  o f 1947. T h is  f o r  th e  r e a -  R e fe r r in g  to  t h e  a n n u a l  m e e t i n g . 
so n  th a t  a u th o r i t ie s  w e r e  e n d e a v o r -  o f th e  B .C : H o n e y  P ro d u c e rs ’ A s- ^  
in g  to  se e k  th e  b e s t  p o s s ib le  ro u te , so c ia tio n , M r. H e ig h w a y  e x p la in e d  
A  n u m b e r  o f l in e s  w e r e  fo llo w ed , th e  c o u n c il is  f in a n c e d  b y  a  le v y  o f  
th a t  e v e n tu a lly  s e le c te d  u s in g  th e  o n e -f if th  o f  a  c e n t  p e r  p o u n d  o n  ^  
g e n e ra l  l in e  d o w n  R o a d h o u se  h il l  h o n e y  c o n ta in e rs . T w o  d a y s  o f  th e  
fo llo w ed  b y  th e  o ld  ro a d . m e e tin g  w e r e  ta k e n  u p  w i th  th e
T h is  w il l  b e  w id e n e d , a n d  a n u m - g ra d in g  o f h o n e y , h e  sa id , a n d  i t  
h e r  o f s h a rp  t u r n s  e l im in a te d . A n y  -was f e l t  i f  fo re ig n  h o n e y  w a s  m ix e d  ^  
o th e r  a p p ro a c h  m ig h t  h a v e  n ec es -  -with it, th e  p r o d u c t  sh o u ld  b e  m a r k -  
s ita te d  a sh o r te r , b u t m u c h  s te e p e r  e d  a n d  s h o w  th e  p e rc e n ta g e . M a n i-  ^  
g ra d e  a t  th is  p o in t, it w a s  in d ic a te d , to b a  a n d  A lb e r ta  a r e  th e  tw o  le a d -  ^  
N o  h e a v y  r o c k  w o rk  is  e n c o u n t-  in g  h o n e y -p ro d u c in g  p ro v in c e s , h e  
e re d  on  th e  w e s te r n  e n d  „,of th e  sa id .
lin k , n o r  w h e re  i t  tu r n s  n o r th w a r d  R e s e a rc h  o n  h o n e y  p la n ts , b e e  d is -  
a t  O la lla , b u t  so m e  h a s  b e e li d o n e  ea se s  a n d  s p r a y  r e p e l le n ts  is  b e in g  
a lo n g  Y ellow  L a k e . c a r r ie d  on , M r. H e ig h w a y  c o n tin u e d .
A t4 h is ^ p o in t  th e  o ld  ro a d  is  com - H e  p o in te d  o u t t h a t  th e  p r ic e  o f 
piG iely aibandoned , a n d  a n e w  ro u te , h o n e y  v a r ie s  th r o u g h o u t  th e  D o - 
a lo n g  th e  sh o re s  ,of Y e llo w  L a k e  rn in io n , w i th  B .C . h o n e y  se llin g  a t  
i ?  co n tin u es^  a lo n g  m in im u m . T h e  s p e a k e r  r e f e r r e d
T ro u t lake, w h e re  ^ n s i d e r a b l e  WDrk p a c k a g e  b e e s  a n d  th o u g h t th e  ^
w as necessa ry . T in s  r o u t in g  p r jg e  w o u ld  b e  h ig h e r  th is  y e a r .
e lirn in a te s  som e o f th e  _ s te e p e r  w .  H . T u rn b u l l ,  p ro v in c ia l  a p ia r -  ^
g ra d e s  a n d  a t  le a s t  o n e  rn a j o r  h ill ,  b o o k s  o n  h o n e y  re c ip e s  a r e  ^
A  new , a n d  f ia t te r  g ra d e  is  fo l-  b e  p r in te d  a n d  d is t r ib u te d  to  ^
AUTOMATIC VOLUME CONTROL
AC-DC OPERATION
HEAVY DUTY SPEAKER
ILLUMINATED DIAL
I
AT —
BENNER HARDWARE
In The Interior
lo w ed  u p  B e c k ’s h ill , w h e r e  w o rk  is co n su m e rs . H e  sa id  th e  film , “T h e
now_ a b o u t h a l f  c o m p le te d  T h e  gg^g, w o r k s h o p ” w a s  e x tre m e ly  in -  
r o a d  th e n  p ro c e e d s  a lo n g  B e ck  s
f'l •tvf p o in t  w h e re  i t  r e a c h e s  j j e  g a v e  a  v iv id  d e s c r ip tio n  o f a n  
th e  R o ad h o u se  h i l l  a p p ro a c h . a i rp la n e  t r i p  to  th e  P e a c e  R iv e r
H e a v y  R o c k  W o rk  c o u n t ry  a n d  to ld  o f  th e  a d v a n c e -
N e a re r  K a le d e n , a lo n g  th e  sh o re s  m e n t m a d e  b y  h o n e y  p ro d u c e rs  in  
o f T u r t le  lak e , th e r e  w il l  b e  som e th a t  d is t r ic t .
H ^
t *
I I
E a s y - g o in g —y e s — a n d  g o o d - lo o k in g  to o !  L e c k ie  
L o afe rs  p u t  y o u  o n  f r i e n d ly  t e r m s  .w ith  y o u r  f e e t— so  
c o m fo r ta b le  a n d  so  w e ll b u i l t .  B u y  a  p a i r ,  a n d  m o n t h s  
fro m  n o w  y o u ’ll a p p r e c ia te  t h e i r  lo n g - w e a r in g  
q u a l i t ie s .
Q U A L I T Y
S H O E S
IMMEDIATE DELIVERY
Q i/M t cd L  tU &  l a t e n t
25-lb. Frozen Food 
Compartment 
Thermostatic Control 
Dry Storage o
Stainless Steel Sliding Shelves 
Vegetable Crisper 
Defrosting Tray 
Chilling Chamber
$389-50
O ak''
‘■97 Y e a rs  o f  C o n tin u o u s  S e r v ic e ”
K I T C H E N  RANGE
We now have a very nice stock to choose from:
THIS RANGE IS THE FINEST MONEY CAN BUY:- 
® Insulated Oven ® Iron Lung Fire Box
® Extra Long Fire Box ® Gleaming Enamel Finish
Wii#
T w o  re s id e n ts  o f  CTmal P o in t  on  L a k e  O k eech o b ee . F lo rid a , b rin g  
o u t  th e ir  ice-bo.x w h e n  th e y  e v a c u a te d  th e ir  h o m e  ( in  b ac k g ro u n d ) 
M te r  th e  r a in  flooded  a c re s  o f  la n d  In a  r e c e n t  h u r r ic a n e . U.S.
BENNEH HARDWARE
Telephone 1 Telephone 1
A ir  F o rc e  p la n e s  d ro p p ed  p e l le ts  o f  d ry  ice a s  th e 'h u V r lc a n e  sped  
o u t to  se a . T h e y  r e f r a in e d  f ro m  do ing  so  w h ile  th e  w in d s w e re  in
fu ll  fo rce  o v e r  la n d  f e a r in g  t h a t  th e  h a v o c  m ig h t  be in c reased .
m
PA G E  SIX T H E  K E L O W N A  C O U R IE R TinmsUAY. DF.CKMBKH i ,  1»47
RAISE FUNDS 
FOR CHRISTMAS
U ll'-'I) {)!;*ysiig a t  th e  of
iful Mr-s J a c k  F a irh u rr i;  arid 
H A tit.i licaii, iJ a y iru : a t  th e  
hom e. r«!r, ( ji u iiie  M cckhii}:
)vtii);hh> o f I ’y tl i ia .  h e ld  .1 .mic- 
f'<';,;ful tf h pho ta- l<ri(h:>' ho.t w eek. 
on;.'ini/< <1 t»y J  S J ( i lh b , w ho  aet- 
efi aij ' < <,(( ■ I la civi l at h is  lioriie 
V/miietii weie Mn. fe T. VVituI'.or, 
W y tiy an l. .S.e.k , );ui si o f .Mta A' T.
.It ttie U 'vuc  of .Mr. an d  .Mrii Hoy 
H K le t t i i . i  an d  ,Mi. -MuuUmi t ’kay- 
m i; .1! th e  F a ll hill n 'a lion .e Vt i.-< r. 
f u r ' ' fclM) ' [ihivetii w e ld  to  Mr:- C e o r-  
I'.iri.i Ap|del*.m aiifl Tdr. A. tsiiv’.. yt 
pl,i> HiC, at tile iiom e of M r. a n d  Mi .s 
1; j  Id 11 1.:,on I'KH’e e d s  w e re  in
aid  of th e  ( 'l i i ld ie n 'i!  C firia trnas 
P a r ty
MUNICIPAL CLERK EAST KELOWNA 
RAPS PEACHLAND P.T.A. HOLDS 
POUCING COSTS CARD PARTY
PK A C H IiA N IF U eeve A. K. M il­
le r an d  .M iiiikipal C le rk  C. C. iiiKhii it- 
(;ave a reiHirt on th e ir  re c e n t v is it 
to V ie lo iia  at th e  » ei;iilar m cetln );
The M cK enzie  Co. T td .
345 Bernard Ave. Phone 214
TOMATO JUICE 
PEAS 
SPORK
F an cy
tin
ItrodcT'u, 20-ox. tin
IturiLH, 12-oz. till
PANCAKE FLOUR Z'A-lb.bag 19c
PASTRY FLOUR IVIonarcIi, 7 -lb . bag 48c
C hristm as Item s
* Cranberries * Christmas Crackers
Cranberry Sauce Light and Dark
Mixed Nuts Rich Fruit Cake
* Non-Alcoholic Shortbread
Wines Salted Peanuts
MIXED COOKIES13-oz. bag 31c
COOKING DATES -  2 43c
PURE MARMALADE 69c
KETCHUP H U N T ’S, 13-oz. b o ttle 28c
CHIU SAUCE H U N T ’S, b o ttle 30c
MARMALADE 2-Ib, tin ................... 404124-oz. jar ................. . 41<}
F A S T  K.ELOVVNA -  P .'l’.A. iie ld  
m eelirij; oit Ttiresday, N o v em b e r 
2 r> in  tile  F a s t Ky.'lowna Sehorrh 
Mr;:. F. S e n d e r  w aa in th e  c h a ir  an d  
of the  im inli ipal e o m itll laid F r i-  th e  rn inu le ;. w e re  rea d  by  th e  i.eere- 
(lay n o th  riieii w ere  ainoiii: th e  ta ry ,  a n d  tire f in an c ia l r e p o r t  by  
07 m ayor.', am i reeve.s w lio in te r -  M is . II. H ew le tt.
v ie w rd  th e  H C. e a h in e l on .'.ehoul A n  In v ita tio n  w as  e x te n d e d  to  th e  
i.ix .P iun , P .’r .A , fro m  tire K e lo w n a  P .T .A , to
A fte r  j;ivin;: an  o iitliiie  of tlie con- a l ti 'i id  a social eveiiinf!. 
fere iiee . Iteeve M ille r  sa id  th e  Co- A c a rd  c a m e  fo llo w ed  th e  m eo t- 
vernm r lit had p ro m ised  to  c o n s id e r  in j; T lie re  w e re  se v e n  ta b le s  o f 
th e  re p re se iila tio n s . M r. Incli.s a lso  vvhi.st an d  th e  p r iz e  w in n er;; w e re  a.s 
C.ive a re iio it on a v is it to  th e  d e -  fo llow s: la d ie s ’ f irs t, M rs. L. S e n c e r ; 
p .iilm e iit of pub lic  w o rk s  w lien  th e  cen t;; ' llr;;t. M r. I). I lo litz k i;  ladie::' 
m a tte r  o f eom peiKsation fo r  p ro p e r ty  c o n so la tio n  p rize , M rs. M. B a rw ie k ; 
ta k e n  fo r tile nt;w  r iitl it-o f-w ay  w as c e n ts ’ co n so la tio n  p rize , A r th u r  I to - 
di:;cn.s.sed. An o ffic ia l o f  th e  p u b lic  ce rs .
w o rk s  d e p a r tm e n t w ill  v is it th e  H efre .sliinen ts w e re  s e rv e d  b y  th e  
ro n iim in lly  a t a la te r  d a te . L ad le;; o f th e  P .T .A .. T h e  m ;x t m ee l-
I te f e r r ln c  to th e  n e w  po lice  co n - in j; w ill be on  D cc c rn b e r 10. 
tra c t, M r. In c lis  p o in te d  o u t t lia t 
polTcinc costs n e x t .year w ill be 
ra is e d  f ro m  $200 :i y e a r  to  $130.02.
l i e  criticiz .cd  th e  ty p e  o f ----- -— ,, .
F o a c h la n d  had  b ee n  r c c e iv in c  f ro m  n iu n ity  H ull, f l i c r c  w a s  a good a u - 
th e  p ro v in c ia l jro lice, p o ln t in c  o u t 
it is impoH.siblc fo r  a c o n s ta b le  s ta -  ”  ^  
tio n ed  in .S iim m erland  to  po lice  
P e a c h la n d  a t  th e  sa m e  tim e .
Bank O f  Montreal’s 
Westbank Sub-Agency 
Now In New Quarters
T' m
O n T h u rs d a y , N o v e m b e r  27, th e  
G u ild  of S t. M i r y ’s  C h u rc h , sp o n -
11'. Haiiiv of Moiilu al'.-' .sul>-a};enry at \\ «‘sll)ank i.s now 
il> pel iiiam iil (|narter.'; and a reee)dioii will he lieM in llie 
IK w ofliee iie.\t W'eiliiesihiv. The hank Inul heen operatiiif; in 
temporal V i|narU i ,s .sinee ki.st |ann;ii v when it was opened as a 
snh-apeney to the hraneli in Kelowna. •
The ofliee is situated on the fiihhuI Hoot of the new Reece 
hloek on the Okanagan liijfhway. Desitpied in nnuleni style, 
with low eoiinter-lines and light hirch furnishings, the hank 
[irovides roomy piihlie space and lias a hriglil pleasant atmos­
phere.
E rn e s t 1‘a u ld in c , a.s.slstanl m a n a - f re s lu n e n ts  w ill be s e rv e d  to  a ll v i- 
Ccr of tile  K e lo w n a  b ra n c h  w h o  is sitor.s. W a lte r  H o tson , m a n a c e r  o f 
i„ ch.r,;o ,1.0 .ub.»„e,.c, “
n o u n ces  th a t  h e  Is p la n n in c  to  h o ld  ..\Ve fee l itroud  o f o u r  n ew  q u n r  
a rec ep tio n  a t  th e  W e stb a n k  ofliee
cu.s.sed. I t  w as fe lt  by  th e  counc il
---- —• J  ,.n tr .r tn in m en f in  Hie P o m - "  • • “  ..  v v , . t h i n k  th a t ,  th e  re s id e n tsse rv ic e  so ic d  an  e n tc rU u n m e n t th e  C om  W ednesday . “ W e a re  p la n n in c  to  W e stb a n k  w ill fee l th e  sam e w ay
o p e n  h o u d o '  o n  W e d n e s d a y  . g i c r  s e e i n g  t h e m , ’’ M r .  P a u l d i n g
sa id . M r. P au ld in g , w h o  is in  c h a rg e  
of tile P eae lilfu id  a n d  R u tla n d  s u b ­
a g e n c ie s  a s  w ell as the' o n e  a t  W est- 
b a n k , a d d e d  tlia t tlie  b a n k  is ijlan -  
n in g  to  e n la rg e  its  p re m ise s  a t 
P e a c lila n d  an d  R u tla n d  a t  th e  firs t 
o p p o r tu n ity .
B. C lilc lrc ste r sh o w ed  som e b e a u ­
t i fu l  p ic tu re s . T lio sc  o f th e  s u r ­
ro u n d in g  c o u n try  w e re  esp ec ia lly
to ld  '  Ir '  
a f te rn o o n ,’’ lie sa id , “a n d  w o a r e  is- 
su in ;; a co rd ia l in v ita t io n  to  th e  r e ­
s id e n ts  o f W e s tb a n k  a n d  s u r ro u n d ­
in g  d is tr ic t  to  ta k e  th is  o p p o r tu n ity
G curgo  XV. S p in n e y , C.M .O., T rc s ld c n t,  a n d  B. C. G a rd n e r , M.U., 
V Ic c - r rc s Id c iit  a n d  G e n e ra l M a iu ig e r, w h o  addre .ssed  sh a re lio ld c rs  
a t  th e  B a n k  o f M o n tre a l’a  130Ui ru in u a l m e e tin g .
C lassifica tion  of o ld  a n d  n ew  in te re s tin g . 'H te rc  v ^ 'r e  m u s ic a l sc- ’ p isp cc tiiu f o u r  n e w  offices. 
.... _______________ Ipf'llnri"! hv T.e.slif' Evans.b u ild in g s  fo r  a s se ssm en ts  w e re  d ls -  le c tio n s  by  L e s lie  E vans,
T h e  p ic tu re s  show/n in  th e  C om -
th a t  b u d d in g s  a rc  a t  an  in f la ted  v a -  n iu n ity  H a ll on  M o n d ay , N o v em b e r 
a t  th e  p re se n t tim e  as lu m b e r  Mn.
T h e  b a n k  w ill o p en  on W ed n esd ay  
fro m  3 p.m . to  r).30 p.m . w h en  rc -
luc. . . , , . , , . 24, b y  M r. G o o d lan d , o f  th e  N a-
a n d  m a te r ia ls  h av e  n o t in c re ase d  in  en jo y e d  by
th e  sa m e  p ro p o rtio n . 3  au d ien c e . F ilm s  sh o w n  w ere
Two co m p la in ts  w e re  rec e iv e d  b y  C a n a d a ’s T ra d e . C h r is tm a s  C aro ls , 
th e  c o u n c il o v er ju n k  a n d  a n d  th e  la te  T om  T h o m p so n ’s  W est
m en t b e in g  p iled  on  T h i id  S tre e t  w^jnd, a n d  a lso  a n  in te re s tin g  m o v ie  
a n d  tir, ca n s  an d  ru b b ish  b e in g  sh o w in g  th e  ch o ice  cu ts  o f  beef, 
d u m p e d  o n  lots on  th e  h ill. I t w a s  ** •  •  •
p o in te d  o u t re s id e n ts  a r c  supp o sed  T h e  E a s t K e lo w n a  sch o o l c h ild re n  
to  ta k e  g a rb a g e  to  th e  d u m p  g ro u n d  h a d  a  p o s te r  c o m p e titio n  to  a d v e r-  
ab o v c  T re p a n ie r  b r id g e . tise  th e  W om en’s I n s t i tu te  F a ir .  T h e
EXTERIOR VIEW
f*'
PEACHLANDERS 
TO VOTE DEC. 13
y o u n g  a r t is ts  d id  som e fine w o rk  
a n d  th e  ju d g e s  h a d  n o  ea sy  ta s k  to  
d ec id e  o n  th e  tw o  p r iz e  w in n e rs .
M rs. A . M . T lio m p so n  a n d  R . A. 
W id m e y e r  w e re  th e  ju d g e s . T h e  
g ir ls  .prize w e n t to  S a ch ik o  U ye- 
y a m a , a n d  th e  b o y s’ p r iz e  to  H iro m i 
r a te -  Ito.
a n d  •  • •
M rs. D. E v an s, p r e s id e n t  o f  th e
E a s t K e lo w n a  W o m en ’s In s titu te , 
a t te n d e d  th e  m e e tin g  h e ld  in  K e ­
ll i
IMNK OF iMONTRI.'A
P E A C H L A N D — P e a c h la n d  
p a y e rs  w ill vo te  fo r  a re e v e  
th ro e  co u n c illo rs  a t  th e  c iv ic  e le c ­
tio n s  to  b e  held  on D ec em b e r 13.
coL.il. ™
lo rs  C. F . B rad ley  a n d  G . M . F in -
laiyson w ill  se e k  re -e le c tio n , b u t  E n g lan d . ^ ^ ^
Bank of Montreal's President 
Says Self-Imposed Restraint 
Needed To Fight High Prices
George Spinney Also Asks For Immediate Selective 
Immigration Policy For Canada
B. C. GARDNER, GENERAL MANAGER, REPORTS  
B of M DEPO SITO RS NOW  OVER 1,600,000;
CAUTIONS B U SIN E SS ON FINANCING
IT i t  a t McfCei^ /g/ieU
C o u n c illo r  F. T opham , J r . ,  in d ic a te d  
h e  w o u ld  n o t a llo w  h is  n a m e  to  
s ta n d  a g a in  due to  p re s s u re  of' b u s i­
ness. C o u n c illo r  G. W. H aw k sley , 
th e  re m a in in g  m e m b e r  o f th e  c o u n ­
cil, h a s  a n o th e r  y e a r  to  se rv e .
M r. a n d  M rs. F . J .  F o o t h a v e  r e ­
tu r n e d  f ro m  T o ro n to .
M rs. F . D. P r ic e  h a s  b e e n  a  v is i­
to r  in  V an c o u v er.
T he B a n k  o f M o n tre a l’s n ew  p re m ise s  in  th e  R e ec e  b lo c k  a t  
W estbank . T h e  b a n k ’s office occu p ies  th e  g ro u n d  -floor o f th is  
re c e n tly  fin ish ed  tw o -s to re y  f ra m e  a n d  stucco b u ild in g  o n  th e  
O k an a g an  h ig h w a y .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S W IE D  A D S
J o h n  K am  a n d  F ra n c is  T h o rn e -  
lo e  h a v e  le f t  o n  a  h u n tin g  tr ip . INTERIOR OF NEW BANK
J . M . T e m d ru p  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a v is i t  to  th e  coast.
N O W S T O C K ! M rs. C a rl T h o m p so n  a n d  b ab y  son  w e re  v is i to rs  a t  th e  h o m e  o f M r. a n d  M rs. G . S tra n g , M rs. T h o m p so n ’s p a re n ts .
; '
m
MASONITE: Brown and Black plain sheets - Brown scored. 
MODERNITE: In several attractive colors, both plain Jind tiled
m
sheets.
METAL MOULDINGS: W e carry a very, com plete assortm ent 
of m any types and patterns.
R E P  A m  S T R E E T S
P E A C H L A N D —A t th e  r e g u la r  
m e e tin g  of th e  m u n ic ip a l co u n c il 
la s t  w eek , C o u n c illo r  C. F . B ra d le y  
r e p o r te d  th a t  h o le s  w e re  b e in g  fill­
ed  o n  b ac k  s t r e e ts  a n d  th a t  sa n d  is 
b e in g  p u t  o n  th e  h ill . H e  s ta te d  th e  
w a te r  d itc h  w o u ld  b e  c lea n ed  o u t as  
th e  w a te r  is. r u n n in g  o v e r  th e  ro ad .
K e l o w n a  B u i l d e r s  S u p p l y
N O  S H O R T  W E IG H T
T h e  ca ra t, u s e d  f o r  c e n tu r ie s  to  
e x p re s s  th e  w e ig h t o f  gem s, is  n o w  
s ta n d a rd iz e d  a f  2 /5  o f a  g ram .
1054 Ellis Street (Just north of the station) PHONE 757
W e s t b a n k  R e s i d e n t s
W E B N E S n A Y
a i (tew- finew0eA <U otet
W e stlia iik  Hfffiee
S E A S O N E D  M A T C H E S
W ood  fo r  m a tc h e s  is  s a w e d  in to  
p la n k s  tw o  in c h e s  th ic k , se a so n e d  
fo r  tw o  y e a rs , a n d  th e n  sa w e d  in to  
m a tc h  b locks.
Montreal, Dec. I.—“Self-imposed restraint from charging 
what the traffic will bear, either for goods or the skill required 
to produce them, is as necessary, as practical and as prudent 
as fire insurance on a highly inflammable structure.” In these 
words, George Sitinncy, president of the Bank of Montreal, 
today emphasized the need of a “sharpened sense of respon­
sibility” among all influential groups in the community for the 
implications of their policies in relation to the behavior of price 
and living costs.
S p e a k in g  a t  th e  b a n k ’s 130th a n -  “A n  in f lu x  o f n e w  sk ills ,” M r. 
n u a l m ee tin g , M r. S p in n e y  s a id  th a t  S p in n e y  c o n tin u ed , “w ill be  of im - 
s e lf - re s t ra in t  in  th e  m a tte r  o f p r ic e s  m e a s u ra b le  a id  in  b r in g in g  a b o u t 
a n d  costs is a “sa fe g u a rd  th a t  no th e  f u r th e r  d ev e lo p m e n t o f o u r  in ­
g ro u p , re p re s e n ta t iv e  of la b o r  o r  in -  d u s tr ia l  c a p ac ity , b o th  e x te n s iv e ly , 
a u s try  a n d  re sp o n s ib le  lo r  s h a p in g  a n d  in te n s iv e ly , a n d  th u s  h e lp in g  to  
po lic ie s  th a t  b e a r  on  p r ic e s  a n d  o v e rc o m e  som e of th e  in s ta b il itie s  
costs, can  a ffo rd  to  ig n o re  in  th e  th a t  a r e  th e  in e v ita b le  co n seq u en ce  
in te re s ts  of th e ir  ow n  c o n tin u e d  o f o u r  p re s e n t  re la tiv e ly , sm a ll hom e 
w ell-b e in g , a p a r t  e n t ir e ly  f ro m  m a rk e t  a n d  o u r  o v e r-d e p e n d e n c e  
b ro a d e r  a n d  no le ss im p o r ta n t con - o n  e x te r n a l  t r a d e .” 
s id e ra tio n s  o f th e  co llec tiv e  w e lfa re  G e n e ra l M a n a g e r’s A d d re ss  
o f th e  e n t ir e  conam unity . re p o r t ,  B. C. G a rd n e r , ge-
T h e  g re a t r is e  in  p r ic e s  a n d  co s ts  m a n a g e r , re p o r te d  a n ew  h ig h
w as d e sc r ib e d  a s  e v e ry b o d y  s co - n u m b e r  of B of M  d e p o s it a c -
co rn  b y  M r. S p i n n ^ ,  w h o  o b se rv -  —n o w  m o re  th a n  1,600,000.
ed , “I t  a ffec ts  th e  h o u sew ife , r u e -  ^ o ta l  d e p o s its  w e re  $1,783,000,000, 
fu lly  c o n te m p la tin g  th e  fa m ily  j.,g ad d e d , as  c o m p a re d  w ith  $1,736,-
get. I t  e n o rm o u s ly  co m p lica te s  th e  qqoqqo f o r  th e  p re v io u s  y e a r , 
p rob lena o f p ro v id in g  u rg e n tly  n e e d -  f u r th e r  ev id e n c e  of th e  b a n k ’s
ed  h o u s in g  a t  p r ic e s  th a t  p e ^ l e  ca n  e x p a n d in g  p o s t-w a r  a c tiv ity , M r. 
a ffo rd  to  p a y . I t  re d u c e s  th e  ^ re a l G a r d n e r  n o te d  th a t  th e  b a n k  h a d  
v a lu e  o f aU a c c u m u la te d  sa v in g s  in  28  b ra n c h e s  a n d  su b -a g e n -
m o n e ta ry  fo rm , e a t n ^  a w a y  a t  th  d u r in g  th e  y e a r . T h e re  h a d
re w a rd s  o f fo re s ig h t a n d  a  re la t iv e ly  g re a te r  in c re a se  in
b a n k  p e rso n n e l w h ic h  g re w  fro mth r if t .
I  fla tio n ,” h e  co n c lu d ed .
“W hile  w e  in  C a n a d a  h a v e  b e e n  g 1946  to  8,900 a t  th e  e n d  o f
sp a re d  th e  h a rd s h ip s  o f v io le n t - c u r r e n t  fisca l y e a r . H e  r e f e r re d  
------ w e h a v e  e x - t r a in in g  p ro g ra m .
p e r ie n c e d  e n o u g h  o f th e  c o n ^  in c re a s in g  m e c h a n iz a tio n  o f
office a t  W e s tb a n k ,In te rio r  of th e  B an k  of M o n trea l’s new  
show ing  th e  low  cO'Unter-line a n d  lig h t b irc h  fu rn ish ings w ith  w hich  
th e  b ank  is equ ipped . T he p rem ises a re  designed in  m o d e rn  sty le  
to  prov ide m ax im u m  com fort fo r  custom ers and  staff.
ayers
Have
P E A C H L A N D — A  h e a te d  d isc u s-  e a rn in g s  in  lieu  of ta x e s , 
s io n  to o k  p la c e  h e r e  la s t  w e e k  o v e r  W h e n  th e  q u e s tio n  o f w id e n in g  
th e  in c re a se  in  d o m e s tic  w a te r  r a te s  th e  m a in  ro a d  to  e ig h ty  f e e t  w a s  
b ro u g h t  a b o u t b y  th e  e x p e n se  in -  d isc u sse d , i t  w as e x p la in e d  th is  
v o lv e d  in  r e p a ir in g  th e  p ip e  l in e  m a t te r  w o u ld  b e  lo o k e d  in to  a s  so o n
w h ic h  w as b ro k e n  w h e n  a  g a ra g e  a s  a n  o ffic ia l of th e  d e p a r tm e n t  o f  ^ w oTine in a i  iDauK. ox xYxuiixxca* o a r u n e r  em im a 
w a s  b e in g  c o n s tru c te d  a n d  th e  ro a d  p uW ic  w o rk s  l o a n s 'h l d  in c re a se d  b y  91 p e r  c e n t o f  m a in ta in in g
a l te re d .  .
T h e  d isc u ss io n  to o k  p la c e  a t  th e  w a te r  r a te s  w as  d isc u sse d , i t  w a s  
a n n u a l  m e e tin g  o f th e  r a te p a y e rs  e x p la in e d  th is  w a s  b r o u g h t  a b o u t 
h e ld  in  th e  M u n ic ip a l H aU  S a tu r d a y  th ro u g h  th e  ex p e n se  o f in s ta l l in g  a  
a f te rn o o n  w h e n  a b o u t 20 ta x p a y e rs  n e w  p ip e lin e  a f te r  i t  w a s  b ro k e n  
w e re  p re se n t. C . O. W h in to n  h u r le d  w h e n  a  g a ra g e  w a s  b e in g  b u i l t  a n d  
m a n y  q u e s tio n s  a t  th e  c h a irm a n , th e  h ig h w a y  a lte re d . ' , , ,
R e e v e  A . E. M il le r  r e g a rd in g  a d -  J .  C a m e ro n  th o u g h t th is  sh o u ld  
m in is tr a t io n  e x p e n se s , th e  n e w  p o -  n o t h a v e  b ee n  c h a rg e d  to  w a te r  
l ic e  c o n tra c t, a s se ss m e n ts  a n d  th e  m a in te n a n c e  as th e  p ip e  w o u ld  n p t
h a v e  b e e n  b ro k e n  u n d e r  o rd in a ry
A  ^  ^ . . VA X ' L^X X A €X.) AX X XXX XX £X X XX b X X X
q u e n c e s  o f a  g ra d u a l  d e p re c ia t io n  r o u t in e  tra n sa c tio n s , a n d  th e  e s ta b -  
ox th e  in te r n a l  p u rc h a s in g  p o w e r  l is h m e n t o f  a  g ro u p  o f  ro u tin e  o r -  
o u r  d o lla r  to  y e a rn  fo r  th e  a d v a  - g a n iz a tio n  o ffice rs  w h o se  d u ty  it  
ta g e s  o f a  d e p e n d a b le  s ta n d a r d  of a s s is t b ra n c h e s  in  s im p lify -
values^  in  te rm s  o f a  s ta b le  le v e l or jj^g im p ro v in g  th e i r  o .perations. 
p r ic e s .” T u r n in g  to  th e  v o lu m e  o f  fo re ig n
L ess  G o v e rn m e n t S p e n d in g  , t r a d e  in  th e  la s t  y e a r ,  M r. G a rd n e r  
E m p h a s iz in g  th e  n e e d  f o r  re d u c e d  r e p o r te d  th a t  im p o r te rs  a n d  e x ­
g o v e rn m e n t o u tla y s , M r. S p in n e y  p o r te i s  h a v e  m a d e  in c re a s in g  use  o f  
s a ia  tuac, a t  th e  p re s e n t  tim e , “e v e n  th e  b a n k ’s fa c ilitie s  w h ile  th e  d e -  
th e  m o s t a r d e n t  p r o p o n e n t  o f  com - m a n d  fo r  tr a v e l  fu n d s  a n d  fo re ig n  
p e n s a to ry  p u b lic  s p e n d in g  w o u ld , I  r e m it ta n c e s  h a s  a lso  b ee n  g r e a te r  
th in k ,  a g re e  th a t  w e  h a v e  a r r iv e d  a t  T h ro u g h  its  re la t io n s h ip s  w ith  
o n e  o t  tn o se  p o in ts  in  th e  ec o n o m ic  b a n k in g  c o r re sp o n d e n ts  in  p ra c tic a l-  
cy c le  w h e re  o ld -fa sh io n e d  v i r tu e s  of ly .a l l  f o r e i p  c o u n th e s , M r. G a rd n e r  
f r u g a l i ty  a r e  th o ro u g h ly  c o n s is te n t  sa id  th a t  th e  B  of M  h a d  fo u n d  th a t  
w ito  th e  d ic ta te s  o t th e  m o s t a d -  d e a lin g  w ith  lo n g -e s ta b lish e d  b a n k s  
v a n c e d  econom ic  th e o ry . T h e  c o u rse  in  th e i r  re sp e c tiv e  c o u n tr ie s  e n a b le d  
n o w  in d ic a te d  is  th e  d if f ic u lt a n d  th e  b a n k  to  p rov ide^  i ts  cu s to m e rs  
m o re  c o u ra g e o u s  ro le  o f re m o rse -  w ith  u n e x c e l le d  fa c ili t ie s  fo r  con- 
le s s  e lim in a tio n  o f  lu x u r ie s  o f go* d u c t in g  th e i r  im p o r t a n d  e x p o rt 
v e rn m e n ta l  e x p e n d itu re , w h ic h  r e -  trad e .
p r e s e n t  a n  u n n e c e s sa ry  d e m a n d  on  S o u n d  F in a n c in g  N eed
th e  ta x p a y e r  a n d  on  o u r  p ro d u c tiv e  R e fe r r in g  to  th e  in c re a se  in  b o r- 
re so u rc e s .” ro w in g  fo r  c a p ita l p u rp o ses , M r.
N o tin g  th a t  B a n k  of M o n tre a l  G a r d n e r  em p h as ized  th e  im p o rta n c e
in  c o rp o ra te  s tru c -
s in c e  th e  e n d  of th e  w ar, M r. S p in -  tu re s , a  re a so n a b le  re la tio n s h ip  be- 
n e y  e x p la in e d  th a t  th is  t r e n d  w a s  tw e e n  e q u ity  c a p ita l a n d  b o rro w ed  
m u c h  in  th e  n a tu re  o f a  r e a d ju s t -  m o n e y . T h is , h e  sa id , a p p lie d  p a r ti -  
m e n t  d u r in g  w h ic h  b a n k s  h a d  b e e n  c u la r ly  to  c o n c e rn s  th a t  h a d  b ee n  
re su m in g  th e i r  n o rm a l a n d  n e c e s -  e x p a n d in g  ra p id ly  a n d  w h o se  e q u ity  
s a ry  ro le  a s  a  so u rc e  of c r e d i t  in  a  in v e s tm e n t  h a d  b ec o m e  p ro p o rtio n -  
p e a c e tim e  eco n o m y . a te ly  sm a ll in  r e la t io n  to  h ig h e r
Constructive C re d i t  P o lic y  tu r n o v e r  a n d  in c re a se d  fixed  a s ^ t s .
O n e  o f  th e  n e c e s sa ry  co n d itio n s  
“I am  sa tis f ie d ,’ h e  c o n tin u e d , a  v ig o ro u s  a n d  h e a lth y  flow o f 
“ th a t  th is  b a n k  h a s  b een , a n d  is  e q u i ty  f u n d s  in to  in d u s t ry  is a  ta x -fire  dep artm en t. tt -j  ----- , j
M r. W h in to n  w a s  o f th e  o p in io n  c irc u m s ta n c e s . H e sa id  th e  a m o u n t now , a c tiv e ly  p u r s u in g  a l ib e r a l  a n d  g tio n  p o lic y  w h ic h  m a k es  in v e s t-
t h a t  th e  C .N .R ., a n d  th e  C .P .R .‘ sh o u ld  h a v e  b ee n  c h a rg e d  to  g e n -  c o n s tru c tiv e  c r e d i t  po licy  in  th e  c a p ita l bo th  p o ss ib le
sh o u ld  p ay  m u n ic ip a l  ta x e s  in  v ie w  e ra l  e x p e n se . b r o a d e ^  a n d  b e s t sen se  o f  t h ^ e  a n d  w o r th w h ile ,” M r. G a r d n e r
o f th e  fa c t th e y  u se  m u n ic ip a l  ro ad s , h e a te d  a rg u m e n t, w ith  so m e  d o u b ts  
M u n ic ip a l C le rk  C. C . In g lis  h a d  a s  to  h o w  i t  ended , 
p re v io u s ly  e x p la in e d  th e  tw o  r a i l - -  C o u n c illo r  G. W . H a w k s le y  sp o k e  
w a y  co m p an ie s  a n d  th e  B.C. P o w e r  o f th e  f in an c es  b e in g  in  good  sh a p e  
C o m m issio n  d o  n o t p a y  ta x e s . T h e  a n d  sa id  th e  counc il h a d  e n d e a v o re d
c le rk , h o w ev e r, sa id  th e  p o w e r  co m ­
m is s io n  p a y s  th r e e  p e r  c e n t  o f i ts
to  c a r ry  on th e  b u s in e s s  o f th e  
m u n ic ip a li ty  in  a c a p a b le  m a n n e r .
te rm s . B u t, a s  I  e n d e a v o u re d  to  p o in te d  o u t. “In  thiis c o n n e c tio n ,’’ 
p h a s iz e  la s t y e a r ,  i t  is  c e r ta in ly  n o t w e n t  on, “it  m ay  b e  sa id  th a t  
a  p a r t  o f su c h  a  p o lic y  to  e n c o u ra g e  h ig h , ta x a tio n  o f re c e n t y e a rs , 
a  b u s in e ss  o r  a n  in d iv id u a l to  g e t jj, a d d i tio n  to  d is c o u ra g in g  n ew  
in to  d e b t fo r  ill -c o n s id e re d  e x p a n -  e q u i ty  in v e s tm e n t, h a s  e n c o u ra g e d
sio n  o r  fo r  a n y  ' o th e r  p u rp o se  m  g su b s t i tu t io n  o f b o rro w e d  m o n ey
co n flic t w ith  so u n d  a n d  re a s o n a b le  sh a re h o ld e rs ’ fu n d s  in  e x is tin g
R e e v e  M ille r  g av e  a  r e s u m e  o f h is  p ra c tic e . O n ly  b y  a c o n tin u in g  c o n - ca p ita liz a tio n s , p r in c ip a lly  b ec au se
t e r m  o f  OffiCO e x f  ff’YT* *  At- - X o A ——A. - S J  <. ..X. XI.-7 _
We’re pleased to announce that we 
are now established in our new 
permanent quarters . . .  ' . . . the
better to serve the banEcing needs of 
the residents of Westbank and sur­
rounding district. In these new prem­
ises, in the Reece Block, our staff 
tvill be enabled to serve you with 
greater speed and efficiency and with 
more comfort to themselves.
We think you will like 
premises, and we would Uke you to 
drop in and inspect them. For this
reason we are arranging to have a 
reception on Wednesday, opening day, 
from 3.00 to 5.30 p.m. Why not drop 
in and pay us a visit.
We have been anxious to move into 
permanent premises at Westbank for 
some time now, and we also plan to  
take over more commodious quarters 
at Peachland and Rutland at the first, 
opportunity. Now that we have more 
adequate facilities, we hope that you 
will find greater satisfaction in con­
ducting your banking at the B of M.
W o rk in g  C a p ita l N eed ed
“ I , a lso  fe e l,” h e  co n tin u e d , “ th e re
3  W a y  A ction  
B rin gs BeBiel
cern to  a v o id  e x te n s io n  of c r e d i t  ferr o f th e  fa c t  th a t  in te r e s t  is d e d u c tib le  
C o u n c illo r  B ra d le y  sa id  in  v ie w  su c h  p u rp o se s  c a n  o u r  re sp o n s ib ili-  as a p r io r  c h a rg e  b e fo re  a r r iv in g  a t  
o f th e  f a c t  h e  h ad  o n ly  b e e n  on  th e  tjo s  b e  fu lfilled -—n o t o n ly  to  b o r ro w -  ta x a b le  incom e. W h ile  th is  is  a n  u n ­
c o u n c il f o r  a fe w  m o n th s  d u r in g  ers,, d e p o s ito rs  a n d  sh a re h o ld e rs , f ie rs ta n d a b lc  d e v e lo p m e n t f ro m  a  
w h ic h  t im e  h e  w a s  c h a irm a n  of th e  b u t  I  sh o u ld  a d d  w ith  sp e c ia l em - ta x a tio n  s ta n d p o in t,  i t  h a s  in  m a n y  
w a te r  a n d  ro ad s  c o m m ittee s , i t  w a s  p h as is , to  th e  co m m u n ity  a s  a w h o le , in s ta n c e s  h a d  th e  e ffec t o f in tro -  
im p o ss ib le  fo r  h im  to  g iv e  a n  ac - “i t  is a t  a t im e  l ik e  th e  p re s e n t ,” f iu c in g  a n  u n d e s ira b le  e le m e n t o f 
c u r a te  r e p o r t .  M r. S p in n e y  a d d e d , “th a t  th e  p ra c -  r ig id i ty  in  c o rp o ra te  f in an c ia l s tru c -
tic a l v a lu e  o f  th e  h ig h ly  p e rs o n a l  tu re s . 
r e la t io n s h ip  b e tw e e n  b a n k e r  an d  
c u s to m e r  b eco m es m o s t fu lly  a p p a r ­
e n t  E v e ry  s itu a tio n  h as its  in d iv i-  , j  , j
d u a l ac sp ec ts , a n d  in  m e e tin g  e a c h  m a y  b e  som e d a n g e r  th a t  u n d e r  p re -  
o n e  in L n g ib le  fa c to rs  o f c h a ra c te r  s e n t  c o n d itio n s  som e c o n c e rn s  a r e  
a n d  p e r s o L l  k n o w le d g e  r is in g  o u t a t te m p tin g  to  d o  a la rg e r  vo lu rne  o f 
o f lo n g  e x p e r ie n c e  a rc  g iv e n  d u e  b u s in e ss  th a n  is  w a ^ n t e d  b y  th e ir  
^  > h t ’’ c a p ita l re so u rc e s . W h ile  I  do  n o t
no  hiicinGss loss f itte d  su g g e st th a t  th is  d e v e lo p m e n t h a s  
P E A C H L A N D —M iss J e a n  T ra v is  / h ^ r n n t i n e  t e c h n i q u e s  o f  b u r e a u -  '■cached a la rm in g  p ro p o rtio n s . 1 d o  
h a n d ic r a f t  in s t ru c to r  a t  th e  e x te n -  "  b L  ‘h a t  w h e re  th e  p h y s ic a l v o lu m e
sio n  a e p a r tm e n t  o f th e  U .B .C ., g av e  ’ ' o f b u s in e ss  is  s u b s ta n tia l ly  la rg e r
Im m e d ia te  Im m ig ra tio n  a n d  p r ic e s  a r e  h ig h e r, th e  n e e d  fo r
T o u ch in g  on  o u r  u n b a la n c e d  tr a d -  a d e q u a te  w o rk in g  c a p ita l sh o u ld  b e  
~ ■ ■ k e p t a c tiv e ly  in  m in d . T h is  is p a r -
U.B.C. HEAD 
GIVK OUTUNE 
OF STENCILUNG
Because D r. C h a se ’s  K id n e y -L itw  
Pills help  to  a ro u se  th e  a c tiv i ty  o f th e  
liver, s tim u la te  k id n e y  a c tio n  a n d
a  d e m o n s tra tio n  o f s te n c i ll in g  o n . 
te x ti le s  a t  th e  M u n ic ip a l H a ll  M on- _________
d a y  a t te rn o o n  of la s t  w e e k . A f te r  re la tionsh ip .s , M r. S p in n e y  sug - 
b e in g  in tro d u c e d  b y  th e  p re s id e n t g ^ s ted  th a t  C a n a d a  sh o u ld  fo rc ib ly  t ic u la r ly  t r u e  a s  lo n g  as ih e  h ig h
o f th e  W o m en 's  In s t i tu te ,  M rs. J .  d ire c t h e r  a t te n t io n  to  w a y s  a n d  le v e l o f ta x a tio ri lin i its  th e  a m o u n t
C a ir.e ro n , M iss T ra v is  sp o k e  o f th e  m e a n s  of sh a p in g  a  m o re  b a la n c e d  of p ro f its  th a t  can  bo r e ta in e d  in  th e
se rv ic e  g iv e n  by th e  e x te n s io n  li-  eco n o m y , th u s  le ssen in g  th is  n a t io n 's  b u s in ess ."
b ra ry . d e p e n d e n c e  on, an d  v u ln e ra b il i ty  to. In  h is  c lo s in g  re m a rk s , M r. G a rd -
P a m p h le ts  lan d  b o o k s  on  h a n d i-  in flu en ces b e y o n d  h e r  co n tro l. n e r  p a id  w a rm  tr ib u te  to  th e  staff.
regulate th e  bow els, th e y  c a n  scarce ly  c ra f ts  of a l l  k in d s  co u ld  b e  h a d  fro m  •••yo n u t th e  m a t te r  b lu n tly ,"  h e  N o tin g  th a t  n u m e ro u s  r e tu r n e d  v e -
A, ^  mivHt .. . •   •• n_____  Xi !    A.____ ____ Ai _A_/» ____-  -
B a n k :  O F  M o n t r e a l
fau  to  b ring  re lie f  f i^ m  th e  m o st 
com m on ills o f  life— ^indigestion an d  
constipation .
T im e has p ro v en  th e  d ep en d ab ility  
of th is  60\’ere ign  m edicine to  w hich bo
th e  ex ten sio n  lib ra ry , th e  postage declared , “C anad ians a re  at th is  mo- f 'r a n s  on  th e  staff a lread y  occu- 
b o th  w ays being paid  by  the  de- m en t he lp ing  to support, a t a low  pied  im p o rta n t posts, he  added  th a t 
p a rtm en t. Miss T rav is  th en  w en t on igyei of exi.stence, m any of thc.se m any  new  e n tra n ts  engaged  since
m any  people t r u s t  fo r  re g u la rity  a n d  
d  health .
to  e x p la in  w h a t m a te r ia ls  sh o u ld  b e  p eo p le  w h o  co u ld  b e  an d  .should bo th e  v /a r  w e re  al.so v e te ran ;;. M r. 
iicerf fo r  ctencillin iz e i th e r  l ig h t  co- r.^r\t,n<r out ,-i fn llo r  life  fo r  th e m -  G a rd n e r  p a id  sp e c ia l t r ib u te  to  th e
tcorking uith  Canadians in every tvalk of life since 1817
"V^'estbank Sub-agency to Kelowna Branch  
E. PAULDING, Officcr-in-cliargc
goo
o5c. a  box.
u.scd s llin g c a v i g a u e
lo re d  o r  w h ite , co tto n , ra y o n  o r  c-dves in  th is  c o u n try  in  w h ich  th e re  v /om en em iiloycos v /ho  co m p rise  
lig h t w e ig h t wool. D e.signs a r e  h a r d  f^p too m a n y  e m p ty  spaces. I f  som e .lO p e r  c e n t o f th e  to ta l  staff, 
to  get, sh e  said , b u t a n y  s im p le  d e -  e v e r  th e re  vzas a tim e  w h en  C a n a d a  “T h e  o rg a n iz a tio n  a n d  a r r a n g e -
sig n  w ill do.
G ir ls  f ro m  th e  h ig h  schoo l a n d  
ju n io r  h ig h  a t te n d e d  th e  d em o ri-. 
K tration. T e a  w as s e rv e d  b y  th e  e x ­
e c u tiv e  o f  th e  In s titu te .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D
sh o u ld  pre.ss fo rw a rd  w ith  an  im m i-  m e n ts  r e la t in g  to  th e  d ev e lo p m e n t, 
g ra tio n  p ro g ra m , th a t  tim e  i.s no w ."  th e  p ro g re s s  a n d  th e  w e lfa re  o f  o u r  
h e  sa id . “S u ch  a po licy  m u st b e  .staff a r e  u n d e r  c o n tin u o u s  a n d  c a rc -  
vigorou.s, im a g in a tiv e , a n d  i t  g o es  fu l s tu d y ,"  M r. G a r d n e r  sa id . “I  
w ith o u t say in g , h ig h ly  se le c tiv e  f ro m  k n o w  of no  f e a tu re  o f o u r  busine.ss 
th e  s ta n d p o in t o f o c c u p a tio n  a n d  fit- th a t  h a s  re q u ir e d  m o re  c a re  a n d  
n ess fo r  c itiz en sh ip , con*:idci'ation o v e r  th e  p a s t  y e a r .’’
THUaSDAY, DrXTKMUKH 4. r>47 T H E  K E L O W N A  C O U R IE R PA G E  S E V E N
*M>OKCES o r  IV O R Y
Iv o ry  is o b ta iru d  f i o m  th<; e ’e- 
id ia iit . tliff w alr\is . th e  hif>[x>jMjtamu35 
a n d  iiiv  n a rw h a l
SIGNS
P A IN T IN G
Agent for NEON Signs
C. H. TAYLOR  
043 C le m e n t A »e.
WINFIELD W.I. 
MFilBERS HEAR 
U.B.C. LECTURER
IM iigs iMB^ me im d  e£ $posp
M  ^  A A  a
MANY PEOPLE 
ATTEND OYAMA 
WHIST DRIVE
New
N .IIX . R T S C C T B
T o ro n to  4.
Y o rk  1. C hicjuro  4, B w to n  4
N estt G a m e s  (S a tu rd a y )  iK 'tro it 
a t M o n tt ra l .  O iic aK o  n l 'A iro a lo , 
N ow  Y o rk  a t  Ilo j.ton . (H iiiiday) M on- 
tn  al a t Ho;;ton. T o ro n to  a t C h icag o .
Miss Jean 
line of 
Training
Travis
Rural
Course
Gives Out- 
Lcaclcrship
PARTIES - - - 
A N N IV ER SA R IES - - - 
CONTESTS - - - 
FE ST IV IT IES - - -
Can you imagine a better 
prize than a book of 
Theatre Tickets or single 
tickets from a book—given 
at your home, Church, 
Lodge or Club celebrations 
and get-togethers this 
Christmas and New Year.
W IN K lE L D —M iss J e a n  T ra v is , o l 
th e  U.U.C. c tx cn a io n  d e p a r tm e n t , 
w as g u e s t s p e a k e r  on  T u e sd a y  e v e ­
n in g  o f  la s t  w ee k  a t  h sp e c ia l m e e t­
in g  o f th e  W ornen’o In s t i tu te  h e ld  
In th e  C o m m u n ity  H all.
M iss T r a v is  e x p la in e d  th e  r u r a l  
le a d e rs h ip  t r a ln lru ' c o u rse  o ffe red  
d u r in g  J a n u a r y  a n d  F e b ru a ry , a n d  
w h ich  a n y  iKTSon 10-30 y ca r«  o f ag e  
co u ld  la k e . A  few  h e lp fu l h in ts  on  
■ L e a th e rc ra f t’ w ere  a p p re c ia te d  by  
m e m b e rs  w h o  w ere  en g a g ed  in  th a t  
p ro je c t. T h is  w as fo llo w ed  b y  a n  
In te re s t in g  d e m o n s tra tio n  on " S te n ­
c ill in g  on  T e x tile s .” M rs. J .  M c- 
C o u b ra y  th e n  gave a v o te  o f th a n k s  
to  th e  sp e a k e r.
I te f re s h m e n ts  w e re  .served b y  
som e o f  th e  m em b ers .
CANCEL CAGE 
GAME BECAUSE 
OF DIPHTHERIA
c a u l
i r S  IN THE GAME
Uy AL DICNEGIUE
S T O O D  IJY N A P O L E O N
G e n e ra l  H ugo, f a th e r  o f n o v e lis t 
Vie. H ugo, h o ld  th e  to w n  o f T lilo n - 
v ille  fo r  N ap o leo n .
EN G A R D E
T h e  sw o rd fls li’s  .sw ord is  n e a r ly  
lia lf  a.s lo n g  a s  th e  fish Itself.
m i d m
VenK>n’s  s e n io r  am i in te rm e d -  
la.U> "IV* sq u a d s  w ill p la y  a t  Uie 
S c o u t H a ll F r id a y  n ig h t  ( to m o r­
row ) i t  w a s  a n n o u n c e d  la te  y e s ­
te rd a y . L e g io n  In te r  I t  w ill m ee t 
V ern o n  a t  7.30 p .n i. w ith  the  K e ­
lo w n a  H e a rs  toJiiiig  o n  th e  se n ­
io rs  a t  8.45.
T h re e  b a s k e tb a ll  gam es .scheduled 
fo r  th e  S c o u t H a ll S a tu rd a y  w e re  
c a n ce lle d  W ed n esd ay  a t  noon  w h en  
w o rd  w as re c e iv e d  fro m  Katnloop.s 
th e  th r e e  te a m s  w o u ld  n o t be a b le  
to  a t te n d  b ecau se  o f a d ip h th e r ia  
rp id cm ic .
T e x t o f th e  te le g ra m  from  C. C. 
W rig h t, h e a d  o f th e  K am loops B a s ­
k e tb a ll  A sso c ia tio n , w as:
"M H O  (M ed ica l H e a lth  OlTicer) 
h a s  fo rb id d e n  b as icc tb a ll t r ip  S a t ­
u rd a y  b ec au se  o f d ip h th e r ia  epldeir!- 
ic h e re . l o i t e r  fo llo w in g .”
T e a m s  sc h e d u le d  to  p u t  In a n  a p ­
p e a ra n c e  h e r e  w e re  th e  B.O. c h a m ­
p ion  R ed  D ev ils, th e  s e n io r  g irls  a n d  
th e  ju n io r  boys. A ll th r e e  a re  K a m ­
loops H igh  S choo l team s.
A t p re ss  tim e, C h a p m a n  w as t r y ­
in g  to  find  o th e r  te a m s  to  fill th e  
gap. I^oth V ern o n  a n d  P e n tic to n  
h a d  a d v ise d  p la y in g  h e re  on S a tu r ­
d a y  w as ou t. T h e  p re s id e n t w as t r y ­
in g  to  g e t o n e  o r  th e  o th e r  to  se n d
N O T  IN  12 M O N T H S  
R lg lit now  I w o u ld n 't  g iv e  a p lug ­
g e d  n ick e l fo r  K e lo w n a 's  chances 
o f g e ttin g  a n  a r e n a  by  n e x t fall. 
T h a t 's  a b a ld  h e a d e d  s ta te m e n t, and 
on e  th a t  1 h o p e  Is ju.st a s  fu ll of 
e r r o r  as  L i t t le  J o h n n y 's  e x a m  p a ­
p ers . V ir tu a lly  e v e ry o n e  w h o  plays 
h o ck ey , o r  h o p e s  to  p lay  It, and 
e v e ry o n e  w ho  w a n ts  to  .see It p lay ­
ed  jo in  in  h o p in g , I 'm  w ro n g . We 
a ll a g re e  o n  th a t .
B u t le t 's  fac e  it. B u ild in g  the
P e l hap.s 
th a t  th e  
b u ild in g
O Y A M A  E lev en  ta b le s  of 
|ik iy e is  g a th e re d  fo r  u v e ry  elijo.v- 
iib le  w h is t d r iv e  h e ld  on  F rid a y  e v e ­
n in g , N o v e m b e r  2tt, in  th e  (Jyum a 
school. I t  w as p u t o n  by th e  eh ll- 
d rc ti  o f D iv is io n  1 a n d  w as  in  aid  of 
th e  J u n io r  R od C ros:e 
T h e  ro o m  h a d  b ee n  a p p ro p r ia te ly  
w e  sh o u ld  b e a r  in  m in d  eieeo ra ted  in  ca rd  m o tif  w ith  hcart.s, 
a m o u n t to  sixm d o n  th e  c lu b s, d ia m o n d s  a n d  spadc-s d ra w n  
a n d  re f r ig e ra tio n  is  n c tu -  o n  tlic  b la c k b o a rd s  a n d  a lso  hang-
u lly  ?175,(KX) w ith  $10,000 o f  th e  
g ro ss  la b e lle d  fo r  th e  a rc h ite c ts ' 
fcc.s.
R ig h t n o w  th e  m a t te r  h a s  b e e n  
d u m p e d  b a c k  In to  th e  la p s  o f  th e  
a rc h ite c ts . T h e y  w e re  th e  o n es  wl(,o 
sa id  n o t so  lo n g  ag o  th e  m e m o ria l 
a r e n a  w o u ld  cost a b o u t $175,000. 
" C u t o u t  th e  f r i l l s  b u t  k e e p  th e  
sam e ice  s u r fa c e  a n d  se a tin g  en p a -
Ing  by  .s tream ers  f ro m  th e  c h a n d e ­
lie rs . T h e  c h i ld re n  h ad  b ee n  to  
n o  en d  o f  tro u b le  to  m a k e  e v e ry ­
th in g  a t tr a c t iv e .
T h e  y o u risg te rs  c o n v e n e d  tlie 
d a in ty  r e f re s h m e n ts  th e m se lv e s  an d  
th e y  w e re  s e rv e d  by  th e  o ld e r  p u ­
pils.
I ic t io i t  ;it N ow Y ork .
i ’ W  I . T F A P ts
'1‘o io n lo U) 10 6 3 58 46 23
D ot lu l l 17 10 5 «» 58 46 22
B oiilou  . 18 il 6 4 55 41 20
M o n tro a l 18 7 a 3 43 45 17
N ow  Y ork 16 7 9 0 51 03 14
C hioaj;o 10 4 12 n 57 81 10
I lu n i ia  i:s ll»o la rg o rit rico e x p o r t-
itig  oDUiitry lii tlio  w o rld
A S P H A L T
ORDER NO W  I
Topsoil - Gravel 
Fill Soil
Bulldozing' Work Done
L  A. McKenzie
030 G le iiw o o d  A ve.—P h o n e  61^L1
78-tfc
A. WnXIANS LTD.
Pendozi
Street
tire n a h as  b e e n  tiie  b ig g e s t’ and  c ity ,” sa id  tlie  c o m m ittee . Y es, le i 's
eh o lee s t to p ic  a m o n g  sport;; fo r  the 
p a s t th re e  y e a r s  I t lia s  becom e a 
iieu d aeh e  to  th e  c ity  an d  to  th e  men 
w ho w e re  a p p o in te d  to  th e  w a r  ine- 
m uriiil c o m m ittee . J u s t  w hen 
tro u b le s  seem  to  be sm o o th in g  out, 
so m e th in g  e lse  pops up  a n d  qu eers  
th e  w o rk s .
L a te s t  u p h e a v a l w as  no o n e  p e r­
so n 's  do ings, o r  th a t  of a n y o n e  in  
K e lo w n a . T h e  D om in io n  G o v trn -  
m e n t .says w e  h a v e  to  sa v e  A m cri- 
ea ti d o lla rs  a n d  to  d o  so i t  c lam ps 
d o w n  an  a u s te r i ty  p ro g ra m  th a t  to  
a ll in te n ts  k ic k e d  th e  su p p o r ts  from  
u n d e r  th e  p ro p o se d  a re n a . T h e  price 
— u p  u n til  a  few  w e e k s  ag o  half 
a g a in  as  p la n n e d  o r ig in a lly —lias 
n o w  s tre a k e d  to  th e  sk y  lim its . 
T IIE  D E C IS IO N
T lic c o m m itte e  h a s  b ee n  th e  b u tt
see  w h a t w e  ca n  g e t fo r  o u r  m o n e y . 
'I l ia t  w a s  th e  dec is ion . H ow  f a r  i t  
h a s  p ro g re s se d  s in c e  th a t  m e e tin g  
a  w e e k  ago , o n ly  th e  V a n c o u v e r  
iie h itc c ts  k n o w . B u t e v e n  if  so m e ­
th in g  is w o rk e d  o u t, co m p le tio n  b y  
n e x t y o u r Is n o t  lik e ly , as I se e  It. 
T IM E  A N D  M A T E R IA L S  
A rc h ite c ts  a n d  c o m m ltle e  h a v e  
b o th  b ee n  q u o te d  as  sa y in g  I t w o u ld  
ta k e  a  y e a r  f ro m  th e  t im e  th e  c o n ­
tr a c ts  w e re  le t— a n d  th a t  Is a  m o n th
M rs. D. E y le s  a n d  M iss I ’egg'y 
E y le s  r e tu r n e d  o n  W ed n esd ay  of 
la s t  W’c e k  fro m  te n  d a y s  s ix in t v is i t­
in g  re la t iv e s  In V an c o u v e r.
N ew  LUGGAGE
M r. a n d  M rs. A. G ra y  re tu rn e d  
f ro m  V a n c o u v e r  on  F r id a y  la s t a f ­
t e r  s e v e ra l d a y s  s p e n t v is i t in g  tl ie ir  
s o n - in - la w  a n d  d a u g h te r ,  M r. a n d  
M rs. D. A m os. M r. a n d  M rs. G ra y  
h u d  ac co m p an ie d  M r. a n d  M rs. V. 
E lliso n , w h o  also  r e tu r n e d  h o ih e  a t  
th a t  tim e.
M r. a n d  M rs. L. B a tle y  a r e  spc iid - 
te n  d ay s  a t  th e  H a lcy o n  H o t
w o u ld  bo th r e e  g am es a t  th e  S c o u t
IS  TH E  
W O R D
H a ll S a tu rd a y  n ig h t w ith  a ll lo c a l 
te am s ta k in g  p a r t .  T h e re  w ill b e  no  
c h a rg e  fo r  ad m issio n .
w e  c o n s id e r  th a t  th e  o r ig in a l p lan  
Is to  m a k e  th e  a r e n a  s e rv e  n o t  only
a w a y  n o w , a n y h o w . B u t e v e n  if  clays
th e y  d id  si>ccd th in g s  up , w h a t  S p rin g s . ,  ,  ,
a b o u t m a te r ia ls .  N ew  Im p o rt r e -  ^ r .  u n i  M rs. F . 11. B o w slie r  le f t
s tr lc tlo n s , a g a in  a im e d  a t  s a v in g  ^ ^ .^ k  to  sp e n d  tl ie  w in te r
d o lla rs  p u ts  m a n y  n e e d e d  m a te r ia ls  m o n th s  in  C a lg a ry . T h e y  a lso  sp e n t 
in , sh a ll w e  say , to  p u t  I t m ild ly  ^ w e e k  a t  H a lc y o n  c n  ro u te , 
s te re o ty p ic , th e  h a rd - to -g e t  c lass. •  •  •
A g a in  q u o tin g  th e  a rc h ite c ts :  B ru c e  G ooch , o f T ap p e ii, sp e n t sc -
M nny  i te m s  h a v e  to  b e  b ro u g h t  ypi-aj d a y s  la s t  w e e k  w ith  h is  sls-
t e r  a n d  b ro th e r - in - la w , M r. a n d  M rs. 
D. B ra u n d .
McBRINE BAGGAGE Canada’s Finest 
LADIES’ “TWIN SETS” with Hangers 
MEN’S GLADSTONE BAGS 
PORTFOLIOS and LETTER CASES 
DRESS TRUNKS — STEAMER TRUNKS
ste e l, c e m e n t a n d  p ipe .'
I t ’s  n o t a n  o p tim is tic  o u tlo o k , is
FOR
HIGH SCHOOL 
GIRLS DEFEAT 
SUMMERLAND
a s p o r ts  c e n tr e  b u t  a  m e m o ria l to  if? A c tu a lly  i t  ra is e s  th e  p o in t  w h e -  
th e  bo y s w h o  m a d e  th e  sac riflcc  in  th e r  i t  w e re  n o t  b e t te r  to  w a it  a n -  
W o rld  W a r II, th e  m e m b e rs  o f  th e  o th e r  y e a r  o r  tw o . I ’m  n o t  n e c e s sa r -  
co m m itc e  a r c  a c tin g  co n sc ien tio u s- ily  a d v o c a t in g  th a t .  In  fac t. I ’m  n o t 
ly  as th e y  th in k  th e  p e o p le  ns a  g iv in g  o u t w ith  a n y  o p in io n . I t  w ill  
w h o le  w o u ld  w a n t  th e m  to  ac t, a l l  w o rk  o u t  som ehow . T h in g s  a l-  
A h e a d  o f  th e m  n o w  a r e  t h e  th ree  w a y s  d o —a n d  u s u a lly  a  lo t  b e t t e r  
o p tio n s : r a is e  m o re  m o n e y ; w a i t  un- th a n  o u r  f e a r s  w o u ld  l e t  u s  b e lie v e , 
t i l  th e  p re s e n t  $185,000 w ill  d o  th e  B u t ice  b y  n e x t  w in te r?  N o t  a s  
jo b  as  o r ig in a lly  p la n n e d ; o r  sec f a r  a s  I  c a n  see  iti  A n d  w h o  k n o w s, 
w h a t th e  $185,000 w ill  b r in g  now. th a t  m a y  b e  r ig h t!
W in by 19-9 Score, But Boys 
Lose to Summerland by  
38-26 Count
B IS C U ITS
A$k your (n ice r for tlien
For
listening a t  y o u  lik e  it I
EVERY SUNDAY NIGHT
C K O V  -  10.15 P.M.
K e lo w n a  in te rm e d ia te  ‘‘B ’’ g ir ls  
d e fe a te d  S u m m e r la n d  19-9, a n d  th e  
lo c a l h ig h  schoo l in te r  “B ” boys lo s t  
38-26' to  th e  S u n u n e r la n d  in te r  “A ’s” 
in  b a s k e tb a ll  g am es p la y e d  a t  th e  
sch o o l g y m  la s t  S a tu rd a y .
M a rie  M u rd o c h  s e t  th e  lo c a l 
g ir ls  on, th e  w a y  to  th e i r  ■win b y  
sc o rin g  th e  f irs t  tw o  f ie ld  goals. K e r  
lo w n a  le d  11-0 h a K  tim e  a n d  i t  w a s  
n o t  u n t i l  w e ll  in  th e  th i r d  q u a r te r  
ap iece . B . F le m in g  le d  th e  S u m m e r- 
fo r  th e  v is ito rs .
M a rie  M u rd o c h  le d  th e  K e lo w n a  
g ir ls ’ s c o rin g  w ith  n in e  xxiints. F lo
STRIKES & SPARES
§
Results Of Games Played 
By Local Leagues At 
Bowling Alleys
M E N ’S  C O M M E R C IA L  
M o n d a y  N ig h t
B a n k  J o e s ..................-  -....................... .*29
O c c id e n ta l F r u i t ......... ........................ 27
B e n n e t t  H a r d w a r e  ....... ....................  26
to th e i r  c le a n  w in , c o p p in g  b o th  th e  
in d iv id u a l s in g le  a n d  t r ip le  w i th  h is  
303 a n d  762. M itc h e ll’s a s  p e r  u su a l, 
g o t th e i r  h a n d s  o n  th e  te a m  h o n o rs , 
th is  t im e  ta k in g  b o th  w ith  1217 a n d  
3292.
L a s t  y e a r ’s  ch a m p s  a n d  d e fe n d ­
in g  ti t le h o ld e rs , S im p so n ’s S a sh  a n d
qKtStStStStCtSieiSIStgtgtglgtgt2tStS(Slg(gietgtgtSlgt3tgtStSlSIgtStStstSt@Stg%ttRStgtg!gtStgQ
Good News
W i
Ji
from
SUTHERLAND’S
BAKERY
T u e sd a y  n ig h t  w h e n  th e y  d e fa u lte d  
to  C o llin so n ’s  C y c le e rs .
WE ARE PLEASED TO ANNOUNCE 
THE RE-OPENING OF OUR 
CONFECTIONERY DEPARTMENT
Phone 121
;?2t2tZ!g!giC!g{£ig52ig:igigti!s:5S!s:g!£igtS5gi2tgigi2igigig!St2i3^5i2tgigigisigigte5tgig^ th e  sp o k e sm a n  d e c la re d .
☆
M c G re g o r p ic k e d  u p  s ix  ' w h ile  C lu b  13 .................. ...... ...1...... ................. . 24
M e rle  M il le r  a n d  B e tty  B a l l  g o t tw o  B u ild e rs ’ S u p p ly  ............. . ................ 18
ap iece . B  F le m in g  le d  th e  S u m m e r-  K e lo w n a  M a c h in e  S h o p   ......... . 16 th is
l a n d . r ,  w i th  liv e  p o in t , .  , S to p e o n ’o B u l ld o z e r ,  .....................  16 ^ e ° ‘r e v U ? l  uTnd’S  “ 2
K e e p  S co re  D o w n  “ 7" • ................. tem . R ig h t n o w  th e y  a r e  in  th e
T h e  K e lo w n a  b o y s  lo o k e d  v e ry / C K O V  ..... .f. ........ ............ 11 h i t t in g  th e  c e lla r  s p o t
d ism a y e d  w h e n  th e y  le a rn e d  th e y  F u m e r to ii’s   .......... ....... ................  11
w e re  to  p la y  a g a in s t  a n  in te r  A  C .N .R . .................. ...................... . 7
s q u a d  b u t  w h e n  th e y  g o t ro ll in g  B o w lin g  in  te rm s  o f  i i a r i  cold S co res
th e y  m a d e  a  fin e  jo b  o f k e e p in g  th e  ca sh , B a n k  J o e s  w e r e  b a c k  in  th e  S C O T T  (0) __ S c o tt  447 F a m il i-
frvv f a ^ d lc  a t  th e  hcH ^ o f th e  p 3 c k  again , n o w  476, C la rk  395, F a ir le y  420, S e-
ta k in g  a l l  f o u r  p o m te , M o n d a y  m ^ t ,  u n g e r  528, h a n d ic a p  150. 797, 717, 
a t  h a l f - t im e  a n d  f ro m  th e n  o n  th e  f ro m  la s t  w e e k s  le a d e rs , t h e  Oc- 9Q2—2416
..n/r iv  ^ K .G .E , ‘ S H IP P E R S  (4) —  M e r-
B o n a r  w a s  ‘ M o n e y b ag s” for 762 , S a rg e n ia  477, B o y e r  377,
A n d e rso n  559, V e r ity  609. 863, 959,p o in ts . V a n c e  T u r n e r  a n d  P e te  h ig h  in d iv id u a l  t r ip le  o f  756 b u t  he 950__^2784
T h o m p so n  g o t s ix  a n d  fo u r, re sp e c -  h a d  to  s p li t  th e  s in g le  sW ag o f  293 * ,  ,  .
w ith  F u m e r to n ’s  B e rc h to ld . L eg io n ’s  K E L . M O T O R S  (1) —  W a ite  514, 
B ill  R o b so n  m a d e  i t  a n  in te re s t in g  H u m e  530, T a y lo r  531, W in te rb o tto m  
fig h t, co m in g  in  a t  o n e  c e n t  le s s  a t  638, P e a r s o n  646, h a n d ic a p  108. 983, 
292. ■ 968. 1052— 3003.
B a n k  Jo e s  g a n g e d  u p  a n d  is la p ^ d  M IT C H E L L ’S  (3) —  T. F e is t  700, 
a  m o r tg a g e  o n  t6 a m  h ig h s , h o ld in g  S m ith  654, T o o m b s 701, J .  F e is t  576, 
on  to  a  n ic e  1117 a n d  3206. G u id i 661. 1217, 1075, 1000—3292.
S c o re s  •  • •
O C C ID E N T A L  (0) —  L a h m  (2) ^
349, R o b e r ts  (2) 301, Z a is e r  594, S i- g ^ ^ h  586 9^5^ m  9 1 ^ 7 ^ 2 ° ^  
m o n s  520, C la g g e tt  521," B e n m o re  
(2) 345, h a n d ic a p  201. 938, 970, 923—
2831.
B A N K  JO E S  (4) —  M e llin  681,
P a u ld in g  552, B o n a r  756, L esm e is te r  
593, L y m a n  624. 1082, 1117, 1007—
3206.
t iv e ly .
SPORTSMEN 
SET VALLEY 
ZONE LIMITS
Declare The Okanagan Zone 
Should Extend From Arm­
strong to U.S. Boundary
L O A N E ’S  (0) — B o s to ck  534, F lin -  
to f t  354, K a y  430, E v a n s  461, L .S . 
435, h a n d ic a p  60. 772, 820, 682—2274.
in GOOD SUPPLY ! 
Local and Imported
^  Cellophane P ackages
★  Bulk -
★  Boxes
C L U B  13 (4) —  G . K o e n ig  435, 
W ild erm an . 504, S c h n e id e r  619, G ar- 
r o w  576, B. K o e n ig  603. 990, 869, 
878— 2737.
L E G IO N  (0) —  L ip s e t t  (2) 334, 
A lle n  423, G o rd o n  519, F ie ld s  382, 
S u tto n  406; L .S . (1) 126,
201. 710, 821' 860—2391,
SUTHERLAND’S IDEAL 
BAKERY Bernard Ave.
'The O k a n a g a n  zo n e  sh o u ld  b e  r ig ­
id ly , a n d  c le a r ly  d e fin e d  as . e x te n d ­
in g  s tr ic t ly  in  th e  V a lley  f ro m  A rm ­
s tro n g  to  th e  In te r n a t io n a l  b o rd e r .
T h is  in te r p re ta t io n  w a s  a g re e d  to  
b y  r e p re s e n ta t iv e s  o f th e  m a jo r  
sp o r ts  in  K e lo w n a  w h o  a t te n d e d  a 
m e e tin g  la s t  w ee k . N o w  th is  sm a ll 
g a th e r in g  w ill  t r y  to  h a v e  th is  “zo n ­
in g ” f o r  th e  V a lley  a c c e p te d  b y  th e  
B .C. ru l in g  b o d ie s  o f  sp o r ts  co n - F U M E R T O N ’S  (4) —  R itc h  535, 
ce rn ed . M c D o u ^ l  5 4 7 ,A n d e rs o n 4 5 6 ,W o ln -
A  sp o k e sm a n  sa id  in te r -z o n e  p la y  o sk i 522, B e rc h to ld  652, h an d ica p  
w ill  n o t b e  d isc o u ra g e d , ju s t  a s  m .  881, 984, 958— 2823. 
lo n g  a s  i t  is  u n d e rs to o d  th a t  is is  K E L . M A C H . S H O P  (0) —A rm e- 
in te rz o n e . W h e n  a cu p  is p u t  u p  fo r  n e a u  386, B r u c k e r  544, B o n ifa ce  484, 
a n  O k a n a g a n  Vailley c irc u it, i t  E d w a rd s  378, M in c h e n  566. 839, 797, 
sh o u ld  go to  a n  “O k a n a g a n  te a m ” . 722— 2358.
n o t to  so m eo n e  f ro m  o u ts id e  th e  •  •  •  _
zone, s a y  P r in c e to n  o r  K am loops, C .N .R . (1) —  F r a s e r  401, D ailey
W .K. P O W E R  (3) —  D u n n  .566, 
G e is h e im e r  474, M u n ro  391, B a k k e  
475, S tre if e l  553. 876, 756, 828—2459.
K .G .E . 2 (1) —  D a rro c h  401, R y ­
d e r  496, KabatoflF 380. S m ith  425, 
L a n d sd o w n e  278, h a n d ic a p  138. 642, 
768, 707— 2118.
P U B L IC  W O R K S  (2) —  G o u r l ie  
h an d ic a p  643, M a r tin  456, F a v e l l  581, C o sh  (1) 
102, K n o o ih u iz e n  453, E v a n s  (2) 275, 
h a n d ic a p  196. 803, 898, 1005—2706.
M O R -E E Z E  (2) —  L p m m e r  512, 
B u zo lich  470, A p p le to n  528, S c h m id t 
578, G re e n  ^ 7 .  917, 955, 823—2695.
For Additional Sport 
See Pages 11 and 12
m m m u
571, D o d g e  418, T il le y  384, S ch u ck  
477, h a n d ic a p  66. 793, 813, 711— 
2317.
B J^ . O IL  (3) —  B la ir  (2) 216, Ca- 
r e w  (2) 387, W h illis  511, Jo h n s to n  
475, B ro w n  (2) 218, R o b so n  681. 720, 
989, 779—2488.
C K O V  (0) — B o n d  499, B e a ttie  
298„ J o n e s -E v a n s  372, T a lb o t 474, 
R e id  (1) 152. L .S . (2 )'242 , h an d ica p  
6. 7.33. 691. 719—2043.
B U IL D E R S ’ S U P . (4) —  M ow at 
499, R p b e rtsh a w  555; M o n te ith  413, 
S le s in g e r  454. J a r v is  389, h an d ica p  
15. 835, 737, 753—2325.
FRIDAY NIGHT, DEC. 5 '“ -  SCOUT HALL
2  GAMES .
B E N N E T T ’S  (4) —  A n d e rso n  (2) 
287, P a u lso n  472, F o w le r  (2) 335, 
M a n d e rso n  593. Jo h n s to n  644, P a rk s  
(2) 354. 884, 932, 869—2685.
B U L L D O Z E R S  (OY— C am ozzi 389, 
P u r d y  439, S tu a r t  444, F o lk  451, 
F ra n k s  596, h a n d ic a p  147. 830, 855, 
781—2466.
VERNON INTER. Bs vs. KELOWNA LEGION 
PIONEERS
VERNON
SENIOR B*s
vs. KELOWNA BEARS
SENIOR B’s
S O P P O K X  S P O R T * ”  Gome and See 2 Fast Basketball Games and 
UMLFi A i  “p u T  SOME EGG$ IN OUR BASKET”
Adults . ...... SSti' Students.....25  ^ Children.......
’There will be a  presentation to .‘\1 Denegrle by the sports clubs and fans of Kelowma and district
at approximately nine-thirty pm .
M E N ’S  C O M M E R C IA L  
T u e s d a y  N ig h t
H a r ry  M itc h e ll’s  ..........  .32
K e lo w n a  M o to r s .................................... 26
K .G .E . S h ip p e r s .........................   23
M o r-E e ze  S h o e  S to re  ....................... 19
C o llin so n ’s  C y c le e rs  ...................   19
S c o tt  P lu m b in g  ;........................     18
W e s t K o o te n a y  P o w e r  .... ;..........  18
K e lo w n a  P u b lic  W o rk s  ................... 14
L o a n e ’s H a rd w a re  ..................     13
C h a m p io n  S h o e  R e p a ir  ......... ;.... 13
K .G .E . No. 2 ...........................   11
S im p so n ’s S  &  D  .................................  10
K .G B . S h ip p e r s  a r e  b e g in n in g  to 
m a k e  a  fig h t o u t  o f  i t  fo r  second 
sp o t, ta k in g  fo u r  p o in ts  f ro m  S co tt 
P lu m b in g , w h ile  se c o n d -p la c e  K e­
lo w n a  M o to rs  w e r e  s tu m b lin g  In 
w ith  o n e  p o in t  f ro m  th e  h ig h -fly in g  
H a r ry  M itc h e ll 's  p o w e rh o u se , f 
R eg . M e rr ia m  sP a rk e d  th e  S h ip p e rs
Courier
Classified
«v.
The Silent Salesman 
That Brings Results
PHONE 96
Calling on 3,600 
Homes Twice 
W eekly.
• • •
M r. a n d  M rs. M. M id d le to n  a r ­
r iv e d  la s t  w e e k  to  ta k e  u p  re s id e n c e  
in  th e i r  h o m e  r e c e n tly  p u rc h a se d  
f ro m  R . V. D esp a rd .
B IG  U N D E B T A IU N G
W o rk ' in  c le a r in g  a  la k e  b e d  fo r  
G ra n d  C o u le e  d am , in  th e  U n ite d  
S ta te s , In v o lv ed  th e  m o v in g  o f 12 
to w n s.
“IT’S WILLIAMS FOR LUGGAGE”
aSlSj3JlBj2j2j2l2)a2aIS3j2l35}Sj3l2l2j2j3j»l35l5jSSSJ2l»J2lIS»ia3llS»lJW«l»»»S«»»®i3'S>®>®'**^^
N O T I C E
Crowe’s Anctimi
W ILL BE HELD ON
SATURDAY NEXT DEC. 6 ,
INSIDE THE ROOMS
Sale
at 1 P.M.
We have for sale a lot of useful goods in furniture such as:— 
Complete Beds, Chairs, Kitchen Sets, Chesterfields, Daven­
ports, Vacuum Gleaners, Some Linen, Dinette Suites, 2 Nice 
Bedroom Suites, Some Chests of Drawers and Dressing Tables ; 
also expected one Beatty Washing Machine. We have 8 good 
Cook Stoves, also several Camp Stoves, 2 good Carpets, Mirrors, 
One Baby Cot, Heaters, Glass, China and Lots of useful goods 
from several homes.
Come and see what we have. W e have good used furniture of all kinds on 
consignment which can be sold at any time.
Address: Leon Ave. Auction Rooms - Opposite Frozen Foods
PHONE 921 F. W. CROWE - AUCTIONEER
A i i M i i K e m e i i l
T h e  U n i t e d  H o m e
A s s o c i a t i o nS e c u r i t y
( IN C O R P O R A T E D  IN  1922)
HAS OPENED A BRANCH OFFICE IN THE
CAPITAL NEWS BUILDING
FOR THE CONVENIENCE OF OUR MANY MEMBERS
1
O FFE ilE M G  L O W  COST  
DOCTOR AND HOSPITAL COVERAGE
o
SALARY OH WAGE BENEFIT
J-3. $3 ,0 0 0 “  DEATH BENEFIT
rfead Office:
62^ HOWE ST., VANCOUVER, B.C.
—  For Full Particulars Fill In This Coupon
Name ... 
Address
City
Age . .....................  ...........  No. in Family
Mail To
U N IT E D  HOM E SEC U R ITY  A SSO CIATIO N, C A PITA L N E W S BLDG.
34-2cf
* A
PA G E E IG H T T H E  K E L O W N A  C O U R IE K TIIUHSUAY, OECEMOEU 4, 1M7
MI{S. T. B. REECE 
ELECl’ED HEAD 
WESTBANK W.I.
mJ* Fumerton's
CHRISTIAN 
SCIENCE SOCIETY
C o rn e r  I le in u rd  a n d  H e r tra m  S t.
n il .^  S o c ie ty  is a b ra iu d i of 'H ie  
M o tlic r  C h u rc h . T lie  F i r s t  a i u r c h  
o f C iiris t, S c ie n tis t , in  Iloctofi. 
M asnacliuficlts,
T IIE
UNITED CHURCH
O F  C A N A O A
Finsl U n ited , c o rn e r  U lc h le r  St. 
a n d  B e rn a rd  A ve.
O r, M. W. i.ee s  - M in ia tc r  
H ev, O, M, I ’e r le y  - Ar.*ii:,tant 
Mr.'i. T. I 111! - M u sica l D ire c to r
H U NOAY. I>KC. 7Hi
Dec 7
SEU V IC K S 
C O D . 'n i E  O N I.Y
C A U S E  an d  C U EA TO U
S u n d a y — 11 a J n .
S u n d a y  S ch o o l. 9.45 a.m . 
T e s tim o n y  M c c lin g , 8 p i n on
11.00 a in .-  S i ib jc i t :
■'MOVED v v r r i i  C O M FA .SSIO N  ' 
S O N t; H EKV ICE
W edneeday .
U cad in ii R oom  o p e n  W ed n eed ay  
a f te rn o o n . 3 to  5 p jn .
7.10 p  in.
7..')0 p .m .- -
S FE L T A I. V O U T H  S E R V IC E
(L a rjje  Girl.*)’ C h o ir)
M ls.iion l td .  U n ite d  C h u rc h
11.00 a .in .—S u n d a y  S choo l 
7.00 p .n i .- -P u b lic  S e rv ic e
ST. MICHAEL “ ALL 
ANGELS’ CHURCH
(A n itlira ji)
R ic h te r  a n d  S u th e r la n d
V en D. S
R ec to r:
C a tc h p o lc . B.A. U D
Annual Rc|Jorts Presented as 
Metnbcis Look Hack on Suc­
cessful Year
S u n d ay , D ee. 7 th  
A D V E N T  II
8.00 a m. -H oly  C o m m u n io n . 
9.45 a .m .—S u n d a y  S choo l
11.00 a .m ,--C h o ra l E u ch a ris t. 
-H oly B a p tism  
■Evcn.soiu;
3.00 p.rn.- 
7.30 ii.rn,-
BETHEL BAPTIST 
CHURCH
(N e x t U) HlKh S ch o o l) 
M in is te r : IV O R  B E N N E T T . B .T h,
S U N D A Y , DF.C. 7 th
9.45 a.m.—S u n d a y  B ib le  S choo l.
11.00 a j n .—S tu d y  in  th e  A cta. 
(T lic  A n n ia s  C lu b )
7.15 p .m .—S u b je c t:
•T H E  T H R E E  G A R D E N S "
W e d n esd ay , 8 p .m .—
P R A Y E R  S E R V IC E
W e d n e sd a y , 0.30 p .m .— 
JU N IO R  Y O U N G  P E O P L E S
F rid a y , 7.45 p .m .—
S E N IO R  Y O U N G  P E O P L E S  
A  B ib le -c e n tr e d  C h u rc h  
E x a ltin e : C h r is t
FIRST BAPTIST 
CHURCH
E L L IS  S T R E E T  
(N e x t B u s  T e rm in a l)
P a s to r  - R EV . R . L A M B  
O rK an ist - J .  M A R T IN  
S U N D A Y , D EC . 7 th
10.00 a .m .—S u n d a y  S choo l
11.00 a .m .—W o rsh ip  
7.15 p .m P re p a r a t io n  to  
G od.
M eet
B ib le  C lasses  fo r  y o u n g  follcs 
a n d  a d u lts .
Y ou  A re  H e a r t i ly  I n v i te d  to  
W o rsh ip  W ith  Us.
FIRST LUTHERAN 
CHURCH
T h e  C h u rc h  O f T lic  L u th e ra n  
H o u r
C o rn e r  o f R ic h te r  a n d  D oyle
S U N D A Y , D EC . 7 th
10.00 a .m .— S u n d a y  S choo l.
10.00 a .m .— G crm d n  S erv ice s . 
11.15 a .m .—E n g lish  S e rv ic e s
M is s io n a ry  C. L . R ittm a n , of 
In d ia , G u e s t  S p e a k e r  
7.30 p .m .— E v e n in g  S e rv ic e s
L IS T E N  T O  T H E  L U T H E R A N  
H O U R
10.30, p .m . E v e ry  S u n d a y  o v e r  
C K O V .
A  C o rd ia l I n v i ta t io n  to  A L L . 
R E V . W . W A C H L IN .
THE PEOPLE’S 
MISSION
Z E N IT H  H A L L
.S U N D A Y . D E C . 7 th
Evening Services - 7.15 p.m.
MISS SARGEANT,
, oi A n g o la , A fric a ,
w h o  h a s  sp e n t s e v e n te e n  y e a rs  
o f  h e r  life  in  th a t  la n d  o f  d a r k ­
n ess  a n d  s u p e rs t i t io n , w il l  sh o w  
p ic tu re s  o f h e r  w o rk  w h ile  in  
th a t  c o u n try .
Band will play at 7.15 sharp
S p ec ia l M u sica l N u m b e rs
E V A N G E L
T A B E R N A C L E
(A ff ilia te d  w i th  th e  P e n te c o s ta l 
A sse m b lie s  o f C a n a d a )
1448 B e r t ra m  S t.
P a s to r :  G. G R E A T O R E X
Sunday School at 9*45 a.m.
M iss S a rg e a n t w il l  a d d re s s  th e  
S u n d a y  S choo l, te l l in g  th e  c h ild ­
r e n  of h e r  w o rk  a m o n g  th e  A fr i­
c a n  boys a n d  g ir ls .
S U N D A Y , D EC . 7 th
9.55 a .m .—S u n d a y  S choo l a n d  
B ib le  C lass
11.00 a .m .—D e v o tio n a l S e rv ic e
7.30 p .m .—E v a n g e lis tic .
“G O D ’S S A C R E D  S E C R E T ”
is  th e  t i t le  of th e  S im d a y  e v e n in g  
se rm o n . I t  is  a  m e ssag e  t h a t  w ill  
h e lp  y o u  to  fa c e  th e  f u tu r e  w ith  
con fidence .
W elco m e to  O u r  F r ie n d ly  
T a b e rn a c le
M ilto n  B e irn cs .
M rs. P ro c to r ,  w h o  h a d  b ee n  v is i t­
in g  M rs. A . O liv e r, r e tu r n e d  to  h e r  
h o m e in  P e n tic to n  la s t  S u n d a y .
M rs. C. B lc n k a rn  w a s  a  v is i to r  in
V a n c o u v e r  la s t  w ee k .
• • •
T h e  O .K . M in k  R a n ch , a  n e w  r a ­
p id ly  d e v e lo p in g  in d u s t ry  in  th e  
G le n ro sa  d is t r ic t  w as  b u sy  o v e r  th e  
w e e k -e n d  p e l t in g  m a n y  m in k . L es lie  
S tra c h a n  le f t  M o n d a y  e v e n in g  by  
t r a in  f o r  th e  co a s t w ith  th e  h id es .
WK.S'1'BANK M i ;., T, B Ucicc  
v;a,s e b 'f t i i l  p re s id e n t of it)'- W csl- 
batik  W o m en 's  In s t i tu te  a t tlie ;ni- 
m ial m eetiii); tii-ld in  Itu- C o m m u n ­
ity  H.'itl la s t T liu rsd a y . M rs, K ean i-  
ley wa.s ftio :.en  .'.ecre tary ; Mr:f, J . 
I ’a y iite r . t r e a s u r e r ,  w tiile  d ire c to rs  
a re  M rs. U lack ey . Mr.s. K. C. I’a y ii­
te r  am i M rs. J .  I’a y n te r .  T iie  po.si- 
tioii o f v ice-presiiii.-n t w ill be (tiled 
a t a la te r  d a le . i
In  re v ie w in g  th e  p as t y e a r ’s w o rk , 
m e m b e rs  o f th e  o rg a n iz a tio n  lo o k ­
ed  back  on a liucccssfu l y e a r  d u r in g  
w liieli lim e  /n a iiy  c o n tr ib u tio n s  
w ere  m a d e  to  w e lfa re  group.s. A 
le t te r  w as re c e iv e d  fro m  M rs. .S. 
G um m ow , p re s id e n t o f th e  B.C. W o- 
m e n ’s In s t i tu te s , t l ia n k in g  th e  m om - < 0  
b e rs  fo r  a d o p t in g  a n  I n s t i tu te  in  
E n g lan d . It w a s  d ec id e d  to  sen d  a 
p a rc e l o f b u t t e r  to  th e  o rg a n iz a -  - f (  
tio n  a s  soon a s  possib le.
’I’h e  s e c r e ta ry  re a d  a r e p o r t  o f  th e  ■?* 
la s t y e a r ’s w o rk . I t  h ad  p ro v e d  to  
b e  a y e a r  o f  c h e e r fu l  c o -o p e ra tio n  y rf  
a n d  sp le n d id  c l lo r t  th ro u g h o u t. 
E a rly  in  J a n u a r y  a p a r ty  h a d  b e e n  ^  
g iv e n  fo r  th e  s m a lle r  c h ild re n . A n 
o pen  m e e tin g  h a d  b ee n  h e ld  w ith  
C. R. B u ll na g u e s t  sp e a k e r  in  re -  ^  
c o g n itio n  of th e  N e w  C a n a d ia n  C iti-  
z e n sh ip  B ill. A  d o n a tio n  o f $15 to  Jgp 
th e  h o sp ita l had- b e e n  m a d e  in  F e -  
b ru a ry , a n d  a lso  $15.25 c o n tr ib u te d  ^  
to  th e  u n iv e rs i ty  fu n d . In  th e  e a r ly  ^  
sp rin g , a  c le a n -u p  d a y  h a d  b ee n  ^  
h e ld  a t  th e  c e m e te ry . M iss C am - 
m a c a t h a d  g iv e n  a n  in te re s t in g  
ta lk  on  lo ca l h e a l th  p ro b lem s.
T h e  c a n v a s s  fo r  th e  C a n c e r  F u n d  
w as h e ld  in  A p r i l  w ith  th e  r e s u l t  
th a t  th is  a r e a  h a d  d o u b le d  i ts  q u o - ^  
ta . D u r in g  th e  su m m e r th e  h ig h  ^  
schoo l p u p ils  w e re  ta k e n  o n  th e i r  
a n n u a l tr ip , th is  tim e  to  t h e  B la c k , 
M o u n ta in  I r r ig a t io n  p ro je c t. A  
q u il t  w a s  m a d e , a n d  w o o l w a s  sh ip -  
pod  a w a y  fo r  b la n k e ts .
A  p r iz e  w as  g iv e n  to  th e  schoo l 
p u p il  d r a w in g  th e  b e s t p o s te r  in  ^  
c o n n e c tio n  w ith  th e  T.B . w o rk  p r io r  
to  th e  T .B . C lin ic  w h ic h  w a s  h e ld  ^  
in  W e stb a n k . A s  th e  sp e c ia l sp e a -  ^  
k e r  fo r  th e  m o n th  o f  Ju n e , M rs. J .  ^  
L . D o b b in  g a v e  a ta lk  on  th e  “H o t ^  
S p r in g s  o f  W e s te rn  C a n a d a .” D u r-  
in g  S e p te m b e r  a  su c ce ss fu l f a i r  w as  
h e ld . O c to b e r  w a s  th e  m o n th  fo r  M  
th e  ta g  d a y  of th e  C a n a d ia n  In s ti-  ^  
tu te  fo r  th e  B lin d  w ith  a  c o n tr i-  ^  
b u tio n  o f  $27.85. ^
D u rin g  D e c e m b e r  a n  e x h ib it io n  ^  
o f  th e  w o rk s  o f  C a n a d ia n  A r t is ts
‘ ‘ T h e  S t o r e  
w i t h  t h e  
C h r i s t m a s  
S p i r i t ’
m
* 1
HOLIDAY GIFT 
BOXES
LADIES' and MISSES’
c
PER FU M E, FACE CREAM and 
PO W DER
CASUAL
COATS
FOR THAT NEW HAT
See the latest arrivals for Miss and 
Matron. Priced—
«1.95 • *5.95
in attractive packaf^es. Priced from-
29 c ' ’ *1.95
and ★  o
★  ® ★
FUR TRIMS
PE R FU M E  B O X ED  NOTE PA PE R — 
in popular priced numbers, 50^ to $2.49
for Christmas
GIFTS FOR YOUNG 
DAUGHTERS
★  o ★
: q |
SW EA TER S in pullover and coat stylc.s, 
in fine soft wooLs, in si/.c.s 2 to 6, and 
cS to 14. Priced from .... $1.25 to $3.95
■tSk
4)) SK IR TS: featuring' all-around plcal.s,gores and kicks. Priced .. $2.95 to $4.49
D R ESSE S: showing all the new details 
in crepes, plaids and checks. Priced
from ............................... $2.95 to,,$5.95
★  o ★
SPA RK LIN G  HANDBAG S in black j 
and colors, in new designs for Christ-j 
mas; priced from ........  $2.95 to $10.95]
SETS FOR MEN
of
★  o ★
SH A V E  CREAM, SOAP and LO TIO N
P r i c e d - 5 0 c  to $ 1 ^ 9 5
w h e re  h e  h o p es  to  n e t  e n o u g h  to  __ _____
c o v e r  th e  o p e ra tin g  coc ts of th e  f ir s t  u n d e r  th e  u n iv e rs i ty  e x te n s io n  d e- 
fe w  y e a rs . T h is  y e a r  a  n e w  sh e d  p a r tm e n t  w ill b e  h e ld  a n d  a s  g u e s t
L A D IE S’ UM BRELLAS in many at­
tractive coverings. Priced $2.95 to $5.89. i
G ILLETTE SH A V IN G  SE T S— Here’s 
where yon can please h im ; 49(J to $6.00
h a s  b e e n  e re c te d , n e w  cages b u ilt ,  
a n d  i t  i s , r a p id ly  d e v e lo p in g  to  a 
c o m m e rc ia l basis.
M r. a n d  M rs. G rie v e  E ll io t t  le f t  
la s t  w e e k  to  s p e n d  a  w e e k  o r  tw o  
in  V a n c o u v e r .
sp e a k e r  i t  is h o p e d  to  h a v e  R . W iL  
lia m s  a n d  M iss D. S. S u tto n , o f  K e- 
lov raa .
M rs. W o o d sw o rth  re a d  th e  f in a n ­
c ia l s ta te m e n t f o r  th e  y e a r , a n d  IVbrs-. 
H o sk in s  r e p o r te d  o n  th e  h o s p ita l 
w o rk .
SCARVES: hand woven woollen scarves! 
with fancy, designs, in white 0 5 1
★  ®  ★
and colors; at
COME A N D  BRING  
YOUR C H ILD R E N  !
y o u n g  WESTBANK 
CHILDREN HELP
m issio n a r ies
M rs. J o h n  B a sh a m  a n d  B e v e r le y  
a r e  v is i t in g  h e r  b r o th e r ,  M r. a n d  
M rs. F a n k  S ta n le y , o f  V ic to ria .
M r. a n d  M rs. N . C . H e n d e rso n  
a re  s p e n d in g  a  fe jv  d a y s  in  K e ­
lo w n a .
M rs. A . C. H o sk in s  a t te n d e d  th e  
H o sp ita l A u x il ia r y  a n n u a l m e e tin g , 
re p re s e n tin g  th e  W e s tb a n k  -W om en’s 
In s titu te , o n  M o n d a y , N o v e m b e r  25.
★  ®  ★
100% M OHAIR SCARVES;
made in England, a,t ........
$
NEW BENVOUUN 
SCHOOL WING 
BEING BUILT
W E S T B A N K —A  su c c e ss fu l a n n i ­
v e r s a ry  c h ic k e n  d in n e r  w a s  h e ld  in  
th e  C o m m u n ity  H a ll  b y  th e  Y l^st-, 
b a n k  U n ite d  C h u r c h  la s t  w e e k . F o l­
lo w in g  th e  d in n e r  a  p ro g ra m  w a s  
g iv e n  b y  lo c a l a r t i s ts ,  a m o n g  w h o m  
w e re
M rs
CHURCH WOMEN 
AT WINFIELD
St. CJeorge’s W .A . h e ld  th e i r  f a l l  
s a le  o f w o rk  a n d  te a  o h  N o v e m b e r  
28 a t  th e  C o m m u n ity  H a ll. D u r in g  
th e  a f te rn o o n , a n  e x h ib i t  o f  B .C . 
A r t is ts  w a s  s h o w n  b y  R u fu s  W il­
lia m s  a n d  M iss  D . S. S u tto n , o f  K e ­
lo w n a , w i th  a  s h o r t  t a lk  b y  e a c h  
one; In  th e  e v e n in g  a  c o u r t  w h is t  
d r iv e  w a s  h e ld . T h e r e  w e r e  s ix  
ta b le s , a n d  th e  w in n e r s  w e re :  l a ­
d ie s ’ f irs t, M rs. N . L ig h tly ;  m e n ’s
★  o ★ 1
3 -50|
I
HOLD BAZAAR
______ W IN F IE L D — S t M a rg a re t’s  A n g -  f irs t, A . C . H o sk in s ; co n so la tio n , la -
T ^ a d d o c l ^ ’ M iss G w e n ith  lic a n  G iu ld  h e ld  th e i r  a n n u a l  C h r is t-  d ie s , M rs. J .  K e n n e d y , a n d  m e n ’s w  
■ H ild a  o f  m a s  b a z a a r  a t  th e  h a l l  o n  F r id a y  conso laU on , T . R e e c e . ^
. rs . H U da o ie m e m s . „  , , „„ _  T h e  s u m  o f $85 w a s  r e a l iz e d  f ro m  ^B E N V O U L IN  —  T h e  m w th ly  ^ a e h L n d ^ ^ a n d " ^ y  b rw h -s .~ .j. L* N o v e m b e r  28. In  s p ite  o f  th e  lim ite d  
m e e tin g  o f th e  B e n v o u lin  P .T .A .-w as  QojjVjin-g p ia n o  p u p ils , a lso  a  r e a d -  n u m b e r  w h o  tu r n e d  o u t  th e  su m  of 
h e ld  T u e sd a y  n ig h t i n  t h e  B e n v o u -  H a rd w ic k e . T h is  $154 w a s  re a liz e d .
l in  sch o o l. T h e  e x c a v a tio n  fo r  th e  Y n t e ^ r s e d  w i th  c o m m u n ity  T h e  v a r io u s  s ta l ls  w e re  w e ll  p a -
i.nHfl.r w a v  tiv  v o lim - im e rs p e r s e u  w im  trn n iz p d  w i th  a  s o le n d id  a r r a y  o f
LINGERIE
for Christmas
SL IPS - GO W NS - PYJAM AS  
PA N T IE S - BR ID A L SE T S  
■® in Gift Boxes o
GIFT SUGGESTIONS 
FOR THE HOME
SILK  C U SH IO N S in a choice selection 
of different shapes and colors. Priced 
from ................  ...............: $2.95 to $5.95
r
W OOL F IL L E D  BED  COM FORTERS
with fancy satin trim at $7.50 and $5.95
M What could be more lovely! 
i  than one of these styled! 
§ Coats with Chamois inter-” 
^ lined and satin lining, priced!
$1 4 . 9 5  •“ * 5 9 .5 0 1
ONE and 'TW O-TONE B ED  T H R O W S
in all wool, at ................... .........  $11.95
★  o ★
CHRISTM AS CARDS—
in Boxes of 18 for ....................  $1.00
in Boxes of 21 for .......... .. $1.25
les.
n e w  w in g  is  u n d e r  a y  b y  v o lu n -  ....... . * " '  t r o n iz e d  i th  a  s p le n d id  a r r a y  o f  O f  T I J  A ¥
te e r  la b o r  a n d  w a s  th e  m a in  d is -  s in g in g . ,  ,  .  n e e d le w o rk  ( to p la y e d  o n  th e  se w r K I J K  A i l . r / A
cu ss io n  of; th e  m e e tin g . i ^ s t  S u n d a y , S t ,  G e o rg e ’s  A n g li-  in g  ta b le s . M iss B ess ie  S e ^ o n  w o n  _  - r a r v / x - n i r
’The c h i ld re n  h a v e  s ta r t e d  g e t-  c a n  “L it t le  H e lp e rs” s e rv ic e  w a s  th e  c o n te s t ,  a n d  M rs. R . W h ite  w o n  f > ¥ T ¥ ¥  b M
t in g  coeba a t  n o o n  a n d  th is  p ra c -  h e ld  a t  2.30 p .m . O n ly  a b o u t h a l f  th e  a  p ic tu r e  d o n a te d  b y  M rs. H. B o n d . | 5 | J l L l l i r Y | l  J D I R W I I  
t ic e  w ill b e  c o n tin u e d  d u r in g  th e  c h i ld re n  w e re  a b le  to  a t te n d  d u e  to  T e a  w a s  ^ r v e d ^  ^  ______
cold  spells. Sickness. C anon H arriso n  officiated
I t  w a s  d e c id e d  to  h a v e  a  y e a r ly  a n d  th e  su m  o f $4.35 w a s  p re s e n te d  
m e m b e rsh ip  fe e  o f  $1.00 p e r  fam ily , b y  th e  L it t le  H e lp e rs  f ro m  th e  b o x es  
A  co m m itte e  w as  a p p o in te d  to  g e t fo r  m is s io n a ry  p u rp o ses , 
n e w  k itc h e n  e q u ip m e n t. P la n s  f o r  j  tvjtJ I  * *
C h ristm as concert w e re  also M r. a n a  jvirs.
FOMERTON'S LTD.
M iss B e ss ie  S e a to n , V e rn o n , s p e n t Construction Values During H
’jS "  M onths of y ^ r  Reaches a 
Total of $745,220
‘W H E R E  CASH B EA T S CREDIT'
th e
C. H . M . R u m le y ,
S ea to n .
d iscu ssed . A f te r  th e  m e e tin g  a d -  of Hamilton, drove through the U .S,
jo u rn e d . • s e v e ra l ta b le s  o f  W  
w h is t  w e re  p la y e d  a f t e r  w h ic h  h o m e  p a re n ts ,
co ffee  a n d  d o u g h n u ts  w e re  s e rv e d . M r. a n d  M rs. F . A . ^
* * -  - -  c h e t t le b o r o u g h ,  o f  E d -
• • •  . ing  h e r  cousin, Mrs.^ r.. a . ca-ore.
M r. an d  M rs. G e o rg e  C a so rso  a n d  
fa m ily  h a v e  re c e n tly  m o v e d  in to  
th e i r  n ew  hom e.
C o n s tru c tio n  v a lu e s  in  th e  K e ­
lo w n a  r e g u la te d  a r e a  d u r in g  th e  
f ir s t  11 m o n th s  o f  th e  y e a r , h i t  a n  
a l l- t im e  h ig h , O . V . M . R o x b y , b u i l ­
d in g  in sp e c to r ,  r e p o r te d  th is  m o r n ­
ing .
W hile c o m p a ra tiv e  f ig u re s  a r e  n o t  
a v a ila b le  in  v ie w  o f th e  f a c t  th e  
„   ^ „  r e g u la te d  a r e a  w a s  o n ly  fo rm e d  d u r -
T h e  h e a v y  fa l l  o f  sn o w  on  T u ^ -  p^g^. y e a r ,  M r . R o x b y  s a id
ICY STREETS 
CAUSE MINOR
M iss M a r jo r ie  S te p h e n so n  acco m - d a y  h a s  b e e n  ta k e n  m  s tr id e  b y  K e -  c o n s tru c tio n  v a lu e s  so  f a r  th is  y e a r  
p a n ie d  b y  M iss G ra c e  F e n to n  r e -  lo w n a  m o to r is ts . P o lic e  r e p o r t  d r i -  a m o u n t to  $745,220. T h e  m o n th  o f 
o •  •  tu rn e d  to  h e r  h o m e  a t  W apeU a, v e rs  g e n e r a l ly  h a v e  b e e n  c a u tio u s  jy ja rch  w a s  th e  h ig h e s t  d u r in g  th e
H . B e ra rd  h a s  h is  l i t t le  g ra n d so n  S ask .. th is  w e e k . a n d  c o n s id e ra te  to  p e d e s tr ia n s  a n d  p^g^ 21 m o n th s , th e  f ig u re  a m o u n t-
s ta y in g  w ith  h im  w h ile  h is  m o th e r  r ’pnrcfo T e a rn e  h a v e  . + .q 1° $125,830. *is in  h o sp ita l M r .  a n d  M rs. G e o rg e  L e a rn e  n a v e  T w o  co llis io n s  w e re  r e p o r te d  s in c e  T h e  f ig u re s  in c lu d e  v a lu e s  o f  e v -
• • • r e tu r n e d  to  4h m r  h o m e  in  G le n  th e  T u e s d a y  snow faU . O n e  o c c u r re d   ^ ^  b u i ld in g  c o n s tru c te d
M r. a n d  M rs. K . T e r a i  a n d  fam ily  ro sa  a f te r  sp e n d in g  th e  r a u  in  ive - j i ie  L a k e s h o re  R o a d  n e a r  th e  Q ^ tsjd e  t h e  c i ty  l im its  in  t h e  K e -  
h a v e  m o v ed  to  R u tla n d . lo w n a  d is tr ic t.^   ^ ^  M ission  C re e k  b r id g e  b e tw e e n  c a r s  2ow na a re a . T h e  th r e e  m o n th s  th e
T h e  B e n v o u liil U n ite d  chtm ch M r ^  H. M a u r ^ t  S ' T  W ebb."” R y  ^ o J d  a c t  h a s  b e e n  in  fo rc e , in  th e  V e r-
se rv ic e  w h ich  u suaU y  ta k e s  p la c e  a r r iv e d  la s t  S a t t^ d a y  a n d  is  th e  b la m e d . D a m a g e  to  th e  c a rs
e v e ry  seco n d  S u n d a y , w ill n d t b e  g u e s t o f M r. a n d  M rs. C. F . H o sk m s. e s t im a te d  a t  le s s  th a n  $100
held^ ^ i s  w e e k  N e x t se rv ic e  w ill  ^  H o sk in s  a r r iv e d  h o m e  each . T h e r e  w e re  n o  in ju r ie s ,
b e  h e ld  D e c e m b e r  U .  fro m  th e  h o sp ita l la s t  S a tu rd a y  b u t  A t th e  B e rn a rd  A v e .-G ra h a m  S t.
J o h n  S m ith  a n d  M iss  J o a n  R i-  baby C a rro ll  L y n n e  is  r e m a in in g  fo r  in te rs e c tio n , ju s t  a f te r  l2  noo iv  to -
c h a r f s o n  X n d e d  th e  K elo^vna a n d  a n o th e r  w e e k  o r  so  u n t i l  sh e  h a s  d^ay. a l ig h t  d e l iv e ry  d r iv e n  b y  J r ^ ^
d is t r ic t  te a c h e rs ’ s u p p e r  m e e tin g  g a in e d  a  few  m o re  o u n ces. C la ry , o f  R u tla n d , c o l l ^ e d  w ith  a
a ^ i r i c i  p a s se n g e r  c a r  d r iv e n  b y  J o h n  A .
W ed n esd ay  n ig n  ^ M iss E ln a  N e lso n  a n d  h e r  b r o th e r  B u n tin g , a lso  o f R u tla n d . N o o n e
R u th  an d  B ills  C o ffee  S h o p  h a s  r e tu r n e d  h o m e  to  C h illiw a c k  ’T iies- w as in ju r e d  a n d  d a m a g e  w a s  e s t i-  bei^^"$49 2 « "
now b e e n  ta k e n  o v e r  b y  A. an d  V. d a y , a f te r  s p e n d in g  th e  p a c k in g  m a te d  a t  $50 fo r  e a c h  c a r . ’ ’___1
season , th e  g u es t o f  M r. a n d  M rs. M id -T u e sd a y  m o rn in g , G . G re is -
T------------------------------------- —  h e im e r . R u tla n d , w a s  in v o lv e d  in
an  a c c id e n t on  th e  V e rn o n  R o a d  b e ­
tw e e n  J o h n s o n ’s C o r n e r  a n d  th e  
R u tla n d  in te rse c tio n . C o llis io n  c a u ­
sed  d a m a g e  o f $100 to  h is  c a r  a n d  
$125 to  a  c a r  b e lo n g in g  to  J o h n  
C u sh in g . G re ish e im e r  la te r  a p p e a r ­
ed  in  d is t r ic t  p o lic e  c o u r t  a n d  w a s  
fined  $10 o n  a  c h a rg e  o f d a n g e ro u s  
d r iv in g .
’The p o le  a t  th e  K u m fy
MANY SCHOOL
QUESTIONS
DISCUSSED
Matters Pertaining to  Running
of Schools D iscussed at the p re -sc h o o l c h ild re n , w ith  M rs. F lo w -
b e rsh ip .
S tu d y  G ro u p s
R e p o r ts  o f  th e  s tu d y  g ro u p s  r e ­
v ea le d  t h a t  th e re  a r e  five  g ro u p s  
n o w  fu n c t io n in g  a n d  a n o th e r  o n e  
e x p e c te d  to  s t a r t  .^.after C h ris tm a s . 
T h e  C itiz e n s ’ F o ru m , h e ld  e v e ry  
W e d n esd ay  e v e n in g , w il l  b e  in  M rs. 
S p il le r ’s h o m e , 1759 E th e l  S t., f o r  
th e  n e x t  fe w  w ee k s .
T h e  c h i ld  p sy c h o lo g y  g ro u p  fo r
G m c e f y  S t o r e
P.T.A. M eeting
n o n  d is tr ic t ,  b u i ld in g  p e rm its  w e re  
v a lu e d  a t  $57,710.
F o llo w in g  th e  th e  f ig u re s  o f  th e  
K e lo w n a  r e g u la te d  a r e a  s in c e  th e  
f ir s t  o f  th e  y e a r .
J a n u a r y ,  $56,500: F e b ru a ry ,  $94,- 
925; M a rc h , $125,830; A p ril, $86,915;
Q U E ST IO N  BOX
e r  as  c h a irm a n , is  h e ld  e v e ry  T u e s ­
d a y  a f te rn o o n  in  th e  h o m e  o f  M rs. 
D. W e b s te r, 1761 R ic h te r  S t. ’The 
s tu d y  g ro u p  fo r  e le m e n ta ry  schoo l 
c h ild re n , m e e ts  in  th e  v a r io u s  h o m ­
es e v e ry  M o n d a y  e v e n in g . T h e  n e x t
— FOR SALE —
Store Building and Four Room Modem 
Bungalow
Doing nice profitable business. 
Complete with fixtures.
PRICE— $ 2 0 , 0 0 0  STOCK
Anneal Made, to Local Resi- - . . .  * T,,rJ  . . o  „  m e e tin g  w ill  b e  m  th e  h o m e o f  M rs.dents to Supply Instruments ^  M c W h in n ie , 736 G le n w o o d  A ve.
for Kelowna Junior Band A g ro u p  o f p a r e n ts  o f  G le n m o re  
m e e t e v e r y  o th e r  T u e sd a y . P a r e n ts  
of a d o le sc e n t c h i ld re n  m e e t on  th e
W M IIis & Gadcies L td.
C ian co n e .
Op en For Bnsiness
KELOWNA SCHOOL SUPPLIES
1720 RICH TER ST. (N E X T  to the HIGH SCHOOL) 
Call in and See Our Stock:—
^  Christmas Gifts
Games, Toys, Tricycles 
I \  School Supplies
Stationery 
Lunch Kits
TYPEWRITERS
Smith - Corona 
Remington
KELOWNA SCHOOL SUPPLIES
Phone 1005 ABE SALLOUM , Prop.
•WnF.RI-: YOUR DI.MES ARi'. LITTLE DOLLARS”
T h e  D e c e m b e r  m e e tin g  o f th e  K e -  . ,  si.
M av. $68,705; J u n e ,  $49,270; J u ly ,  lo w n a  P T A  h e ld  la s t  M o n d a y  e v -  second  a n d  f o u r th  M o n d a y  o f th e
$43,525; A u g u s t, $55,680; S e p te m b e r , e n in g  in  th e  J u n io r  H ig h  S ch o o l m o n th  in  th e  h o m e o f  M rs. H . C.
$44,500; O c to b e r , $70,125; N o v e m - A u d ito r iu m , p r o v e d  to  b e  a  v e ry  M an n in g , 883 G len n  A ve. A ll th o se
p ro f ita b le  a n d  e n jo y a b le  one, to  th e  in te re s te d  in  th e se  g ro u p s  a r e  w el-
la rg e  n u m b e r  o f  p a r e n ts  a n d  te a -  com e to  jo in . T h e  p r e s id e n t  su g g es-
c h e rs  p re se n t.  M rs . G o rd o n  C a m p - te d  th a t  a ll th o se  in  c h ild  p sy ch o lo -
b e ll  w a s  a g a in  in  th e  c h a ir  c o n d u c t-  gy g ro u p s  sh o u ld  l is te n  to  b y o  ra d io
in g  th e  e v e n in g ’s b u s in e s s  w i th  a  p ro g ra m s  co m in g  o v e r  C K O V  a t
g re a t  d e a l o f  e n th u s ia s m  a n d  h u m o r . 1.45 p.m . e v e i r  T h u rs d a y  a n d  a t
In  th e  a b s e n c e  o f  th e  r e c o rd in g  3.45 e v e ry  S u n d a y .
F o rm e r ly  M cT av ish , W h illis  & G a d d e s  L td .
R E A L  E S T A T E  - IN S U R A N C E  
Phone 217 . Kelowna, B.C.
BIRTHS
S T O P P A  —  A t th e  K e lo w n a  G en - 
K o u rt ,  e r a l  H o sp ita l, o n  D e c e m b e r  1, 1947, 
V e rn o n  R o ad , to o k  a n o th e r  b e a tin g  to  M r. a n d  M rs. A n d re w  S to p p a , K e-
se c re ta ry . M iss J e a n  K e r r ,  M rs . W . 
O. S p ille r , c o r re s p o n d in g  s e c re ta ry , 
r e a d  th e  m in u te s . S . H u b b le  r e a d  a 
v e ry  e n c o u ra g in g  f in a n c ia l r e p o r t .
F o llo w in g  th is ,1 th e  m a t te r  o f th e  
q u e s tio n  b o x  w a s  b ro u g h t  u p . M r. 
M a rr ia g e  w a s  c a lle d  on  to  e x p la in  
h o w  i t  w o u ld  b e  o f  b e n e f it n o t o n ly
H ig h  S choo l F la n s
T h e  e n e r ta in m e n t  w i th  M rs.
NEW ELEaRICAL 
CONTRACT WITH 
CITY COMES UP
P . W. O g ilvy , e x e c u t iv e  o ffic e r fo r  
th e  asso c ia tio n , h a d  w r i t te n  to  h im  
a n d  is  w illin g  to  a p p e a r  b e fo re  th e  
c o u n c il. I t  w a s  p o in te d  o u t th a t  
th e  o rg a n iz a tio n  is  e n d e a v o r in g  to  
( re h a b il ita te  m a n y  b lin d  v e te ra n s
th r o u g h  th e  m e d iu m  o f  sm a ll c lg a r-  
rn inm pnr w i in  ivirs G  K e lo w n a  Will s h o r t ly  e t te  a n d  re f re s h m e n t  concessions.
E lfo rd  in  c h a rg e  fo llo w e d  ’Tw o ® C o u n c il w as s y m p a th e tic  to  th e  su g -
n ,.!^hp r=  w prp  v e i^  aW v rc n -  In te rn a t io n a l  B ro th e rh o o d  g e s tio n , a n d  wiU a s k  M r. O g ilv y  fo r
fhp  a l l r e e  E le c tr ic a l W o rk e rs , i t  w as  m d i-  ^ o r e  In fo rm a tio n ,d e re d  b y  th e  G lee  C lu b , a ^ la rg e  M o n d a y  n ig h t’s  c o u n -  _____________________
g ro u p  o f  g ir ls  u n d e r  th e  d ire c tio n  ^ .j Q jty  F a th e rs  w e re  in -
of M iss E lv a  M axson . , fo rm e d  P e n tic to n  h a d  s ig n e d  a  n ew
L ig h ts  w e re  th e n  tu r n e d  o u t fo r  a g re e m e n t fo llo w in g  a rb i-on  S u n d a y  n ig h t  w h e n  a c a r  d r iv e n  lo w n a , a  d a u g h te r .  ^  .................. .. ,, .up tpntative b lu e ------------- A t t h e K e lo w n a  Gen- to the  school, bu t to the_parents. l ie  the^dispjaying^o^^^^^b y  F. -S. A n d re w s  sk id d e d  in to  it. 
N o  o n e  w a s  in ju r e d  b u t  th e  
d a m a g e d  to  th e  e x te n t  o f 
lic e  re p o r te d .
M IL L E R
NO UCENCE 
NEEDED TO SELL 
CHRISTMAS TREES; car w a s  e ra 'rH o sp H a l. o‘A”'M onday7D M em b^^^ su g g e s te d  th a t  a l l  h a v in g  q u e s tio n s  p r in ts ^ a n a  d ra w in g  o i m e  th e  ag re em e n t, i t  is  u n d e rs to o d  ca llssrs.iu,°d ‘rbmY-.tr.f S
T U R K E Y  S H O O T
T h e  K e lo w n a  R od  a n d  G u n  C lu b
w ill b e  h o ld in g  a  tu r k e y  sh o o t a t  S a llis , K elciw na, a  d a u g h te r .  M rs. G. E lf o rd  s p o k e  a t  som e- ,   nnd m a n v  ----------------------------- -—  ^ it rcvnatpri (Hp  O m inpii
th e  E x h ib it io n  b u ild in g  on D ecern- H A K E R  -  A t t h e  K e lo w n a  G e n -  le n g th  on th e  p a r t  w h ic h  th e  P .T .A . f ro m  t l i e ^ a s t 'K e lo w n a  P  H u g h e s-G a m e s  to  c o m p a re  C o u n c il m c c t-
b e r  21. th e  la s t  S u n d a y  b e fo re  e ra l  H o sp ita l, o n  ’T uesday , D ecern - p la y s  in  th e  new ly r e s u r re c te d  ju n -  m e m b e rs  iro m
C h ris tin a s . b e r  2. 1947, o M r. a n d  M rs C h e se l io r  b a n d . I t  w as  e x p la in e d  th a t  a l-  
H a k e r. P e a c h la n d , a  son . th o u g h  th e  b a n d  a sso c ia tio n  is a n
G L A W S O N  —  A t th e  K e lo w n a  e n t ire ly  s e p a ra te  o rg a n iz a tio n , th eS E P T IC  T A N K
N ick  S c h m id t  1007 F u l le r  A ve., G e n e ra l H o sp ita l, on  ’T uesday , D e- P .T .A . is  r e p r e s e n te d  on  i t s  e x e c u -  
w as g ra n te d  p e rm iss io n  b y  C o u n c il c e m b e r  2, 1947, to  M r. a n d .M rs . E m -  liv e  a n d  h a s  a  c o n s id e ra b le  sa y  In 
M o n d ay  n ig h t to  in s ta l a  te m p o ra ry  e s t G la \. son , K e lo w n a , a d a u g h te r ,  its  affa irs . M r. B u n c e  sp o k e  o n  th e  
se p tic  ta n k . CTHAMPION —  A t th e  K e lo w n a  sc h o o l’s  re la t io n  to  t h e  b a n d , s ta t in g
------------------------------ — G e n e ra l H o sp ita l, o n  T h u rs d a y , D o- t h a t  d u e  to  sh o r ta g e  o f in s tru m e n ts ,
R E N E W  L E A S E  c e m b e r  4, 1947. to  M r. a n d  M rs. the n u m b e r  of s tu d e n ts  n o w  p ra c tic
T h e  G le n m o re  la d ie s  se rv e d  a 
v o rv  d e lic io u s  lu n c h e o n  d u r in g  th e  
social h o u r  w h ic h  fo llo w ed  th e  m e e ­
ting .
th e  c i ty ’s p re s e n t  v /age ra te s  v /lth  in g  M o n d ay  n ig h t, 
th e  P e n tic to n  s e tt le m e n t a n d  r e p o r t  D e sp ite  th e  fa c t  th e  C h r is tm a s
back  to  council.
A P P R O V E  A P P L IC A T IO N
C ity  C o u n c il M o n d a y  n ig h t ap -
C.N.LB. WANTS 
TOBACCO STAND
T h e  C a n ad ian  N a tio n a l In s t i tu te
T h e  c ity  h a s  b ee n  g ra n te d  a  re -  J a m e s  C h a m p io n . P e a c h la n d . a son. 
n e w a l o f  th e  le a se  on  th e  c ity  o f- . — —--------------------------
t r e e  tu rn o v e r  i.s h e a v y , i t  w a s  fe l t  
th e  season  is to o  s h o r t  to  c h a rg e  In ­
d iv id u a ls , m a n y  o f  w h o m  a r e  e x -  
se rv ic e m e n . T h e  n ria tter w a s  d isc u s-  
.scd a f te r  W illiam  B a ile y  n ia d e  a p ­
p lic a tio n  fo r  a lic en c e .
A p p lic a tio n  o f  A n n e  S a u c ie r  to  
r e n t  fo u r  ro o m s a t  579 Law .son A ve.. 
wa.s r e fe r re d  to  th e  b u ild in g  a n d
fices fo r  a  p e r io d  o f  o n e  y e a r , it w a s  O L D E S T  IN D U S T R Y
re v e a le d  a t  la s t  M o n d a y  n ig h t’s F ish in g  is th e  o ld e s t in d u s t ry  in
c o u n c il m e e tin g . C anada .
___  . p ro v e d  th e  a p p lic a tio n  o f  P h y ll is  f^p B lind  is e n d e a v o r in g  to  ob-
in g  u n d e r  M r. D y ck , th e  b a n d m a s -  B u d d e n  to  in s ta l  a te m p o ra ry  s e p tic  fa in  a su ita b le  p la ce  on  B e rn a rd
te r , is  v e ry  sm a ll. H e  s e n t  o u t  a ta n k  on her p ro p e r ty  a t  655 R o a n o k e  A v en u e  so th a t  a  b l in d  v e te ra n  m a y  s a n i ta ry  in .sp e c to r . f o r  a  re p o r t ,  ns
p le a  ffo r m o re  in s t ru m e n ts  a n d  th e  A v en u e . o p e ra te  a c ig a re tte  s ta n d , i t  w as  re -  a m a t te r  o f  ro iR in e . A n n e  M acD on-
fu l le s t  su p p o r t o f  th e  d r iv e  n o w  o n  --------- ----- ------------- ^  p o r te d  to  co u n c il la s t  M o n d ay . ^*4 w a s  g ra n te d  a  l ic e n c e  to  so lic it
fo r  c itiz e n ’s b an d  a sso c ia tio n  m e m - T R Y  C O U R IER  C L A S S IF IE D  M ay o r W. B. H u g h e s-G a m e s  sa id  o r d e r s  in th e  c ity .
M l
Tin'KKDAY, t)!-X:EMIiKU 4. l '>47 T H E  K E L O W N A  C O U R IE R PA G E  N IN E
R £ S (/£ T S
SOUTH OKANAGAN VALLEY 
NEWS ROUNDUP
Mate ; If r«*h •KX’omprin
mud c« f) t w t/r« f ; m i n im u m
If »dvrtli»4r«n«“T»f ct»»r 
b.44 twrstjr 6v« cruif fi/r t>or»kkc<r»>
-  b u s i n e s s  p e r s o n a l
mu
HELP WANTED
H U IT U H K D ’ S I 'i t lN G , E L A S7’2C 
o r  bvit iMiVicji ;tio  iivall.ib lo  a t  F. 
H. W llltts  &  Co.. L td . F riv o to  f lttln g  
room  an d  a d e q u a te  8to< ks, 52-tfc
WANTED, Miscellaneous FOR SALE
(Miscellaneous)
PROPERTY for SALE
A U T O  n O D Y  W O R K K R -F a ln t in i:  
' “x p c r ie n c e  ix im iatcrial. F .xccllcn t 
flat ava ilab le1 KHiall fam ily . $1.25 L a w re n c e  A ve., p h o n o  758. 02-tfc
p e r  h o u r  w ltli u;<ual h o lid ay s. N one  _________ ______ ____________________
W A N T E D -T O  E X C H A N G E  F O R
J u ly  bunK alow  m N ew  Wt'sUnin.%ter i n c Y C L K i r  C.C.M^ ^^ ....A N D
fo r o n e  n e a r  la k e  in  K e lo w n a . B ic y c le s - R e p a i r s  a n d
__________________________ ____W esU nlnsfer b u n g a lo w  in  b e s t part^ aories. C am pbcll'.s B icy c le
M O TO R  R E F A IR  S E R V IC E —C O M - »»^or p a rk , p la y g ro u n d , ten-* Boon a n d  E llis S t. F h o n c  107
p le tc  m a in te n a n c e  .service. E le c tr ic a l ' ‘i» ‘ o u r  s. H as fo u r  b ed ro o m s, cv -
c o n tra c to rs . In d u s tr ia l  E lec tric , 250 ’’■'Y n io d e rn  co n v en ien ce . F h o n c --------------------- _ ----------------------
032-H, 83-2p O R D E R  Y o u r V E N E T IA N  B L IN D S
E N G -
ncces-
S hop ,
R U R A L  S T A T IO N  an d  G A R A G E  
In p ro g ressiv e  co rn im in ity . W rite  
B ox 673. K e lo w n a  C o u rie r. 31-1 p
01-tfc
T W O  W Et.L  S IT U A T E D  C H W  
b u ild in g  lots, 61x110 f ro n tin g  on 
R ic h te r  St. so u th . W ill se ll s e p a r ­
a te ly  o r  tog.clhcr. R easo n a b le . ,A p-
M orc A b o u t
CANDIDATE 
FOR UBERAL
M A N Y  P H A S E S  O F  M U N tC IF A L  
a c tiv ity  m  FKN TICTO .N  w e re  to u c h ­
ed u|)on. b u t no  c a n d id a te s  fo r  of- 
llee in  the  m u n ic ip a l e le c tio n s  w ere  
n o m in a te d  a t  th e  m e e tin g  of th e
I 'le le d  over th e  \vccl;-e iu l. T h e  -icc- 
liu n  em braces tlie  a u a  from  W e st­
m in s te r  Ave. to  W ade A ve.. fro m  
th e  (lisi)osal |> Ianl to  th e  c re ek . 
W ork began on D ec em b e r 30 la s t
F ro m  F ag c  1, C o lu m n  2
now  fro m  Me & Me. M e a su re m e n ts  l’*Y C abin  12. R a in b o w  A u to  C o u rt, r le i;ihipinent o f fresli p ick ed , tre e  
b u t f ir s t  c l a t i  w o ik e r  n ee d  a p p ly . DID  YOU K N O W  T H A T  W H EN  W A N TED : O L D  O R  D LSA BLED  ta k e n . ICstlmutes g iv en . N o  o b llg a - 31 -lfc  r ip e n e d  O k an a g a n  f ru i t  to  th e  coast
S y d  S m ith  I . t d . G e n e ra l M o to rs  H E N D IT IS O N ’S  C I.F J \N E R S  do  h o rses  fo r  m inis ran c h . H ig h e s t p r ic e  tio n . E n q u ire  a b o u t o u r  se rv ic e . ,~ T ;  m a rk e t  by  truclc.
D ea le rs , Karnlixxps, II.C. 33-2p y o u r  c le a n in g  th e y  M O'FH P R O O F  paid . F h o n c  651 o r  w r i te  H o w ard  P h o n o  41. 07 -tfc  ‘^G R  .SAbL - -  C^ROOM ED H O U S L  D ev e lo p  D ry  U e lt
nil g a rm e n ts  f re e  of ch a rg e . F h o n c  W oinosk l. 115 L a k e  A ve., K elow  *.....  ‘.................
P e n tic to n  R a te p a y e rs ’ A sso c ia tio n  y e a r , a f te r  .•.everal tlclay.'i oeca.sioned 
h e ld  la.st w eek . H o w ev er, tw o  m en  by th e  fa ilu re  o f th e  e o n trn e to r  
p re se n t in d ic a te d  th ey  m ig h t ‘ p u t  w liose  hid w as  o rig in a lly  accex>tcd. 
llie ir  h a ts  in tlie  r in g ."  T h e  tw o  pos- to  fu lllll the te rm s  o f th e  c o n tra c t, 
.sibles as c a n d id a te s , b o th  of w h o m  N ew  tendcr.s w e re  ca lle d  a n d  In te r -  
sa id  they  h a d  n o t I ln a lly  d ec id e d , lo r  C o n trn e tln g  Co, g iv en  th e  eon- 
w e re  N eil M e K e rra c h c r , w h o  ac te ti tra c t.
ns c h a irm a n  o f th e  m e e tin g , a n d  ---------
fo rm e r  c o u n c illo r  IJ iu c e  C ousins. PEN TIC TO N  M U N IC IP A L IT Y  a n d
B O Y S  T O  S E L L  C O U R IE R S  O N  
T H E  S n tE C T .  32-tf
285 fo r  fa s t p ie k -u p  
se rv ice .
ind  d e liv e ry  
50-lfc
F O R  SAI,E — 0 R O O E D  H O U S E  
on tw o  lots. B u ilt  In c u p b o a rd s  a n d  
coolf'r. Any reaso rg ib lc  oITer ta k e n
COMING EVENTS
lU B E L IN ’S
F O R
P H O T O S  I
W A S H IN G  MACHINFX5 A N D  
v ac u u m  c le a n e rs  se rv ic e d  a n d  r e ­
p a ire d . P h o n e  164. W e p ick  u p  an d  
d e liv e r . A ll r e p a ir s  ca sh  o n ly . S c o tt 
P lu m b in g  W orks. 00-lfe
W A N TED FO R
29-tfc SO L L Y  C H IC K S
---------------- M ak e s u re  of g e ttin g  S o lly  C h ick s  960 W ilson A v e
L IB E R A L  s p r in g  b y  o rd e r in g  e a r ly . 3 .HQ0 M N E W  S T U C C O  IN
T h e  nce il fo r  d e v e lo p m e n t of tlie
tra d e -in ., on  y o u r  se c o n d -h a n d  fu r -  N ew ^ suYaTed h o u s« . 2 m  W oodTawn sY
n it lire  see 
Co. L td .
O. L. 11-T -tfc
P h o n e  108. . 
K e lo w n a , B.C.
274 B e rn a rd  A ve.
31-8c
W A N 'F E D -S E E  OS B E F O R E  D IS - r m n i m  NOW I
M A SO N R Y  C O N T R A C T O R S -P la s . W c^na'v h e S  nriVe^ToY’ “  Y o u r  T u rk e y  P o u lts  fo r  1940 -
tc rin g , s tu cco  c e m e n t Ri.d b r ic k  u '  a  Rur^^ O  Y ^  W rite  fo r  c irc u la rs  a n d  p r ic e  lis t,
w ork . O rs l & S o n s, 572 G lcn w o o d   ^ ^  i td  b re e d s , I 'o v c rn m c n t te s te d  100%.
A ve. P h o n e  494-L. 01-tfc  _________________ B ro a d  B re a s te d  B ro n z e  a n d
U SE  “k l e e n '  F L O  F O R  B E T iu R  USED CARS, TRUCKS
J o n e s  F u rn i tu re  iim i
50-tfc iO. S o lly  P o u ltry  B re e d in g  F a rm , _________ ____________________________
-------------------------- W csth o lm e, B.C. (V .I.) 22-1’Oc t H r e E  H O U SES c a s t o f P cn d o z l
T lie ie  w ere  m a n y  .strong co m m en ts  C o lu m b ia  C o a ch w a y s L td ., a r e  n o t
re g a rd in g  tlie  a p p a re n t  a p a th y  o f  m ueli clo.ser to  s e e in g  o y e -to -e y c  on
P e n tic to n  le i id e n ls  on  p u b lic  is- propo.sals to  sp e e d  th e  in a iig u ra lio n
..v .v  ...v- ^ues. n o t on ly  in  r e fe re n c e  lo  th e  o f  b u s  se rv ice  in  th e  d is tr ic t .  D cs-
t'Q-tj|)i»i‘a tio n  in  e s ta h lish in g  p ro je c ts  m e e tin g  th e n  in  p ro g ie ss , b u t  in  le s -  p ite  m any  m e e tin g s , propo.sals a n d  
s im ila r  to  P .F .R .A . u n d e r ta k in g s  in  to  a ll pha.^es o f m u n ic ip a l ac - c o u n te r  - p roposa ls , th e  m u n ic ip a l
so u th e rn  A lb e r ta  w a s  a lso  s tre s se d  tiv i ty . lo ji ie s  liiscu ssed  in c lu d e d  co u n c illo rs  a r e  sU m ding  p a l on  th e  
by  M r. Jo h n so n . H e  o u tlin e d  th e  m u n ic ip a l la .xation , c o n d itio n  o f te rm s  of the f ra n c h is e  a n d  th e  ng-
a l tc r c d  Ih ian c ia l s i tu a tio n  o f th e  *'uads, s e p a ra tio n  a n d  th e  b u s con - rc e m e ii t  w ith  th e  b u s  com p.any. In
c o u n try  tlia t had  b e e n  b ro u g h t a -  t*^ut. *lhe g io u p  al.so w e n t in to  th e  a le t te r  road a t  la s t  w e e k ’s eo im cil
PERSONAL
S t. o n  M orrison A ve. F o u r  ro o m s, b o u t by  th e  fe d e ra l g o v e rn m e n t h av - u u it te r  of s tr e n g th e n in g  th e ir  o w n  m ee tin g , the b u s  c o m p a n y  c h a rg e d  
b a th  a n d  coo ler. H av e  o a k  floors, in g  o b ta in e d  fu ll c o n tro l o v e r  th e  o rg an iz a tio n  in  c o n s id e ra b le  d e ta il , th a t  tlie  a g ic c in c n l p ro v id e d  f o r  too  
I ’r lc e  S5.50O each . A p p ly  500 M o r- c u r re n c y  o f th e  c o u n try  by  m e an s  o f ____ _________.'------ ..................  _  m a n y  bus.ses. lo o  m a n y  ro u te s , a n d
r is e n  Ave, 32-3p th e  B a n k  of C an ad a , a n d  th e  con- I^E N T IC T O N ’S  Z O N IN G  C O M - too  l i t t le  re v e n u e . T h e y  c la im e d  it
BUSINESS 
30-cp OPPORTUNITIES
tro l o v e r  in co m e an d  ta x a tio n  b y  th e  M ISS IO N , a t  th e i r  m e e tin g  h e ld  in  w o u ld  re q u ire  a n  a v e ra g e  o f  2,130 
th e  in co m e tu x  Held m u n ic ip a l c h a m b e rs  lu s t w eek , p a id  fa res  p e r  d a y  to  m a k e  U ie sy s-s u r re n d e r in g  o f  th e  in co m e — ------  . . . >  ^ .
jo  O tta w a  by  th e  p ro v in c ia l g o v e rn -  f u m e d  as id e  f ro m  s tr ic t ly  z o n in g  (cm  o p erab le  o n  a p a y in g  b a s is  a n d  
m e n ts . T ills  h a d  e n a b le d  th e  n a tio n  u ia t te is  to m a k e  a re c o m m e n d a tio n  ad v a n ce d  p ro p o sa ls  t b t  w o u ld  |)c r -  
lo  f in an ce  th e  s tu p e n d o u s  w a r  of- th e  co u n c il ic g a id in g  th e  p a rk -  m il o f re la x e d  te rm s  a n d  e a s ie r
6—C A N  Y O U  — AF’F O R D  T O  B E  oil b u r n e r  o p eraU o n . S av es  u p  t o --------------------------------^ ^  F a r m , M ission  C ity , D.C.
w ith o u t a c c id e n t a n d  s ic k n e ss  In su r-  20 p e r  c e n t  In fu e l  o il b ills . F o r  F O R  S A L E  —  1938 M A S T E R  D E - C A R  W A S H IN G  A N D  w it  i f-A W A iiiA iv  N non im ? — ............ -  — “•“ *--------------------  / .  ■ i • i .
an c e?  In  a l l  fa irn e s s  to  y o u rse lf  sa le  a t  S c o tt  P lu m b in g  W orks. lu x e  C h ev . co u p e  w ith  n e w  1940 m o- —P ic k  u p  a n d  D e liv e ry . V eterans*  c o u ln m cn t O u r  p re s e n t  lo w ^ p H c c s  w o u ld  b e  u se d  to  fin an ce
a n d  y o u r  lo v e d  ones you  sh o u ld  n o t  CO-tfc to r. A p p ly  009 W ilson  A ve. 33-2p A u to  L a u n d ry . V e m o n  R d .. P h o n o  f.nn  i™ rrin in ed  a g a in s t d e f la tio n a ry  to n -  com m ission  a sk e d  th a t  som e- The
bte w ith o u t  th is  prote-ctlon. E n q u i r e -------------------------------------------------------------------------— -----------------------------------------^  w ill b e  rc ia in c a  a s  lo n g  ns p o ss im c
a b o u t th is  p o lic y  TO D A Y . L oca l r e -  F O R  A  S M A R T L Y  S T Y L E D  P E R - P O R  S A L E —1939 ______  _____________
p rc s c n ta t lv o  o f  N o rth  P ac ific  A cc l-  M A N E ^ .  sh a m p o o  a n d  w a v e  o r  c o m p le te ly  o v e rh a u le d  a n d  In  c x -  E L G IN  A N D  S W IS S  W A T C H E S ,
1938 S T E R  E - C R  S I   P O L IS H IN G  ^ e  SELL C N D IA N  S p o rtin g
8 1 -tlc  x R E A D g 'o L D '^ P O R T ^^  g o o d s  '^“ “ C'ios. B e ca u se  o f th e s e  p o w e rs  ' c o m m e n te d  R e e v e  R .
hey  are s im p ly  c r it ic iz in g  th o lr
d e n t  &  S ic k n e ss .—M r. S. B ra d s h a w , o th e r  b e a u ty  tre a tm e n t, m a k e  c c llc n t  c o n d itio n . T h re e  n e w  tire s , d ia m o n d s  an d  Je w e lle ry , G u a ra n te e d  
P h o n e  937. 21-tfc . 2 "  L co n lc  s  B e a u ty  p r ic e  $1,275 cash . C an  b e  se e n  a n y  w a tc h  re p a ir in g . IC rum m  B ros.
---------------------------------------------- ------------- B oo th , 103 L a w re n c e  A ve., b y  p h o n - 2410 A b b o tt S t, S o u th  o r J e w e lle rs .  200 B e rn a rd  A v e . 82-tfc
T A K E  S O M E  H O M E -3 5 ^  p e r  o rd e r .  ^«-tfc p h o n e  005 m o rn in g s . 33-2p
_ OPPORTTINITY ■ -w.—- ........
A C nnadlnn coin-ODcrated r a d io  re fe rred  to  b y  som e sp e a k e rs . H e *mu’*ing the ap p earan ce  o f th e  ing  to  change.
^ t p S S  a d a p te d  to '^ h o te S  m otels,’ e x p re s se d  th e  v iew  th a t  c o a lit io n  s tre e ts , b u t c o n s ti tu te  a  d a n g e r  to  R e ce n t c la r if ic a tio n  of s e v e ra l
„ .  now  h e ld  by  th e  fe d e ra l g o v e rn m e n t p ro b le m . C o m m iss io n e r II. S. K e n -  L yon . ‘T h e y  a r e  th e  o n e s  th a t  c a m e  
h e  th o u g h t th e re  w a s  n o  n e e d  to  d e c la re d  th a t  ^ 'trucks l i t te r e d  h e re  la s t  y e a r  a n d  g o t th e i r  f r a n -
f c a r  d e p re ss io n  a n d  to u g h  tim e s  a s  ‘*^ t o v e r  th e  p la c e  a r e  - n o t o n ly  ch isc  on the b as is  th e y  a re  n o w  t r y -
A ? W E  M A K E  N E W  F L O O R S  P E R - 
t  'e c t  a n d  o ld  flo o rs  lo o k  l ik e  new 1935
in  a  f e w  m in u te ^  w ith  nD th e  (Ix ln ’s a  G a g n o n . F lo o r  s u r fa c -  lio n c d  e n g in e , c lu tc h  a n d  tra n sm is -
o f  a fu ll  m e a l fo r  50^; o r  th a t  a f te r  ------  -----  — j  _i------  •
n E G IS T O H E D  B O S T O N  T E R M E R  l h T “ d ‘ l t  th 'o 'to ™
'S rc d .’’ k m  to  nooo: .0 d M n .u , ._ w h ,c h _ h „ d  tw o  m o ro
p o in ts  in re fe re n c e  to  th e  f ra n c h is e  
show s tha t, so  f a r  ns th e  f ra n c h is e
,__ „ , ___ . ,  , in g  c o n tra c to r .  E s ta b lish e d  1938
the sh o w  lunch of ^ f f e e  and F is li 525 Bucldand Ave. Phono 694-L.
a n d  C h ip s  fo r  30f. T h e s e  a r c  lo w e r  
tlia n  th e  c o a s t p r ic e s  a n d  w e  w ill  
o n ly  b e  a b le  to  m a in ta in  th e m  w ith  
th e  c o -o p e ra tio n  o f  th o se  w h o  l ik e  
F IS H  a n d  C H IP S  a s  th e y  sh o u ld  be . 
N e x t to  V e t 's  A u to  L a u n d ry ,  V e m o n
slon . . B o d y  in  good  sh a p e . C an  b e  
^  se e n  a t  B e a v e r  L a k e  S e rv ic e  S ta- 
81-tfo W infield . 32-3c
to n  s tu d  se rv ic e  to  a p p ro v e d  m a t-  B ox  674, K elow na C o u rie r. 
to n s . W r ite  S ta n w y n , B o s to n  K e n ­
n els , B o x  1057, V ern o n , B .C . 30-4p P, N. S. Y. A. C.
P H O N E  96 
Y o u r  A d  "C lick s"
S H O P  A T  T R E A D G O L D  S p o rtin g
tw o  m o re  P E N T IC T O N  C O U N C IL  IS  co n - its e lf  is concerned , i t  m u s t bo  im - 
y e a r s  "to go. I f ’chosen  th e  L ib e ra l  s id c r in g  a f a r - r e a c h in g  sc h e m e  in - p lo m c n tc d  by  J a n u a r y  23. 1948, o n e  
le a d e r , M r. Jo h n so n  sa id  h e  w o u ld  v o lv in g  m a n y  im p ro v e m e n ts  to  th e  y e a r  a f te r  th e  d a te  on  w h ich  i t  w a s  
ca ll a  c o n v e n tio n  of th e  L ib e ra l  p a r -  m u n ic ip a lity  s e le c tr ic  d e p a r tm e n t , g ra n te d . B u t th e  b u s  c o m p a n y  h a s  
ty  to  d e te rm in e  th e  co u rse  o f  a c tio n  ■ll'c p ro p o sa ls  in v o lv e  a su m  of $60,- u n t i l  M arch 3 to  sa fe g u a rd  i t s  d e -  
3 3 -l£ b e fo re  a n o th e r  g e n e ra l e le c tio n  w a s  sa m e  tim e  a • c o m p le te  p o s it  o f  $3,000. I t  w a s  on  th a t  d a te
fo u g h t. T h e  sp e a k e r  re a ff irm e d  h is  o v e rh a u l o f e le c tr ic a l  ra te s , in c lu d -  in  1947 th a t th e  c o m p a n y  w a s  u iv e n.. ..a . . a ... . a a a _ aa { rt rV 4-k 1 t *V^ { *k O 4 ] * * Ct •-% A 4 r« 1 ** »a«%4 Ar* %a*M t n aa t aa aa i .a aa .a. 1 t _ \l. aa a- . a.1940 L A  S A L L E  D F I TIXF S F D A N  X > • Vr ,f, T j -- -------------- ----------------------------------------  f t.  s r  r f f ir  is  y i.ij . i  ua m ic a , m v i u - m  lu t i  u i i m  R a d io  tw o  u n ife r  se a t h c a te m  dP-' s e le c tio n  —  COU14TRY S T O R E  fa i th  in  th e  L ib e ra l p a r ty  a n d  L ib -  ‘".f, e lim in a tio n  o f  " sp ec ia l"  r a te s  p e rm iss io n  to  s e l l  sh a re s .
3 1 -tfn  f ro s te r s  n e w  tire s  in  e x c e l lo n t 5°*  ^ o r h u n te r  in  th e  Rving q u a rte i;?  a n d  tw o  a c re s  e ra lism , a n d  w a s  opposed  to  th e  fu -  'y*** co n s id e red . B ig g est ite m  in  ------- —
t t  t '  t  r ,   ---------------------------------------------:------------- c o n d itio n  P e n tic to n  523-R l o r  R  R 1 of good  land, $8,000 cash , s to c k  a t  s io n  o f  th e  tw o .p a r t ie s  in to  one. H e  p ro p o se d  im p ro v e m e n ts  • R E E V E  R O B ^ T  L Y O N  W ELL
R oad. OPEHsr N O O N  T IL L  M ID - H A U L A G E  C O N T R A C t 6 r S  — B o x  64 P e n tic to n  34 -ie  su p p lies , fo o tb a lls , sk is , R ep ly  B o x  671, C o u r ie r ,  a d v o c a te d  th e  b u ild in g  u p  o f  th e  Is th e  c h a n g in g  o f  th e  b e n c h  l in e  Y c-elcctio  a s  r e e v e  o f
N IG H T  E V E R Y  D A Y . 33-tfc  W a re h o u s in g  a n d  D is tr ib u tin g , lo ca l ----------- !__________ J___________; ______ te lm o P ^ s ,  sk i po les, p la y  b a lls , to y s  33-3p L ib e ra l  p a r ty  o rg a n iz a tio n , p a r t lc -  w ire  fro m  tw o  N o. 8 w dres to  th r e e  PENTTCTON, w h ile  C o u n c illo rs  J.
a n d  gam es.
A C A R L O A D  O F  G O O D  T O Y S  
J U S T  R E C E IV E D !
P r ic e d  to  s e l l !
T R E A D G O L D  S P O R T IN G  G O O D S
a n d  lo n g -d is ta n c e  f u r n i tu r e  m o v in g : F O R  S A L E — O n e 1946 M O N A R C H  32-2Tc
fu rn i tu re  p a c k in g , c r a t in g  M d  sh ip -  S e d a n  a n d  o n e  1946 C h ev . S e d a n . W H IE !! P H O N E  !I W R IT E !!
C h a p m a n  & Co. LW ., in  e x c e l le n t  c o n d itio n . P r ic e d  r e a -  U.S. L a n d in g  b a rg e s  36x10 f t. L o ad - 
p n o n e  Z9B.______________________so n a b le . A p p ly  983 C o ro n a tio n  A ve. in g  ram p , c a n y  6 tons. D iese l pow -
u la r ly  b y  th e  in fu s io n  o f  y o u th  in to  ® p r im a ry  w ire s . T h is  w ill co s t W. Jo h n so n  a n d  J .  H . A lm a c k  h a v c
th e  a s so c ia tio n s  $29,600. i t  is e s tim a te d , b u t  w ill  g iv e  a lso  an n o u n c ed  th e i r  in te n tio n  to
H ow ard  T horn ton  o f V ernon  r e -  b e t te r  s e rv ic e  to  th e  b e n c h e s  s ta n d  again. M u n ic ip a l C le rk  H a r le yx io w a ra  x n o rn io n , ox v e m o n , r t  a rr»*Aof a# n  ____i-
34-2TC W IN D O W  C L E A N IN G . B U S IN E S S  
a n d  hom e. E x p e r t  w o rk , re a so n a b le
L O O K IN G  F O R  W O R K  A N D  A
p la c e  to  live? 35 ac res, 5 ro o m  „ „ „ a . u  u .  m
ho u se , garage, 2 c h ic k e n  h o u se s , to  h is  m a n v  m e m o rie s  o f  ’n a s t  v /h ile  e l im in a tin g  a  g re a t  d e a l o f  G. A n d re w  s ta te d  la s t  w e e k  th a t
sm a ll o r c h a r f  F re e  ir r ig a tio n , r u n -  a s so c ia tio n s  w X  R u t la n d  p e S  d o w n to w n  l in e s  ................ ..
H A V E  Y O U  T R IE D  R E V E L S T O K E  ra te s . C ity  W in d o w  C lea n e rs . P h o n e
S T O U T ? R e co m m en d e d  b y  d o c to rs . 817. 81-tfc
HA-VE A  L O O K !
O n  s a le  a t  j ^ r  G o v e rn m e n t p-QR y O U R  IC E  R E Q U IR E M E N T S
S to re . U se  th e  c o n v e n ie n t C ^ .D .  p h o n e  B u r th  Ic e  D e liv e ry , F iv e  
D e liv e ry  S y stem , phorfe y o u r  G o v - B rid g es . P h o n e  818-R l. 81-tfc
e m m e n t  L iq u o r  S to re . 34-tfc
B U IL D E R S  A T T E N T IO N ! W e
BUSINESS PERSONAL h a v e  a lu m in u m  a n d  c o p p e r fla sh ­
ing . S c o tt P lu m b in g  W orks. 86-tfc
M A K E  Y O U R  O L D  C H E S T E R ­
F IE L D  L O O K  L IK E  N E W ! O u t B R IN G  
o f to w n  o rd e rs  g iv e n  p ro m p t a t te n
Y O U R  T U R K E Y S  A N D
^ ___ ^ _______ c h ic k e n s  a l iv e  to  B o y d ’s P ic k in g
Uoii. S a v e  $r00.06 o n  a"n ew "c h es te r-  P la n t .  T u rk e y s  u p  to  23 lbs. p ic k e d
1941 F o rd -S e d a n  
39 M e rc u ry  D eL u x e  S e d a n  
46 M e rc u ry  L ig h t D e liv e ry
36 V-8 P a n e l  D e liv e ry
39 M o rris-1 0  S e d a n
37 F o rd  C oach
40 H u d so n  C o ach  
37 P ly m o u th  C oach
35 D odge  L ig h t D e liv e ry  
34 V -8 F o rd  2 -to n  T ru c k
3 4 -lp  e re d  14 k n o ts . C o s t n e w  $32 ,000 .00- " ‘ h o u se  e le c tr ic i ty  8 a s s o e m u m s  w u n  n u u a n a  p eo p ie
--------  P r ic e  f.o .b . V ^ o u v ^  B .C  $3,700.00 T o ™  K e lo w m  ? h o ^ o u ^  r  o f T v e T  r e p re s e n ta t iv e s  of
m  g u a ra n te e d  c o n d itio n . S h ip m e n t ^4 300 . Some te rm s . S te a d y  w o r k  im p re sse d  u p o n  h is  h e a r e r s  th e  n ee d
b y  ra iL  goes to  ow ner o f p ro p e r ty . A p p ly  fo r  in te l l ig e n t  c o n s id e ra tio n  o f  p o li-  School D is tr ic t  No. 14 w a s  g i-
n o t ono  e n q u iry ” h a d  b e e n  m a d e  
a t  th e  m u n ic ip a l o ffice  on  e le c tio n  
m a tte rs ,  o r o n  p r o p e r ty  r e q u i r e ­
m en ts .
■ALSO R o x  670, K elow na C o u rie r.
‘ 225 h .p . G ra y  d ie se ls  su rp lu s , n e w  ---------- — ----------------------------*
33-2p P E N T IC T O N  U N IT E D  C H U R C H
c o n d itio n . A cc ep te d  b y  U .S . N a v y  TO Y S! TOYS! A N D  M O R E  TO Y S! 
as  f in es t m a n u fa c tu re d , m a k e  sp len - A  w o n d erfu l se le c tio n  n o w , a t  
d id  sa w m ill  u n it. P r ic e  f.o .b . V an - T R E A D G O LD  S P O R T IN G  G O O D S  
co u v e r, B.C., $2,236.00. 32-2Tc
D ire c t Im p o rte rs .
P A C IF IC  M A R IN E  S U P P L Y  CO. LODGE
1575 W e st G eo rg ia  S t  M A rin e  7750 —
V an c o u v er, B .C.
62-tfc
NOTICES
field! O k a n a g a n  U p h o ls te r in g  Co., 
242 L a w re n c e  A ve. P h o n e  819. 34tfc
fo r  42fJ p e r  b ird . M a k e  y o u r  d a te
e a r ly . P h o n e  368-Y.
A U T O
32-tfc P h o n e  879-Y
L A U N D R Y
V e rn o n  R o ad PROPERTY w a n t e d
H I! W A IT IN G  F O R  A ’ F E R R Y ? 
H o t D ogs! H a m b u rg e rs !  Coffee! 
N ovelties! S o u v en irs!  
S e rv ic e  w ith  a  S m ile! 
F E R R Y  N E W S  S T A N D  
[A cross f ro m  W illo w  In n )
8 a.m . to  10 p jn .— in c lu d in g  S u n d a y s
31-tfc
K E E P  K O O P ’S  IN  M IN D ! 
W atch es , r in g s , d ia m o n d s , b ra c e le ts , 
lo c k e ts , p e a r ls ,  R o n so n  lig h te rs . 
C o s tu m e  je w e lry .
"C O M E  T O  K O O P ’S !’’
(N e x t to  C offee  C o u n te r)
31-M -T-c
C A R  B U Y S !
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D . —______________________________________A L C O H O L IC S  A N O N Y M O U S  —K E L O W N A  C Y C L E  S H O P — A G E N T  is a  p o s it iv e  a n d  p e rm a n e n t
fo r  C.C.M . b ik e s . Im m e d ia te  c o u r-  1937 D o d g e  2 -to n  T ru c k , n e w  m o to r  V E R Y  A T T R A C T IV E  B U N G A L O W
1940 C hrysler; R o y a l 5 -pass. 
1930 C h e v ro le t C o u p e
1929 F o rd  S e d a n  
1928 E ssex  C o u p e
1930 N ash  S e d a n  
a n d
W A N T E D  T O  B U Y  F O R  C A S H  —  
F u lly  m o d e rn  fo u r  ro o m  b u n g a lo w  
in  c e n tr a l  lo c a tio n . R e aso n a b le . P .O . 
B o x  104, K e lo w n a . 3 4 -lp
PROPERTY FOR SALE
L o d g e  No. 1380 
L O Y A L  O RD EF 
O F  M OOSE
M e e ts  2nd a n d  
4 th  T h u rs d a y  in  
e a c h  m onth  a t  3 
p .m . in  W om en’s 
I n s t i tu te  H all.
S ec ’y : R. B lak eb o ro u g h , P h . 186
S '  f S o m * a n d ’'^ o u r ^ d e ^  v f d " e 't h e ' 'a r L 'S V f l r S - c l i s ^  c e le b ra te d  its 19th a n n iv e r s a r y  la s t
T h e  p re s id e n t.  F . L. F itz p a tr ic k ,  u r-’ O s S o o s '^ V
th e  d e la y  in  i ts  p ro p o se d  b u ild in g  p la c e  S unday , N o v e m b e r  18, 1928, 
p la n  w a s  vo iced  b y  som e re p re s e n -  w h e n  th e  o ffic ia tin g  m in is te r  w a s
ta t iv e s  fro m  th a t  a re a . I t  w as  ex -  D r. W. G. W ilson, o f  V ic to ria . P r e -
thP  7ortheor?l’in e  7 le 7 tro V “  w h e rh e r  P ’^ in e d  costs h a d  r ise n  to  th e  ex -  v io u sly , the  c o m e r  s to n e  h a d  b e e n
i t  w a s  a b v -e le c tlo n  o r  ’a  g e n e ra l im p o ss ib le  to  e re c t  la id  b y  L o rd  W illin g d o n , th e n  g o v -
elec tion , o r  a  g e n e ra l p la n n e d  ty p e  o f schoo l fo r  th e  e rn o r-g e n e ra l o f  C a n ad a . L o rd  W II-
a v a ila b le  fu n d s . C o n s e q u e n tly  som e lin g d o n  also la id  th e  c o rn e rs to n e  o f  
a d ju s tm e n ts  w e re  n e c e ssa ry . th e  o rig in a l C a n a d ia n  L eg io n  b u i ld ­
in g  in  P e n tic to n  a t  th e  sa m e  tim e .
g ed  th e  m e m b e rs  o f th e  n e w ly  e l ­
e c te d  e x e c u t iv e  to  p u t  th e i r  sh o u l­
d e r  to  th e  w h e e l a n d  a s s u re  th e re b y  
th e  e le c tio n  o f  a  L ib e ra l  in  Y a le  in
e lec tio n .
O th e r  O fficers
O ffice rs  o f th e  a s so c ia tio n , in  a d ­
d itio n  to  th e  ex e cu tiv e , a re : P . B al F IR S T  S E C T IO N  O F  P E N T IC - R ev . G era ld  W . P a y n e , o f  V e rn o n , 
fo u r, D. M cD ougall, Geor^ge C ra ig , T O N ’S  n ew  s e w e r  sy s te m  w a s  com - o ffic ia ted  a t la s t  w e e k ’s  se rv ic e .
B. B a ch m an , G eo rge  R e ith , M rs. A . -  ----- ■ ........—,—  ■
813. 81-tfc  b y  o th e r  a lco h o lic s  w h o  h a v e  fo u n d  1930 C h ev . T ru c k , llr^ to n
--------------------------------------------------------- f re e d o m  th ro u g h  A lco h o lics  A n o n y - _
S K IE R S !  m ous. W rite  P .O . B o x  307, K e lo w n a . E llis  S tre e t  S e rv ic e  S ta t io n
W e a r e  e x c lu s iv e  a g e n ts  in  K e lo w n a  20-tfc _ . _ y S E D  C A R S
a n d  d is t r ic t  fo r  "S K IR IT E ’’ S k is  ---------------------------- -----------------------------^ ^ b s  S t. P h o n e  973
w o o d  floors, v e ry  m o d e rn  k itc h e n , 
tw o  b ed ro o m s, p lu s  g la sse d - in  b a c k  
p o rc h  a n d  b u il t - in  se rv ic e  co o le r. 
T e rm s: $1,000 dow n , b a la n c e  a s  r e n t .
a n d  accesso ries , m a n u fa c tu re d  b y  C H IM N E Y , S T O V E  a n d  F U R N A C E  
A lc o c k ,. L a lg h t &  W estw o o d  Co., r e p a irs , ro o fs  p a h i t ^ .  S am e  efitec- —  -  «  a  x  t:^
T o ro n to , C a n ad a . S k is  in  s to c k  t iv e  se rv ic e , k to c  s  C h in m e y  S w e ^ -  FOR SALE
in g  S e rv ice .n o t  y e t  s u b je c t  to  ta x !  
T R E A D G O L D  S P O R T IN G  G O O D S
32-2TC
P h o n e  164 81-tfc
F O R  T H A T  IM M A C U L A T E  L O O K
(Miscellaneous)
D O  Y O U  C A R R Y  Y O U R  B A B Y  
aU o v e r  to w n  w h e n  sh o p p in g ?  U se
O U T S T A N D IN G  B U S IN E S S  
O P P O R ’TU N ITY
R e s ta u ra n t  w ith  100 f t. f ro n ta g e  On 
a  good  h ig h w a y , l iv in g  q u a r te r s ,  
w ith  c o m p le te  la y -o u t f o r  d r iv e - in  
c a r  se rv ic e , m o n th ly  in c o m e  e x c e e d ­
in g  $2,000 p e r  m o n th . P r ic e  .... $8,500
SO N S O F  E N G L A N D  
B E N E F IT  S O C IE T Y
L o d g e  "O rch a rd  C ity ” N o. 316 
M eets  3 rd  W e d n e sd a y  e a c h  m o n th  
W o m en ’s In s t i tu te  H all, G le n n  
Ave., P lease • n o te  n e w  lo c a tio n  
a n d  tim e . ' <
W. G ra y , B. H e itzm a n n , J o h n  H o l- 
itsk i, C. G .  M o n tg o m ery , C. M cL eod, 
T om  C a rn e y , J a m e s  C la rk , C. S h a e f-  
f e r  a n d  M rs. F . O slu n d ; D e le g a te s  to  
th e  Y a le  n o m in a tin g  c o n v e n tio n  w ill 
b e  F . L . F itz p a tr ic k , A . W . G ra y , J .  
J .  C o n ro y , D. M cD ougall, G eo. R e ith , 
R . B o o th , G . C raig , J .  C la rk , J .  J .  
H o lits k i a n d  T . C a rn e y , a n d  d e le g a ­
te s  to  th e  p ro v in c ia l c o n v e n tio n  w ill
BIG INCREASE 
IN LIBRARY 
CIRCULATION
RANNARD’S NOW 
LOCATED IN 
NEW BUILDING
w a £ .  A t S r t o S V ' t L  m S  T o t a l  o t  4 5 9  M o r e  B o o k s  T a k e n  G e n e r a l  D r y  G o o d s  S t o r e  i n
th e  la d ie s  s e rv e d  re f re sh m e n ts , a n d  Out Last Month Despite Premises Formerly Occupied
Drop in Registration by Safewaya n  o p p o r tu n ity  w a s  g iv e n  to  th o se  
p r e s e n t  to  m e e t “Boss’ Jo h n s o n  p e r ­
so n a lly .
of s m a rtn e s s  a lw a y s  h a v e  y o u r  H .D . 7 A L L IS  C H A L M E R S  T ra c to r  
c lo th e s  c le a n e d  a t  M a n d e l’s. P h o n e  e q u ip p e d  w ith  Isaa cso n  H y d ra u lic
701. 45 -tfc  ^ g l e  r ^ z e r  a n d  C a rc o  S in g le  D n im  37  A C R E  F A R M , w ith  c h ic k e n
■B*Ti?r>TmTr*AT ro iM  ra n c h  fa c ili t ie s  a n d  a c re  a n d  h a l f  in. Oorn-tf TTawiincr atiH KLBCTRICAL CON- L o g g in g  T ra ile r .  W rite  T h e  P a s  o rc h a rd  ■ V e rv  a t t r a c t iv e  5 ro o m
d.op  l n _ ^ 0A_Prrcy Hardmg^and ,  Harold A . Foulds. Phone i^„n.be, Co Ltd.. 742 L om e SI., T o m fln d  I S  ?.?^S.onth J o H ”
K am lo o p s, B .C . 3 4 -lc  q u ir in g  4  h o u rs  a  d a y  w o r k  a v a il-
o u r  b a b y -b u g g y  r e n ta l  se rv ic e  a n d  L IC E N S E D
S ons. P h o n e  661. 80-tfc
OKCHARD C IT Y  L O D G E  N o. 59 
I .O .O .F .
M e e tin g  2nd a n d  4 th  T u e sd a y , 
J u ly ,  A u g u s t a n d  S e p t.
N.G. —  G eo. R e ad  
R ec. S e c re ta ry —L . R . S te p h e n s .
C irc u la t io n  a t  th e ^  O k a n a g a n  o f  th e  m o s t u p - to -
U n io n  L ib ra ry  d u r in g  th e  m o n th  o f  d a te  g en e ra l d r y  g oods s to re s  fn  
Novem ^ber s h o w ^  th e  l a r g ^ t  m -  th e  c ity . R a n h a rd s  w il l  offlcIaU yG R A N T  L IC E N C E  .............. ........... u .a i . .a u v
W e e d e n ’s  G arag e  w a s  g ra n te d  c re a se  in  s e v e ra l m o n th s , d e s p ite  th e  o p e n  its  new  p re m ise s  to  th e  p u b lic
p e rm iss io n  b y  c ity  c o u n c il l a s t  M on- f a c t  t h a t  r e g is t ra t io n  w a s  d o w n  c o n ^  to m o rro w  m o rn in g . L o c a te d  in  th e  
d a y  n ig h t  to  o p e ra te  a  U -d r iv e  s e r -  p a r e d  w ith  th e  c o r r e s ^ n d i n g  m o n th  S afew ay  s to r e  o n  B e rn a rd  A v e r  
v ic e  in  t h e  c ity . T h e  lo c a l p o lic e  n u e , th e  m a n a g e m e n t h a s  ta k e n  a d -
c h ie f  h a d  n o  o b jec tio n  to  th e  lic e n c e  5,022 b o o k s  w e re  d is t r ib u te d ,  com - v a n ta g e  of th e  m a n y  w in d o w s  in  th e
b e in g  g ra n te d . S t h  i? i9 4 6 .’S c u S n  wa® m a d l  d is c r im in a tin g  sh o p
T E L L  I T !  
S E L L  FT! 
in
"T H E  C O U R IE R ”
33-tf
•SAWS—S A ’W S— G U M M IN G  A N D  O R D E R  Y O U R  C H IC K S  F R O M  A  ®ble to  r e l ia b le  p a r ty  to  1 ^  in c lu d e d
idling d o n e  to  a l l  ty p e s  o f saw s, b re e d e r . M a n y  y e a rs  o f su c c e ss fu l P ^ ^ ^ ^ s e  o f p ro p e r ty .
A ll w o rk  g u a ra n te e d .  F o r  b e s t r e -  b re e d in g  u n d e r  R .O .P . p ro d u c tio n , ..........  ...................... .........  $4 ,/au
su its  see  Jo h n s o n  a t  764 C a w sto n  V igor! O n ly  th e  b e s t  w il l  do  . _
____________________  A ve. 8 - tfc  W h ite  L eg h L n s  on ly?  R .oT  s ire d  T W O  O R C H A R D S : w i t h i n ^  m ilw
O R D ^  Y o ^  ^ N E l ^  R IB E L IN ’S  M A H ., O R D E R  p e r"  wO “ S a n t t ^ ^ ^ ^ ^
n o w  f r ^  M e &  M e. M e ^ u r e m e n ts  F IN IS H IN G  D E P A R T M E N T  r  r o ^ C I ovS ic  a c r e s - s o m e  y o u n g  tr e e s  —  re a l ly
A n y  ro ll  o f 6  o r  8  e x p o s u re s  p r in te d  K R-2 . C lo v e rd a le , B .C. 34-8p e q u ip m e n t.
D O G S  A N D  P E T S  E a c h  se llin g  a t  ............ ....... .....  $14,000
12 r e p r in ts  a n d  e n la rg e m e n t. 40<J R e g is te re d  C ^ s a p e a k e  B a y  R e tr ie v -  _  _  „  ^ r a S T
a n d  r e tu r n  p o s ta g e  3^. . e r  P u p p ie s . T h e  b e s t a U -ro u n d  g u n  G E T  T H E  B E S T  F O R  T t i t .  l k a &i
M A H . O R D E R  O N L Y  doff a  m a n  ca n  ow n. R e a d y  f o r  d e -
tio n . E n q u ire  a b o u t o u r  se rv ice . 
P h o n e  44. 87-tfc
K E LO W N A  R E B E K A H  L O D G E  
N o. 36
m e e ts  on  2nd a n d  4 th  W e d n esd ay  
e a c h  m onth  a t  8  p .m . a t  th e  ' 
O ra n g e  H all.
N o b le  G rand  -  M rs. H . J .  M e ls te d  
R ec. S e c t’y - M rs. E . M. M cN eill
T H E  P L U M B E R  P R O ’TEC TS T H E  
h e a lth  o f  th e  n a tio n . F o r  g o o d  p ro ­
te c tio n , P h o n e  . S c o tt  P lu m b in g  R e p rin ts  4 (  each .
W o rk s, 164 fo r  p lu m b in g , h e a tin g  —— —____________ ____
a n d  s h e e t  m e ta l  w o rk . 50-tfc F U R S —F U R S —F U R S — W E H A V E
a t
P .O . B ox 1558 l iv e r y  w e e k  b e fo re  C h ris tm a s . J a c k  
P o rtm a n , C o p p e r  M tn ., B .C . 34T2p
th e  m o s t u p - to -d a te  a n d  exten-r F IN E S T  Q U A L IT Y  R .O .P .-S IR E D
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L ’TD. 
325 B e rn a rd  A ve., K e lo w n a
T A X I S m ?  C A L L  610. C O U R T S - s iv e  fa c ili t ie s  in  th e  V a lley  fo r  th e  N ew  H a m p s h ire  a n d  R h o d e  Is la n d  
ous, p ro m p t se rv ic e , m o d e rn  cars, c a re  of y o u r  f u r s  a n d  f u r  coa ts. R ed  c h ic k s  a t  m y  r e g u la r  p r ic e  o f M O D E R N  F IV E  R O O M  .S ’TU CCO
S e e  u s  a b o u t y o u r  n e x t  m o v in g  jo b . F ro m  a l te ra t io n s  to  f ire p ro o f s to ra g e  $4 fo r  25, $8  f o r  50, $16 f o r  100. b u n g a lo w , s ix  m o n th s  o ld . H a rd w a a d .
R u d y ’s T a x i  a n d  T ra n s fe r .  P h o n e  see  M a n d e l’s, 512 B e rn a rd  A v en u e . G E O R G E  G A M E , R .O .P . B re e d e r , T iig  k i tc h e n  a n d  b a th ro o m  floors.
610. 81-tfc 45-tfc  T r ia n g le  H a tc h e ry , A rm stro n g , B .C . C a b in e t  k itc h e n , P e m b ro k e  b a th .
B.P.O. Elks 
m e e t  1 s t  a n d  
3 r d  M o n d a y s
Elks’ Hall
L a w re n c e  A v e
p a p e rs  w ill be a b le  to  se le c t g o o d s
HOME BAKERY 
PRODUCTS
o
‘The freshest things 
in Kelowna”
Baked The Way You 
Like Them.
P h o n e  7 0 3 - R K e l o w n a
■ A N Y T H IN G  T O  F IX  P H O N E  36.” FQR RENT 
F o r  Im m e d ia te  r e p a ir s  to  y o u r  rad io . ____________________________________H E A D Q U A R T E R S  F O R  H E A R IN G
w a sh e r, iro n e r , ’f r id g e  o r  to a s te r , n e w  F U L L Y  M O D E R N  C A B IN  A ID S  a n d  a l l  ty p e s  o f H e a r in g  A id
see  K e lo g a n  E le c tr ic  on  P e n d o z i S t. Jo r co u p le . A p p ly  a t  C R E E K S ID E  
o r  P h o n e  36. SOrtfc A U T O  C O U R T . 3 4 - lc
34-tfc  f u rn a c e  h e a te d , la u n d ry  ro o m , V e n e ­
t ia n  b lin d s . M an y  o th e r  fe a tu re s . 
L o t 170x70, d o u b le  g a ra g e . A  sn a p  
------ $7,950,
TRANSPORT HEAD 
COMING TO CITY
H A V E  T H A T  O L D  W A S H E R  R E - r q O M  A N D  B O A R D  F O R  TW O  
O onditioned  l ik e  n e w  > a t  S c o tt  g e n tle m e n . C lose  to  b u s in e ss  d is -
d u u d l i n e a r i m u  .  - - ip  F rill n re ie
b a t ^ r i e s  a n d  s u p p U e s -K E L O G A N  A ?
R A D IO  & E L E C T R IC  L T D ., 1632 
P e n d o z i S t.. P h o n e  36. 33-tfc o w n e r  a n y tim e .
P lu m b in g  W orks. P h o n e  164.
8 6 -tfc
tr ic t .  P h o n e  228-L. 33-tfc
S K I  B O O T S
$24.50 $16.95 $14.50 $6.25
B u y  N o w  a n d  S ave!
W . S. Law son, a n  in sp e c to r  w ith  
A v e . S e e  th e  a i r  tra n sp o rt d e p a r tm e n t  o f  th e  
33-3p F e d e r a l  G o v ern m en t, is  e x p e c te d  to  
a r r iv e  in  K elow na o n  D e c e m b e r  10,
“COME
KRUMM”
F O R  R E N T —300 A C R E  F A R M  on  T R E A D G O L D  SPO R TIN C J G O O D S  
F L O O R S — F L O O R S  S A N D E D  A N D  O k a n a g a n  L ak e , 7 ro o m  h o u se  f u r -  32-2Tc
fin ished . E x p e r t w o rk m a n sh ip , n ish e d . so m e m a c h in e ry . P a r t ic u la r s  o a t -t.
H av e  y o u r  o ld  floors look l ik e  n ew . to  P .O . B o x  221 K e lw o n a . 33-2p S A L E  ■— 5-T U B E  B A T T E R Y
P h o n e  335-R, R oy A llen , 1 4 ^  S t. ____ i__1-________ -^----------------------------— ra d io  in  f irs t c lass  c o n d itio n . N e a r ly
P a u l S tre e t .
F O R  S A L E —O N E  A C R E  O F  L A N D  c i t y  C ouncil w a s  in fo rm e d  h y  let-^ 
w ith  y o u n g  f r u i t  tre e s . C re e k  r u n -  t e r  M o n d ay  n ig h t 
n in g  th ro u g h  ; p ro p e r ty . R e a l b u y . U pon  rece ip t o f  th e  le t te r .  M a y o r  
C re e k s id e  A u to  C o u rt, 5 b lo c k s  w. B. H ughes-G am es sa id  h e  w ish e d  
f ro m  to w n . V e rn o n  ro a d . P h o n e  lo ^ d isc u ss  the m a t te r  in  co m m ittee . 
280-L3. 30-T3p i t  is  expected  c iv ic  o ffic ia ls  w il l
c o n fe r  w ith  M r. L aw so n  in  co n n e c -
FOR WATCHES
F O R  S A L E — ’TWO S ’TU CCO  h o u ses.
65-tfc R O O M  a n d  B O A R D  fo r  B U S IN E S S  n ew . 1500 h o u r  b a t te r y  p a c k . P r ic e  o ^ '^ ^ o r  ^F^or^m S’c k ^ s l l ^ t h e '^ w o  ;_____  „:_i T51____ 401 -v- oo •>- 5 9 0 0 0  r-nii -4  vnQ A ,.- o n  n o o r. r o r  quicK  sm e, m e  iw u
tio n  w ith  the d e v e lo p m e n t o f  th e  
c iv ic  a irp o rt.
O E L G IN —A  fine w a tc h  
e  P IE R C E —In e x p e n s iv e  
O M O N T R O S E —E co n o m ica l
ANY
g ir l. P h o n e  481-X.
F L O W E R S  BY W IR E  T O
p art of the w o rld . F lo ra l designs W A N T E D
33-2c $20.00. C all 
--------  K e lo w n a .
a t  753 C a d d e r  A ve., 
3 4 -lp
“G if t  W ra p p e d ”
h o u se s  $4,200. 
la w n  S t
C a ll a t  2184 W ood- 
28-4Tp
fo r w ed d in g s , funor-als a n d  o t h e r _____________________________________
occasions. R ic h te r  G re en h o u se s . W A N T E D —P R A C T IC E  P IA N O , u p -
P h o n e  8 8 . 81-tfc
T R A C T O R  W O R K  — P I-O W IN G , 
d isc in g  a n d  e x c a v a tin g . J . W . B e d ­
fo rd . 672 C a d d e r  A ve. P h o n e  428-R.
63-tfc
r ig h t  o r  g r a n d  s ty le , co n d itio n  n o t 
im p o r ta n t.  R e p ly  B o x  658, K e lo w n a  
C o u rie r . 26-tfc
IF  H E  H U N T S  O F  F IS H E S  
W E  H A ’VE H IS  'W ISH ES 
T R E A D G O L D  S P O R T IN G  G O O D S
34-T2C
O K A N A G A N , IN V E S ’rM E N T S  
L IM IT E D WMFlESi
K E E P  T H E  K E T T L E  B O IL IN G ! 
K E T T L E  T E A  &  C O F F E E  CO.. 
R oom  14. C a so rso  B lock . 33-tfc
Ready Cash Guarantees 
Travel Fun . . .
B  of M  " S u n s h in e  A cc o u n t” 
B r in g s  R c sn lts  in  H a p p ie r  
H o lid a y
_ “ I w ish  I co u ld  se e  m y  w ay  to 
f u r r i e r  a t  h o lid a y  t r ip ,” sa id  o n e  y o u n g
R e a so n a b le  r e c e n tly  to  W. A . H o tson . loca l
F O R  S A L E  —  G A S O L IN E  P U M P . 
S u ita b le  fo r  fa rm  use . B o x  672, 
K e lo w n a  C o u rie r . , 3 3 -lp
L A K E  F R O N T A G E  A N D  U N IM ­
P R O V E D  L A N D  F O R  S A L E  
12 a c re s  w ith  70 f t. la k e  f ro n ta g e . 
E le c tr ic i ty  can  b e  h a d  a n d  com -
SPECIAL !
F O R  S A L E  —  C A B B A G E  A N D  p le te  p r o p e r ty  co u ld  b e  ir r ig a te d  
on ions, g u a ra n te e d  good  v a r ie ty ,  b y  in s ta l l in g  p u m p in g  sy s tem . S itu -
s id e  ro a d . P h o n e  279-L3.F U R  R E P A IR S  & A L T E R A ’n O N S  
d o n e  b y  e x p e r ie n c e d
K e lo w n a  F u r  C ra f t.  E L E C T R IC  W A T E R  H E A T E R S
ra te s , E , MaLfet, 549 B e rn a rd  A ve. B a n k  of M o n tre a l m a n ag e r., w ith  T h e rm o s ta t  co n tro l. CSrcu-
33-9p "M in d  if I su g g e s t a  m e th o d  som e la tio n  ty p e . A t S c o tt P lu m b in g  
o f  o u r  cu s to m e rs  u se ? ’’ a sk e d  M r. W orks. P h o n e  164. 86 - tfc
C h a rl ie  S in g , m ile  n o r th  F in n ’s a te d  a t  O k a n a g a n  C e n tre , th is  p ro -  
H all, V’e rn o n  h ig h w ay , r ig h t  h a n d  p e r ty  w o u ld  m a k e  a  b e a u tifu l  h o m e
Every TUESDAY  
and FRIDAY is 
‘WAFFLE NIGHT’
e n d  th e  so il is  e x c e lle n t fo r  g ro w in g  
so f t f ru it .  V e ry  re a so n a b le  a t  $2,000
V E R Y
L O A N S — $20 to $1,000 H otson . ' ‘T h e  firs t s te p  is to  d e c id e
—P e rso n a l O r  B u s in ess  
—W ide C h o ice  o f R e p a y m e n ts  
—L ife  In s u ra n c e  P ro te c tio n  
a t  N o E x tr a  C ost 
—N o E n d o rs e rs  R e q u ire d  
—S tr ic t ly  Priv-ato
N I A G A R A
F IN .-\N C E  COM PANY” L IM IT E D  
(E st. 1930)
lOl R a d io  B ld g „  C o m e r  B e rn a rd  
a n d  P en d o z i, K e lo w n a , P h o n e  811.
on  a  tr ip  w ith in  re a so n a b le  fin an c ia l W H E E L  G O O D S— W agons
rea ch . T h e n  th e  c u s to m e r  s t . 'r ts  a S coo ters,
T rik e s , 
R o a d s te rs  a n d  B icy c les—
B  o f M " S u n sh in e  A cc o u n t’ 
e v e ry  p a y -d a y  h e  d ep o s its  an  
a m o u n t to w a rd s  .h is  ob jective .
a n d  Q u a li ty  sp o r t in g  goods a t  b a rg a in  
ju a l p rice s . C a ll a t  T re a d g o ld  S p o rt
S hop , 1615 P en d o z i S t. 26-tfc
N IC E  B U N G A L O W  
F O R  S A L E
W e ll s itu a te d , n e a r  la k e , s o u th  en d  
o f c i ty  a n d  co rn p le ted  a b o u t s ix  
m o n th s  ago . G ood c o n s tru c tio n  w ith  
a t t r a c t iv e  a p p e a ra n c e . L a rg e  lo t 
w ith  n ic e  g a rd e n . T w o  b e d ro o m s, 
l iv in g  ro o m  w ith  h a rd w o o d  floors, 
d in in g  ro o m , la u n d ry  ro o m , v e ry
T ry  b a r  D e lic io u s  W affles! 
M -M -M A N !
h e W H IN G E R  R O L L S ! A L L  S IZ E S  m o d e rn  k itc h e n  an d  b a th ro o m . B ase  S U-.unil> p r t u d  o f  how w ell h e  S m e n t nnH f i i r r m ro  V e r in t in n  H lindc
" T h e  Home o f T h a t  D elic io u s  
H om e-M ade P ie ”
d o n e  . . a n d  sh o u ld  em erg en c ies  
a r is e  d u r in g  th e  y e a r , th e  m o n ey  is 
a lw a y s  a v a ila b le . I f  y o u  try  it, y o u ’ll 
find  th e  p la n n in g  a n d  sa v in g  fu n  in
fo r  a ll 
W’o rk s.
m ak es . S co tt 
P h o n o  164.
P lu m b in g  
8 6 -tfc
o n t a n d  fu rn a c e . V en e tia n  b lin d s . 
P r ic e d  fo r  q u ic k  sa le  ............  $7,900 (O P E N  9 A JH . to  ftU D N IT E)
A
TO Y S! F O R  A L L  A G E S ! 
v e ry  fine se le c tio n  n o w  o n  d is-
th e irise lv es iind th e  sa v in g  h a b i t  p la y  a t  b a rg a in  p rices! S h o p  e a rly !  
w ill a d d  a p le a s u re  b o n u s  to yoiu- T R E A D G O L D  S P O R T IN G  G O O D S  
h o h d a v s . to-a.” 3 4 - lc
O K . '  G A N  IN V E S T M E N T S  
L IM IT E D
280 r. n a rd  A v e n u e  
IN  B U S n  'S  S IN C E  1909 
32-2Tc P h o n e  93 P h o n e  332
OK. COFFEE 
COUNTER
o n  SOUTH P E N D O Z I S T .
KRUMM BROS.
JE W E L L E R S
266 B e rn a r d  A ve. K e lo w n a
(N e x t to  R o y a l B a n k )
u p  o f  1,368 n o n -fic tio n  b o o k s; 2,558
' ' 'R e ^ ’s tr a t io 'n '^ s t 'm o n t^ ^  a m o tm te d  s tO T e 'a n d ^ h e '^ ^ sk y li^ h t '^ ^ c o m b in ^
I s i  l i ^ N o v S ^ f  W 4T T ? o t f l  o T 'S  ' ^ t h  th e  f ro n t w in d f w s  a n d  a  S
51 V en tila tin g  sy stem , th e r e  is  a  s p a c i-
c h i ld re n  filled  o u t  a p p l ic a tio n  fo rm s . p j^g"and 'se lecT ion^^
F o llo w in g  is a  l is t  o f n e w  b o o k s  « 4 n i
a d d e d  to  t L  sh e lv e s  o f  th e  l ib r a ry  ^
d u r in g  th e  p a s t  m o n th : c lo th in g
^  F ic t io n  th e  w h o le  fa m ily  a n d  a t  p r ic e s  to
H a y e s  ................. . T a k e  T h is  W o m an  !M jte th e  a v e ra g e  b i i d p t , ”  G e o rg e
C ro o m e  .... (T h e ) F a ith le s s  M ir ro r  , s to re , d e -
S tr a h l  .......................... . (T h e ) Q u a r re l  c la re d . W e s h a ll  e n d e a v o r  a t  aU
H am U ton  ...... ........................... R iv e rs id e  ^o . ,give^ c u s to m e rs  th e
F le m in g  .... (T h e ) L ig h tw o o d  Tree b e s t  q u a l i ty  a t  th e  lo w e s t poM ib le
B e d fo rd  .... J o h n  B a r r y  P^lce, a n d  th e y  c a n  b e  s u r e  o f  th e
E d m o n d s  .. CThe) W e d d in g  J o u r n e y  courteous, f r ie p d ly  s e ^ c e
A sh to n  .. T h e  C a p ta in  C o m es H o m e m e  sam e s ta ff  th a t  h a s  b e e n
L e e  T h e  T w is te d  M ir ro r  b a p p y  to  se rve th e m  in  th e  p a s t.”
M aass ...... T h e  W e e p in g  a n d  th e  T h e  s ta ff  co n sis ts  o f fiv e  sa le sw o -
L a u g h te r  m e n , th re e  m en , a  b o o k k e e p e r  a n d
L o ra c  ................... R e la tiv e  to  P o iso n  M r. R an n ard .
S h a p iro  ......... T h e  S e a le d  V e rd ic t  A ll f ix tu res  a r e  n ew , a n d  th e  re d
M a lm  .... J o u r n a l  o f  th e  L a d y  P a -  t i l e  floo r is a g re e a b le  to  w a lk  on. 
m e la  F o x e  T w o  a ttra c tiv e  f it t in g  ro o m s a r e  fo r
B u rn s  ............................. T h e  G a lle ry  m ila d y  a n d  th e re  is o n e  fo r  m ilo rd .
B o lto n  ...7.. .. ■The G o id en  P o rc u p in e  T h e  -stockroom  is  la rg e , b r ig h t  a n d  
B a rk e  .... ’The S o n g  in  th e  G re e n  a iry , e v e ry th in g  is  s p ic k -a n d -sp a n  
. T h o rn  T re e  ^ n d  o rd e r ly  a r ra n g e m e n t .
A ld a n o v  ........... B e fo re  th e  D e lu g e  , -^------------
B o n d  .. F am o u s  S to r ie s  o f C ode  a n d
C ip h e r
D e e p in g  ...:..............  L a u g h in g  H ouse
K e y e s  ..................  C a m e A  C a v a l ie r
D a v e n p o r t  .... E a s t S ide . W est S id e
F o r r e s t  ...... . ...............-......... .............. R ia
C o u p p e y  .... "n ie  R u m o u r  in  th e  
F o re s t
■Ferguson .... A  S tro l l  B e fo re  S u n se t 
B e ll .... F o rg iv e  U s O u r  T re sp a sse s
CONTRIBUTIONS 
TO DRIVE CAN 
BE DEDUCTED
a^agg
JO H NSO N & TAYLOR  
o
SEE US FOR -
CITY and COUNTRY  
HOM ES - FARM S 
ORCHARDS
Complete Insurance 
Service
o
We will appreciate 
your listings.
Johnson&Taylor
270 Bernard Phone 846
L ocal res id en ts  w h o  c o n tr ib u te d  
D u m b H n V ‘.7” .T....7"D'eep DM ?wa”ys th e  Princcs.-i E l i ^ b e t h  W e d d in g
M o rg an   T h e  J u d g e ’s S to ry  G if t  F u n d  w ill b e  a llo w e d  to  d e d u c t
H a r t le y  T h e  S ix th  H e a v e n  th e  a m o u n t fro m  th e i r  n e x t  in c o m e
K ennedy" ...... T h e  R o a d  S o u th  ta x  re tu rn s , councU  w a s  in fo rm e d
H u g h e s  S e r p e n t 's  T o o th  M o n d ay  nigh t. O ffic ia l w o rd  to  th is
T u rn b u l l  .... T h e  B ish o p ’s  M a n tle  e ffec t w as  re c e iv e d  f ro m  J a m e s  J .  
B a lc h in  . L o rd . I  W a s A fra id  M cC ann , m in is te r  o f  n a t io n a l  r e v -
F is h e r  N o t N ow . B u t N o w  en u e , w ho  w ro te  t h e  c i ty  a f te r  M a-
W in slo w  . .  A  Q u ie t  N e ig h b o rh o o d  y o r  W. B. H u g h es-G am e s  o b je c te d  
W h e a tle y  .... A  C a n d le  o f U n d e r-  to  th e  ty p e  of l e t te r  th e  c a m p a l ^  
gtandint? co rm n ittee  had  re c e iv e d  f ro m  J .  S .
R a y m o n d  ...........  T h e  K ilb u m  T a le  F o rsy th , d ire c to r  o f  p e n s io n  f u n d
T a b o r i . . H e  N e v e r  C a m e  B ack  p lan s .
T h o m a s  .... P ro m in e n t  A m o n g  th e  H is W orsh ip  b ra n d e d  M r. F o r s y th ’s
M o u rn e rs le t te r  “facetious” a n d . " im p e r tin e n t" .
B a rn e s  W ith in  th e  H o llo w  C ro w n  a f te r  th e  governm ents^em ployee e x -  
N o n -F ic tio n  p re sse d  th e  o p in io n  c o n tr ib u tio n s  to
F a r je o n  T h e  W o rk s  o f  S m ith  th e  fu n d  could  h a r d ly  b e  c o n s id e re d  
jyijnor o f a  ch a r ita b le  n a tu re .
E s ta b ro o k s  ........-  . S p ir i t is m  T h e  le t te r  re c e iv e d  f ro m  M r. M c-
B ro w n  ....................  S a y  T h e  W o rd  C a n n  M onday n ig h t  w a s  p o lite  in
W h ite h e a d  .... E ssa y s  In  S c ie n ce  a n d  e v e ry  deta il.
P h ilo so p h y
F a h r n i  ..............  ........ T h ird  C ro ss in g  G R A N T E D  L E A S E
C a rd u s a  ...... ............. A u to b io g ra p h y  F . H . a n d  M. V. D ay  w e r e  g ra n te d
S h ire r  ................  E n d  o f  B e r l in  D ia ry  a  five y e a r  lease  on  so m e c ity  p ro -
p y le  .............................  H om e C o u n try  p e r ty  in  the v,( in lty  o f  S im p so n ’s
M eymsH ■ E n g lish  P r in te d  B ooks sav rm ill. T h e  p ro p e r ty  w ill b e  u sed  
O ’C o n n e ll .... "ITie O th e r  S id e  of fo r  g rov /ing  v eg e ta b le s .
T h e  R ecord  ------- - ----------- ------------------------------------"
K ra f t  .............. . A d v e n tu re s  I n  J a d e  C h a m b e rla in  ............  T h e  E u ro p e a n
B u c h a n a n  .........: C a n a d ia n  P a in te r s  C ockp it
S a r t r e  ..........................  E x is te n tia lis m  P a u l  .... L in d en  O n 'The S a u g u s
T h a n e  .. . T h e  B ird  W ho  M a d e  G ood  B ran c h
W a g e n k n e c h t ........A b ra h a m  L in c o ln  E sp ey  . .............. T a lc s  O u t o f  S ch o o l
F o rb e s  .... T e c h n ic a l  D ra w in g  F o r  M a u ld in  ....... ................... B a c k  H o m e
T ra d e  S tu d e n ts  B r it ta in  .......  A r th u r  Q u /lIe r-C o u c h
E rs k in e  ..............  F o r  T h e  D e fe n se  C o n ro y  .................... .. M id la n d  H u m o r
I:
I
I
m s
i m
P A G E  T E N T H E  K E L O W N A  C O U R IE R THUH.SDAV. IJKCEMUKK i .  VH7
SUM M KUI-A.NJJ Jt*yj A H Y  C l^ J l i  
fro m  its i/'t'o rifi sjunuiil 
a u c tio n . F ro m  th e  n  ( • ijit;:. ti.e  H o­
ta ry  C lu b  'Wiit m l .in n
d o n a tio ti  to  th e  .S un ,rnc ih ir;d  H o;- 
p ita l. N o (Icci'siou hii.'s h< cti n  a c h '<1 
iis to  w h a t  tyj«- <if < rriciit w ill 
bo pu re  bar (•<! v /lth  th is  sum , H al- 
an co  o f  th o  p ro c e e d s  v,-iU t’o low urdit 
l o m m u n lty  w o rk .
M KKTJNtJ I.N' t tM V K it f .A S T  
'.Vill'iK, t!.*' .S ou thern  In te r io r  A s- 
L oriation  Hu.ird.'i of T ra d e  d c k ’i 'a tc s  
pl.e I d llif ;si',,eU • :.o!tijly b« h in d  a 
r<;,o!utioti trni=ha.>urii'u: th e  v a lu e  o f 
hav itif; a rrirrre a t tr a c t iv e ,  irnprt.'.'isive 
. m i l  e lfic ie lit ■‘w elc o tiie ’' fo r  th o -e  
c n te r iiu : C a n a d a  f ro m  th e  U.S nt 
the  p o r t o f O soyoos
BRITISH TIMBER 
HEADS ENTHUSED 
OVER TRIP HERE
Canadifs Fremier fVilit Netherlands  ^ Royalty M cretary. for the eti',uiii!t term
IT
. • r J
Easy As
1 - 2, -
You can solve your laundry problems 
just like that — and enjoy more leisure 
for Christmas shopping !
Account of Visit to Kelowna 
Is Published in British Trade 
Journal
K i '
O rc h a rd  C ity  L au n d ry
Mill Avc. ' — U se the Laundry — Phone 123
H o sp ita lity  &l)uwn by K elo w n a  
p eo p le  w Jien a p a r ly  of B ritish  tirn - 
b e r in e n  v is i te d  llic  c ity  lu s t A u jiu st. 
is id ill bcliiK  ta lk e d  a b o u t by  th e  
re p re s e n la t iv e a  w h o  a re  now  b ac k  
in  E iiK land, b u t  .JudginK  fro m  th e  
eo im n c n ts  o s  D ublisiied  in  tlie  B ii-  
tish  T im b e r  'IV adcs' J o u rn a l ,  i t  
w ill b e  u lo n g  tim e  b e fo re  th e  lu m ­
b e rm e n  w ill fo rg e t t l ie ir  v isit.
A  co p y  o f llie  p u b lic a tio n  w as lo -  
ce iv e d  by  F e lix  S u tto n , b ro tl ic r  of 
G e o rg e  E lle ry  S u tto n , w h o  is  in  th e  
lu m b e r  b u s in e s s  in  th e  O ld  C o u n ­
try . A  s to ry  g iv e s  a n  ac c o u n t o f 
tile v a r io u s  fio in ts  v is i te d  d u r in g  th e  
to u r  o f  C a n a d a , b u t  K e lo w n a  w a s  
tile  o n ly  p la c e  in  th e  O k a n a g a n  
V alley  th a t  re c e iv e d  la rg e  a m o u n t 
o f sp ace .
H e re  a r c  th e  im p re ss io n s  of th e  
c ity  a s  se e n  tliro u g li tl ic  ey e s  of 
one of th e  v is i t in g  lu m b e rm e n :
“F ro m  S ic a m o u s  w e  w e n t by  t r a m  
to  K e lo w n a  . . . .  K e lo w n a , w h e re  
w e to u r e d  in  c a rs , is  th e  la rg e s t 
p ro d u c in g  a n d  s li ip p in g  c e n tre  in  
B.C. f o r  a p p le s , c h e r r ie s , p ru n e s , 
p e a rs  a n d  p lu m s. T h e re  is l i t t le  
r a in fa l l ,  b u t  a  m a rv e llo u s  sy s te m  of 
ir r ig a tio n . F ro m  th e  o rc lia id s  h e re  
w e  h a d  a g if t  o f p e a c h e s  o n  th e  
tra in , a n d  e v e ry  m e m b e r  liad  in  liis 
room  a  p la te  of lu sc io u s  f ru it ,  a  g u t  
o f B.C. T re e  F ru i t s  L td ., th e  g ro w e r-  
c o n tro lle d  s e llin g  o rg a n iz a tio n . M il­
lio n s  o f  p a c k a g e s  o f  f r u i t  a r c  h a n d l­
ed  h e re , a n d  th e  lu m b e r  r e q u ir e d  
fo r  p a c lu n g  in  r e c e n t  y e a rs  h a s  
a v e ra g e d  a p p ro x im a te ly  30,000 stds .,
'  ? I V
■ IllIItT V  VK.AK.S A t ;0  
I 'liu rvd tty , N o v eiu lje r ZU. Utl*
I ’u l u m  s i m u U i u v :  U i a t  c h i c k e n
t h i e v e s  a n -  b u s y  a t  w o r k  a g a i n  a n d  
t h e y  a d v i . s e  a l l  w h o  h . i v e  a  e h i e k e n  
roo .st  U i  Ic i-ep It  l o e l u ' i l  at  n i g h t .  
I n  s o m i *  e a s e s  v a h i a b l e  b i r d s  l i a v e  
b e e n  s t o l e n .
illu.sti.it,ion Ilf w h a t p o lltiea l in f lu ­
e n c e  c a n  do  w h en  conibitMs! wtUi 
e n e rg e tic  re p re s e n ta t io n s  to  ll»e 
p o w e rs  th a t  be
w IIMI^
i '
m
O n ce  a g a in  th e  b lo w in g  o f the 
w liis tle  o f tlie  S ieaniou.s d re w  u 
la rg e  n u m b e r  of e iU /e iis  to  tlie 
w h a r f  o n  T u e sd a y  a f te rn o o n  to  w el- 
eo in e  lio ine  tw o  m o re  K e lo w n a  m en. 
T h is  t i n *  L a n c e -C o rp o ra l Hue H it- 
e liie  a n d  I ’r iv u lo  F ra n k  U o b b in s 
w e re  th e  fo r tu n a te  ones, L .C pl H it- 
cliio  w a s  a t M cG ill U n iv e rs ity  a t  th e  
tim e  w a r  b ro k e  o u t a n d  se v en  
in o n llis  a f te r  tiie  o u tb re a k  lie  w as 
t r a in in g  in  th e  U n iv e rs ity  co m p an y  
w h ich  u lt im a te ly  w e n t over.sens an d  
ro in fo re e d  tlie  H iln c ess  P a ts . A l- 
tlio u g h  h e  h a s  b e e n  g iv e n  h is  d is ­
c h a rg e  fo r  overr.eas se rv ic e , hr* lias 
s ti ll  to  s ta y  on th o  s lre n g th  o f th e  
C a n a d ia n  fo rce .
P ie . U o b b in s h a s  b ee n  se n t back  
f ro m  E n g la n d  b e c au se  h e  Is u n d e r  
age . S e rg e a n t Diclc h as  a lso  r e tu r n ­
e d  fro m  tlie  f ro n t, b u t in s te a d  of 
co m in g  to  K e lo w n a , h e  h a s  g o n e  to 
ills w ife  a n d  .fa m ily  a t  V an c o u v e r.
A n udvcT tuvetoenl o f th e  K elo w n a- 
W esltia iik  fe r ry  serviei- sh o w s th a t 
th e  fei ry  m a d e  tw o  trip ;: d a lly , le a v ­
in g  K e lo w n a  a t  U 30 a tn, a n d  4.30 
p.m  , w ith  a n  e x t r a  e e rv k v  on  VVed- 
ncsd iiy  a n d  S a t im la y ,  le av in g  K e ­
lo w n a  a t  11.30 a.m .
The whole town knows that
6 E N E R E
E IE C IfllC
U p to  W ed n esd ay  n ig h t, N o v em ­
b e r  211. su b sc rip tio n s  in K e lo w n a  to 
tlie  c u r r e n t  V ic to ry  E oaii r e a d ie d  
a to ta l of $150,550.
lAA/PS
'fel l i
PIUM IS IM IN ISTEK  W . L . M A C ItE N Z IB  K IN O , w ho  re c e n tly  rec e iv e d  th a  O rd e r  o f  M e rit  f ro m  K ing 
G eo rg e  VI a t  B u c k in g h a m  P a la ce , Is sh o w n  In  th is  p h o to  d u r in g  a  v k l t  w ith  T h o  N e th e r la n d s ’ R oyal
F a m ily  a t  S o c s tf ljk  P a la c e , H o lland , w ith  P IE R R E  D U PU Y , C a n a d ia n  A m b assad o r to  T h o  N o lh e rla m is .
L e f t to  r ig h t  a r e :  ( r e a r ) ,  P R IN O E  B E R N H A R D ; P ie r r e
P U Y ; M acicenzlc K in g ; P iO N O E S S  IR E N E  a n d  P R IN C E S S  -
to r , P R IN C E S S  M A R Y K B . In  fo re g ro u n d  a r e  P R IN C E S S  B E A T R IX  ( le f t ) ,  a n d  P R IN C E S S
6 upuy: QDEEN 
jm iA N A  with
W IL H E U V U N A ; M R S. U U --
F O R 'l'Y  V E A ItS  A G O  
T h u rs d a y , N o v em b e r 28, 1007 
T h e  B ritish  C o lu m b ia  F r u i t  e x h i­
b it  h a s  a g a in  w on  llio go ld  m ed a l 
o f th e  S coU isli H o rt ic u l tu ra l S o c ie ­
ty , b e s id e s  h ig lies t d is t in c tio n  a t 
o th e r  sliow s.
S t a y  B r i g h t e r  l o n g e r
h e r  n ln c -m o n th s-o ld  d au g hl n -
M A R-
O R IE T , w ho w as b o rn  In  C a n ad a  d u r in g  W o rld  W a r  IL  'i
th e  lu m b e r  u se d  b e in g  p o n d c ro sa  £qj. lu n c h e o n  as g u e s ts  o f th e
p in e . W e s te rn  w h ite  p in e , s p ru c e  in t e r io r  L u m b e r  M a n u fa c tu re rs ’ A s- 
a n d  D o u g la s  fir. so c ia tio n , w h o se  c h a irm a n  is M r. C.
“O n  M o n d a y  e v e n in g , th e  K o low - q  M cM y n n .”
n a  B o a rd  o f  T ra d e  e n te r ta in e d  th e  ---------------------------------
d e le g a tio n  to  d in n e r ,  th e  sp e a k e rs  
In c lu d in g  M r. R . P - M acL can , th e  
p re s id e n t,  a lso  M a y o r  W . B. H u g h es-  
G am es, M r. W . A. C. B e n n e t t ,  m e m ­
b e r  o f  th e  L e g is la t iv e  A ssen m ly ;
M r A . K . L o y d , p r e s id e n t  o f  B .C .
T re e  F ru i ts ,  L td .; J a c k  F o rb e s  a n d  
C ol. Je w s o n . ’T he l a t t e r  sa id  th a t ,  
m o v in g  a c ro ss  th e  D o m in io n , m e n ^  
b e rs  o f th e  d e le g a tio n  w e re  m u c h
ROYAL PURPLE, 
ELKS’ HEADS ARE 
INSTALLED
Summerland Council W ants G o v ’t 
To Survey Penticton-Peachland 
Road Before End O f  This Year
T lie  F a r m e r ’s E x elia iig e  B ldpped a 
c ra te  o f r ip e  to m a to e s  in  fine  c o n d i­
tio n  on  S a tu rd a y  lust. T h e y  w e re  
g ro w n  b y  H. C. C h ild e rs , B e a r 
C rcelc, a n d  a  f u r th e r  su p p ly  is s till 
a v a ila b le . B. M cD onald , m a n a g e r  
o f  th e  e x c h an g e , sa y s  h e  w o u ld  lik e  
to  s h ip  c ra te  on  D e c e m b e r  1 as  e v i­
d e n c e  o f th e  m ild n e ss  o f o u r  c l i­
m a te  a n d  h e  w ill do  so u n le s s  u n ­
e x p e c te d ly  co ld  w e a th e r  sh o u ld  in ­
te rv e n e .
. S U M M E R L A N D —A t th e  in s t ig a ­
t io n  o f  C o u n c illo r  F . E . A tk in so n , 
S u m m e r la n d  c o u n c il  is r e q u e s tin g
In s ta l la t io n  o f o fficers  fo r  th e  th e  p u b lic  w o rk s  d e p a r tm e n t  o f  th e  
b v l h e ^ s l j ^  K e lo w n a  E lk s  L o d g e  a n d  th e  L a- p ro v in c ia l  g o v e rn m e n t to  p u sh
* P _ ______ T?r>iroI 'Diit'rvlrx t»rr»c> flVtOnrl 1 + C T
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m ir i t  o f  c o u ra g e  e n te rp r iz e , fo re -  d ie s  o f th e  R o y a l P u rp le  w a s  h e ld  a h e a d  its  p la n  fo r  th e  r e - s u rv e y  o f 
s ie h t a n d  s e rv ic e  a l l  o f  w h ic h  w e re  a t  th e  S c o u t H a ll M o n d a y  n ig h t, th e  P e a c h la n d -P e n tic to n  p o r t io n  o f 
n e e d e d  in  f u l l  m e a s u re  to d a y  n o t A f te r  th e  in s ta lla tio n  th e re  w as a O k a n a g a n  h ig h w a y . A t la s t  w e e k ’s 
th e r e  b u t  a lso  in  th e  M o th e r  b a n q u e t  fo llo w e d  b y  a d an c e . J im -  c o u n c il session , i t  w a s  d e c id e d  th a t  
^  m y  S m ith i a c te d  a s  to a s tm a s te r .  R e e v e  W . R . P o w e ll  w o u ld  co m -
O fflee rs  in s ta l le d  w e re : H o n o re d  m u n ic a te  w ith  W. A. C . B e n n e tt ,
KELOWNA IN 
BYGONE DAYS
C o u n try .
T EN  Y E A R S  A G O  
D e c e m b e r  2, 1937
In  sp ite  o f th e  f in an c ia l s t r in g e n ­
cy, th e r e  is  so m e m o v e m e n t Of re a l  
e s ta te , M essrs . H e w e tso n  & M a n tle  
h a v in g  so ld  w ith in  th e  p a s t  few  
d a y s  a  h a l f - a c re  lo t  in  P a rk d a lc ,  20 
f e e t  o f  b u s in e ss  f ro n ta g e  on  P e n d o -  
z i S t r e e t  a n d  fo u r  a c re - lo ts  in  B a n k -  
h e a d  O rc h a rd .
PHONE
F o re s t  F ir e s
CHRISTMAS CAKE
“A s d in n e r  e n d e d , th e  H o n o re d  R o y a l L a d y , I r i s  L ew is; th e n  s e e k  a s s u ra n c e  f ro m  H on. E.
with that “I’ll-Have-Another-Piece-Please’
Flavor !
ORDER YOURS NOW !
THAT’S
OUR
NUMBER
U . S. G ra n t.  Y e llo w  G ra ss , S ask ., 
w iio  p u rc h a s e d  th e  D ’A e th  a n d  G o l­
d ie  ^ s ta te  in  th e  W e s tb a n k  d is t r ic t  
so m e  tw o  m o n th s  ago, is  m a k in g  
H a rv e y  M cK ay , R e v e ls to k e  t r a in -  p r e p a ra t io n s  to  h a v e  th e  p ro p e r ty  
R o y s l  L s d y , L o rn s  BuclioltZy P o s t IMt.L.A. fo r  S o u th  fluci ixion su s to in o d  fo to l in iu r ic s  G srly  s u rv e y e d  in to  sU D divisions. I t  Yvill
^  ’ b e  s e t t le d  p r in c ip a lly  f ro m  to w n s  on
th e  S a u l t  l in e  in  so u th e rn  S a s k a t­
c h e w a n , w h e r e  th e  p o p u la tio n  is 
la rg e ly  A m e r ic a n . I r r ig a t io n  w ill  
b e  s u p p lie d  f ro m  P o w e rs  C re e k .
m O. ^
C .  C le m in so n  a n d  C. N . H ig g in  
cii(»{rpqfmn h a v e  S ecu re d  th e  c h a r te r  fo r  th e  fe r -  
u p se t th e  d e le g a t io n s  A lb e rn i v i R y a n ; O u te r  G u a rd , D o ro th y  S co tt; su c h  w o rk  c re w s  h a s  b e e n  f o r th -  th a t  th e  d o m in io n  g o v e rn m e n t b e  b e tw e e n  S u m m e rla n d  a n d  N a ra -  
th e  fo llo w in g  w e e k . . .. j  ■ d  r" T h ir d - y e a r  T ru s te e , M u r ie l  W illow s; co m in g . a s k e d  to  ta k e  o v e r  co m p le te ly  th e  " V is s  is  D u ild m g  lo r
"The p la n t  v is i te d  ^ n  i3.^ P ia n is t ,  W ilm a  W ilson . A s f a r  a s  th e  m u n ic ip a l c o u n c il to u r is t  ro a d s  in  th e  p ro v in c e .
.......... .......„ f h a t  ivvijraa acciv xx. F r id a y  m o m in g  w h c n  h c  W3S c ru s h -
w ho  IS a  n e w s p a p e r  o w n e r , sa i A sso c ia te  R o y a l L ad y , M y r tle  T ell- C. C a rso n , m in is te r  o f p u b lic  w o rk s , gd  b e tw e e n  th e  s id e  o f th e  C .P .R .
tr o l  a t  P o r t  A l b e r i ^  a n a  a r  ^-e J o a n  D e n te r ;  C o n d u c tre ss , Jo a n  d e p a r tm e n t  h a d  in t im a te d  th e  s u r -
Fl&ts, V s n o u v e r .  T h e r e  w e re  a_r^Vinninin T\/r oni^ripH* TTis- ttMr 0 /-»frtHor*
y a r d
ix a ia , —. - -  - , G o u rlie ; C h a p la in , M. O lle r ic h ; H is- v e y  w o u ld  b e  s ta r te d  in  O c to b e r, K e lo w n a ’s B o a rd  o f T ra d e  h a s
x io u s  in q u ir ie s  if  th e s e  M e s  yvou to r ia n , E . A d a m ; I n n e r  G u a rd , M. b u t  to  d a te  n o  in fo rm a tio n  o n  a n y  u n d e r  c o n s id e ra tio n
is c o n c e rn e d , a l l  th e  in fo rm a tio n  i t
W  ☆
Sutherland’s Ideal Bakery
P h o n e  121 B e rn a r d  A ve.
w a s  th e  lu m b e r  a n d  b o x  f a c ^ r y  o p -  in s ta l l in g  O ffic e r  w a s  SU' _ _
c ra te d  b y  S . M . S m p s o n ,  ^ ^ d .,  a t  D is tr ic t  D e p u ty  L a d y  C o llin  r W u i r e s 'i s 'w h a " r r o u te  the^W
K e lo w n a  o n  T u e sd a y . ixO g^ng  O liv e r , a n d  th e  a s s is tin g  in s ta l-  w ill  t a k e  in  g o in g  th ro u g h  th e  m u n -
e a r n e d  o n  in  a  r a d iu s  a p p ro x im  O ff ic e r  w a s  M a rg a re t  B e n n e tt , ic ip a lity .
a te ly  30 m ile s , th e  lo g s  b e in g  tru cK - M iss  B e rn ic e  B e n n e t t  p la y e d  th e  ’ io iq
e d  to  th e  la k e , b o o m e d  a n d  to w e d  to  p^gj^Q ^qj. n ia rc h in g  a n d  th e  . d r i l l  
th e  m il l  b y  t u g  b o a t. T h e  m m n  s i ^ -  tg an i 
t im b e r  u s e d  a r e  D o u g la s  
W e s te rn  w h ite
th e m  a  fin e  la u n c h , 28 b y  6 f e e t  in
‘If  th is  s u rv e y  is  u n d e r ta k e n  b e ­
fo re  t h e  y e a r -e n d , w e  w il l  k n o w
d im e n s io n s , w h ic h  w ill  b e  e q u ip p e d  
A f te r  a n  a l l-d a y  c o n fe re n c e  o n  w i th  a  15 h .p ., 2  c y lin d e r , 4 -cyc le  
W e d n esd ay , tw o  s h ip p e rs  a r e  m e e t-  R e g a l e n g in e , e s tim a te d  to  d r iv e  th e  
in g  th e  B .C . F r u i t  B o a rd  to d a y  in  a n  b o a t  a t  a  sp e e d  o f  10 to  12 m ile s  
e n d e a v o r  to  d r a f t  a n  a g re e m e n t  a n  h o u r .  T h e  s e rv ic e  w il l  s t a r t  o n  
w h ic h  w il l  b e  a g re e a b le  to  b o th  J a n u a r y  20.
sh ip p e rs  a n d  th e  b o a r d  in  o r d e r  to  I t  to o k  K e lo w n a  a n d  W e s tb a n k
th e  12 y e a r s  to  o b ta in  a  f e r r y  se rv ic e
YOUR
AD 
CLICKS99
c ies  o f t i r   r  u o u g i  in s ta l le d  f re  t e  e a r -e ,  e  i l l   a m ic a b ly  se ll th e  b a la n c e  o f  th e  12 y e a r s  to  o b ta in  a
F ir ,  p o n d e ro s a  p in e , e s te rn  m te  in s ta l la t io n  o f  m e n  in c lu d e d  E x -  h o w  to  a p p ro a c h  o u r  m u n ic ip a l r o a d  h tfg e  1937 c ro p . f ro m  th e  g o v e rn m e n t w h ile  th e  N a -
p in e  a n d  sp ru c e . M a n u fa c tim n g  l a -  R u le r ,  J .  R . P h in n e y ;  P a s t  E x -  w o rk  in  1948,” d e c la re d  C o u n c illo r  r a m a ta - S u m m e r la n d  o n e  h a s  b e e n
c ilitie s  i n  K e lo w n a  u s e  12.000 a l te d  R u le r , J .  C . B e n n e t t ;  L e a d in g  A tk in s o n  in  b ro a c h in g  th e  su b je c t . m o n t h s - a  good
y e a r ly , a n d  b e s id e s  c o n ta in e rs  f o r  K n ig h t.  D . V a le n tin e ; L o y a l K n ig h t, T h e  c o u n c il d e c id e d  th a t  R e e v e  --------------------------— — — ---------------
f ru it ,  t h e  com pany m a k e s  lu m b e r  D o d d s; L e c tu r in g  K n ig h t,  B e r t  P o w e ll sh o u ld  c o m m u n ic a te  w itha n d  m iU w o rk . .  ^ D ic k e n s ; E sq u ire , K . F a ir le y ;  C h ap - th e  m e m b e r  f o r  S o u th  O k a n a g a n  p o t h o le s
COURIER 
CLASSIFIED !
}gi!^ !a ^ jaaigBaB!gB!aE«t5aRaaia ffaaKa^ ^
toT h e  d e le g a tio n  w e n t  o n  to  V e r-  jgjn_ a . E y re ; O rg a n is t, H . H a rd c a s -  a n d  th e n  s e n d  re p re s e n ta t io n s
________   t ie ;  H is to r ia n , W . W in te rb o tto m ; In -  H o n . M r. C a rso n . M a y o r  O. L . J o n e s  a n d  h is  b o a rd
n e r  G u a rd , A lb e r t  F e a rn le y ;  O u te r  I t  h a s  b e e n  s ta te d  th a t  in  1948 th e  o f  d ir e c to r s  w e r e  u n a n im o u s ly  r e -  
G u a rd , A1 G re e n ; T ru s te e s : A . O l- h ig h w a y  f ro m  D e e p  C ree k , ju s t  e le c te d  to  a n o th e r  te rm  o f office in
McGregor's Dry Goods
n
SOLVE YOUR CHRISTMAS PROBLEMS BY SELECTING 
FROM THIS ASSORTMENT OF ACCEPTABLE GIFTS—
All goods w ill be gift-wrapped free on request.
I
le r ic h , A l. C a r te r ,  G . C aso rso : S e- so u th  o f  P e a c h la n d , to  S u m m e rla n d , c h a rg e  o f  th e  a f fa ir s  o f  th e  O k a n a -  
c r e ta r y - t r e a s u r e r ,  S ta n le y  K e n n e ll. bg  s tr a ig h te n e d  a n d  w id e n e d  g a n  U n io n  L ib ra ry .
’T he In s ta l l in g  O ff ic e r  w a s  D is tr ic t  r e a d y  f o r  a  c o n t in u a t io n  o f th e  . •  •  •
D e p u ty  P . S m ith e rs , o f  O liv e r , w h ile  h a r d - s u r f a c in g  p ro g ra m  c o m p le te d  D o t A n d iso n , sp e e d y  K e lo w n a  n a -  
th e  a s s is ta n t  In s ta l l in g  O ffic e r  w as ib is  fa it  to  th e  n o r th .  ta to r ,  h a s  b e e n  in  V ic to r ia  f o r  th e
L. S c o tt. T h is  is  th e  n e x t  s te p  in  th e  p u b lic  p a s t  m o n th , t r a in in g  f o r  a  p la c e  o n
M a s te r  o f c e re m o n ie s  w a s  J im m y  w o rk s  d e p a r tm e n t  p la n  to  p ro v id e  a  th e  C a n a d ia n  sw im  te a m  w h ic h  w il l  
S m ith . T o a s t to  th e  K in g  w a s  g i- h ig h w a y  in  t h e  O k a n a g a n  s u ita b le  p a r t ic ip a te  in  th e  B r it i s h  E m p ire  
v e n  b y  R o g e r  S u g a rs ; to a s t  to  G ra n d  jqj. i b e  b ig  ru s h  o f  to u r is t  tra f f ic  G a m e s  in  A u s tr a l ia  n e x t  y e a r .
^  w h ic h  is  b e c o m in g  so e v id e n t e a c h  —------
la d ie s ,^  b y  ^ d  Tcmmb.s, r e sp o n d e d  su m m e r, a lso  to  fill th e  n e e d  fo r  
to  b y  M rs. H a tt ie  C ope . b e t te r  ro a d s  b e c a u s e  o f in c re a se d
P E N T IC T O N  G Y R O S  T O  b e tw e e n  th e  O k a n a -
After the Act let’s do our Christmas Shopping, 
O N LY  ■! *7 DAYS to shop at
SCANTLAND’S Ltd.
“The Swing Is To Scantland’s”
$ 1 .9 5
L A D IE S ’ F A N C Y  P R IN T E D
S C A R V E S ; e a c h  ......... ..................
F A N C Y  E M B R O ID E R E D  H A N D K E R C H IE F S —
e a c h  ............  50<‘, 75^, $1.00, $1,25 a n d  $1.50
L O U IS  F IS C H L  H A N D  S E W N  G L O V E S —  
C o lo rs : G re y , b ie g e , $ J^  &  $<
'2 .4 9b ro w n , w h ite , b la c k ,, p a i r
L O V E L Y  E M B R O ID E R E D  H A N D K E R C H IE F S
■ 2 in  a  b o x ; $-4 a n d  $
p e r  b o x  ............  ........
W H IT E  L A W N  H A N K IE S —
e a c h  ............. ................ .............. ;.
'1.25
19c
F A N C Y  P R IN T E D  R a y o n  P Y JA M A S  $ J  Q P
sm a ll, m e d iu m  a n d  la rg e ,  p a i r  ....
N O V E L T Y  P R IN T E D
e a c h  .................. .......... .
G IF T  H A N K IE S —
.........  15(?, 25(1 a n d 50v‘
L A D IE S ’ R A Y O N  P A N T IE S — W h ite  a n d  P e a c h  
b a c k g ro u n d s  w i th  d a in ty  flo ra l 
d es ig n ; sm a ll  a n d  m e d iu m ; p a i r
f i
i
H O L D  S P O R T S  D A Y  g a n  c o m m u n itie s .
P E N T IC T O N  G Y R O  C L U B  M A D E  . R o a d
te n ta t iv e  p la n s  to  “h o ld  so m e th in g  R e -lo c a tio n  o f th e  ro a d  f ro m  S u m - 
in  th e  n a tu r e  o f  a  s p o r ts  d a y ” on m e r la n d  to  P e n tic to n  h a s  b e e n  
D o m in io n  D ay , J u ly  1. D e ta ils  w ill m o o te d  f o r  so m e  tim e , b u t  n o  d e -  
b e  a n n o u n c e d  la te r ,  a l th o u g h  th e re  ^ ’^ ^ e  d e c is io n  h a s  b e e n  m ad e , 
w a s  so m e  s lig h t d isc u ss io n  re g a rd  ' ’ * ’ "  ”
in g  th e  p o ss ib ili t ie s  fo r  th e  d ay .
E M B R O ID E R E D  R A Y O N  S L IP S -
(W h ite ) S ize s  32 to  38; e a c h  ....
L A C E  'TR IM M ED  R A Y O N  S L IP S —
W h ite  a n d  T e a  R ose. S iz e s  32 to  42
L O V E L Y  L A C E  TRIMIVIED L A D IE S ’ R A Y O N  
P A N T IE S ; p e a c h  a n d  w h ite ;  $ 
sm a ll, m e d iu m  a n d  la rg e ;  p a i r  ....
EXCLUSIVE. FRANCO 
LINGERIE
P A N T I E S -  A F C
p a i r  .........
CANADIAN HAND
— Individually Boxed
FINISHED
S L IP S —
ea ch  ... $5.95 N IG H T IE S —e a c h  ............. $7.95
L O V E L Y  E M B R O ID E R E D  L IN E N  G U E S T  
T O W E L S —  c u t .™  a n d  $ '
e a c h  ............. ...... .......... 95c “‘^ 1.25
F A N C Y  P R IN T E D  B R ID G E  S E T S —
C lo th  36 X 36 a n d  $ 0  a n d '$
4 n a p k in s ;  s e t  ..........  i  t J
LUXURIOUS 9-PC.
Cloth 70 X 90, and 8 na
PRINTED DINNER SETS— §
E M B R O ID E R E D  L IN E N  B R ID G E  S E T S — 
C lo th  36 X 36, a n d  4 n a p k in s — 
p e r  s e t  ...................^ .5 0 ,  $4J25, $6,95 a n d  $7.95
F A N C Y  P R IN T E D  T .A B LE C L O T H S ; $ 2 ^ g
36 X 36; each
52 X 52 ........ $3.95
.ALL W O O L  B A B Y  
B L A N K E T S ; e a c h
52 X 70
'3.95 '4.95
S4J)5
L U X U R IO U S  C H E N IL L E  B E D S P R E A D S r-
e a c h  .......................... —..................... $14.95 to  $24.95
f a n c y  S A T IN  5 /1  O  F t  a n d  $
C e S m O N S ;  e a c h  
P L A S T IC  T A B L E  C L O T H S —
54 X 54; e a c h  ......................................
R A Y O N  c l o t h s  (W h ite  D am a sk )
48 X 51, e a c h  .............. ...... ;..................
LACE PIECES OBLONGS— 7 X 12; each 9 x 1 3 ;  each . 14 X 18; each
R U N N ER S— 13 x 34; each 
13 X  45; each
S W IS S  E D G E D  C O T T O N  P IL L O W
C A S E S  (B o x ed ) p a i r  .....................
ElUPSROIDERED C O T T O N  P IL L O W
C A S E S  . <B o x ed ) p a i r  ..........................
S E L E C T IO N  O F  N Y X O N  H O S E — 
p a i r  ....... ..................  $1.55. $1.65, $L85 a n d  $2.50
'3.95
'3.25
L A D IE S ’ a n d  5 H S S E S ’ 
C A R D IG A N S -^
e a c h  ................................
P U L L O \’E R S  a n d
$
R A IN B O W  B O R D E R E D  
B L A N K E T S —
72 X 84; p a i r  .
4 .2 5  “ '8 .9 5
L W H IT E
1 8 .5 0
A L L W O O  
$
McGREGOR’S DRY GOODS
489 Bernard Ave., across from the Post Office P H O N E  875
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P ro v in c ia l  ro a d  a u th o r i t ie s  s ta te d  
a  fe w  w e e k s  a g o  th a t  th e  ro u te  th e  
ro a d  w o u ld  ta k e  o n  re - lo c a tio n  
w o u ld  d e p e n d  e n t i r e ly  o n  th e  r e s u l t  
o f th e  s u rv e y  w h ic h  th e y  p ro p o se d  
to  m a k e .
T h e r e  a r e  th r e e  a l te r n a t iv e s  s u g ­
g e s te d  lo c a lly  a s  to  t h e  p o ss ib le  s ig h t 
o f th e  h ig h w a y  in  q u e s tio n . O n e
T W E N T Y  Y E A R S  A G O  
T h u rs d a y , D e c e m b e r  1, 1927
B o th  th e  O c c id e n ta l a n d  th e  D o ­
m in io n  c a n n e r ie s  a r e  s t i l l  p u t t in g  u p  
a  la rg e  p a c k  o f  a p p le s . A c tiv itie s  in  
th e  in d u s t r ia l  d is t r ic t  a r e  s te a d i ly  
d e c re a s in g  h o w e v e r, th e  p a c k in g  o f 
N e w to w n s  a n d  so m e  o th e r  la te  v a ­
r ie t ie s  o f a p p le s  b e in g  th e  o n ly  
w o rk  o f  im p o r ta n c e  d o n e  a t  m O st o f  
th e  p a c k in g  hou ses.
A t  th e  12th  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  
K e lo w n a  H o sp ita l L a d ie s  A id , h e ld  
o n  N o v e m b e r  28, th e  fo lo lw in g  o ffi­
c e rs  w e re  ch o sen  fo r  th e  e n s u in g  
y e a r : p re s id e n t,  M rs. W . H . G ad - 
d es; f irs t  v ic e -p re s id e n t,  M rs. G ro te .
w o u ld  c o n tin u e  th e  p re s e n t  r o u te  S tir l in g ;  se c o n d  v ic e -p re s id e n t,  M rs. 
d o w n  P e a c h  O rc h a r d  a n d  a lo n g  th e  h i.  E . C a m e ro n ; s e c re ta ry , M rs. R . 
la k e s h o re , w ith  a  g r e a t  d e a l  of r e -  C. N e ish ; e x e c u t iv e  c o m m ittee , M rs. 
c o n s tru c tio n  w o rk  to  w id e n  th e  ro a d  C o lle tt, M rs. G. L . C a m p -
a n d  c u t  o u t so m e o f  th e  s h a rp e r  h e ll, M rs. E . M. C a r ru th e rs ,  M rs. H. 
c o rn e rs . P e a c h  O rc h a rd  h i l l  ro a d  E v e ra rd ,  M rs. B . H oy, M rs. T .
w o u ld  a lso  b e  r e b u i l t  o n  th e  n o r th  
s id e  o f th e  d ra w .
A n o th e r  su g g e s tio n  is th a t  th e  
G ia n t’s H e a d  ro a d  a n d  th e  sa n d  h i l l  
m ig h t b e  s e le c te d  a s  th e  m a in  h ig h ­
w a y  ro u te .
T h e  th i r d  ro u te  w o u ld  ta k e  th e  
h ig h w a y  th r o u g h  W e st S u m m e rla n d  
to  th e  w e s t  o f  th e  b u s in e ss  d is t r ic t  
a n d  a c ro ss  T r o u t  C re e k  n e a r  th e  
e x p e r im e n ta l  s ta tio n . 'This w o u ld  
m e a n  a  h e a v y  e x p e n d itu re  fo r  a  
b r id g e  a c ro ss  th e  c re e k  c a n y o n , b u t
M. A n d e rso n ; b u y in g  co m m ittee , 
M rs. C a r r u th e rs ,  M rs. W ilm o t an d  
M rs. G ad d e s .
SLOW GOING
IN ESKIMO LAND !
’The C e n tr a l  R e lie f  C o m m itte e  h e ld  
i t s  a n n u a l  g e n e ra l  m e e tin g  o n  N o­
v e m b e r  23 w h e n  th e  fo llo w in g  o r ­
g a n iz a tio n s  w e re  re p re s e n te d :  U n it­
e d  C h u rc h , C a th o lic  C h u rc h , P a r e n t-  
T e a c h e r  A sso c ia tio n , W o m en 's  I n ­
s ti tu te , Im p e r ia l  O rd e r  o f  th e  
D a u g h te rs  o f  th e  E m p ire , S a lv a tio n  
A rm y , C a n a d ia n  L eg io n  a n d  C ity  
C o u n c il. R ev . A . K . M cM inn  w as
w o u ld  p ro v id e  a  m u c h  s t r a ig h te r  e le c te d  p r e s id e n t  a n d  E . W . B a rto n , 
h ig h w a y  b e tw e e n  th is  c o m m u n ity  
an d  P e n tic to n .
T h e  ro a d  w o u ld  k e e p  to  th e  h ig h e r
. . . But here in the Okana­
gan, w ith modern modes of 
transportation, you get 
quick Delivery Service when 
you
PHONE 855
C O M E T
< 78
S E R V IC E
Phone 855 334 MiU Ave.
'5 .3 5
'1 .5 9
'2 .5 0
le v e l u n t i l  i t  r e a c h e d  P e n tic to n  o r  
• m ig h t b e  c o n tin u e d  to  jo in  th e  p r e ­
se n t h ig h w a y  in  th e  v ic in ity  o f 
S k a h a  la k e  o r  K a le d e n .
U n til  th e  s u rv e y  is u n d e r ta k e n , 
no p e rs o n  ca n  s ta te  w h a t  ro u te , if  
re - lo c a te d , ca n  b e  a n tic ip a te d , p r o ­
v in c ia l a u th o r i t ie s  s ta te , b u t  no  r e ­
lo c a tio n  w o rk  w ill  b e  s ta r te d  b e fo re  
1949 if  th e  p re s e n t  p ro g ra m  is  c o n ­
tin u e d .
S U M M E R L A N D  V O T E R S  W IL L  
G O  to  th e  p o lls  on  S a tu rd a y , D ec­
e m b e r  13, to  choose  a  re e v e  a n d  tw o  
c o u n c illo rs  fo r  tw o  y e a r  te rm s  a n d  
a schoo l t r u s te e  f o r  a  s im ila r  le n g th  
o f tim e . R e t ir in g  o ffic ia ls  a r e  R eev e  
W. R . P o w e ll, C o u n c illo rs  E r ic  T a i t  
a n d  H a rv e y  W ilso n  a n d  M rs. A. W . 
V a n d e rb u rg h . N o m in a tio n  d a y  is 
D e c e m b e r  8. R e e v e  P o w e ll is  n o n ­
c o m m itta l o v e r  h is  f u tu re  p la n s , 
w h ile  C o u n c illo rs  T a i t  a n d  W ilson  
h a v e  in d ic a te d  th e y  w ill se ek  r e - e l ­
ec tio n . M rs.. V a n d e rb u rg h  a lso  w ill 
s ta n d  a g a in  f o r  sch o o l truslee.-
C O U N C IL L O R  W IL S O N ’S  M Y S ­
T E R Y  C R E E K  a t  S u m m e r la n d  is  o n  
th e  ra m p a g e  ag a in , b u t  i ts  co u rse  
h a s  b e e n  s e t a n d  i t  is n o t c a u s in g  
a n y  d am ag e . I t  f ir s t  s ta r t e d  to  flow  
fro m  th e  b a s e  o f  a  h il l  la s t  fa ll.
A HOME OF YOUR 
OWN THIS YEAR!
V E TE R A N S — have your home 
planned by Veterans.'
LET US 
HOME
DESIGN YOUR 
TO SUIT YOUR
INDIVIDUAL NEEDS
COME IN A N D  SEE OUR STOCK PLANS
or
If you are planning to remodel your home, w e can help you with 
PL A N S, B L U E PR IN T S, etc.
H .  M .  T R U E M A N ,  Representative f o r :
INTERIOR BLUEPRINT & DRAFTING
Architectural Drawings - Blueprinting - Copying - Tracings 
267 Bernard Ave. Phone 746
■-nir-m: ■ ^
Tlft-'USnAY, OiX’KMIlKH 4, KH7 TH K  K E L O W N A  C O U R IE R
i
i
ITCHING, BURNING, VERNON CURLERS 
PERSPIRING FEET SEE BOOM YEAR
( i n  ti) .iriy ( ly l
an  o rn rin a l L n ttlf  i,(_!.Ujnn<:'s I jn i  r- 
al<l Oil. D o n 't  w o r r y  th is  tiosvrr- 
fu l ml binii;:= ><>ii r a s e
.iiul c o m fo i t  th a t  y o u ' l l  joori be ab le  
to »;<> a b o u t  y o u r  w o rk  iii;.iin, baiitiy 
aii ' l  w il l iou t  tliat alrn'i. t u n b e a ia b le  
aeb in i;  iiful sore iie
H u b  on  Krnerabl Oil tonifiht - 
f re e ly ;  it dex-s not r ta i i i  ■ l.'s e c o n ­
om ical .  M oney  back  if not .•atl.'illed. 
.Sold a t  all druj.'Cii.t', A d v t
VKllI't’(, iff A boom  y e a r  is ex-  
|.i ( !eii in eoi l i i i i ;  v.iien 1 (;<' i.ea on 
ufidervvay a b o u t  thi '  m id d le  of 
I j. < I l e b e r . 'i iie, w.i.', e \ ' jd e n t  ainoiu; 
t h e  00  curler:;,  al l  fired w i th  7 e. 1 l. 
w h o  a f t ' - n d id  the  .iimiial mcidinj; 
o f  the  V e rn o n  Curliii!,' and  A thle ljc
( ‘lid) I m e n t 1 V
f l i i e f  le .i ' .on for the  expec ted  
boom  for  i iirlini; is th e  nv'.v a i ti l i -  
ei.il curlirij; rm i .  w h lt i i  e. hoped  will 
be com iile ted  by D e c e m b e r  10, Co l 
o f  the  b u i ld i iu ;  is e.stimalcd at Um' 
p resen t  t im e  at Jdl.'XM.)
D abigs .in  tS ie "M eld n f S p e s fs
nl^
L O C A L BO Y H O N O R E D
1 BUSINESS AND n i R F f T O R Y
1 PROFESSIONAL 1 I
ACCOUNTANTS
CHARTERED
DENTISTS
DR. MATHISON 
D E N T IST
W illits Block Phone 89
CAMPBELL, IMRIE 
& SHANKLAND
CHARTERED ACCOUNTANTS 
P.O . B ox 883 P h o n e s  838 Sc 839 
102 R ad io  B u ild in g  K elo w n a
PUBLIC DR.
J. W. N. SHEPHERD 
Dental Surgeon 
Shepherd Block - Phone 223
P en d o z i a n d  L a w re n c e  Ave.
GORE and SLADEN
PUBLIC ACCiJpUNTANTS 
Financial Reports - Income Tax 
1470 W a te r  St. P h o n e  208 
Res.: 510-R2 a n d  247-R
Dr. F. M. Williamson
D E N T IST  
1476 W ater St,
PH O N E  808
D. H. CLARK, B.Com.
Accounting and Auditing 
IN C O M E  TAX S ER V IC E
R oom  7 P h o n e  457 
C aso rso  B lock
INSURANCE AGENTS
AUCTIONS
C. M. HORNER. C.L.U.
D is tr ic t  R e p re se n ta tiv e , N o rth e rn  
O k a n a g a n
M U T U A L  L IF E  O F  C A N A D A
F. W. CROWE
A u c tio n e e r  a n d  A p p ra ise r  
W ill a c c e p t sa le s  a n y w h e re . 
122 B u m e  A ye.
P .O . B ox 75 - K e lo w n a
AUTOMOBILES h: b r y n j o l f s o n
U n i t  S u p e rv is o r
S. R. D A V IS
D is tr ic t  R e p re s e n ta tiv e  
C aso rso  B lo ck  t P h o n e  410 
SUN L IF E  OF CANADA
LADD GARAGE LTD
D ea le r  fo r
S T U D E B A K E R  a n d  A U ST IN  
C A R S a n d  T R U C K S
! M assey  H a r r is  F a rm  Im p le m en ts  
L a w re n c e  A ve. P h o n e  252
A. W. GRAY
Insurance — * Beal Estate 
F ire  -  A u to m o b ile  - F lo a te r s  
A g e n t f o r  C o n fe d e ra tio n  L ife  
RUTLAND. B.C.
BEAUTY SALONS
TILLIE’S 
BEAUTY SHOP
Specialists in all forms of 
Beauty work.
For that attractive hair-do 
PHONE - 426 LAWYERS
BICYCLE REPAIRS C. G. BEESTON
BARRISTER, SOLICITOR and 
NOTARY PUBLIC
No. 1 C aso rso  B lo ck  
T e le p h o n e  854 K elo w n a , B.C.
CAMPBELL’S 
BICYCLE SHOP
C.CJML and English B IC Y C L E S
R e p a irs  a n d  A ccesso rie s  
L eo n  a n d  E lU s S t. P h o n e  107
OPTOMETRISTSDAIRIES
L A K E  V I E W
D A I R Y
1
Pasteurized Milk and Cream 
Daily Delivery Phone 705
FREDERICK JUUDRY ' Optometrist
P h o n e  373. ROyal A n n e  B u ild in g
ENTERTAINMENTS
Scot K. Hambliey, R.O.
Optometrist 
PHONE - 856
S u ite  3, M ill A ve. B ldg . 
1476 W a te r  S tre e t .  K e lo w n a
® Portable P-A System
D.C. or A-C.
fo r  a i l  o ccas io n s
® 3-Piece Orchestra
Phone 867 - BERT PATTEN
FOREST ENGINEER REFRIGERATION
T. A. CLARKE,
425 B a k e r  S t., N elson , B .C.
Timber em bed, apprabed. sur­
veyed; general Timber Manage­
ment and Administration.
1
Inland Refrigeration
P h o n e  909 N ig h t: 932 
246 L a w re n c e  A ve. 
fo r  E s tim a te s , In s ta l la t io n s  
C o m m e rc ia l S E R V IC E  D om estic
WATCH REPAIRING SHOE REPAIRS
LAKESHORE
JEWELLERS
a p e c id lu ts  in  a ll k in d s  ol 
W atch  a n d  C lock  re p a irs .
Pendozi S t. P.O. Box 610
tt C H A M P I O N ' T k  
SHOE REPAIRS
A  lifetime of pain prevented by 
new method arch support.
249 B e rn a rd  Ave., K e lo w n a
•
1
- s p e c i a 'u s t s ' ' i n SW -
1  t O C C I N C  A N D  c i i M T B A C T I I l C  e q u i p m e n t  ■
K4
"k" ' ■
- * 'i-’i
• r
m .
SKI BOWL 
CHRISTIES
I!y IIIDD SA U N D K H S
W IN D O W  I 'O L IC i:
K E D O W N A  S K I IJOVVE, S u n d ay .  
Nov. HO -A;; j i rcd ic ted .  th e  ch a le t  is 
Ili iished. th a t  ia, to th e  e x t e n t  of the  
c lu b 's  p la n s  fo r  th is  season . T h e  
f u tu r e  will b r i in ;  a b o u t  f u r t h e r  de-
PICK ALEX KULAY 
TO COACH SQUAD
V r.H NO N  I ld l  l l a y w a i d  lee.
t.'eeii a p p o in te d  m:in.-ij;er of the  .'.e- 
n io r  15;. h(,>eli.ey i.qu.id and  A lee  Ku- 
lay has  bemi c.iveii th e  nod for  eoaeh 
for th e  Coy C u |t  .seekers T h e  ;.e- 
i i io is  h a v e  b ee n  ce tt in i ;  in r e g u la r  
pr.-ictiee;. of m o re  o r  le.ss a p ie l im -  
m a iy  n a t in e .  w itli se r io u s  w o rk o u t s  
rhie to  i t a i t  th is  w eek .
A lu n n h e r  of Ia:d y e a r 's  i n t e r m e ­
d ia te s  a r e  on  h an d  ine lud iin f  Mill 
Neilsoii, M ik e  / .ernla. Ee.s Sm itli .  
Hill S im m s,  .Stan H erry ,  J o h n n y  
I.midoii, .Stan ( I re isd a le .  H ii c o 
Sehultr ,  a n d  G o rd ie  Hale. M an y
o th e r  ; .em or 1 $ u .sp u a n l i  a r e  a l te iu l-  
inj: tile p ia e l i c e s  w h ic h  j' .ather l>c- 
tw ee ti  I'O an d  k;> p la y e n a
r i t l-A T  III^ I K IN D I.V
T h e  A m e r ic a n  s p a r r o w  .saves fa r -
ine rs  inillion,j o f  d o l la r s  a  y e a r  by  
lii ,;.ti o> inc  ima i'ts am i w e e d  ...ei-ds
l \ D I . \ ' S  ( 'OXIX)N I lX T O U l^ i
Ind ia  export; ;  inou- t h a n  SbO.tXK) 
li.ile:* of i.iw c o t to n  eVery year .
P A G E  E L E V E N
H EH B  C A P O Z Z I
O n e  o f K e lo w n a ’s f in est a th le te s , h as  m a d e  fo o tb a ll h e a d lin e s  aga in . 
T h e  220-pound  ta c k le  o n  th e  U .B.C. T h u n d e rb ird  fo o tb a ll te a m  h a s  b ee n  
n a m e d  to  th e  A ll-C o n fe re n c e  fo r  th e  second  y e a r  in  a  row . H e  b ecam e 
th e  f irs t  C a n a d ia n  to  b e  n a m e d  o n  su c h  a m y th ic a l  te am  w h e n  h e  w as 
ch o sen  as  o n e  of th e  tw o  ta c k le s  la s t  y ea r . N o o th e r  C a n a d ia n  h a s  b een  
so h o n o re d  since.
T w o  of h is  te am  m a te s  cam e w ith in  a n  ac e  o f  m a k in g  e i th e r  sq u ad  
th is  y e a r . D oug  R e id  w as p la ce d  on  th e  seco n d  te a m  as h a l f  b a c k  a f te r  
lo sin g  a  b e r th  on th e  f irs t sq u a d  by o n ly  o n e  p o in t  in  th e  v o tin g . Bob 
M urphyr, w e ll-k n o w n  a m o n g  K e lo w n a  b a s e b a ll  fan s , a n d  th e  p o w e rfu l 
p lu n g in g  fu llb a c k  of th e  ’B ird s, rec e iv e d  h o n o ra b le  m e n tio n  a n d  w as 
b e a te n  fo r  a sp o t on th e  second  te am  b y  o n ly  o n e  p o in t.
H e re  is th e  A ll-C o n fe rc n c c  te a m  as ch o sen  la s t  w e e k  b y  th e  coaches 
of th e  e ig h t team s; .
E n d s—B ill R c d c r, W illa m e tte ; A rn o ld  T h o g e rso n , P acific .
T a c k le s—S te u b e n  T hom as, C o llege of Id a h o ; H e rb  C apozzi, U n i­
v e rs ity  of B.C.
G u a rd s —B o b  D o n o v an , W illa m e tte ; B ill C u r r ie r ,  L in fie ld .
C e n tre — C la re n c e  M ellbye , L in fie ld .
Q u a r te rb a c k —J o h n  S ealy ,. L in fie ld .
H a lfb a c k s—S ta n  R u sse ll, P acific ; T om  W in b ig le r, C o lleg e  o f Idaho .,
F u l lb a c k —A1 W ick e rt, W illa m e tte .
More Practices BeFore 
Clashing With Vernon
ONLY two practices—one tonight and another Sunday night — now stand between Kelowna Aces and their first down-
all th e  ra ilw a y s  . . . bo lo iig  to  th e  
, . ,  .1 • , , , naliu ii. W e can  th e n  dee iile  , . .
v e lo p m eiit o f thus ro om y  c lu b h o u se . ,,„ w  w e  sh o u ld  lik e  It cooked .
W e now  h a v e  so m e th in g  to  be p ro u d  _________________________________
of. a p lace  w h e re  w e ca n  g e t w a rm - 
I'd u p  a f te r  .skiing w ith o u t th e  p a s t 
c ro w d in g .
F o r  th e  s p e c ta to rs —I m ig h t a d d  
fo r  th e  iir in c h a ir  sk ie rs , to o —an u n ­
re s tr ic te d  v iew  of a ll s lo p e s  e x c e p ­
tin g  th e  n e w  d o w n h ill, is h a d  
th ro u g h  th e  a ll-g la ss  f r o n t  on  th e  
c h a le t. In c o rp o ra te d  in to  th e  in te r ­
io r  is a cofTee b a r  a n d  a  h u g e  llre -  
p laee .
T o d ay  w a s  sp e n t in  a c le a n -u p  
bee, th e  b ig g e s t p ro b le m  b e in g  tlie  
a re a  o f  g la ss  to  b e  sh in e d  up . H o w ­
e v e r , w ith  th e  d il ig e n t  a p p lic a tio n  
o f so a p y  w a te r  a n d  e lb o w  g re a se  
th e  ta s k  w as  w ra p p e d  up . I t  w as n o t 
th e  p la c e  fo r  a  m a n  to  sh o w  h is  
sk il l  If th e  l i t t le  w o m an  w a s  p r e ­
sen t!  I t  w a s  b o u n d  to  h a v e  la te r  r e ­
p e rc u ss io n s  b u t  o v en  w ith  th a t  in  
m in d  s e v e ra l  to o k  a lo n g  chance .
S ia  TOURNEY
H e re  I  w as, h o a rd in g  u p  a l i t t le  
s e c re t  (as  I  th o u g h t) .  W a itin g  til l  
i t  w as  ri,pc to  g iv e  o u t w ith  th e  b ig  
n e w s—a n d  w h a t  d o  y o u  k n o w ? I 
w as  c ro ssed  up! A lr ig h t,  so  th e y  
d id n ’t w a n t  m e  to  h a v e  th e  fu n  o f 
b re a k in g  th e  sto ry ! B u t I  can  s t i l l  
g e t m y  n ic k e l’s w o rth  in  he re !
K e lo w n a  th is  y e a r  w ill p la y  h o s t 
to  p o ss ib ly  tw o  b ig  sk i co m p etitio n s .
O n  to p  o f th e  O k a n a g a n  zo n e  m e e t 
th e re  w ill b e  an  in te rn a t io n a l  in te r ­
c o lle g ia te  m e e t b e tw e e n  s k i  te a m s  
f ro m  th r e e  A m e r ic a n  u n iv e rs itie s ,
W a sin g to n  S ta te , U n iv e rs ity  o f 
W a sh in g to n , U n iv e rs ity  o f Idaho , 
a n d  o u r  o w n  U .B .C .
D a te s  on  th is  la t te r  e v e n t a re  s ti ll 
u n a v a ila b le  a t  th is  w r i t in g  b u t i t  
w ill f a l l  b e tw e e n  th e  m id d le  of J a ­
n u a ry  a n d  th e  la s t  w ee k  in  F e b r u ­
a ry  if  sn o w  c o n d itio n s  a r e  r ig h t. A n  
e v e n t o f th is  c h a ra c te r , w ith  its  a c ­
c o m p a n y in g  p u b lic ity , is n o  d o u b t 
g o in g  to  b e  d iscu ssed  f a r  a n d  w id e  
th ro u g h o u t th e  sk iin g  w o rld  an d  it 
co u ld  be th a t  h e re  K e lo w n a  w ill 
w in  fa m e  a s  a  w in te r  sp o r t c e n tre .
S a tu rd a y  n e x t  w ill see  th e  l a d s . 
s ta r t in g  th e  t r e k  u p  to  th e  sk i schoo l 
a t  S i lv e r  S ta r .  T h is  is g o in g  to  b e  a 
to u g h ie  o f a g r in d  a n d  w ith  th a t  in  
s ig h t p e rp a re d n e s s  is th e  o rd e r  o f 
th e  day .
In  o n e  k n o w n  in s ta n c e  th e  s k ip ­
p in g  ro p e  is  ta k fn g  a n  a w fu l b e a t ­
in g  (a n d  so is th e  u se r!) . H o w  w o u ld  
a b o ttle  o f  A B S O R B IN E  do  fo r  a 
g o in g  a w a y  p re se n t, Doug"?
..V..
Make: TRANS-CANADA SHARES
The COKNEU STONE OF 
YOUR INVESTMENTS
ask your own Dealer
T R A N S-C A N A D A  IN V E S T M E N T  C O R P N . LTD .
WHO WILL EAT 
THE PHMSANT?
The Times of London Ponders 
Fowl Problem After Bird 
Found on Locomotive
L O N D O N  (C P )—^A railway trav- 
. eller spotted a dead pheasant stuck
tu-the-ice set-t9  with the real McCoy agamst Vernon Tuesday, on the front of an incoming ,loco- 
“W e’cl like to have had more practices, and who wouldn’t?” motive, told the engineer about it 
was the vvay Coach Bud Gourlie put Tt B u C ^  was no
shyness of optimism on his part. We dehnitely have a better -wtio, h e  asked in a letter to T h e  
team than last year and Tuesday night’s game should prove T im e s  of L o n d o n , was the rightful
a real convincer.” owmer? j
Q u o tin g  th e  la w  o f “D e tin u e  a n d  
T ro v e r ,” a n o th e r  c o r re s p o n d e n t sa id  
th e  r a i lw a y  w a s  e n t i t le d  to  it.
A  d a y  o r  so  la te r  T h e  T im es, in  
i ts  m o c k -se r io u s  “f o u r th  le a d e r ,” 
h a n d e d  d o w n  its  o w n  ju d g m e n t,
, , ___ - -  - * . * * » ^ w  b e a r in g  in  m in d  fo r th c o m in g  n a -
u e ie n c e m e n . •aTrvwwT w i tm u i 'g  n-rw-x tio n a liz a tio n  o f  B r i ta in ’s ra ilw a y s .
E d d ie  W itt a n d  J im  C la r k  w ill  B T h e  b ird , i t  d eem ed , w a s  th e  p ro -
p ro b a b ly  b e  tw o  choices, w h ile  O H i i l L l J u I /  p e t ty  o f th e  r a i lw a y ’s  d ire c to rs ;
o th e rs  w ill  h a v e  to  be p ic k e d  f ro m  1 _______  “b u t, if - th e y  a r e  d e c e n t fe llo w s  (an d
m en  w h o  w o u ld  o th e rw ise  b e  on  tj- if, o f co u rse , th e y  ca n  g e t  th e  b ird
th e  f o rw a r d  lin e . G o u rlie  sa id  h e  Brev/ster W ill Keep Cup But b a c k  fro m  th e  e n g in e -d r iv e r  a n d  
h a d  n o  in te n tio n  p la y in g  on th e  d e -  Kelowna W ill Get Another h is  m a te ) ,  th e y  w ill  p u t  th e  p h ea s-  
fence  h im se lf . One Too s to ra g e  u n t i l  N ew
______  ' Y e a r’s  D ay , a f te r  w h ic h  i t  . . . a n d
Note:/*Bill 39*^  isnot 
perfect legislation. 
No one claims it is. 
Where necessary it 
can be improved by 
orderly and demo' 
cratic action in the 
le g is la tu re . T h e  
public approves its 
basic provisions.
IE TH INKS W E SHOULD GO 
TO SHOW-OF-HANDS NOTE 
IN POLITICAL ELECTIONS
The old days of open voting in public politics 
are long since past. But many thousands of 
employees in British Columbia have seen 
strike votes taken which affected them 
directly but gave them no chance of ex­
pressing their wishes secretly as in political 
elections.
British Columbia’s Industrial Conciliation and 
Arbitration Act, 1 9 4 7 , (commonly known 
as ‘Bill 3 9 ’) brings our labor laws up to date. 
It gives employees the right to a government- 
supervised secret ballot to determine their 
actual wishes before a strike can legally be 
called in their name.
Whafs wrong with that?
Yet certain labor leaders have raised an 
outcry against granting employees rights 
wbicfa have been an accepted part of voting 
imicedure in eveiy kind of political referen­
dum for generations.
W h ile  th e  te a m  w a s  c u t  d o w n  to  
16 m e n  a t  la s t  S u n d a y ’s p rac tice , 
p o s itio n s  a r e  s t i l l  o p e n  a n d  w ill  n o t  
b e  d e c id e d  u n t i l  to n ig h t, a c c o rd in g  
to  G o u rlie . H e a d m it te d  th e  te a m  'ff 
w as a  l i t t le  s h o r t  o f e x p e r ie n c e d  1 .1  l i l ^
1947 BASEBALL 
FIASCO” 
NOW SEH ED
n r  SHOULD AHYOHE OPPOSE THE SECRET BALLOT?
: COMMITTEE FOR INDUSTRIAL PROGRESS
S p ec ia l ’r ic k e ts  ’
V e rn o n  h a s  m a d e  a d e a l w ith  th e  
loca l b o y s  to  h e lp  m e e t f in a n c ia l 
o b lig a tio n s . S in ce  th e  T u e sd a y  n ig h t 
g am e—th a t ’s K e lo w n a  vs. V ern o n , 
a t  V ern o n , D e c e m b e r  9— is a  V e r ­
non  h o m e  g am e  b y  sp e c ia l a r r a n g e ­
m e n t (K e lo w n a  h o m e  gam es a re  
s c h e d u le d  fo r  T u esd a y s)  th e  g a te  
re c e ip ts  s ta y  in  V ern o n .
B u t th e  A ces a r e  g e ttin g  a  c u t on  
tic k e ts  so ld  in  K e lo w n a  fo r  T u e s ­
d a y ’s  o p e n in g  gam e. T h e s e
(Reffrestnt'mg mJtiUrisl €ttd commerci^ orttniietiont.in B.C. htrini » iUkt h  indmlri4l p tM  
€ttd progren flcng with the 21SJOOO men and women on their parfoU*')
E X PL A N A T IO N S
t ic k e ts  , n o t o n ly  a d m it th e  p u r ­
c h a se r  to  th e  V e rn o n  gam e, b u t
Brewster Fails to Play in Sud- 
den-r'Death Game Ordered by 
Ball Loop
R e v e rb e ra t io n s  o f th e  1947 b ase­
b a ll p la y o ffs  fiasco  w e re  h e a rd  aga in  
la s t w ee k  w h e n  th r e e  m e m b e rs  o f 
th e  K e lo w n a  B a se b a ll C lu b  ex ecu - 
speCial tiv e  w e n t o u t o f th e i r  w a y  to  m eet
L I V E R W U R S T  & BE/ER
E rn ie  L in d e r , p re s id e n t  o f th e  O k a­
n a g a n  I h te r n a t io n a l  le a g u e  an d  m a-
g ive  h im  o r  h e r  h o n o ra ry  m e m b e r-  n a g e r  o f th e  B r e w s te r  te a m .
sh ip  in  th e  V ern o n  A m a te u r  H o c­
k ey  A sso c ia tio n .
E ach  t ic k e t  h o ld e r  w ill a lso  p a r ­
tic ip a te  in  a d ra w  fo r  a  r e f r ig e r a ­
to r. D ra w  is  u n d e rs to o d  to  b e  ta k ­
in g  p la c e  d u r in g  T u e sd a y  n ig h t’s 
gam e. T ic k e t h o ld e rs  do  n o t h a v e  
to  b e  p r e s e n t  fo r  th e  d ra w  to  be 
e lig ib le  fo r  th e  coo ler.
S p ec ia l b u s  tr a n s p o r ta t io n  is b e ­
in g  a r r a n g e d  by  lo ca l h o c k e y  o ffi­
c ia ls  fo r  th e  T u e sd a y  n ig h t gam e. 
E ric  L o k e n  a t  th e  C offee C o u n te r  
is h a n d in g  o u t th e  in fo rm a tio n  on  
sam e.
B A SIC ?
M ore p e o p le  sp e a k  E n g lish  th a n  
an y  o th e r  la n g u ag e .
FOR RAINY SEASON
U m b re lla s  w e re  used in  a n c ie n t
T he Logger''s F a vo rite
NORCO BLOCKS
R U G G E D  ® S M O u T H  R U N N I N G
MANGANESE STEEL SHEAVES 
Wrif« for P«mph!et“ B. C. Distributor
t E Q U I P M E N T  C O . ,  L T D .
$3 9 5 ,W E S T  Sth  AVE. - FAlrmont 7 0 3 0  - VAN CO U VER, a c .
iO D Y H Q W i
i m T i v i
Stop co n stip a tio n  th is  natural, 
e a s y  w a y
A baltby nrer podsccs aioal one (jnart of Hb 
drib. Tbij bile b n a tu re ’s own laxative . 
Il rids dipstien, keeps ihe whole system toned up. 
Bat ycorliTertan’l act ifyonr intestines are dojjed. 
Fnat-a-tites brinj rdiel, and your Iber ads. Made 
from fntits and kerbs, m3d, effecthe Fnal.a-tiTes 
hire helped ibensands of safferen. For n^kk 
natural'relief try Fnal-a-tbes lodsy.
FRUItATlVESKXfS
P re s id e n t  V ic F ra n k s  a n d  d ire c ­
to rs  R u d y  K itc h  a n d  G eo rg e  M en- 
zies c ro sse d  th e  b o rd e r  o n  W ed n es­
d a y  o f la s t  w e e k , fo r  th e  m e e tin g  
w ith  L in d e r. R e p o r ts  b ro u g h t  b ack  
w e re  th a t  L in d e r  w as “q u ite  a g re e ­
a b le ” a n d  h a d  p la u s ib le  e x p la n a ­
tio n s fo r  B re w s te r  n o t f in ish in g  the  
playoffs.
L in d e r  w a s  sa id  to  b e  a g re e a b le  
to  th e  le a g u e  ru l in g  w h ic h  g a v e  the 
t i t le  to  K e lo w n a  w h e n  B re w s te r  
fa iled  to  p la y  th e  su d d e n -d e a th  
gam e o rd e re d  b y  a  sp e c ia l leag u e  
m eetin g . T h e  B re w s te r  c lu b  w as 
fined $25 fo r  n o t p la y in g  th a t  gam e, 
it is re p o r te d .
Four Cups Now
B u n t L in d e r  w as  n o t a ll give. 
B re w s te r  k e p t th e  cu p  w h ic h  i t  w on 
th e  y e a r  b e fo re  as p la y o ff  cham ps. 
T h e  le a g u e  h a s  o k a y e d  p u rc h a se  
of a n o th e r  to  b e  d e l iv e re d  to  th e  
R ed  S ox  in  d u e  cou rse .
, T h e  1947 c h a m p s  a lre a d y  h o ld  the 
E ric  M itch e ll C up . d o n a te d  b y  D i­
re c to r  E r ic  M itc h e ll  th is  y e a r  fo r 
a n n u a l co m p etitio n .' O m a k  is u n d e r ­
s tood  to  h a v e  a  cup, too, fo r  e n d in g  
on to p  o f th e  le a g u e  a t  th e  co n c lu ­
sion  o f s c h e d u le d  p lay .
NOW  Y O U  M A Y  HAVE 
“ G O R G E O U S  H A I R ! ”
George M .  S - ----- of Kelowna says;
“ When friends gather for a quiet evening, 
my wife and I find a palatable late- 
evening snacic is R O Y A L  E X P O R T  
BEER with liverwur ihips. The chips 
should be crisp ana iiaky.”
Yes, M r. S------ knows he can count on
R O Y A L  E X P O R T  BEER to help round 
out the evening. Famed for ib  tangy 
flavor, brewed select hops and barley 
combined with the famed Tulameen 
diamond-clear waters . . R O Y A L
E X P O R T  IS  T O P  F A V O R IT E  with
hosb everywhere.
PR INCETO N  BREW ING  C O M P A N Y  LTD. 
Princeton, B.C.
thanks to easy  
home treatment
Dry, dull, dandru ffy  hair?
Do this! A t n igh t m assage 
scalp w ith sdend fica ily  
m edicated C u u cu ra  O in tm en t. N ext day 
sham poo w ith frag ran t, m ildly m edi­
cated C u ticu ra Soap. T ry  th is-several 
tim es—ri-sults m ay am aze y o u ! 65 years' 
success I’i'iy at voiir d ru g g ist’s -cKl.ay.
Ms. B££R
■ S
This edvertisement is not published or d splayed bv llie Liquor Control Board or by the Government of British Columbia
T H E  K ELO W NA COURIER T H im S U A Y ,  O K C rrM W E Ii 4. 11H7
m PfftOtHIS
WADDtMOIOM
An hour-long broadcast of the
Symplwiiy Pop" Concert
by Itie Toronto Symphorry Ordicitro
la  iise  "M eld & f
^  A i  ^
mOAY, DtCCMBiR 3rh . CKOV II to !) p m  
GtOffBEY WAODINGION, Ou«>* Cofuiuctcw 
Gu«|l A/lilI»:
MURiri SCHttRir, Soprono HtlUE SMItH, Coolrolto
V/llUAM MORION, T«nof
fOMUNO HOCKRIDGE, Dartlona ERIC IREDWCU, Bo»i»oo*
GILBERT AND SULLIVAN PROGRAMALE 
Th* tn llf  bruodcail l l  girtn o»«r lo •KCerpIi from "H.M.S. PlNAfORE"
**Au<iuclovl On4**
Opening Ovoryi—'
' “lb#
Prize Money In 
Bowling League
M e n ’s Five Pin 
Is Reduced
**A Moi<t*fi foif ti) **§"
•"Mir Cott9irf C#rV*
*1 Am lh« CoptoU pt r»Mifpfp'
loT
*1 Am Monorck •! th»
**WW« I W o t •  l o 4‘'
Act 1 fiAohi’ fvif Moon lo Tf»«4i I Sin0“
*’lhlngi Ar* StWom Who! Th«y
Mln<# th# Wh/ or»d Wh#f#ro^ O 
**Caf#fuUy on Tip-To# 5t#oliny‘'
**ror#w#ll My Owr*“
*‘Mony Y#om Ago" 
finol#
Sv^ |•<f fo Chong#)
Shorter Season 
of Foul Line 
as Reason
and Payment 
Judfjes Given
THERE IS  M O RE NOW 
FOR HOM E HOSPITALITY
I*ri/.e nioiii'y tills  y e a r  in  tlie  C orn- 
iiie rc la l M en’s K lv ep in  llo w lin t;  
beaj.'ue w ill a m o u n t lo  a l i t t le  m o re  
lha ii h a lf  of la s t y e a r ’s to ta l nc- 
fo rd in i ;  to  leag u e  o file ia ls .
In  a p re p a re d  s ta te m e n t o f  a n ­
tic ip a te d  rec e ip ts  a n d  d is b u r s e ­
m e n ts , am o u n t to  be s p e n t on  
p rize s  ha;: been  e s tim a te d  a t  $■'>13. 
I,a s t y e a r ’s a m o u n t w as $03!).
H eason fo r tlie  d ilT erence is m a in ­
ly th e  fa c t th a t  r e v e n u e  tliis  y e a r  
is m u c h  less, le a j 'u e  p re s id e n t  C ra ift 
l lro d ie  p o in ted  o u t. 'I’w o m a in  
cau ses o f tills a r c  a  s i io r tc r  soa.son 
a n d  tlie  fa ilu re  o f m a n y  te a m s  to  
su p p ly  tl ie ir  ow n  fo u l l in e  jn d p e s .
A s a re su lt  o f th e  la t te r ,  th e  le a ­
gue h a s  h ad  to  p ay  ju d ffe  a n d  i t  is 
(“s lim a te d  th is  w ill co s t I he loop  
$M l by  th e  en d  o f  th e  seaso n .
N o  W e ek ly  I 'r lz c s
T ea m  c a p ta in s  h a v e  re c e iv e d  c o ­
p ie s  o f th e  ofllc ial s ta te m e n t. W e e k ­
ly p r iz e s  as p a id  o u t la s t y e a r  to  
th e  In d iv id u a ls  a n d  te a m s  sc o rin /t 
th e  w e e k ly  h ig h s  h a v e  h a d  to  be 
d isc o n tin u e d .
T n  su m m ary , p r iz e s  a re  b ro k e n  
in to  f o u r  sections:
1. RollolT—$105 fo r  th e  12 te a m s  
p la y in g  in  th e  p o s t se a so n  ro llo lfs .
2. In d iv id u a l a n d  te a m  h ig h s  fo r  
th e  se aso n —In th e  w h o le  le a g u e , 
th a t  is— w il g e t $20 in  a d d i t io n  to  
th e  c u p s  b e lo n g in g  to  th e  le a g u e .
3. T w e lv e  p la y e rs  in  e a c h  o f  th e  
th re e  se c tio n s  —  M o n d ay , T u e sd a y , 
a n d  F r id a y —w il p a r t ic ip a te  in  th e  
$150 fo r  a v e ra g e s  p ro v id in g  th e  
p la y e r  h a s  b o w led  tw o - th ird s  o f  th e  
s c h e d u le d  CO g am es a n d  h e  is a m o n g  
th e  to p  12 w ho  a r e  e lig ib le .
4. TTie sum  o f $2.38 h a s  b e e n  se t 
as id e  to  b e  d is tr ib u te d  to  te a m s  on 
th e  b a s is  o f  th e  p o in ts  th e y  m a k e  
d u r in g  th e  y ea r.
p lian ce ;. a t  th e  top  an d  I h a n e t s  in  
th u d  spot. S econd  i)lace  A ces h a d  
th e  ed g e  on  h o n o rs , co m in g  in  w ith  
th r e e — F ay  M cK ay  g e t t in g  th e  l a ­
d ie s ’ s in g le  a n d  t r ip le .w i th  2,5’/ a n d  
(iUU w h ile  L u rry  W ould  sc o re d  th e  
m a le  tr ip le  w ith  704.
T h e  m e n ’s  s in g le  w as r u n g  u p  by 
M u tt K p erle  o f  th e  S p o c d b a lls—2UtJ 
— w h ile  te a m  h ig h s  w e re  s p li t  b e ­
tw e e n  th e  M o d e rn ’s 30-12 th re e  an d  
th e  C .Y .O . C lip p e rs ’ lOG!) s ing le .
A C E S  (4) - -  H ell 540, D. G o re  (2) 
251), F. G o re  t2) 3311, F . M cK ay  GOU, 
W o u ld  704, G. M cK ay (2) 333. 002, 
005, 1021—2070.
K E E . M C yrO llS  (0) — 1. A u g u s t 
412, J .  ’rh o ii 's o n  347, 11. A u g u s t 270, 
M. T h o m so n  444, E.S. 421, h a n d ic a p  
272, 705, G20, 041--21’M.
• •  •
M cG A V lN ’S  (4) — T h o m iiso n  5G.5, 
J .  D o n a ld so n  G05, It. D o n a ld so n  454, 
V V interbottom  022, P e a rso n  500. 1034, 
1)14, !)10—2000.
W A L D R O N ’S  (0) — F . W ald ro n  
305, R. W a ld ro n  421, W ilson  434, D il­
lon  400, K e r r  454, h a n d ic a p  312. OJO, 
023, 753—2474.
•  •  •
M O D E R N  (4) —  K . B u c k la n d  500, 
Z a ise r  550, M. G re e n  002, W . G re e n  
590, C a re w  050. 952, 1050, 1040— 
3042.
S P E E D B A L L S  (0) —  D av id so n
547, V a la n tin e  472, S p e r le  072, M a ­
g e e  302, M u ch  505, h a n d ic a p  114.
078, 094, 1010— 2092.
•  •  •
IN C A S  (0) —  L .S . 315, A sh le y  411, 
D u n n  407, H y la n d  520, B ro w n  594. 
737, 829, 609—2255.
C.Y.O. (4) — D o u illa rd  535, A. 
D ick so n  340, F . D ick so n  504, R. 
A n d e rso n  568, C. A n d e rso n  525, h a n ­
d ic a p  204. 007, 1069, 806—2682.
.MEN’S lE .N P IN  L i :A t ; i ! i ;
I 'r ld a v  N ig h t
W L
IJr.im  13 5
C lipper.'; 12 0
C a rd s  7 11
O rio le s  .............................................  4 14
B ru in s  an d  C lip ])c rs a r e  s t i l l  s t a ­
g in g  a to i r id  race* to r  to p  sj.iot, v,'ilh 
th e  H e a r s  h o ld in g  on  to  th e  s lim  
o n e -g a m e  edge . B o th  h ig h e r-u p s  
to o k  th r e e  g am es  F r id a y  n ig h t, 
B ruln.s fro m  O rio le s  a n d  e i ip p e r s  
fro m  C ard s . J e r r y  E ll io l t  copi>ed 
b o th  In d iv id u a l h ig h s  w ith  200 s in ­
g le  a n d  554 tr ip le . H ig h  te a m  tr ie s  
w e re  ta k e n  by  C lip p e rs , 815. an d  
2310.
llr iiiies  (3) —Jo h n s o n  410, L .  B ok - 
l.-ige 424, A. B o k la g e  401, S lr a n in g c r  
470, A brem : ’436. 740, 720, 769—2229.
O rlole.s (0 )— E llio t t  5.54, P e te r s  
394, K iK Joihuizen 467, L. S . 365, h a n ­
d ic a p  72. 721, 711, ’/5.5—2107.
•  •  •
C lip p e rs  ( 3 ) ~ H e r b s t  495, P llig e r  
437, S n id e r  463, S il le r  431, D e la n o  
490. 715, 700, 015—2316.
C a rd s  (())— D av id so n  399,
SPORTS 
[ ^ C A M E R A
361, F u lle r  470, L . J e s so p  453, E. S. 
;)!)5, lu m d icap  57. 703, 727, 7 0 0 -2 1 3 0 .
By E D G A R  S IM O N
G ra d u a lly  s p o i l  f a n s  a r e  le a rn in g  
— so m e of th em  th e  h a r d  w ay - llu it 
th e re  a re  few  " s u ie  th in g s "  in  a t h ­
le tics,
W a rtim e  d is lo cu tio ii h i t  som e 
te a m s  h a r d e r  th a n  o th e rs  a n d  m ost 
b aseb a ll, h o ck e y  a n d  fo o tb a l l  le a- 
gue.s d ev e lo p e d  to ji-h e a v y  fa v o r ite s  
w ho  co u ld  be d e iie n d e d  on to  com e 
th ro u g h  w ith  a d e g re e  o f re g u la r i ty , 
a t  th e  ex p e n se  o f w e a k e r  c o m p e ti­
to rs.
L o ts  o f jie o p le  c a m e  to  a c c e p t th is  
a.s th e  n o rm a l s ta te  o f th in g s  an d  
p re -se a so n  b e l l in g  te n d e d  to  fav o r 
th e  p re v io u s  y e a r ’s e lu iin p io n . I t 
tu r n e d  o u t th a t  w a y  fo r  som e tim e  
—b u t n o t th is  y e a r .
T a k e  a lo o k  a t  th e  b a se b a ll season . 
In  th e  m a jo r  le a g u e s  th e  c lu u n p io n  
B o sto n  R ed  S ox  a n d  S t. L o u is  C a r ­
d in a ls  (Inishbd a  c ity  b lo c k  aw ay  
Je s s o p  fro m  llr s t  p lace . N ew  Y o rk  Y an k e es
M E N ’S C O M M E R C IA L  L E A G U E  
F r id a y  N ig h t
W illia m s S h o e  S to re  .......................... «14
N ew  V e t s ..................................................
R o w c lillc  C a n n e rs  ..............................  IB
H a rv e y ’s C a b in e t S h o p .....................  19
S im p so n ’s P la n e r  M ill .....................  19
S a fe w a y  ....................................................  19
S im p so n ’s  M a in te n a n c e  ..............;.... 15
C ope E le c tr ic  .....................................  13
K n ig h ts  o f P y th ia s  .......................... 13
K e lo w n a  M o to rcy c le  C l u b .................13
K e lo w n a  R o w in g  C l u b .....................  11 - ........... ..
C a sca d es  ..................................................  »
liro m p lly  e s ta b lish e d  a s  tlu  
" s o lid ’’ te am  o f th e  y e a r ,  sq u e u k e d  
th ro u g h  to  W o rld  S e r ie s  v ic to ry  
o v e r  th e  u n d e rd o g  B ro o k ly n  D o d ­
gers , n e e d in g  th e  f u l l  s e v e n  gam es.
M o n tre a l C a n a d ie n s , p e re n n ia l 
N a tio n a l H o ck ey  L e a g u e  ch a m p io n s  
d u r in g  th e  w a r, l ln ish c d  f irs t in  
1946-47, a n d  w e re  k n o c k e d  o il  b y  
T o ro n to  M ap le  L e a fs  f o r  th e  S ta n ­
ley  Cm>. T h is  y e a r  C a n a d ie n s  an d  
L e a fs  a rc  ju s t  a c o u p le  o f  c lu b s  In 
th e  m id d le  of a f o u r - te a m  sc ra m b le  
fo r  l l r s t  p lace .
W itli T h e  A m a te u r s  
In  a m a te u r  h o c k e y , M o n tre a l  R o- 
th e  A lla n  C u p  la s t  season .
Row clilTe C a n n e rs  h a d  lo  b e  con- T l)!? y e a r  th e y ’r e  a p o o r  f o u r th  m  
te n t  w ith  a  s p li t  in  th e i r  s e t w i th  th e  tl ic ir  o w n  le ag u e . ITio fin a lis ts . C al 
d a n g e ro u s  le a d e rs , W illia m s  S h o e  g o ry  S ta m p c d c is ,
Askjor it cither way. . .  both 
trade-marks mean the same thing.
A u th o riz e d  B o ttle r  o f C o ca-C o la  u n d e r  c o n tra c t  w ith  C oca-C ola  L td .
McCULLOCH’S AERATED WATERS
V E R N O N , B.C.
M IX E D  L E A G U E  
T h u rs d a y  N ig h t
M o d e rn  A p p lia n c e s  .......
A ces ............
H o rn e ts  ......
In ca s  ............
S p e e d b a lls  .
C a n a d ia n  L eg io n  .................
C.Y.O. C l i p p e r s .........................
W a ld ro n ’s  .
C ascad es  ....
5c to  $1 S t o r e ..............................
O .K .’s ......... .
S e rv ic e  D e c o r a to r s ..................
K e lo w n a  C re a m e ry
..............  39
.............. 37
.............. 35
..............  26
..............  26
.............. 25
.......  23
............  22
...........  22
..... ...... 20
.............  17
..........  16
............. 12
O k a n a g a n  In v e s tm e n ts  ......................  11
K e lo w n a  M o to rs  ................    11
M c G a y in ’s  B a k e ry  ......................    10
A ll th r e e  to p  te a m s  s w e p t t h e i r  
se ts  T h u rs d a y  n ig h t  a n d  k e p t  w i th ­
in  tw o  p o in ts  o f  o n e  a n o th e r  w i th  
fo u r  p o in ts  s e p a ra tin g  M o d e rn  A p -
L E G IO N  (3) —  F . S u tto n  (2) 371,
D . S u tto n  (2) 338, G o rd o n  534, G lo ­
v e r  425, M o u b ra y  (2) 180, R obson  
568. 719, 933, 775—2427.
K E L . C R E A M E R Y  (1) —  S a w y e r  
593, B a ld e rs to n  308, T h o m a s  415, 
H ils to b  354, B c a u b ie n  571, h a n d ic a p  
65. 749, 783, 774— 2308.
9 9 9
H O R N E T S  (4) — C oles 578, W il­
lo w s (2) 327, E . C o les  463, D . M oe- 
b e s  (2) 284, W . M oebes 539, A n d e r ­
so n  (2) 303. 797, 898, 799—2494.
O K . IN V E S T  (0) —  M a x so n  508, 
B u t t  408, C a rr -H ilto n  291, R o w e ll 
478, L .S . 361, h a n d ic a p  41. 707, 763, 
747—2087.
•  •  •
SE R V . D EC . (3) —  K . K o p p  550,
E. K o p p  266, H . P e k r u l  453, M. P e -  
k r u l  342, S k u ra to w  562, h a n d ic a p  
237. 793, 804, 813— 2410.
5c to  $1 S T O R E  (1) —  J .  S h ir -  
re f f  370, H e le n  S h irre f f  390, C re te  
S h ir r e f f  536, H . S h ir re f f  582, M u n ro
434. 868, 758, 686—2312.
* •  •
O .K .’S  (0) —  G a r n e r  427, C la g g e tt  
459, B a d le y  (2) 239, B ro w n  (2) 235, 
N e is s n e r  650, F . B ro w n  (2) 304. 743, 
749, 822—2314.
C A S C A D E S  (4) —  V. F a u lc o n e r  
465, B ro o k e  527, V i F a u lc o n e r  450, 
P a t te r s o n  393, B . F a u lc o n e r  500, 
h a n d ic a p  119. 849, 757, 848—2454.
%
^ C T I C E
^ m iC b m e e d -
R O U N D  T R I P S  DAILY  B E T W E E N
V  E  K  N  O  N  H  P  E  N  T I C  T O  N
S to re , b u t  th e y  b e s te d  th e  s h o c m e n  
in  th e  h o n o r  field . In  fa c t  th e  t in n e r s  
co p p ed  a ll b u t  th e  in d iv id u a l  tr ip le  
w h ic h  w a s  ta k e n  a g a in  b y  C ra ig  
B ro d ie  o f  H a rv e y ’s C a b in e t  S h o p  
w ith  694. L o u  G u id i s in g le d  w ith  
264 a n d  R o w c liffe ’s 'h ig h  te a m  clTorts 
w e re  1062 a n d  286L.
H a rv e y ’s  (1 )— B ro d ie  694, M c K a y  
470, L .S. 390, B ro w n  586, N e is s n e r  
607. 932, 884, 931— 2747.
New; V e la  (3 )— S c h m id t 484, S m ith  
581, L ew is  534, P e a r s o n  557 W h it-  
t in g h a m  522, h a n d ic a p  136. 936, 973, 
925—2834. 9 9 9
Row clilTc (2)— B u t le r  (2) 338, F o lk  
528, H u d so n  503, A p p le to n  (2) 273 
M u tc h  (2) 377, G u id i 640, h a n d ic a p  
202. 855, 944, 1062—2861.
W illia m s  (2)— J o h n s to n  546, F . W il­
lia m s  560, H. W illia m s  577, W e b s te r  
553, M cK ay  582. 942, 1000, 876—2818.
■ •  •  •
S im p . P .M .*(3) —  M a c d o n a ld  530, 
P e e r s  (2) 329, J e s so p  (2) 305, S to p p a  
490, P a u l 556, G a sp a rd o n e  (2) 326. 
833, 921, 782 —  2536;
S im p . M a in t. (1 )— B la ir  485, L e ie r  
(2) 294, H ill  408, J .  W e ld e r  (2) 297, 
T . 'W e ld e r  451, D a y  (2) 317, h a n d i­
ca p  164. 772, 815, 829—2416.
R o w in g  C lu b  (2) —  M o o re  659, 
M a rsh a ll  (2) 256, B o s to c k  (2) 306, 
S m ith  568, D u g g a n  537, d e P fy f fe r  (2) 
348, h a n d ic a p  28. 1063,’820, 819— 2702.
K . o f  P . (2) —  L e w is  449, F a i r -  
b u r n  (2) 322, S w e tn a m  495, M o o n e y  
5 1 2 , E ric k o n  (2) 390, G ib b  (2) 322, 
h a n d ic a p  32. 856, 822, 834—^2512.
C ascad e  (4) —  P i t te n d r ig h  497, 
A n d e rs o n  418, F ra n c is  349, S e lz le r  
574, S m ith  454, h a n d ic a p  42. 817, 716, 
801— 2334.
C ope E le c tr ic  (0 )— A n d e rs o n  510, 
B la k e b o ro u g h  513, R o ss  374, D a v id -
a r e n 't  m u c h  b e t­
te r  olT.
T o ro n to  S t. M ic h a e l’s  C o llege , a 
le a d -p ip e  c in ch  f o r  th e  M e m o ria l 
C u p  la s t  season , a r e  m ir e d  in  th e  
se co n d  d iv is io n  o f  th e i r  ju n io r  c ir ­
cu it. T h e ir  b es t f r ie n d s  d o n ’t g ive 
th e m  a c h a n c e  to  re p e a t .
T h e  fo o tb a ll p ic tu r e  lo o k s  a  l i t t le  
m o re  o r th o d o x —o n  th e  s u r fa c e . T o ­
ro n to  A rg o n a u ts  a n d  W in n ip e g  B lu e  
B o m b e rs  w e re  r e p e a te r s  a s  G re y  
C u p  fin a lis ts . B u t a  se c o n d  p e e k  a t  
th e  re c o rd  sh o w s i t  c o u ld  ea s ily  
h a v e  b e e n  d if fe re n t.
A rg o n a u ts , lo o k in g  l ik e  y o u r  
h o m e to w n  ju n io r  s c h o o l c lu b , to o k  
som e b a d  p a s tin g s  e a r ly  in  th e  se a ­
son . T h e y  f in ish e d  se c o n d  in  th e  
B ig  F o u r  a n d  p ro d u c e d  so m e  b r i l ­
l i a n t  p la y o ff  fo o tb a l l  t h a t  c a r r ie d  
th e m  th e  r e s t  of t h e  w ay .
• B o m b ers , w h o  h a v e n ’t  b e e n  b e a te n  
o u t o f  a  w e s te rn  t i t l e  s in c e  m o s t of 
th e i r  p re s e n t  r o s te r  s t a r t e d  to  sh av e , 
p la y e d  l ik e  p a lo o k a s  f o r  th e  la s t 
h a l f  o f  th e i r  r e g u la r  s c h e d u le  a n d  
h a d  to  com e f ro m  b e h in d  in  a  s u d ­
d e n -d e a th  g a m e  to  o u s t  th e  t r o u b le ­
so m e  C a lg a ry  S ta m ,p e d e rs  f o r  th e  
w e s te r n  t i t le .
I t  a l l  goes to  p ro v e  w e ’r e  r e g a in ­
in g  o u r  a th le t ic  h e a l th .  W e’v e  go t 
e n o u g h  a th le te s  to  p r e v e n t  a n y  k in d  
o f  a  s p o r ts  m o n o p o ly , n o w  t h a t  th e y  
a r e n ’t  a l l  w e a r in g  k h a k i - c o lo r e d  u n ­
ifo rm s, a n d  n o b o d y  is  g o in g  to  w in  
a n y  s i lv e rw a re  w i th o u t  w o rk in g  
f o r  it .
C h n m m y  G a th e r in g
A t  th e  e n d  of t h e  r e c e n t  fo o tb a ll 
seaso n , w i th  a l l  p la y o ff  p o s it io n s  d e ­
c id ed , T o ro n to  B a lm y  B e a c h  a n d  
S a r n ia  Im p e r ia ls  w e r e  p la y in g  o u t 
th e  O n ta r io  R u b y  U n io n  s t r in g  a t  
M a p le  L e a f  S ta d iu m . A s th e  te a m s  
p r e p a re d  to  k ic k  off, o n e  o f  th e  cor-
KELOWNA HOOP 
TEAM M m E S  
TO EVEN COUNT
Armstrong, and Kelowna Unit­
ed Chinch Cajjc Team Tied 
a t  2 6 - A l l
’I'vvo o v c i l i in e  sc;;;;ioii fa ile d  to  
p ro d u c e  u- w iiiiic r  in  th e  l l i s l  in e e l 
o f th e  y e a r  b e tw e e n  K e lo w n a ’s; 
U n ite d  C lu irc b  ’Ik ix is b o y s  an d  th e  
A rin .s lro n g  H ig h  S ch o o l hoop .ste is a t  
th e  U n ite d  C h u rc h  H all. S a tu rd a y  
n ig h t.
W ith  o n e  iiiiiiu te  to  go, th e  T u x is  
s e n io rs  le d  by tw o p o in ts , b u t  vvilhlii 
45 se co n d s  o f re g u la tio n  tim e , A rin - 
s tro n jj  t ie d  th e  sc o re  a t  26-all. llo th  
s id e s  s c o re d  in  th e  f ir s t  e x t r a  s ta n ­
za a n d  th e  seco n d  w e n t  scorelew i. 
F in a l  sc o re  w a s  28-28.
T w o  o th e r  U n ite d  C h u rc h  fives 
to o k  to  th o  tloor S a tu r d a y  n ig h t 
a g a in s t te a m s  fro m  A rm s tr o n g  H igh  
S choo l, ill th e  lo c a ls ’ o iie n in g  t r y ­
o u ts  o f th e  season.
l a  th e  f irs t  gam e, th e  T u x is  j u ­
n io rs  h u d  no  tro u b le  ta lc in g  A rm ­
s tro n g  30-16. H ill w a s  th e  h ig h  sc o r­
e r  fo r  th e  w in n e rs  w ith  12 p o in ts .
A n  im p ro v e d  C .G .I.T . te a m  an d  
th e  A rm s tro n g  g ir ls  k e p t  th e  c row d  
e n te r ta in e d  w ith  a elo.se g am e  u p  
to  th e  fin ish . A n n s tro n g  le d  8-7 a t  
h a lf  l im e  b u t p u lle d  in to  a 14-9 le ad  
in  th e  f in a l p erio d . P h ill ip s , o f A rm ­
s tro n g , w a s  h ig h  s c o re r  w ith  e ig h t 
p o in ts  a n d  M cK im , fo r  K elow na, 
w ith  fiv e  p o in ts ,
'r h e  m a in  gam e w a s  l ik e  m any  
o th e rs  p la y e d  in  tlie  p a s t  b e tw e en  
th e se  tw o  team s. U su a l ly  in  a  y e a r ’s 
p la y , th e  te a m s  e n d e d  u p  a l l  .square 
o r  c lo se  to  it.
T u x is  le d  14-8 a t  h a lf  tim e  b u t 
A rm s tro n g  w e n t  o n  th e  o ffen siv e  in  
th e  th i r d  q u a r te r  a n d  c o n tin u e d  in  
th e  la s t  f ra m e  to  tie  i t  u p  26-26.
In  th e  f irs t  o v e r tim e  p e rio d , A rm ­
s tro n g  sc o re d  th e  f ir s t  b a s k e t  w h e n  
Is s ig o n ls  d ro p p e d  th e  b a ll  th ro u g h  
th o  h o o p . W ith  50 se co n d s  to  go, 
H o rn e r  to o k  u lo n g  s h o t a n d  tie d  it  
u p  a g a in . B o th  te a m s  c h e c k e d  v e ry  
c lo se ly  in  th e  sc o re le ss  se co n d  o v e r ­
t im e  p e r io d .
A ll th r e e  te a m s  w ill- p la y  r e tu r n  
m a tc h e s  a t  A rm s tro n g  o n  D e c e m b e r  
13.
Seniors
A R M S T R O N G —T a lb o t  4, W allace  
6, B o w e y , R le s tin sk i 2, W h ite , Issi- 
g o n is  4, H e n le y  12. T o ta l—28.
T U X IS —H ard io , H o rn e r  6, F c rs te l, 
A p p le to n  1, K a n e  8, K in o sh ita  4, 
H il l  2, B o th a m  7. T o ta l—28.
REMEMBER WHEN?
By C aiuu liari l ’re :a
G eeuges V’ez in a . o n e  of luH key'f. 
a l l- t im e -g re a l goalkeeiM -is, win* o i - 
d r i e d  to  q u it llie  garni-, 23 year;* ago 
to d a y  Der.pite a te m p e r a tu re  of 103. 
(b e  C atuu lie ii iie tm iiu le r  p la y e d  hi*, 
la s t m a tch  N o v em b e r 311 a n d  in  th e  
fo llo w in g  w ee k  lo:d 30 jkiuiuI:!. H i- 
d ie d  a t C 'b ieuo tim i, t iu e .,  M a rc h  20, 
n c ’ G.
rU Y  U O U K IFU  <ri^\8SII-1K D  
F O R  <iU IC K  R E S U L T S
4 ^
SOLD BY:
TREADGOLD 
SPORTING GOODS
eMand. o i
The NEW
MOUSTICOM lEMIMO IID
■will astound you with its performance.
- " ’J. , ,
Clear Natural Tone
Small Compact Case
Extremely Light Weight
Amazing, Power
Ask about the Invisible Ear Mould that enables you to 
wear the receiver hidden from view.
so n  308, H u b b a rd  275. 635, 662, 683— , p o ra l’s  g u a r d  in  t h e  
1980. th e  d e a th ly  silence,
T * *„ . . . __  „  ‘H as  e v e ry b o d y  b e e n  in tro d u c e d ? ”
BTotorcycle (3) G u id i 492, G e r-  o u in n e d  - ■
l in g e r  397, R e o rd a  395, T u t t  379, ^  ’ - _______  ^ .
K ra m e r  389, h a n d ic a p  297. 750, 758,
841 —  2349.
S a fe w a y  (1) —  G u id i  358, S a n d e r -  
co tt, 337, R o th  556, V a la n tin e  509, E l­
liso n  498. 763, 727, 769—2258.
L O N G  C B bU N
stands broke Try the aid and realize what can be done for you today.
Not one but EIG H T differently sounding receivers are 
available to make sure that you get the best possible 
results.
jSOUTHBOUNO 
'READ DOWN E F F E C T I V E D E C E M B E R 8 t h , 1 9 4 7
NORTHBOUND 
READ UP
9:20 im. 11:10a.m. 1:00 p.m. 4:45 p.m. 7:00 p.m. 7:00 a.m. Lv. VERNON Ar. 6:45 p.m. 3:10p.m. 5:10p.m. 10:35 a.m. 12:10p.m. 9:55 p.m.
9:33 11:23 •• 1:10 •• 4:58 •• 7:13 ;• 7:13 " KALMALKA 6:35 •• 2:57 •• 4:57 •• 10:22 •• 11:57 ” 9:42 "
9:41 •• 11:31 •' 1:20 •• 5:06 •• 7:21 •• 7:21 •• AMORY 6:25 •• 2:49 ’• 4:49 •• 10:14 ’• 11:49 ’ ’ 9:34 ’•
9:47 •• 11:37 • 1:30 •• 5:12 •• 7:27 7:27 •• OYAMA 6:15 •• 2:43 4:43 •• 10:08 " 11:43 ’• 9:28 •’
9:55 , • 11:45 1.-40 •• 5:20 •• 7:35 •• 7:35 " LAKE5HORE 6:05 •• 2:35 ’• 4:35 •• 10:00 ” 11:35 ’’ 9:20 ••
9:59 ■ 11:49 •• 1:45 5:24 7:39 •• 7:39 •• WINFIEU) 6:00 •• 2:31 ” 4:31 ’’ 9:56 •• 11:31 " 9:16 ••
10:07 11:57 1:55 • 5:32 •• 7:47 7:47 •• ELDORADO 5:50 •’ 2:23 ’• 4:23 •• 9:48 ’• 11:23 " 9:08 •’
10:13 • 12:03 p.m. 2:00l •• . 5:38 •• 7.-53 •• 7:53 ” REID’S JCT. • 5:45 •• 2:17 " 4:17 •’ 9:42 " 11:17 " 9:02 ••
2:05 : RUTLAND 5:40”
10:30 •• 12:20 2:15 •• 5:55 8:10 •’ 8:10 •• Ar. KELOWNA Lv. 5:30 ", 2:00 •• 4:00 ’• 9:25 •’ 11:00 •• 8:45 ••
10:40 •• 12:40 •• 2:55 6:10 •• 8:25 •• 8:25 ’• Lv. KELOWNA An 5:10” 1:25 •• 3:40 •• 9:10 •• 10:40 " 8:25 •’
11:10 •• 1:10 •• 3:25 •• 6:40 •• 8:55 •• 8:55 •• McDOUGALL 4:40 " 12:55 •• 3:10 •• 8:40 •• 10:10 ” 7:55 ••
11:20 1:20 3:35 6:50 9:05 ’• 9:05 •• WESTBANK 4:30 " 12:45 ’• 3:00 •• 8:30 " 10:00 " 7:45 •’
11:30 " 1:30 •• 3:45 7:00 •• 9:15 •• 9:15 •• TREPANIER 4:20 " 12:35 •• 2:50 ■■ 8:20 " 9:50 ’’ 7:35 ’’
11:35 ” 1:35 •• 3:50 7:05 •• 9:20 •• 9:20 •• PEACHLAND 4:15 12:30 " 2:45 " 8:15” 9:45 " 7:30 ’•
11:50 1:50 4:05 - 7:20 •• 9:35 9:35 •• GREATA RANCH 4:00 " 12:15 p.m. 2:30 ” 8:00 •’ 9:30 " 7:15 ••
12:05 pm. 2:05 •• 4:20 •• 7:35 9:50 •• 9:50 " SUMMERIAND 3:45 " 11:59 •• 2:15 •• 7:45 " 9:15 ” 7:00 ’’
12:20 *• 2:20 •• 4:35 7:50 10:05 • 10:05 •• .tROUT CREEK 3:30 " 11:45 " 2:00 ’’ 7:30 •’ 9.-00 " 6:45 ’’
12:35 •• 2:35 •• 4:50 8:05 ■' ✓ 10:20 ■■ 10:20 •• Ar. PENTICTON Lv. 3:15 p.m. 11:30 a.m. f
1:4 5 pm. 7:15a.fl). 8:45 a.m. 6:30 p.m.
€
RO UND  T R IP S  D A ILY  BETW EEN
PENTICTON - OSOYOOS
SHUTTLE
C H m E R
B y  T E D  D O D D
T R IP L E  W IN N E R
, B ig  n e w s  th is  w e e k , a n d  m o s t  g r a ­
t i f y in g  to  aU  m e m b e rs  o f  t h e  K e ­
lo w n a  B a d m in to n  C lu b , w a s  A la n  
F r a n c e ’s  c le a n  s w e e p  th r o u g h  a ll 
o p e n  e v e n ts  to  a  t r ip le  w in  a t  th e  
V a n c o u v e r  a n d  d is t r ic t  b a d m in to n  
to u rn a m e n t.  A la n  a n d  h is  w ife , 
A n n e , w e re  b o th  o u ts ta n d in g  p la y ­
e r s  o f o u r  c lu b  s e v e ra l  y e a r s  ago, 
a n d  i t  w a s  th is  c o m b in a tio n  th a t  
w o n  th e  m ix e d  in  s t r a ig h t  se ts .
A la n ’s p a r tn e r  in  th e  m e n ’s  d o u ­
b le s , K e n  M e re d ith , w ill  b e  r e m e m ­
b e r ^  b y  K e lo w n a  fa n s , h a v in g  
p la y e d  in  C e n tra l  B .C . to u r n e y s  as 
a ju n io r .
T h e  w r i t e r  w a s  p r iv ile g e d  to  see  
A la n  p la y  in  th e  D o m in io n  c h a m ­
p io n sh ip s  la s t  sd a so n  a n d  a t  th a t  
t im e  A lan - h a d  n o t  q u i te  re g a in e d  
h is  o ld  fo rm . H o w e v e r , e v e n ts  of 
la s t  w e e k  in d ic a te  t h a t  th is  y e a r  
h e  w il l  b e  h ^ d  to  s to p  in  a n y  co m ­
p a n y . •
T h e  n e x t  m a jo r  to u r n a m e n t  w ill
T h e  A n d e s  m o u n ta in s  in  S o u th  
A m e r ic a  fo rm  th e  w o r ld ’s  la rg e s t 
m o u n ta in  ch a in .
b e  th e  p ro v in c ia l  c h a m p io n s h ip s  
fo llo w e d  b y  th e  C a n a d ia n  a t  T o ro n ­
to. W e w ish  b o th  A la n  a n d  A n n e  
th e  b e s t  o f  lu c k  in  th e i r  q u e s t  fo r  
g r e a te r  la u re ls .
I n s tm c t io n  P e r io d s
M e m b e rs  a r e  a d v ise d  th a t  ln sti;uc - 
t io n  w il l  N O T  b e  h e ld  o n  th e  la s t 
T h u r s d a y  o f  e v e ry  m o n th . T h is  
n ig h t  is   ^ r e s e rv e d  f o r  c o m m itte e  
m e e tin g s . ’
FREE HEARING CLINIC
Royal Anne Hotel - Kelowna
MONDAY, DEC. 8*"
ACOUSTICON H EA R IN G  A ID  CLINIC
Box 1382 - Penticton, ,B.C. - 661 Main St.
In Kelowna - W . R. TR EN C H  LTD., Bernard Ave.
N F S  AHO LD-O UT
NO LONGER
5;00pm. 9:00pm. 2:35a,a 10:30 a.llt Lv. PENTICTON Ar. 2:15 p.m. 10:00 am. 8:15 p.m. 10:45 p.m.
5:06 9:06 •• 2:45 •• 10:36 " DOG LAKE 2:07 •• 9:53 •• 8:07 " 10:39 ••
5:20 9:20 3:05 " 10:48 " KALEDEN 1:55 " 9:40 " 7:55 " 10:27 "
5:28 9:28 " 3:13 10:56 " OKANAGAN PALLS 1:45 •• 9:31 " 7:45 • 10:19 ••
5:32 •• 9:32 ■ 3:17 ■ 11:00 " McKAY 1:40 9:27 " 7:40 " 10:15 “
5:40 9:40 3:25 •• 11:08 " VASSEAUX LAKE 1:32 ■ 9:18 • 7:32 • 10:07 '•
5:55 " 9:55 " 3:40 •• 11:25 " OUVER 1:20 " 9:00 •• 7:20 " 9:51 "
6:01 10:01 " 3:46 " 11:31 " HAYNES 1:14 " 8:53 ■ 7:14 •• 9:45 "
6:07 10:07 " 3:52 • 11:37 " TESTALINDA 1:08 •• 8:46 " 7:08 •• 9:39 "
6:25 10:20 •• 4:05 •• 11:51 • Ar. OSOYOOS Lv. 12:50pm. 8:30 am. 6:50p.m. 9:2Sp.ra.
DIRECT CONNECTIONS AT VERNON FOR KAMLOOPS AND REVELSTOKE
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  F a r e s  
a n d  S c h e d u l e s ,  s e e  y o u r  l o c a l  G r e y h o u n d  
A g e n t .
MAINLINE (SEN. B ) HOCKEY LEAGUE
OPEmNCS LEAGUE GAME
K e t o w i i a  A c e s
vs.
' ' / I j
f
S;y
.R oy C onacher. a n o ld o u t fo r 
m ore  m oney for his se rv ices  in th e  
N.H.L.. has been "b o u g h t up" from  
th e  D e tro it Red W ings by th e  C h i­
cago Black H aw ks. I t cost th e  
H aw k s S25.000 to  g e t Roy. bu t how  
m uch  of th a t  w en t to  C o n ach e r is 
unknov.-n
V e r i i ® ! !
VERNON CIVIC ARENA
T i s e s ^ s y ?
8.30 p.m.
SPECIAL TICKETS AVAILABLE
$1.00 E A C H
entitles purchaser to  participate, during gam e, in a
DRAW FOR FRIGIDAIRE
T hese tick ets m ay be purchased from  any m em ber of 
the hockey club. Support the K elow na H ock ey  Club 
by buying tickets from  the K elow na A ces.
P H O N E  729 F O R  B U S  T R A N S P O R T A T IO N  
A N D  IN F O R M A T IO N
• f:;:.
THUItSDAY, DivCKMUKH 4. 1&47 T H E  K E L O W N A  C O U R IE R PA G E  T H I R T E E N
ON YOUR n a  ALL DAY?8 Our
J U S T  P A T  O N  S L O A N ' S  
f O »  Q U IC K  K t U t f  f t tO M  
A C H IN G  n i T
S L O A N S Town
A to|,il of  2.’4 iiiili'si of tiinv liu’.i'- 
-.v.-iv hnvc becii ronntitirtid duiin;; 
liio piiM rit ;.r;i:,on, il was atuiouiu'- 
I'll Ijy H<m K ( ’ . Car.iit). Ministor 
of I’ubiic Works in rovii wjni; (he 
public uurks proKiaiii for UHV
I!v JACIC S C O T ! '
th e  lU-Hvi iy  of ;,tt o! It is th e  dr-  
1 ‘a i tfn tn t ' i*  inti-t itiou to pusss for 
f a t l y  d c h v f t y  an d  to ta k e  ads-an- 
t. ipr of e v e ry  op i>ortum ly  th a t  is 
a t fo id i  ii by  the  couii w e a th e r  eon- 
d itio iis  I t  IS Iiopc d th .d  aii e .u lv  
s h u t  v.ill be  m adi '  on th e  m a jo r  u n ­
til rlaUinp;. in the  i. |)iini: of ne.xt
y e a r  M) th a t  th e ie  will he no ilelay 
in hlli iu; in the  {uop ia in  ou tl ined  
h> th e  e n g in e e rs  of the  p iihhe 
w orl is  d e i ia r lm e n t .
L IN IM E N T
.. . ....... ....
3  S I Z C ^w  UBim
G O O X >
B W V
I lS E T T E fe P ^
M r
o n e  w a v s
I h a d  a iihoiH- (a l l  last w eek  f iom  
a fe l low  I h a d n ' t  M in  in n e a t ly  i'O 
yi al We left i I'hool topi Iher  He 
w en t  one  w ay, 1 w en t a n o th e r .  We 
live w itl i in  lit m iles  of l a e h  o ther, 
hut o u r  p a th s  h a v e n ' t  crossed .  'I'hal's 
e iv i l l / a t io n
He has a sort 
If' of hob b y  ab o u t
th e  c lass  W'e w e re  
in duriii i f  the  l;ist 
y e a r  o f  o u r  school 
days .  H e 's  b ee n  
t r a e in c  th e  boys 
a n d  f 'ir ls,  ju s t  o u t  
of e u i io s i ty ,  to see 
w h a t  t h e y 'r e  do 
ill),' now . My ntiiric 
w a s  in  lii.s book. 
A n d  >;o th e  phone  
call.
T h e  n u n e i f i  in ni.ik.nu; the; an- 
n o u n e e m e i i t  s la te d  th a t  the  de|>.iit- 
nief: | h e !  l e ' ie l i t led  )’ii lily by ex- 
I e l len t  w e .d h e r  ennd l l io ir ,  havlnj;  
b ee n  ab le  to pet an  e . \ t r a  m on th 's  
w o rk  in th is  y e a r  as eom iia red  w ith  
th e  a v e r a g e  le n p th  of tin  e
A C H c i r n / r r i i .A b  co .N i'iiitii.N C K
will t.dk livi-r Intel mil and exteinal  
cexidilions tn-ilaminr: to aptienltuie  
• Hid be piveii an ue.|);ht lidn dunu- .- 
lie nonoi iue  eoiullliinis that bear 
on what t'anada is to i irodiuc in the 
Hi }(! pi oprain
The ininn ter was aeeoinj'aiued by 
(leorpe Slewail .  i iiovincial aprieul- 
tuie d(.-|i.ii tnient's i.t.d i-I ieian, and 
Wdliam .M.ieCJi ihvi ay. dlieetor of 
extension, who will attend a Domin­
ion I’rovineial eonleienee on farm 
labor Deeember -1.
It ( i i in n ,  I’lov ine ia !  I . iyesloek  (.'om- 
mt, 'f.ioncr a n d  l ' 'u r  F a r m  Commisi- 
Moner u n d e r  the n ew  ;l.utute, s ta led .
M eeti ip ;  of fu r  f a r in e i s  will be 
ealh-d. p iu b a b ly  on  th e  M ain land ,  
w i th in  th e  n e x t  ten  d ay s  to i;ive 
th e m  op[>oitunily  to  ext>ier.s v iew s 
on l eope of iep.ulationi..
Mite t h a t  i te ip ien t .s  ;u e  told f rom  
w h o m  ttic fiK>d hi*K btmn n 'ce iv ed  
and  tin t it fo rm s  | v u t  of the w ed-  
d inp  i>i« en t to th e  I 'linees;,.  A l e t ­
te r  will be M Id bv I 'r inees 'i  1 l ira -  
b e th  to  o i p a t u / e i s  o f  t aeti fund  l on- 
v e y m p  lu-r waim e.st Ihatik.s to all 
w ho  h a v e  - u liser ibed
IIO V A I, \Vi;i>l»IN<; (H IT S
H o w e v i r ,  Hit' p io b le m  of labor  
an d  ;.iip[ilie:; is ,d .o  an  actile one 
and  th is  h a s  been  .shown ui> par t ieu -  
la r lv  in eo n n e e t io n  w ith  b i id p e  enn- 
s t ru c t io i i  K o u n d a t io n s  h av e  been 
la id  fo r  a larj ;e  rn iinber  o f  hridites 
b u t  eom jile t ion  of w o rk  lias not 
l->een poss ib le  d u e  to  the  d e la y  in
I J X h
D I S T I N C T I V E
S T Y L I N G
I w a s  a b le  to h e lp  liim in th re e  
or fo u r  o f  thc.'w case  liistorie.s a n d  
h e  to ld  rne o f  so m e  of th e  resu l ts  
he 'd  h ad .  In hi.s o w n  case  it had  
b ee n  th e  in s u r a n c e  business .  N o ­
th in) '  .surprisli))/ th e re .  H e 'd  been 
the  .salesm an o f  th e  class. I h ad  
e d i te d  th e  schoo l p a p e r .  I t  w as  
to  be  e x p e c t e d  I ’d  t u r n  ou t to be a 
n e w s p a p e r  hac k .
B u t  so m e  of  th e  o th e r s  w e re n ' t  
as  ea sy  to  e x p la in .
T l ie rc  w as,  fo r  insUuice, tlic boy 
w h o  w a s  th e  b r ip h lc s t  o f  th a t  class, 
th e  o n e  w e  w e re  s u r e  w a s  m ost 
l ik e ly  to  succeed .  I w a s  sh o c k ed  to 
h e a r  t h a t  h e 's  a w a i t e r  in  a d a i ry  
lunch ,  an d ,  w lia t 's  m ore ,  q u i t e  s a t i s ­
fied.
A n o t h e r  ca se  (w h ich  w e  both  
k n e w  a b o u t )  w a s  a  l a n k y  a n d  pug-  
nosed g / t l  w h o  h ad  n e v e r  im p re ssed  
e i th e r  o f  us. B u t  t h e  u g ly  d u c k l in g  
h a s  t u r n e d  o u t  to  b e  so m e th in g  of 
a sw an .  S h e ’s n o w  a s o r t  o f  hostess  
a n d  g e n e r a l  o v e r s e e r  in  a  la rge ,  f a ­
s h io n a b le  r e s t a u r a n t  a n d  a c r e a tu re  
of  g la m o r  a n d  poise.
U N R I V A L L E D
E L E G A N C E
Leaders
in
Accuracy
and
Beauty
A th i r d  c la ssm a te , th e  sh iftle ss  
ty p e  w h o  h a d  b e e n  to sse d  o u t o f 
schoo l f o r  s te a l in g  fro m  th e  lockers, 
h ad  g o n e  on  to  b e  a  h ig h - ra n k in g  
o fficer O v e rse a s . H e n e v e  • cam e 
b ac k  f ro m  O v ersea s . T h e  M ilita ry  
C ro ss  h e  w o n  w as a p o s th u m o u s  
a w a rd .
B u t p ro b a b ly  th e  o ld e s t case w as 
a p a in fu l ly  s h y  boy, a  fe llo w  I r e ­
m e m b e re d  w ith  so m e sy m p a th y  b e ­
ca u se  h e  w a s  k ic k e d  a ro u n d  p le n ty  
by  th e  r e s t  o f  us, a s  k id s  do  in  th e ir  
l i t t le  w o rld  o f  th e  s u rv iv a l  of th e  
fitte st. H e  is  n o w  o n e  o f th e  finest 
g o lf  p la y e r s  o n  th is  c o n t in e n t an d  
a m a n  a m o n g  m en .
Sol d  by  L e a d i n g  
Jewellers Euerifwhere
WHISTWATCHES.
O f co u rse , m o st o f  th e  bo y s a n d  
g ir ls  h a v e  g o n e  a h e a d  ju s t  a b o u t th e  
w a y  y o u ’d ex p e c t. T h e  m usica l 
m e rh b e r  o f  th e  class, th e  o n e  w ho  
o rg a n iz e d  th e  sch o o l o rc h e s tra , is 
th e  le a d e r  of a  d a n c e  b a n d  a n d  sa id  
to  b e  a  v e ry  r ic h  m a n . O u r  p riz e  
d e b a te r  is, a lm o s t in e v ita b ly , a r a ­
d io  a n n o u n c e r  on  a sm a ll s ta tio n  
a n d  s o u n d in g  p r e t ty  m u c h  th e  w ay  
h e  d id  w h e n  h e  a r g u e d  th o s e  n o w - 
fo rg o tte n  s u b je c ts  th a t  se e m e d  so  
im p o r ta n t  a t  th e  tim e .
P ra c t ic a l ly  e v e ry b o d y  w e  k n e w  
a b o u t h a s  b e e n  m a r r ie d  th e s e  m a n y  
y e a r s  a n d  a g re a t  n u m b e r  o f  th e m  
a r e  p a re n ts .  Y e t c u r io u s ly  en o u g h  
n o n e  o f  th e  bo y s a n d  g ir ls  w h o  
“w e n t  s te a d y ” k e p t  u p  th e i r  ro ­
m a n c e  a f t e r  g ra d u a tin g .
’BIU39'
“If you have been watching labor 
proceedings in tl:e last few months,” 
remarked the Old Timer this mom' 
“you'll be puzzled to find out 
what all the shouting was about 
when Bill 39 w'as introduced at 
Victoria.
t “They said it was a 
I ‘slave labor' law. They 
said that labor lost all 
the rights gained through 
the years. They said it 
made collective bargcun' - 
ing a fiuxie. And so forth 
and so on. And some of 
the Communist letdcrs, 
and others, talked about ‘resisting 
it to the dath.’
“Well, doesn’t it all lode pretty 
much like bunk now? There have 
been dozens of wagc'and-hour dis' 
putes peaceably settled imder the 
act, complying wtith all its pro*
, visions. There have been some 
wildcat strikes, called without com­
plying with the provisions of the 
act, but generally settled up pretty 
soon anyway. And there has been 
the biggest strike of all, the transit 
strike, where all the provisions of 
the act were complied with and the 
men cvcntrsally exercised their right 
to strike— whetfier w'iscly or other- 
WTse, they struck, and there \yas 
nothing in the law to stop them.
“Maybe the procedure under the 
act is too complicated, maybe there 
is too much of a 'coolirig-olT stage, 
maybe it requires .amendment in 
other directiens. I don't know. But 
anyone can sec that l.ikor has re­
tained, and i.s c.xercising, all its real 
nghts. And tlrat ntakes a let ct the 
talk- earlier in the year look pretty 
foolish now.”
■*■■*■*
O f rrip re  th a n  a  d o ze n  th a t  w e  d is ­
cussed . o n ly  tw o  ( th e  o rc h e s tra  le a ­
d e r  a n d  th e  so ld ie r )  h a d  s tra y e d  
m o re  th a n  a  fe w  m ile s  f ro m  th e  
sch o o l h o u se . A n d  n o n e  tu r n e d  o u t 
to  b e  a c ro o k  o r  a  sw in d le r , a l­
th o u g h  th e r e  w e re  a t  le a s t tw o  w ho  
h a d  a l l  th e  m a k in g s .
My, f r ie n d  h o p e s  to  g e t u s  a ll to ­
g e th e r  a t  a  d in n e r  w h e n  h e ’s com ­
p le te d  h is  h u n t,  b u t  I  d o n ’t th in k  
i t ’ll b e  m u c h  o f a success. F e w  of 
u s  h a v e  a n y th in g  in  co m m o n  b u t 
th o se  f a d e d  rh e m o rie s  o f  a  h a p p ie r  
day .
A lso  I  h a v e  a  s t ro n g  su sp ic io n  th a t  
nay f r ie n d  is  p ro b a b ly  ju s t  l in in g  us 
u p  th is  w a y  to  se ll u s  sorne in s u r ­
ance.
EAST KELOWNA 
W.l. SPONSORS 
CHRISTMAS FAIR
E A S T  K E L C W N A —T h e  W om en’s 
I n s t i tu te  C h r is tm a a  F a i r  w a s  h e ld  in  
th e  C o m m u n ity  H a ll F r id a y , N o­
v e m b e r  28. A f te r  th e  f ir s t  h o u r, 
th e  s ta l ls  b e g a n  to  lo o k  so m e w h a t 
d e p le te d . T h e  h o m e  c o o k in g  s ta ll 
w a s  s ta ffe d  b y  M rs. D. E v a n s  an d  
M rs. R . A . W id m e y e r; fa n c y  w o rk  
s ta ll , M rs . F . J a m e s  a n d  M rs. G. 
D av id so n : to y  a n d  w h ite  e le p h a n t 
s ta ll, M rs . A , M. T h o m p s o n  a n d  
M rs. W . H in ce ..
M rs. H . H e w le tt  w a s  in  c h a rg e  of 
th e  b in g o  a n d  M rs. L . L u n a n , th e  
g ro c e ry  b o x  a n d  co a l g u ess in g , w h ile  
th e  r e f re s h m e n ts  w e re  in  th e  ca p ­
a b le  h a n d s  o f  M rs. R . W . R ogers . 
M rs. W. M u r r i l l  a n d  M rs. B. C a r- 
ru th e r s .  T h e  tr e a s u r e r ,  M rs. A. 
H a rv ie  h a d  a  b u sy  t im e  a n d  a su b ­
s ta n tia l  su m  w ill  b e  a d d e d  to  th e  
I n s t i tu te  fu n d s . T h e  w in n e r  o f th e  
g ro c e iT  b o x  w a s  A . H a rv ie  a n d  
th e  co a l g u e ss in g , R. A . W id m ey e r.
T h e re  w a s  d a n c in g  l a te r  in  th e  
e v e n in g  w ith  th e  lo c a l  o rc h e s tra  
s u p p ly in g  th e  m usic .
M r. R. P . M a cL ea n  r e tu r n e d  on  
T u e sd a y  f ro m  a s h o r t  b u s in e s s  t r ip  
to  V an c o u v er.
WANTED
Citutens of Kelowna and 
District . . . to quit worry­
ing about what to buy for 
gifts this Christinas . . .
T H E A T R E  BOOK  
TICK ETS
(Tfti t  c f  th;  Old Tvrter cre frcimr-J
ux.'^'x :rt this rriru-j,’u,”XT air.Jrr thi
ship cj th.t Bntuh CoJurni-ij FcdrrjtiCTi c{ 
T r d d :  a 's - i  I n J u i n x ) .  F -Z O
of course . . . always ac­
ceptable . . . put up in at­
tractive gift envelopes . . . 
on sale at all drug stores 
or at Empress Theatre . . .  
Just phone 58 for infor­
mation!
TK Y  C O U IU E R  C L -\S S IF IE D  A D S 
F O B  Q U IC K  R E S U L T S
l in n  I-'I Milk I’llln.'im. M in is te r  o f  
Ai:i icnltii i  c. Ii'fl fo r  Otlavva last 
wri-lt to  attcMil th e  D orniniiin-1'i o- 
vin i 'ia l  A |:r li ' i i l l i lral  t'oiifi-ri-nia-. 
('.iiiada'.',  I.i itn p ro d u r t io i i  and  iiiai- 
l .c tin i;  iiicti irc fo r  1 !MH w ill  1k‘ iiro- 
v ii 'w i 'd  b.v Mr. I’u li ia in  an d  ofllcials 
of Ids d i ' i ia r l incn t ,  :i.s jdaii.s a r e  ad-  
v u n r e d  fo r  tlii.'i p r o v in c e ’s oidiHit 
n e x t  .vear. in te i ; ra led  w i th  those of 
Hie re.st of th e  do m in io n .
At tile eonferenci- .  inuii.sters and  
s e n io r  offieials f ro m  all iirovinees
r i ' I t  l AKM S C O N TK O I,
I-'nr fa rm s  th ro u /’.lunit Hritis li  Co- 
luniliia iiflhdaily ca ine  t in d e r  I ' lo -  
vincial ( iovei  n m e n t  c o n t ro l  th is  
Week by pi oclam atio ii  briiif .ini; into 
o | ie ra t io n  tlie l-'in K arin  A ct |>assed 
by the  L ec ishd i i re  last sprini:,  it 
w as  an n o u n c e d  by Hon. I ’r a n k  i ’ut- 
n.ini. M in is te r  of A/’rie i i l tu re .
l l ie ' -de rs .  how ever,  .'ictilally will 
no t  feel the  c l lcc ts  of th e  n e w  con- 
I to ls  u n t i l  reitnlator.v tn a c h ln e ry  is 
set 1 1)) in  a few w e e k s ’ l im e. Dr. W.
H er  Ifoyal Hi);bnc.-.‘; I ’iiiuc,s., Kli- 
/ a b e l b  has  le i iu e sb  d th a t  all idlls  
of food bcini; s r i i t  to the  IJiu led  
Kin»;doni by uritani.', ition;, hi- t i nt 
d i ie i . t  to th e  O v e rse a s  O if ts  A llo ­
ca t io n  C e n tre ,  .Ministry of Kood, 
I ’o i t i n a n  C o n t i .  I ’o r in ia n  .Si|nare, 
I .ondon , W.t,  to w ideli ad d re ss  bills 
of hniiiij; shou ld  abai b e  sent,  it w as  
im no im eed  by Hon, O. .S, I ’earson, 
P ro v in c ia l  .Seercta ty .
T h e  diK 'iimenls sbon ld  be c lea rly  
m a r k e d  •'weddlii); );ift" so as  to  dis- 
t in c u is h  tliein f ro m  o rd in a ry  sbip- 
n ie n ts  to t h e  Clift C en tre .
S iiec ia l a r ra i iK e m e n ts  l iave been 
m a d e  iit th e  U n ite d  Kinitt lonr  to eii-
(; 11 I' A C KO VVLEIK; M EN
P r e m ie r  J o h n  H a l t  an n o n n e ed  
th is  w e e k  tha t  a l e t t e r  hint liccn le -  
I ' l ’i v c d  f io m  H e r  llo.val H ighness  th e  
P r in c e s s  K l i /a b c th  in w h ic h  .-he ev -  
p ic ss i 'd  h e r  a p j i r ix ia t lo n  for H'c 
iH-auliful tea  se rv ic e  sen t  to h e r  by 
th e  ) ;o v erm n c n t  am i i>eo|de of l ! n -  
tisti C o lu m b ia  on th e  occasion of h e r  
ii'iurriircc.
I M D U S T E I A L  
S T E E L  -
CONVEYORS, PRESSURE  
TANKS, SMOKE-STACKS, Ek.
F o r  r id in i; Iter b ik e  a l  n ii;h t w itli- 
o u t a lii:h t. M a rth a  B o u rv ic r  w a s  
fined $2.lit) in c ity  p o lic e  co u rt N o ­
v e m b e r  2.’). Hon H en d e rso n  an d  
S h le la  T h o m so n  w e re  fitted s im ila r  
a m o u n ts  on  th e  sa m e  cltarge.
W E S T E R N  B R I D G E
A SItEL FABRICATORS LID. .. 
V A N C O U V E R , B.C.
Big sizes mean big savings—in money 
and in shopping time, trio. A quick check 
of the chart below will give you an idea 
of the savings you can make when you 
buy large-size packages at Safeway. 
Compare contents and prices of regular 
sizes with the larger ones. Learn how 
big packages can help cut food costs.
Sngar 
Milk
Granulated
Libby'.s, Borden’s, Carnation, 16-oz. tin ; PER  CASE
Bag $9.05
,75
Syrup
Tea
Goifee
Coffee
77pRogers Golden, 2-lb. tin .... ........................... .................................................. . ^  ^
CANTERBURY; 1 lb. package .... . .......... ................... ........................... 87c
NABOB, Regular or Drip 1-lb. » ; ..............  55c
E D W A R D ’S, Regular or Drip; 1-lb. tin ..... !....1............ ........ ....................... .
C!^K£ FLiOUR Maple Leaf, 44-oz. pkg. 32c CHATEAU CHEESE s - .  26c
CORNSTARCH Canada, le-oz. pkg. 17c KRAFT CHEESE S.OZ pkg 26c
BISCUIT MIX Bisquick, 20-oz. pkg. 39c CHEESE “ jr ^ M a d iu n .'  ' '  T
PASTRY FLOUR 53c KRAFT DINNER av. pkg 19c
BUCKWHEAT FLOUR 49c SPAGHETTI 2 ""  25c
FLOUR Kitchen Craft, 7-lb. bag .........  39c LUNCHEON MEAT 35c
GRAPENUT FLAKES ,a.oz pkg 17c PEANUT BUTTER 63c
SHREDDED WHEAT " I S  2/27c CATSUP Libby’s, 12-oz. bottle .....  25c
CORNFLAKES Kellogg’s, 12-oz. pkg. • 14c TOMATOES ’’" c f e . o z «« 25c
Cocoa Ncllson’a 
Prunes Size 50/609,
Eitract Trumpet Vanilla 
Sleach Perfex,
Glo-Coat Johnson’s 
Wheatlets Robin Hood
Plum Jam K " ”
Wheat Putts Big Shot 2 
Pancake Flour neitt*""' 
iirw a y  Coffee
Total Saving on tkoso items
R e g u l a r
S iz o
L a r g e
S i z e
’’ 23co a a . . . . .  3 4 j
19c IS  35c
b o tti*  26c b o °ti«  47c
i o t t l a ’ 1 8c 33  02.b o t t la  V B sV
63c
3 »>. 24c
pksr. I S  49c
2S„“ ’ - 4 3 c z r -  lie
i s  I3 c S.?'20c
p”« f l 9 c ;V " 3 2 c
j s r  50c
Tfiai^s iS e  saved on just lu> item?. You’ll find many 
'*£arge package” savings on Safeway shelves.
more
Buy with confidence— every cut must please you
Prices 
Effective 
Dec. 2nd th ru  
Dec. 9 th  IncL.
TOMATO JUICE Fancy, 20-dz. tii „  14c
VEGETABLE SQUP Aylmer, 10-Ok. tin .... lOc 
NOODLE SOUP L ip ton v  25c
PEAS Ferndale Choice 20-oz. tin .............. .............. . 16c
GREEN BEANS Briargate, 16-oz. tin .......... 19c
ASPARAGUS CUTSstockton's 2 0 -oz. tm.... 17c
BABY FOODS Aylmer, 5-oz. can .... 3 ‘“ 25c
SPORK B u rn s, 12-oz. tin  .............. ,............... . . 37C
PEA SOUP Aylmer, 10-oz, tin   9c
GINGER ALE Country Club, 33-oz. bottle ........   17c
POTATO CHIPS Hunter’s, 5-oz. pkg. . 25c
BLENDED JUICE 16c
GRAPEFRUIT JUICE 30c
MACARONI Ready Cut, Catelli, 16-oz. pkg. ........ 15c
PRUNES 50/60’s, cello pkg. .......... 2 '“ 35i:
STEAKS
GUARANTEED TENDER AND 
FULL OF FLAVOR
Sirloin- T-Bone 
and Wing
41cBlue Brand lb.
LEG LAMB Vz o r  w h o le  .... ,b  47c 
SHOULDER RST. VEAL^ 29 c
SAUSAGEpure PMk.:... •.. in. 42c
BOLOGNA suced lb 30c
COTTAGE ROLLS 59c 
SALMON R e d , s liced  ......  ....... ,n .  42c
COD F re sh  L in g , s liced  ..............  lb . 28c
Select from fresh fruits and vegetables a t their finest
CAULIFLOWER;^ err.““ib. 21c
CELERY 15 c
RUMP ROAST “ BEEF Blue Brand .............. ...... lb.
PRIME RIB ROAST “ BEEF ib 
BLADE ROAST “' BEEF biuc B and ib
BRISKET BEEF Blue Brand .......................... ..................  lb.
GROUND BEEF . h. n
40c
35c
25c
16c
23c
Crisp green variety .. lb.
TURNIPS Local Swede .... 4*'” 17c
C d ^ B K ^ iC j E F ir m  green heads .. lb. 5c 
CARROTS Local washed 2 ‘"’'9c
TOMATOES 'Tdd"l..:..... ib, 35c
ONIONS No. 1 local dry .. 2"” l l c
APPLES
Red Delicious 
Extra fancy Q  lbs. 
wrapped .... O  ^ 9 ^
GRAPEFRUIT
Texas Pink
2  P O U N D S  .......  27®
BROCCOLI ■ T r r ,fv a r ic ,y . . lb .  2 3 C
LEMONS Juicy Sunkist . 11). 16c
APPLES
McIntosh 
P'ancy ^
wrapped .... O
vssiiMiswmmmms
mmm
CHRISTMAS SEALS
They FIghf Tuberculosis
V
P A G E  F O U R T E E N T H E  K E L O W N A  C O U R IE R TIUJUSOAY, DKCICMUKK 4, 1947
Aspirin
LOWEST
PRICES
i;  ut)M>. 
74 l*C>l«li . 
100 UbIcU
M A It « f £/
J I M O H  I.IST I.N IN C i (TiKOl^I*
A  K -t!
tti“ li'itn*,- i.'f Mr, a n d  Mi: A. H
r<jv.)h on ;ia tu rd j> ' t'> Ji'-.ir
(ho II il’.il.ir proj.;!am arr;in>;i <l by 
Mr I'Mil M a in a p f .  H m i r d u i c s  in- 
< ludi'd a <u n d i  ir  t (1 vcrriiori, by J f -  
Mi>» M aii.j  S an  Ruin.i o f  th e  'J'ldiai- 
kov.slty  c u m iT tu  In M lint m iim r,  
b e a rd  rm S u n d .iv  w i th  th e  N ew  
V ork  I 'b ilbarmoM ie: Uubinste ir i
playirifr th e  (.Iriec p ia n o  co n c e r to  
a n d  u condeiiM 'd v e r s io n  of  th e  
raine, w itli S an  Homa, Mr. M a rr ia j 'e  
p layed  fo u r  num ber: ;  f ro m  (Jrlejt 's  
I ’ee r  G y n t  S u i te ,  a n d  th e  e v e n in g  
en d e d  w i th  r e f re sh m e n ts .
T I M E L Y
R E C I P E S
I M K O m r C E I I  T H K O lH a i  W A R
J 're c io u s  t-lone,-.; w e ie  find in t io -
ductM to th e  \  
the cuiHjue.st 
( I lea l  in th e
es te rn  w m  Id U m n ic h  
of A le x a n d e i  the
ast.
H U S H  iu ;v r . iA ) i 'i : i>  r r
' I t ie  {rotalo w as  intn»i.lue(:a} in to  
Kuro[<e t t i rou j ;h  S p a in  b y  » m o n k  
w h o  b ro u id d  it liack w i th  h im  from  
l*eru
Mis.'. I .o tna  A ic lie i-U oublon  left 
on .Monday for Vancouver, w here  
.-.lie will spend tile winter.
Mr. iind 
Vaneoilver 
A nne.
M rs. H. M. H arm o n , of 
a re  cuest:; a t  th e  U oyal
CITY CATHOUC WOMEN KNIT 
BAZAAR SUCCESS WARM SHAWI5
FOR BRITISH
M ils M a rjo r ie  W ri(;h t a r r iv e d  
fro m  V im eouver on  S u n d a y  to  ta k e  
u p  her d u tie s  in  th e  I to y a l H ank . 
S lie is at p re s e n t  a j'ue.st a t  th e  I to ­
y a l Amie.
"Share - a - Shawl” Campaign
N E W  B E D F O U D , Maw; ( A P I -  
S o m e ph ivcriiiC  B r ito n s  so o n  w ill be
T h is  y e a r ’s C a th o lic  P a r ish  b a /.aar 
h idd  o n  S a tu rd a y , N o v e m b e r  22, In 
SI. J o s e p h ’s H all, S u th e r la n d  A ve., 
w as th e  nio:;t su ccessfu l e v e r  held ,
V ery  I lcv , \V. B. M cK enzie , r e c to r  
of th e  C h u rc h  o f th e  Im in a c u lu te  
C o n c ep tio n , d e c la re d .
C a p a c ity  c ro w d s  a t te n d e d  th e  b a ­
z a a r  a ll d u r in i;  th e  a f te rn o o n  a n d  
M r, and M rs. S . M. S im p so n  re -  e v e n in g  a n d  s ta y e d  u n t i l  th e  m a n y  
tu rn e d  on M o n d ay  from  V a n c o u v e r  d ra w s  c o n c lu d e d  th e  a n n u a l a ffa ir , 
w h e re  Ihey s p e n t th e  pa.st te n  day.s. P ro c e e d s  w ill  go  to w a rd s  th e  n e w  c o s ie r  b e c a u se  o f a  “s h a rc -a -s h a w l”
T h ey  w ere ac co m p a n ie d  by M rs. c h u rc h  b u ild in g  fu n d . p la n  d e v ise d  by  a C a p e  Co<l w o m an .
J im  Loi'ie, w h o  flew  to V ic to r ia  to  C o n v e n e r  tli is  y e a r  w as  M rs. J .  M rs. F ra n c is  C ra n e  o f  W oods B o le  
vi.sit her m o th e r , M rs. W illiam  B ee. M an n . H e r  firs t a t te m p t a t  th is  u n -  i,„ s  s ta r te d  a c o m m u n ity  k n i t t in g
W hile  In V a n c o u v e r . M rs. S im p so n  d e r ta k in g  wa.s v e ry  ‘g ra ti fy in g ,” s lic  bee  in  N ew  B e d fo rd  w h ic h  sh e
saw  Dr, a n d  M rs. D oufflns A v iso n  sa id . M rs. M an n  sjiolce h ig lily  o f th e  h o p es  w ill s p re a d  th ro u g h  th e
a n d  Mli;s N oel D e a n s  M iss D e a n s  "m u g n in c e n t s u p p o r t” g iv e n  by  th e  c o u n try .
w ill rc lu rn  h o m e  a b o u t D e c e m b e r  o th e r  c o n v e n e rs , p a r is h io n e rs  a n d  u ,., .  r a l ly in g  c ry  is —" L e t’s s ta r t  
l.'i. hav ing  c o m p le te d  n in e  m o n th s  f r ie n d s  in  m a k in g  th e  b a z a a r  a  su e -  k n i t t in g  a g a in . S h a w ls  th is  tim e, 
o f in tc rn sliip  in  T o ro n to , M o n tre a l cess.  ^ te n s  o f  th o u s a n d s  o f th e m , to  k ee p
a n d  a t  S h a u g h n e s sy  H osjjita l, C a r l  S c h m id t a c te d  u s m u s te r  o f ^ j r  B r it i s h  f r ie n d s  w a rm .”
• •  •  c e re m o n ie s  d u r in g  Uie d raw s , W in - lire les.s  w a r  w o rk e r , sh e  c re d its
M iss May P r in g le ,  o f P e n tic to n , th e  id e a  to  a  l e t te r  th a t  c a m e  to  h e r
T h e  M a i le r  of ItatterM
Tile iiM' an d  fa ll o f Uie H om an  
K m ih ie  is re g a rd e d  as an  e in n '-n ia k - 
liig scspieiKC in th e  hi.stury of th e  
w orld . It is n o  m o re  im p o r ta n t  to  
th e  av e rag e  h o m e  n iu k c r  th a n  th e  
rise  an d  fa ll o f a cuke.
C ake m a k in g  h as  m e t w illi a c o n ­
s id e ra b le  set b ac k  in  llie l;i:;l few  
y ea rs . I t is  p re t ty  h a rd  to  m a k e  a 
Iirlze cak e  w itli su g a r, s lio r te n in g  
a n d  eggs a ll re d u c e d  h u t llie  h o m e 
econom i.sts of th e  C on.sum cr S ec tio n . 
D om inion  D e p a r tm e n t o f A g iic u l-  Startcu by Cape Cod Worn- j,.,y h in t w ith  a good b a la n c e
an. Successful of in g re d ie n ts  a n d  ca re  in  m ix in g
n u m b e r. n a m e  a n d  j, m o n tl is  ag o  w h e n  sh e  w as ill
H o m e c o o k in g  b o o th  
M r. and M rs. C. P . M o rro w , o f O. B u rk e , tu rk e y ;  2. 440, M rs. J .  W, 
E dm onton , w h o  a r c  s p e n d in g  th e  B e d fo rd , f r u i t  cak e , 
w in te r  in  S u m m o rla n d , h a v e  b e e n  C .Y .O . b o o th — 1. 449, J o h n  d e  M on- 
g u e s ts  at th e  W illow  In n  fo r  s e v e ra l  trc u l l ,  re c o rd  c a b in e t;  2. 504, C. G as- 
d.nys, p a rd o n c , a r t  p o r tra i t .
o 1 1 r> B o s to n  h o sp ita l.
4J0, S y lv ia  I ta n -  ^ .^e le t te r  w a s  f ro m  th e  D o w a g e r IHHng an d  so m e o f  th e  re c ip e s  re  
, . —a rc h io n c s s  o f  R e ad in g , h e a d  o f th e  QUiring m o re  s u g a r  m a y  bo  u sed ,
fo la te s .
o f  th e
le ft fo r lier h o m e  on  M o nday  h a v in g  <booth, t ic k e t  
sp e n t the p a s t l iv e  w e e k s  v is i t in g  a r t ic le  w o n ):
re la tiv es  a n d  f r ie n d s  in  C a lg a ry . E n  t i-  i,
ro u te  home, M iss P r in g le  sp e n t a _ “ o ll, 2. I J l ,  L e n a  I 'u o co , ch o - M r e
w ee k  witli M r. a n d  M rs. F re d  D ay . ___i . ;„ „  i___.i, < i 7o lur W o m en 's  V o lu n ta ry  S e rv ic e s  of
n/r_„ T G re a t  B r ita in ,  M rs. C r a n e ’s h o ste ss  
d u r in g  a  tw o -m o n th  v is i t  to  E n g la n d  
la s t y e a r .
R e a d in g  L a d y  R e a d in g ’s d e s c r ip ­
tio n  o f  a  h o u se w ife  p r e p a r in g  n 
s c a n t m e a l o v e r  a  c a n d le  flam e—
a n d  halting , a  good  cuke  m a y  h e  
m ad e  w itli m in im u m  u m o u n ts  o f 
exj[)en.>;lve o r h a r d  to  g e t in g re d ie n ts .
S lio rten in g  m a y  b e  a n y  k in d  of 
c lean , g o o d -flav o red  fa t. W h en  u s ­
in g  u n sa lte d  fa t  u sm a ll a m o u n t o f 
s a lt  .should be ad d e d .
W lien u s in g  u ll-purjjo .se f lo u r  i n ­
s te ad  of cak e  f lo u r in  a c a k e  1 cu p  
le ss  2 tab lespoon ;; less s if te d  a l l ­
p u rp o se  flour is  u sed  to  re p la c e  ca c li 
c u p  of sifted  c a k e  flour. F o r  e x a m p le  
If a rec ip e  c a lls  fo r  2 c u p s  s if te d  
ca k e  flour o n ly  L).j cups o f  s if te d  
all-purpo.se ilo u r  sh o u ld  ho used .
Now th a t  th e r e  is p le n ty  o f  su g a r  
th e  v e ry  p la in  c a k e  m a y  h e  o cc a ­
sio n a lly  d re f« ed  u p  w itli a n  ic in g  o r
^appy M ea/r/
6 E T  D EL^ O R  
F R U IT S  AN D  
V E G E T A B L E S
S o f t  d r in k s  b o o th — 1. 1021, D o ra  . . .  „„„„„„  n„i,+  , i i
D r. M. W. L ee s  r e tu r n e d  on  W e d - M o rtim e r , fe rn ;  2. 1070, M a ry  S a u c -  a n d  h e a t  in
n e sd a y  from  a  fo r tn ig h t’s t r i p  to  th e  ie r, c e n tr e  p iece . ^  ®’ th o u g h t,
ca s t, on g e n e r a l  c o u n c il b u s in e ss  K n ig h ts  o f C o lu m b u s  b o o th  —  1. “  sh a w l
fo r  th e  U n ite d  C h u rc h  a t  a m e e tin g  o045, J .  W . P a v le , e n d  ta b le ; 2. 0705, s h o u ld e rs  o r  ac ro ss  th e
in T oronto. D r. L c e s  le f t  a g a in  o n  n  o .ncnnrH nno .«.>! nroHif n t A rffi « n c e s  o f  a l l  th e  p e o p le  w h o  a r e
liv in g  l ik e  th a t  in  B r i ta in .”
S h e  ta lk e d  o v e r  th e  id e a  w ith  a n  
o ld  f r ie n d . M iss P a u l in e  F e n n o  of 
B oston , lo n g  a  ze a lo u s  lia iso n  w o rk ­
e r  b e tw e e n  W .V .S. in  B r i ta in  a n d  
th is  c o u n try
i  r t .
M onday  fo r  a t r i p  to  G o ld en  a n d  
V ancouver a n d  e x p e c ts  to  bo  b a c k  
on  F riday .
334, M rs. A. 
D e a n n a  Z ee ,
C. G a sp a rd o n c , $5 c r e d i t  a t  A r t ’s 
S tu d io .
A p ro n  b o o th  ■
G u id i, la m p ; 2. 
c u sh io n ..
N o v e lt ie s  b o o th — 1. 390, A . K o lo d y - 
ch u k , b e d  th ro w ; 2. 19, L ill ia n  S can - 
tla n d , c e n tr e  p iece .
C h r is tm a s  c a r d s  b o o th  —  1. 319, 
R, B e ra rd , w affle  iro n ; 2. 381, M rs. 
M. F e tc h , s tu ffe d  e le p h a n t;  3. 333, 
S h ir le y  E llio tt, c h i ld ’s d ress .
P i l lo w  s lip s  b o o th  —  1. 554, M rs. 
V. R e ay , k n i t t e d  dog; 2. 544, M rs. C. 
S c h m id t, p illo w  slips.
W ith in  tw o  m o n th s .
Cl
-
0 SAVE $100 ON A NEW CHESTERFIELD
W HY PAY MORE when you can get a CUSTOM -BUILT  
SU IT E  at FACTORY PRICES! Manufactured right here in 
Kelowna! . . . Your choice of c o v e r in g sV e lo u r s , Tapestries,’
Damasks, Repps.
h a d  d isc u sse d  th e  s h a w l p ro je c t  
p e rs o n a lly  w ith  L a d y  R e a d in g  a n d  
h e r  a sso c ia te s , a n d  w o n  th e ir  e n ­
th u s ia s tic  a p p ro v a l.
C a m p a ig n  U n d e r  W a y  
N o w  th e  N e w  B e d fo rd  S ta n d a rd -  
T im es  h a s  v o lu n te e re d  to  s e rv e  as  
F a n c y ’ \v o rk  b o o th  —  1 1314, L . h e a d q u a r te r s  fo r  a  n a t io n a l  ’’sh a re -  
H ep to n , $25 c r e d i t  a t  S c a n t la n d ’s a - s h a w l” c a m p a ig n . A lre a d y  th e  
L td .; 2. 1217, M u r ie l C aso rso , p la c e  c i ty ’s B r it i s h  R e lie f  S o c ie ty  h a s  re -  
m ats. v iv e d  i ts  w a r t im e  k n i t t in g  g ro u p
F u ll  p a n t ry  —  1. G . K ra f t ;  2. M rs. a n d  m e m b e rs  a re  b u sy  w ith  n ee d le s  
M. W ry z y k o w sk i. a n d  c ro c h e t  h ooks.
G ra n d  d r a w in g  —  1. 4372, M rs. W . O th e r  f r ie n d s  o f M rs. C ra n e , in  
S m ith , K e lo w n a , h o p e  c h e s t; 2, 3836, N ew  Y o rk , S t. L o u is  a n d  h e r  h o m e  ^ugai 
M rs. N . D u n n , K e lo w n a , co ffee  ta b le ; to w n , C h icag o , h a v e  f o rw a rd e d  sev - 
3. 4748, M . T u rr i ,  s e t  o f d ish es. e ra l h u n d r e d  sh a w ls  to  B r ita in ,  she
---------------------- ----------  re p o r ts .
T h ro u g h  a r r a n g e m e n ts  m a d e  by
For- those w h o  lia v c  a  su p p ly  o f 
h o n ey  w h ich  is  n o t  q u ite  a c c e p ta b le  
fo r  tab le  use a  sp ic e  cu k e  is  s u g ­
gested,
C liooo la to  R oll
4 egg w h ite s  
1 cup su g a r 
4 egg yo lks
4 tab lespoons c o ld  w a te r  
4 tab lesp o o n s cocoa  
■ki cu p  cak e  o r  p a s try  flou r 
1 teaspoon  b a k in g  p o w d e r  
'/i teaspoon  s a l t  
Yi te asp o o n  v p n ll la
1 cup  w h ip p e d  c re a m
2 tab lespoons p o w d e re d  s u g a r  
B e a t egg  w h ite s  u n t i l  s tiff  a n d  ad d
su g a r  g ra d u a lly , b e a tin g  c o n s ta n tly . 
M iss F e n n o  B e a t egg y o lk s  w ith  co ld  w a te r  a n d
EINOR
4TW
S o ld  b y  G O R D O N ’S  G R O C E R Y  a n d  G IL  M E R V Y N
b le n d  w ith  f irs t  m ix tu re . S if t  to ­
g e th e r  th e  d ry  in g re d ie n ts  a n d  fo ld  
in to  first m ix tu re  w ith  th e  v a n illa . 
L in e  sha llow  p a n  ( 1 0 ^ ” x  15j^i” ) 
w ith  w ax ed  p a p e r , a l lo w in g  ed g e  of 
p a p e r  to  e x te n d  2” a b o v e  s id e s  of 
p an . G rease  p a n  a n d  p a p e r  th o r ­
ough ly . P o u r  b a t t e r  in to  p a n  a n d  
b a k e  in  a h o t o v e n  400°F., f o r  12-15 
m in u tes . T u rn  o u t on  d a m p  c lo th , 
rem o v e  p ap e r, t r im  off e d g e s  a n d  
ro ll  cake in  c lo th  a s  fo r  je l ly  ro ll. 
Cool. U n ro ll a n d  s p re a d  w ith  w h ip ­
p e d  cream  to  w h ic li th e  p o w d e re d  
su g a r  has  b ee n  a d d e d . R e -ro ll a n d
Piree crops 
from One
sowmg.
Open ’till 9 p.m. 
Saturdays
Q UALITY - V A LU E  W O RK M ANSH IP U N E X C E L L E D
Come and see your Chesterfield made. Suites from $100.00 up.
OKANAGAN UPHOLSTERING
Above Scott Plumbing on Lawrence Ave. Phone 819
;i2is:2igiiig’.s!gigig-2tgtgigistgigi5igiaistsfa®eta:i2(et8igfgi5i2iet5tsis(sis(2tgtgi2«s(s!a!e(g(s«ig(£f£^gta«e(e(gi5i5(sis:igtai2«
P L A Y W R IT E R S
M rs. S . M. G o re  w a s  h o s te ss  a t  h e r  s h ip m e n ts  a re  ad -
h o m e o n  P a t te r s o n  A v e n u e  to  p la y -
v v rite rs  o n  F r id a y  e v e n in g . P la y s  h e a d q u a r te r s ,  41 T o th il l  St.,
w e re  r e a d  b y  N ita  B e n n e t t ,  K a th ie  , _
H am p so n , M in ta  V e rn o n  a n d  A d e -  T h e  C h u rc h  W o rld  S e rv ic e  C^entre. 
la id e  W ille tt. M rs. Hampson’s p o n S  Is la n d  N .Y ., h a s  v o lu n te e re d  
“ R u m p u s  R o o m ,” f ir s t  p la y  b y  a  t ?  sh ip  th e  sh a w ls  to  E n g la n d  w ith -  
m e m b e r  o f  th e  g ro u p  to  b e  p ro d u c -  o u t c h a rg e  f o r  in d iv id u a ls  o r  g ro u p s  
ed, w a s  d isc u sse d . S h e  h a d  a d a p te d  to  a i io rd  th e  o v e rse a s  sh ip -
it  f ro m  o n e ’w r i t te n  b y  h e r  f a th e r ,  p in g  cost.
J .  G . A d am . O th e r s  p r e s e n t  w e re  D a u g h te r  o f th e  la te  C h a r le s  R , 
M r. a n d  M rs. C e d ric  B o y e r, M iss C ra n e  o f  C h icago , f o rm e r  U n ite d  
H e le n  D u k e , M r  A . H . H o o p e r,
•M rs. R o n  M c C o ll a n d  M iss  M a ry  fo rm e r ly  re s id e d  in  L o n d o n .
N e w to n . T h e  re a s o n  sh e  p ic k e d  sh a w ls  to
--------------- -^------------- --------- --------------------  h e lp  B r ito n s  th ro u g h  a  fu e lle ss
. ^  w in te r?
/
< \ - _ -/  f ■
V
s
“T h e y ’re  e a s ily  m a d e ,” sh e  sa id . 
“B e c a u se  th e y  a r e  n o t  m a d e  to  size, 
th e y  c a n  b e  p a s se d  a ro u n d  a m o n g  
a ll n je m b e rs  o f  a  h o u se h o ld .”
A n d  sh e  h a s  s e t  a  h o p e d - fo r  q u o ta  
:—’’O n e ' s h a w l f ro m  e v e ry  w o m a n  in  
th e  U .S .A .”
S p ice  C ak e
Yi cup  la rd
1 ^  cups h o n ey  (m e lte d )
2 eggs . -
•kj cup  so u r m ilk  
2y^ cups a l l-p u rp o s e  f lo u r 
2 teasp o o n s b a k in g  ix iw d e r  
^  teaspoon  b a k in g  so d a  .
^  teaspoon  g ro u n d  c loves 
^  teasp o o n  v a n i lla  
kj teaspoon  g ro u n d  c in n a m o n  
Y  teaspoon  g ro u n d  g in g e r  
teaspoon  g ro u n d  n u tm e g  
^  teaspoon  s a lt
C rea m  la rd  w e ll  a n d  a d d  h o n e y  
g rad u a lly , th e n  a d d  w e ll-b e a te n  
eggs. B eat w ell. M ix  a n d  s if t  a l l  d ry  
in g re d ie n ts  a n d  a d d  a l te r n a te ly  w ith  
th e  m ilk . B a k e  in  tw o  9 -in ch  la y e r  
p a n s  a t  375°F., f o r  30-35 m in u te s  o r  
in  a  loa f p a n  (9” x  9” ) fo r  a b o u t 65 
m in u te s  a t  350°F.
E v e r y  DOLLAR you invest in 
life insurance is like a seed sown in fertile ground. 
But, unlike ordinary seed, your life insurance 
dollar yields three crogs!
1 . It produces an immediate estate for the 
protection of your family.
2 .  It builds up a savings fund that provides 
cash or credit for emergencies.
SA V IN G  T H E  R E S T
'Two th ird s  o f  th e  p o p u la tio n  of 
S co tla n d  liv e  in  o n e - te n th  o f  th e  tOr 
ta l  a re a  o f th e  c o u n try .
3 .  Grown to maturity, your life insurance savings 
give you the independence that makes old age 
the pleasant time of life.
> /'J ^  THE A R T S ^ S IL E S IA N  M E E T IN G  P O IN T  T h e  P o lid i, C z e c h  a n d  C Jerm an b o u n d a rie s  com e to g e th e r  in  th e  S i­
le s ia n  up lands.
Ask your Crown Life counsellor how you 
c^n make your savings yield three ways—
protection, security, retirement.
M iss J e a n  T ra v is ,  h a n d ic r a f ts  in -  g fa jji 
s t r u c to r  a n d  a r t i s t ,  a t ta c h e d  to  th e  T h e  24 lis te n e rs  in c lu d e d  M rs. S. 
e tx e n s io n  d e p a r tm r a t  o f  U .B .G . w ill  E llio tt. w iM  of th e  re c o rd  lib ra r ia n ,
F r id a y  M. P e r le y ,  p ia n is t; M iss
a n d  ^ S a t ^ i ^ y ,  b y  sp e c ia l a r ra n g e -  jv ia rgery  B o u lto n , o f  V an c o u v e r, 
in e n t w R h  Dr._ G o ^ o n  S h ru m , h e a d  ijjy sic  te a c h e r  a t  th e  h ig h  sch o o l 
D e p a r tm e n t  o f U . g ^ ^  E d w a rd  L. A ffleck , o f  V an -. 
B.C. M iss  T ra v is  w il l  g iv e  p a in tin g  cQuyg]-^ h ig h  sc h o o l te a c h e r , a l l
n ew c o m ers  w ho  w e r e  w a rm ly  w e l­
co m ed  to  th e  g ro u p ; M rs. T . F in le y  
M c’W iliam s, M rs. S . M. S im p so n , 
ju s t  b ack  f ro m  V an c o u v e r; M r. 
D o u g las  Jo h n so n  a n d  M r. L es J o h n ­
s to n e . N e x t m e e tin g  w ill b e  M on-
C r o w n  L i f e
classes  a t  G a d d e r  H ouse , h o m e  of 
R u fu s  ’W illiam s, p re s id e n t  . o f th e  
K e lo w n a  D is tr ic t  A r t  G ro u p , 2124 
P en d o z i. S h e  w ill  b e  a  g u e s t o f 
M iss S y lv ia  S u tto n , M c D o u g a ll A v ­
enue .
I n s u h a n c e  C o m p a n y
ESTABLISHED 1900 HOME OFFICE I TORONTO, ONTARIO
d ay , D ecem ber 14 a t  th e  h o m e  o f
M iss J e s s ie  T o p h a m  B ro w n , o n e  of M r .’a n d  M rs. H. G. M . G a rd n e r , 
w e s te rn  C a n a d a  s f in e s t a r t  te a c h e rs , ____________ _____________ •
C H A R L E S  E. D U B B IN , K e lo w n a
R. C. H U M E , R c v e ls to k e ; J .  T H O R L A K S O N , V ern o n ,. G e n  A gen ts . 
J .  J.. K E N N Y , C .L.U ., P ro v in c ia l  S u p t.
P ro v in c ia l  O ffice : R o g e rs  B u ild in g , V a n c o u v e r
is h o ld in g  a n  e x h ib it io n  o f  s tu d e n t 
w o rk  in  th e  L eg io n  A u d ito r iu m , 
V ern o n , D e c e m b e r  11-12. A n .a r t ic le  
a b o u t M iss B ro iy n  a p p e a re d  in  th e  
la te s t  co p y  o f  ’C a n a d ia n  A r t” w ith  
a re p ro d u c tio n , “T h e  Y o u n g est 
T re e ,” a  w a te rc o lo r  b y  J o y c e  N oble, 
a p u p il. L a s t  E a s te r , M iss  B ro w n  
g av e  a  p a in t in g  co u rse  to  m e m b e rs  
o f th e  K e lo w n a  D is tr ic t  A r t  G roup . 
A n y o n e  in te r e s te d  in  a r t  w ill  find 
i t  w e ll w o r th  a  t r ip  to  V e rn o n  to  
see th e  e x h ib itio n .
^3
ALL EYES, THIS CHRISTMAS, ARIION THE Horthern Electric
Vs 99
An Unm atchable! Tuneful! Colourful! G ift for A n y o n e !
Camollon R*d - Red .
Gold - Blue - Green
Ivory - Brown
Hero it is! Your gift problem is solved for^any or several members of the 
family or others. The Baby Champ is small but powerful, selective and pleasing 
to the (/or qs well os the eye. Happiness will come to anyone in any age  
group that receives a Baby Chomp.
T H E  B I G G E S T  L I T T L E  R A D I O  I N  T H E  W O R L D
O  5-Ineh Speaker 
O  Highly Selective 
O  Standard Broadeatl 
O  Superior Tone
V A N C O U V E R  S Y M P H O N Y
A  le t t e r  f ro m  M rs. H e r b e r t  S h e l­
ton , A v o n d a le  C re sc e n t, V an c o u v e r, 
w e ll-k n o w n  su m m e r  v is i to r  to  K e ­
lo w n a, a n d  e x e c u tiv e  m e m b e r  of 
th e  , V a n c o u v e r  S y m p h o n y  S ocie ty , 
w rites- t h a t  th e  b o a rd  o f  d ire c to rs  
in te n d  th a t  th e  o rc h e s tra  sh a ll  v is it 
K e lo w n a  a t  som e f u tu r e  d a te . M rs. 
S h e lto n  is  c a n v a s s in g  to w a rd  th e  
$50,000 to  b e  r a is e d  in  su p p o r t o f 
th e  S y m p h o n y . P ro c e e d s  o f  th e  
d r iv e  w ill go to w a rd  a s e r ie s  o f 12 
S u n d a y  a f te rn o o n  c o n c e r ts ; 25 “p o p ” 
c o n c e rts ; five  c o n c e r ts  f o r  U n iv e r ­
s ity  s tu d e n ts ;  f iv e  c o n c e r ts  fo r  th e  
V a n c o u v e r ' d is t r ic t  a n d  se c o n d a ry  
schoo ls a n d  five o u t-o f- to w n  co n ­
certs . J a c q u e s  S in g e r , p e rm a n e n t 
co n d u c to r , is  a  b r o th e r - in - la w  o f 
S y d n e y  F o s te r ,  w h o  r e c e n tly  g av e  
such  a n  o u ts ta n d in g  p ia n o  r e c ita l  in  
K e lo w n a . M a n y  K e lo w n ia n s  m a k e  
t r ip s  to  th e  c o a s t to  h e a r  th e  sy m ­
p h o n y  u n d e r  d if fe re n t  w o rld -fa m o u s  
c o n d u c to rs  a n d  o th e rs  k n o w  i t  
th ro u g h  b ro a d c a s ts  to  th e  V a lley  of 
th e  P o p  C o n c e rts .
speei
I
e  o  o riighf there when you need iti
R A D IO  P H O N O G R A P H  C O M B I N A T I O N  ff45<>o
AH Fedoral
Tax«s
IncludedThis is Northern's 5108. It is a notably good instrument which features 
Northern’s Natural Tone. There is superb depth and quality to both its 
recorded or broadcast music. Fully automatic record player and changer 
which tokes 12 fen-inch or 10 twelve-inch records. Elegant walnut cabinet.
Also See Northern’s 5114 Radio Phonograph Combination 5 10 9  *^  ILuVd.d
Similar to the 5108 but with a single record player.m
L IS T E N IN G  G R O U P
M usic lo v e rs  e n jo y e d  a n  o u ts ta n d ­
in g  p ro g ra m  on  M o n d a y  e v e n in g  a t  
th e  h o m e o f M r. a n d  M rs. J .  N ilson  
M a cF arlan e , “T h re e a c re s .” M iss 
D ily s  E llio tt , svho a rriv 'ed  f ro m  E n g ­
la n d  re c e n tly  .b ro u g h t th e  V au g h a n  
W illiam s S y m p h o n y  No. 5, a n d  th e  
sco re , w h ic h  w a s  fo llo w e d  w ith  in ­
te re s t b y  m u s ic ia n s  in  th e  g ro u p . 
“ La M e re  I’O y e ,"  R a v e l 's  “M o th e r  
G oose S u ite ” w a s  k in d ly  lo a n e d  b y  
M r. J a c k  B u c k la n d . B ra h m s ’ v io la  
an d  p ia n o  so n a ta  in  F  m a jo r  wa.s 
p la y e d  b y  W illia m  P r im ro s e  a n d  
W illiam  K a p e ll. M r. F ra n c is  M oore, 
w h o  is  a  f r ie n d  o f  B illy  K a p e ll, 
sp o k e  o f  m u s ic a l e v e n in g  s p e n t  to ­
g e th e r  in  N e w  Y o rk . “P s y c h e ” b y  
C e sa r  F ra n c k , c o n ip le te d  th e  p ro -
m k kIB ■ * •>
f l i t s ' ' '
/T9b..
It’s here at last! N ew  Fleischmann’s Royal Fast Rising  
Dry Yeast, the modern baking discovery that keeps 
fresh in the cupboard for weeks —always "on the sp ot” 
for extra-quick baking, extra delicious results.
IF Y O U  BAKE A T  HOME—lay in a good  supply 
of N ew  Fleischmann’s Royal Fast R ising Dry Yeast 
—use it as you need it. At your grocer’s.
sew??.
‘t .  
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THLniSDAY. DFX'KMUKK 4. m i T H E  K E L O W N A  C O U R IE R PA G E  F II^T E E N
EMPLOYERS !
Kcmeinbcr your employees 
will be very pleased to re­
ceive such an acceptable 
p.ift a« BOOKS of Theatre 
Tickets this Christmas . . .
INTEREST OYAMA BAZAAR NETS CHURCH 
WOMEN $120
On sale at all dru{; stores 
or Empress Theatre Staff 
Phone 58 . . .  we deliver 
the f'oods!
» c  3W < x » K  y s m y M K i^ ^ 'X S K y m -c t ^
.Mi:i J o h n  I.. M a n .h a ll l<’/t  on 
W (.dmM J;iy fo r  lie r  hom e in V a n ­
co u v e r. M rs. M a is iia ll iias Ix-cn vi- 
'.itin t: i u r  {niient.:!. M r. an d  Mrs. W. 
.r. H an k in . M a n lia tla n  K oad. duriiu .' 
th e  p a s t m o n th , e n  ro u te  to Uie 
coa.*.t. f ro m  a lio lid ay  o f sev era l 
morUli."! in th e  ea:.t. Mr.s. M arsh a ll 
w as aecom {)anied  by  h e r  dau (;h ter. 
Jo a n , w h o  is n o w  litiid y in g  a r t  w ith  
D r. A r th u r  U irn e r .  in  M on trea l.
CITY BUSINESS  
WOMEN HOLD  
MEETING
Annual Event Sponsored by 
St. Mary’s Anglican W o ­
men’s Auxiliary
LARGE A T TEN D A N C E
I
i M iss J a t ie l  John .ston  le ft on W ed- tu s d a y  fur N ew  Y ork  to  m ee t h e r  
ai.ster. M rs. Ajiiu'S Fer(;u;;;am . w ho  
w ill a r r iv e  on  tlie "C iia 'en M a ry ” on 
D ec em b e r !>.
M r H .irry  W, H o b erls , o f l la t -  
lleld,' n e a r  Dor.don, a r r iv e d  from
K rif'land on T u e sd a y , to  v is it h is  „*.................. ,
M ary  I lo b c rts , hi.s b ro -
I HOLIDAY
iFROCKS
SPARKLE WITH 
GLAMOR ! ! t
rno ttie r, M 
th e r - ln - la w  a n d  sifUer, M r. an d  M rs. 
I lex  L u p to n , a t  w lio se h o m e he is 
s tn y ln j'. M r. I lo b c r ts  liad  n o t seen  
b is  re la tiv e s  fo r  12 y e a rs . l i e  p lan s 
to  sp e n d  a  &l»ort h o lid a y  in  K e lo w ­
na.
•  •  •
M r. a n d  M rs. W illia m  M cC lelland , 
o f  S te v e s to n , s p e n t la s t  w e e k  v is i t­
in g  M r. a n d  M rs. H . A. H ughes, o f 
P en d o z l. T h e  co u p le  w a s  cn  ro u te  to  
tlic  P ra ir ie s ,  w h e re  th e y  w ill sp en d  
som e tim e  v is i tin g  re la tiv e s  an d  
fr ie n d s . M r. M cC le llan d  is a n ep h ew  
o f M r. H u g h es.
IIA M J'O N IX -ISA IU IK K A
O n N o v em b e r 27 a t  th e  C liu rch  
o f th e  Im m a c u la te  C on eo ijtio n , lle v . 
W. Ik  M cK en zie  u n ite d  in  m i.ir la g e  
H ose IJa rre ra , d a u g h te r  o f  M r. a n d  
Mr;;. P . I k i rn 'r a ,  o f M ission  C re e k  
an d  M r. A lb e r t  P e te r  U am poim , so n  
of M r. a n d  M rs. D. lla m p o u e , also  
of Mis.sion C reek .
Till! b r id e , w h o  w as g iv e n  in m a r ­
r ia g e  by h e r  fa th e r , w o re  w h ite  n e t 
o v e r  .satin th e  bod ice b e in g  a p p ll-  
H o r v e il w as 
c a u g h t to  h e r  bead  by  a  co ro n e t. 
S h e  c a r r ie d  a b o u q u e t o f re d  a n d  
w h ile  c a rn a tio n s  an d  w o re  a d o u b le  
s tr a n d  of p ea rls .
T h e  b r id e  w as a t te n d e d  b y  h e r  
co u s in  Id a  C o n s ta n tin e , w h o  w o re  a 
b lu e  llo o r- lcn g th  ta l le la  gow n . M iss 
P a lm in a  I lam p o n c , s is te r  o f th e  
g room , w h o  a lso  a t te n d e d  th e  b r id e , 
w o re  a  f ro c k  o f y e llo w  n e t. B o th  
c a r r ie d  p in k  a n d  w h ite  c h ry s a n th e ­
m um s.
T lic  IJu.siness :ind P rofcs:;ion ;il 
W oinen 's C lu b  h e ld  a d in n e r  uumH- 
in g  a t tlie  Ilo y a l A n n e  H o te l b>sl 
K iid .iy  in co lcb ra tlo n  o f  N a tio n a l 
N ight.
A fte r  th e  .singing of “O  C a n ad a " , 
th e  W o m en ’s C reed  w as  re p e a te d  
an d  Mr.s. J .  C. D ay sa n g  a p ra y e r .
D in n e r  wa.s th e n  se rv e d  to  21 
m e m b e rs  a n d  te n  g u es ts .
A  I '.'tter o f  g re e tin g  w as  ro ad  fro itt 
M iss H y n d in an , n a tio n a l p re s id e n t. 
T h e  g u es ts  w ere  In tro d u c e d  an d  
w elcom ed .
Proceeds W ill Be Used for 
Building Sunday School 
Room
O Y A M A — l l i e  a tu iu a l b a z a a r  o f 
th e  .St. M ary ’s  A n g lican  W o m en ’s 
A u x ili.irv  w as held  in th e  C o m m u ­
n ity  H all on  W ed n esd ay , N o v e m b e r
2G.
T h e  n e e d le w o rk  s ta ll  w ith  its  a s ­
s o r tm e n t of lo v e ly  n e e d le w o rk  a n d  
u.seful a r tic le s  wa.s In c h a rg e  o f 
M rs. 11. T u c k e r. M rs. W. H a y w a rd  
lo o k ed  a f te r  a lo v e ly  h an d  e m b ro i­
d e re d  te a  c lo th  w h ich  w as g u essed  
fo r  an d  w on by  M rs. lla m sa y  Shavv-A s h o r t  b u sin e ss  m e e tin g  fo llo w ­
ed  a f te r  w h ic h  M rs. H e r b e r t  g av e  M cL aren , 
a n o th e r  Ics.son on  b u s in e ss  p ro c e d -  T h e  well-111 led  hom e p ro d u c e  
u re . M rs. J .  H. T re n w ith  r e n d e re d  ta b le  w as  a co m p le te  se ll-o u t a ttd  
tw o  so los. w as  in  ch a rg e  o f M rs. S. H o lto m
T lie  C h r is tm a s  p a r ty  w as  tlicn  a n d  M iss A. J e n n in g s , 
d iscu ssed  a n d  i t  w as d e c id e d  to  h o ld  M rs. A. U. L e t t  lo o k ed  a f te r  th e  
til ls  a t  Uie W illow  L o d g e  o n  F r l -  ru m m a g e  sta ll.
d ay , J a n u a r y  10, th e  m e m b e rs  to  
go in  co s tu m e .
A  v a r ie ty  c o n c e rt in  a id  o f  Uic
M iss lU ioda R isso  w a s  llo w c r  g ir l  p ij,n o  fu n d  is  b e in g  a r ra n g e d . T h is
M rs.
Engagement 
E liz a b e th  F la c k , 1344 R lch-
d re sse d  in  p a le  g re e n  o rg a n d y  w ith  
a n e t  o v e rs k ir t .  S h e  c a r r ie d  a  b a s ­
k e t o f  ch ry sa n tlie m u m s.
T h e  g ro o m  w as  a t te n d e d  b y  h is  
cousin , C a c ia r  T u rr i ,  a n d  b y  C am - 
lllo  B a rre ra ,  b ro th e r  o f  th e  b r id e . 
M iss M a rg a re t  E ric k so n  sa n g  th re e
is to  b e  h e ld  In th e  S c o u t H a ll on
A su rp rl.se  b a s k e t a n d  h o m e m a d e  
ca n d y  p ro v e d  v e ry  p o p u la r  a n d  w a s  
a b ly  co n v e n e d  b y  M rs. F. lU m m c r  
a n d  w as a c o m p le te  se ll ou t.
T h e  te a  ta b le s  w e re  a t t r a c t iv e
/
^ Little girls listen for the 
M patter of reindeer hoofs,
^ but big girls listen for the 
P approving remarks you’ll ^
t e r  S t., an n o u n c e s  th e  en g a g e m e n t h y m n s  d u r in g  th e  se rv ic e , 
o f h e r  y o u n g e r  d a u g h te r , Io n a  M ar- A  re c e p tio n  w as  h e ld  a t  th e  h o m e
.In n u ary  20. F u ll  a n n o u n c e m e n t w ill w ith  sm a ll v ases  o f a u tu m n  flow ers, 
b e  m a d e  la te r .  M rs. L. N o rm an  a n d  M iss G. T u c -
M lss H ea lth  gave  som e in te r e s t in g  g o r  w a ite d  on  ta b le s  w ith  th e  h e lp  
item s in  th e  life  of P r in c e s s  E liz a -  o f  th e  o ld e r  S u n d a y  school g ir ls , 
b o th . M rs. F fo u lk c s  sp o k e  o n  th e  M rs. B. P o th e c a ry , M rs. F. W h ip p le , 
w o m en  o f E n g lan d , e s p ec ia lly  th o s e  M rs. H . P., W a lk e r, M rs. T y rre ll  c o n - 
w h o  h a d  c o n tr ib u te d  to  th e  b e t te r -  v en e d  th e  tea .
m e n t o f  th e  B u s in ess  a n d  P ro fe s -  T h e  g u ess in g  o f th e  w e ig h t o f  th e
V
g a ro t  R aw lin g s , to  W y n d h a m  L ew is, o f  th e  b r id e 's  p a re n ts  a t  M ission  sio n a l W om en. S h e  h a d  th e  p le a s u re  C h r is tm a s  c a k e  p ro v e d  p o p u la r  a n d  
e ld e s t so n  o f M r. a n d  M rs. M o rg an  C ree k , w h e re  som e 40 re la tiv e s  a n d  m e e tin g  M rs. E. H . H u g h e s  w h o  w as  lo o k e d  a f te r  b y  M rs. L. R . T o m
L ew is , o f  W e stb a n k . T h e  w ed d in g  f r ie n d s  g a th e re d , 
w ill ta k e  p la ce  on  M o n d ay , D cccm - T h e  b r id e ’s  m o th e r  h e lp e d  to  re -
^  hear when you go xortn, ^  15 W e s tb a n k  U n ite d  ce iv e  th e  g u es ts . S h e  w a s  d re sse d
r> mm. mm mmmm /“SL .   l_ _ i. fT O A___ fTTI TT O In fl fJXrV C An 1 1 I M .f  r  { TTk TTI nH PrPnO
i
this holiday, in a new en­
trancing, cocktail frock, 
magnificently draped, en­
ticingly tucked and glam­
orously aglow with sequin 
highlights.
C h u rc h , a t  7.30 p.m . T h e  R ev . H. S. 
M cD ona ld , o f  P c a c h la n d , w ill ofTi- 
c ia te d .
i
OYAMA BRIDE 
IS HONORED I AT SHOWER
in  a  n av y , se q u ln - tr i ra m c d , c re p e  
su it. T h e  g ro o m ’s m o th e r , w h o  w o re  
a  d re ss  o f  b la c k  a n d  w h ite  f ig u re d  
s ilk , a lso  re c e iv e d  th e  g u es ts .
S om e 160 f r ie n d s  a t te n d e d  
d in n e r  h e ld  th a t  e v e n in g  a t  
c h u rc h  h a ll. .F a th e r  M c K e n z ie  p ro -
Is to u r in g  C a n ad a , a n d  h a d  a  s h o r t  k in s , th e  p re s id e n t,  w h o  h a d  d o n a t-  
in te rv io w  w ith  h e r . M rs. H u g h e s  c d  It. I t  w a s  w o n  b y  M rs. R . A ll i-  
w as  q u ite  e m p h a tic  th a t  i t  w a s  th e  son .
B ritish  h o u se w ife  w h o  h a d  m a d e  A  good  c ro w d  w ith  q u ite  a  fe w  
th e  o u ts ta n d in g  c o n tr ib u tio n  d u r in g  n e w -c o m e rs  w a s  w e lc o m e d  a n d  o n - 
th e  w a r  y e a rs . jo y e d  th e  so c ia l a f te rn o o n  I t  a lso
M rs. B a lfo u r  th e n  sp o k e  on  C a n -  p ro v e d  a f in an c ia l success, $120 b e -  
Jl*® nd a  a n d  g a v e  th e  h ig h lig h ts  o f th e  i,ig  c le a re d . - T h e s e  p ro c e e d s  w il l  
o u ts ta n d in g  w o m en  w h o  h a d  d o n e  b e  u sed  to  f u r th e r  th e  b u ild in g  o f  
so  m u c h  d u r in g  th e  la s t y e a r s  fo r  th e  S u n d a y  sch o o l ro o m  n o w  in
FAMOUS BLUE GRASS IN GLAMOROUS GIFT SEHINGS
p o sed  th e  to a s t  to  th e  b r id e  a n d  ^he c o u n try  a n d  th e  n e e d  fo r  o th e rs  p ro g re ss . T ills  w o rk  is  p ro g re s s in g
Blue G rass is a  fa v o u r ed  f r a g r a n c e . . .  ligh t, d e lic a te ,  
en ch an tin g  a s  f ie ld s  o f  g r a s s  in a  Spring rain. From F low er M ist to  Both O il, 
. from  Perfum e to  P ow d er, from  H and S o a p  to  S a c h e t , Blue G ross  
o s  a  g if t  re a ch es  tr e e - to p  high to  v ie  with th e  Christm as starl
th is  was responded, to by the ■Sroom. future w o rk  in the interests favorably a n d  it is hoped to  have
A  reception was then h e ld  at the of women.
i
I ta l ia n  H a ll, M issio n  C re e k .
T h e  c o u p le  le f t  fo r  a  tri,p  to  V a n ­
c o u v e r  a n d  V ic to ria  a n d  u p o n  th e i r  
r e tu r n  w ill l iv e  a t  M issio n  C ree k .
243 Bernard Ave. Phone 735 
Listen CKOV each Satur-
j.' day 10.30 a.m. to Heather’s «  
^ “Award Of The W eek” ! |
Former Glasgow Girl Arrives, 
W ill Marry Garney Sproule 
December 19
"FINEST IN FASraONS 8  
AND FABRICS" ^
S
O Y A M A —M iss C h a r lo t te  M e in n es  
w h o  ca m e  to  O y am a  f ro m  G lasgow , 
S c o tla n d , la s t  sp r in g , w a s  h o n o red  
o n  T u e sd a y  e v e n in g , N o v e m b e r  25, 
w h e n  sh e  w a s  sh o w e re d  w ith  a 
lo v e ly  a s s o r tm e n t o f  g ifts . M iss M e­
in n e s  is  to  m a r r y  G a rn e y  S p ro u le  
o n  D e c e m b e r  19, a n d  w h ile  in  O y a­
m a  h a s  m a d e  a  h o s t  o f  f r ie n d s .
M rs. M . O ra su k , M rs. D a v iso n  an d  
M rs. F . W h ip p le  w e r e  co -h o ste sses  
o n  th is  o ccas io n  a n d  h a d  d e c o ra te d
Women’s Meetings
W om en’s m eetin g s, fo r  w h ich  
no ad m iss io n  c h a rg e  is m ad e , 
m a y  be a d v e r t is e d  f re e  o f  co s t 
u n d e r  th is  h ea d in g . C opy  
m u s t b e  g iv e n  T h e  C o u r ie r  
b e fo re  5 p .m . T u e sd a y s  an d  
F rid a y s .
CITY DOCTOR  
GUEST SPEAKER
th e  b u ild in g  r e a d y  fo r  u se  b e f o r e  
m u c h  lo n g e r.
BLUE G R A SS
T h e  Y o u n g  A d u lts ’ C lu b  h a d  D r. 
J .  A . U r q u h a r t  a s  q u e s t  s p e a k e r  a t  
th e  w e e k ly  m e e tin g  h e ld  In  th e  
U n ite d  C h u rc h  H a ll la s t  F r id a y .
D r. U r q u h a r t  to ld  h is  a u d ie n c e  o f  
28 m e m b e rs , o f  th e  E sk im o s  o f  th e  
f a r  n o r th , th e i r  cu s to m s a n d  b e lie fs . 
H e  c o m p a re d  th e m  w ith  o u r  ’ o w n  
m o d e  o f  l ife  a n d  th a t  o f o u r  n a t iv e
M IL E S  O F  N E R V E S
U n c o u n te d  th o u s a n d s  of m ile s  o f  
n e r v e  f ib re  c o m p rise  th e  b r a in  a n d  
n e rv o u s  sy s tem  in  th e  h u m a n  b o d y .
Perfume ... 2.00 to 70.00 
Flower Mist 1.75 to 5.50; gift wrapped 2.00 
with atomizer . .. 2.50'
Toilet Water ... 7.50 
Eou de Cologne .. .  1.75 and 3.00 
Dusting Powder...  1.85 (Toll or Flat b 
Both Salts— concentrated ... 5.50 
Hand Soap ... individually boxed 1.0C 
3 in a box 2.50
Both Mits ... single 1.50;
3 In o box 4.25
•o*)
FfuFfy Milk Bath ... 7.00
Fluffy AAlIk Bath Petal Wafers 2.00 and 6.00
Sachets ... single 3.25;
3 in a box small, 7J7S 
3 in a box large, 10.00
Also a  delightful selection of Blue Grass G ift 
Boxes from 3.75 to 30.00
..  . . .  A u x il ia ry  to  th e  N u rs e s ’ R esi
th e x ^ M ^ o r m l H a ll v e r y  a t t r a c t iv e ly  ^ e n c e  w ill h o ld  i ts  r e g u la r  m o n th  
w ith  C h r is tm a s  d e o c ra tio n s . G ifts  
w e r e  p la c e d  a ro u n d  a  la rg e  C h ris t-
In d ia n s . P e r s o n a l  e x p e r ie n c e s  w h ile  
K e lo w n a  R e b e k a h  L o d g e  N o. 36 h e  w o rk e d  in  th e  n o r th  p ro v e d  
m e e t on  se c o n d  a n d  f o u r th  W e d n es-  h ig h ly  in te re s t in g , a n d  f ilm s  sh o w - 
d ay s . N.G. J .  M e ls te d  a n d  R e c o rd -  in g  th e  c a r ib o u  ro u n d -u p , s u m m e r  
in g  S e c re ta ry  E . M. M cN eill. a n d  w in te r  scenes, d o g  te a m s , etc.,
b ro u g h t  th e . e v e n in g  to  a  c lose .
GIFTS FOR ALL THE FAMILY at P. B. WilUts & Co., Ltd.
‘From Cradle to College’
.Vf/USTMAS
t s j t t s r
AROUMO
meeoiiAiaiS
GIRI5’ WARM 
WINTER 
OVERCOATS
A  sp le n d id  se le c tio n  o f h e a v y  
w o o l c lo th s , w a r m ly  in te r l in ­
ed , so m e w ith  C h a m o is  to  th e  
w a is t  . . .  S ty lish , y e t  m a d e  
to  w e a r  a n d  w e a r . —  A  so ft 
g re e n , m e d iu m  b lu e , gold , 
ro se , l ig h t  fa w n , ta n , b ro w n . 
F o r  g ir ls  a g e  5 to  10 y e a rs .
A  Clearance Group of
FALL DRESSES
m a s  tre e . T h e  s h o w e r  w a s  a  com ­
p le te  s u r p r i s e  to  th e  h o n o re e  a n d  
s h e  w a s  p le a s e d  a n d  a p p re c ia t iv e  o f 
th e  lo v e ly  g ifts .
F o llo w in g  a n  a p p le  g u e s s in g  con-
ly  m e e tin g  a t  th e  N u rs e s ’ H om e, GLENMORE HOLDS
M onday , D ecerrib e r 8 , a t  8 pjxL D l D  11717
M e m b ers  a r e  r e m in d e d  to  b r in g  W O l i j l  U ’£ U V J ! i  
ja m  o r  p ic k le s .
te s t  in  w h ic h  M rs. G . T r u s le r  a n d  m e e t a t  th e  B e a c h  T e a  R o o m  on  
M rs. H . P . W a lk e r  g o t th e  h ig h  M o n d ay , D e c e m b e r  8 , a t  5.15 p jn .
G L E N M O R E  —  T h e  C o m m u n ity
T h e  e x e c u tiv e  o f  th e  B u s in e ss  a n d  
P ro fe ss io n a l W om en’s  C lu b  w ill
m a rk , re f re s h m e n ts  w e r e  s e rv e d  b y  
a  n u m b e r  o f  h e lp e rs .
H . A ld re d  p ro v e d  th e  lu c k y  m an
B U R IE D  F O R  C E N T U R IE S ..
T h e  R o m a n  c i ty  o f P o m p e ii w a s
ev e n in g . W in n e rs  o f  th e  p r iz e s  
w e re : b r id g e , M r. a n d  M rs. T h o r-  
la k so n ; w h is t,  M rs. C o sta  a n d  J a c k  
S te w a r t.
EXTENSIVE
SELECTION
T h e  y o u n g  p e o p le ’s  g ro u p  h e ld  a
of
1 6 6 0
o f  th e  e v e n in g , w in n in g  b o th  th e  d e s tro y e d  b y  a  v o lc an o  in  79 A .D . su c ce ss fu l d a n c e  a n d  b o x  so c ia l o n
d o o r  p r iz e  a n d  th e  f i r s t  m e n ’s p r iz e  a r id  i t s  r u in s  w e re  n o t  re d is c o v e re d  
M rs. |C. W y n n e  w o n  th e  ladies* f irs t, u n til  th e  18th  c e n tu ry .
— M E l'iP ffi: f f llM T S  —
F r id a y  n ig h t.  M usic w a s  p ro v id e d  
b y  ta le n t  d r a w n  f ro m  a m o n g  th e  
y o u n g  p e o p le . T h e y  h a v e  p la n n e d  
a  f o im a l  d a n c e  in  C h r is tm a s  w e e k , 
th e  d a te  to  b e  a r ra n g e d  la te r .
G IVE  H IM  A
a
^  O FF Regular Prices 
A  lim ite d  n u m b e r  o f  v e ry  
a t t r a c t iv e  d re sse s , a  f in e  w ool, 
r a y o n  c re p e , f e a th e r  fianne l, 
e tc . E x c e p tio n a l v a lu e . S i z ^  
12 to  17 in  th e  g ro u p .
R e g u la r  P r ic e s —
$4,95 to $22,50
T h e  ta s k  o f  p i p l ^  th e  w a te r  f ro m  
th e  n e w  s y s te m  in to  th e  h a l l  h a s  
b e e n  co m p le te d , a n d  w o rk  is  g o in g  
f o rw a r d  o n  th e  n e w  s k a tin g  r in k .
I?
1} t
O YAM A LEGION 
SPO N SO R S DANCE
T h e  C a n a d ia n  L e g io n
SUCH AS
r f r i
H t w
OYAM A-
sp o n so re d  a  v e r y  su c c e ss fu l d a n c e  
o n  F r id a y  n ig h t  in  th e  C o m m u n ity  
H a ll  w h ich , w a s  w e ll a t te n d e d .
A t m id n ig h t  s u p p e r  w a s  s e rv e d  b y  
m e m b e rs  o f  t h e  L e g io n  w h o  h a d  
a lso  c o n v e n e d  th e  r e f re s h m e n ts  w ith  
th e  h e lp  o f  M rs. G. P a t tu l lo .
A  n e w  o rc h e s tr a  w ith  H . P a l la ta s -  
k ie , o f  'Y em o n , a t  th e  p ia n o , p ro ­
v id e d  th e  m u s ic  fo r  th e  e v e n in g . 
U n fo r tu n a te ly  th e  tw o  H a b e r  b r o ­
th e r s  w h o  w e r e  in s t ig a to rs  o f  th e  
o rc h e s tr a  w e r e  in  h o sp ita l w jth  flu, 
n e c e s s ita tin g  tw o  o th e rs , th e  d r u m ­
m e r  a n d  saxophorie , p in c h -h i t t in g  
f o r  th e  e v e n in g .
HOUSECOAIS
LO V EL Y  W OOL  
PL A ID S
LINGERIE
R EA L L Y  GRAND  
ASSO RTM ENT
s?
'’■■'j.'-, -': *• • f.‘* *
A meal-ln-one casserole Is grand for busy days.
P h o n e  688  320 B e rn a rd  A ve.
Meal-in-a-Disb 
Here's a hearty meal, all In one 
casserole . . .  a  grand dish to phm 
fbr especkiUy busy days. Use your 
own cornedrbeel^ or a commercial 
brand. You need nothing else, ex­
cept perhaps some raw vegetables, 
either plain or In a salad. To make 
It, cook 2  cups macaroni In boil­
ing salted water till tender, drain, 
add cups grated cheese, 1 cup 
mlHc, 1 tap. salt,^lV& cups corned 
beef (chopped) or less if neces­
sary. Then add cooked macaroni 
and two beaten eggs, m ix  well, 
bake In greased casserole or loaf 
pan at 300 degrees F.. for an hour, 
or until Inserted knife comes out 
clean. Serves 6.—L. P. B, «
g:«SEKSSEc:i3®c:i^ :>3Ei:ssec3seocK:<>3©:m<Ji3s:<miC>^  ^ BARGE CHILDREN  
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"LOOK TO THE 
FUTUREW ITH 
CONFIDENCE"
Start on the Road to 
Independence and Security 
with a Business o f your own
Our .35 years of teaching ex­
perience assure you of the 
most thorough training in the 
beauty profession.
Write or call for free litera­
ture to
MOLER SCHOOL O F 
HAIRDRESSING
303 W. Hastinga St. (Dept. 2 ) 
V ancouver B.C.
SKI TOGS
Say Noel to him with the 
^  world’s most wanted pen 
. . .  a Parker. “51”. Here’s 
a gift that combines beauty and 
usefulness, and marks you as a 
thoughtful giver. Choice of 
points to suit his style of 
h a n d w r itin g . In four 
colours. Shown here 
w i t h  l u s t r a l o y  
c a p ,
With gold-filled 
cap, $18*®®
lington
Tenth Anniversary Series;
t
THB
REBUNGTON 
FOURSOME 
(4 heads In 1)
OBandaomety 
matched Parker "SP* 
pm  and pencil set. 
I4k gold-filled caps 
and trim.
23.95
O  In our store today 
—a complete new line 
»f Remington Elec­
tric Shavers for 1947. 
See the Remington 
Triple, the Foursome, 
and the Remington 
Five—each model fea­
turing the lightning- 
fa s t . twin - cutters o f ^  
Remington’s  - r e v o l n -  A  
tionary Blue Streok 
Head.
S?
E veiything you need 
including mittens
o.
Scantlands
THE
REMINGTON 
TRIPLE 
;3 heads in 1)
THE 
REMINGTON 
FIVE 
(5 heads in I)
19.95 24.95
A ll  Rem ingtona operate on  any  
standard AC/D C circu it.
Limited
“Y o u r  L a d ie s  a n d  C h ild re n ’s 
A p p a re l S p e c ia lis ts ”
Phone 82 Bernard Ave.
Graml'iiiere Sweater
L O N D O N  — (C P ) —  C h i ld re n  t5tffigigigie«itgieieteie«sis!stsieis*at<iieisieiat2tsi53©®5tetswsta:taisM:*s:*©5ia:tffCTPSieiw
Your selection is sure to be appreciated  
and the lucky recipient will cherish the 
wear and com fort these sw eaters afford
I d n t
FEA TU R ED  IN :
Pullover or Cardigan Styles
★  Wide Range of W anted Shades
'4
w h o se  p a re n ts  a r e  em p lo y e d  on  th e  
75 b a rg e s  c a r ry in g  m e rc h a n d is e  b e ­
tw e e n  h e re  a n d  B irh im g h c m  on  th e  
G ra n d  U n io n  C a n a l sp e n d  le ss  t im e  
a t  schoo l th a n  m o st B ritish  c h i ld re n  
h a v e  fo r  th e i r  ho lid ay s.
A  schoo l h a s  b ee n  ,b u ilt o n  a  b a rg e  
to  m e e t th e  n e e d s  o f th e se  87 c h i ld ­
ren  b u t  its  28 s e a ts  a r e  r a r e ly  a ll
IT PAYS TO 
GET IT AT
Goya, Europe’s most discussed per­
fumer, now offers his flawless frag­
rances in tiny handbag phials.
A  very few drops of exquisite perfume direct from England to you.
"BACHELOR” SETS 
FOREMEN
? 1 .0 0  to $5^50
(S et IlliLstrated - $1.75)
I - : . \ C L U S I V E L V  .It V
The Effiglish Woollei Shop |
occup ied . A tte n d a n c e  f lu c tu a te s  fro m  
on e  to  fifteen .
C h ild re n  a c co m p an y  p a re n ts  on  
th e ir  tr ip s  w h ic h  m a y  la s t fro m  
th r e e  to  fo u r  w eeks, S o m e 13-year- 
o ld  b o y s  w h o  a t te n d  a r e  s t i l l  le a r n ­
in g  to  sp e ll w o rd s  lik e  c a t  a n d  dog. 
sa id  E v a  S h e lto n , w h o  te a c h e s  in  
th e  school.
LEVOTED
“Kelowna’s Convenient Shopping Centre”
W. A . S lo an , sa le s  p ro m o tio n  m a ­
n a g e r. B -A  O il C o m p an y , a n d  B. W. 
M organ . F isk  T ire  r e p re s e n ta t iv e ,  
a d d re sse d  a s a le s  m e e tin g  in  th e  
R oyal A n n e  H o te l on  M o n d ay . T h e y  
h a v e  n o w  r e tu r n e d  to  th e i r  h o m es 
in  V an c o u v e r.
Kelowna’s friendly store where courteous service 
and customer satisfaction is your 
guarantee at
“THE MODERN STORE FOR THE  
MODERN WOMAN”
1630 Pendozi St.
IVILLITS & CO
Phone 19
Limited t.
Y O U R  R E X A L L  D R U G  S T O R E
W E  D E J .fV E R
m
I i I m
m
I
a w
m
V ®
''a'
'‘f V..
t\jl f li
PAGE SIX T EE N T H E  K ELO W N A  COURIER T ilU n S D A Y . D iX 'E M llK H  4. l U l
K elow na Rcbekah  
I^odge No. 36
Is h o ld in g  a
SALE OF WORK
a n d  in>iVIK EO O K IN Ci
o n
S A T U R D A Y . D e c . 6 th ,
fro m  2 to  5 p.m . in  th o
L IPSE T T  MOTORS 
SHOW ROOM
NKW PAHTNEK.
it a  UuUw.'rfurcl io-id C o .  wcH- 
kt.rjvvn lUrn of c h . i s t t r t d  .KCoinit- 
anls, ;»i.!>ouin I >i Sliii Itoyi'o ■
(;U hJS l o i n  i.’j ■< mriiibi, r
of the  ioirl thi- com pany
will In fn turi-  be linov. n ;■!. I tu th t t- 
H.i.'ctt A Co.
M ore A bou t
HORN
SUBMITS
vvn i i i iuA W  ui;Qit»:.sT
H C, CJiclnird Cai uih i a t iv e  A.s .oc- 
i.ition iiilv iscd  c ity  co u n c il la s t M on­
day  th a t  it w o u ld  n o t b<- rc< |u irliu : 
p ro tic rty  in th e  proi>o:.fd in d u '.tr ia l 
i.i'ction of th e  city . 'I t i c  co m iian y  has 
(.ccurcd p ro [)c rty  in th e  .same v ic in ­
ity. ____
F ro m  l ’a j;e  1. C o lu m n  U 
cd  by  th e  w o rk  c a r r ie d  on by O k a-
AU your favorite
. . .  in your own mailbox. Ploco your 
•ubKrIplIon ordorv with u i for A l l  
mogozlna* . . . don't mii» on Ittuol
Morrison's Library and 
News Stand
WK IfA N U L K  S U K S C IIIP T IO N S  
F O R  A L L  M A G A ZIN I5S
A u th o rize d  U e p re se n ta tiv e  fo r 
T IM E  — L IF E  — •F O R T U N E
r f i’
IN l u c i i :n
L E L ()N (;S  
COLOGNES
Precious, irresistible 
fragrances uniquely bottled in 
' Lucien Lelong’s quaint decanter 
bottles. For an intimate 
diner a deux, when you want to  
be your most devastating—for your 
gayest cocktail and party 
clothes—colognes are 
dashingly fragrant com-
s»*»**^
luCtCM:
UkONti.
panions. 
Price: $ 1 .5 0 2 . 5 0  3 .5 0
n a i'a ti T e le iih o n e  Co, ’I’h is  w o rk  
sh o u ld  rec e iv e  fir-d c o m a d e ia tio n  In 
ne,xt ye.ir';: p lann im ;.
"M any  n ew  r.tiee ls  h a v e  b ee n  op- 
ene<l to  areiociate th e  i;row in j; n e e d s  
of th e  (.’ity : I 'a tte rso n  A ve.; I ’en -
dozl to  R ic h te r;  M o rriso n  .Ave.: 
R ic h te r  to  Abb<dt; A b b o t S t.: M or- 
ri.eon to  C diristleto ii; C hri-stlc ton  
a n d  R ose in  F in ch  sub-d iv lrdori; 
I lire h : I’end<y/.i to  R ic h te r; L o ii/': 
R o y a l to  G ad d e r; G leriw ood: P c ii-  
dozi to  A b b o tt; S p e e r  an d  R o y a l: 
R ose to  P en d o z i; .S tockw ell: E th e l 
to  G lo n m o re  R d.; F u lle r ,  C a w sto n  
a n d  C o ro n a tio n : E th e l to  G len rn o re  
R d.; G ra h a m : l.aw so n  to  C lem e n t; 
O k a n a j 'a n  IJvd., C e n tra l a n d  l lro a d -  
w ay : Kinfpsvvay to  R ich te r.
"A c tiv ity  in  tlie  a b o v e -m e n tio n e d  
strcelH  hna b een  eo n lln ed  to  flllin j; 
to  lev e l w ith  sli.-de. 'I'irnc an d  e q u ip ­
m e n t w o u ld  n o t ijc rm lt f u r l l ie r  d e - 
v e lo |)m en t. M ueli w o rk  rem ain :; to  
be d o n e  to  briiiK  th em  to  a  s u ita b le  
:;tan d ard . T h e  a tlae lio d  s u m m a ry  
.'ihow:; tlia t m o re  th a n  fo u r  m ile;! o f 
s tre e t:; a r e  com sidered i.s in  th e  
c :ite /;o ry  ‘To be con .structed .’
"M a in te n a n c e  h a s  been  c a r r ie d  on 
to  tlie  lim it o f a v a ila b le  fac ilitie s . 
In  th e  a re a  C a w sto n  A v en u e , n o r tli,  
lhi.s ha.s b een  h e ld  a t  m in irh u m  s ta n ­
d a rd  ns th e  p ro sp e c t o f s e w e r  c o n ­
s tru c tio n  in  th is  nc iiih b o rlio o d  r e n ­
d e rs  i t  in a d v isa b le  to  sp e n d  m u c h  
m o n ey  on tlie  s lrc H ':  a t  p re se n t.
" F u tu re  p la n s  fo r  s tr e e t  d e v e lo p ­
m e n t sh o u ld  p ro v id e  fo r:
(a) “Widenini^; o f m a in  a r te r ie s  
o f tra ff ic  on P endozi, B e rn a rd , H a r ­
vey, Elli.s, W a te r  to  fac H ita te  th e  
flow  o f tra ff ic  an d  b y  p ro v id in g  
sm o o th  su r fa c e  to  th e  e x tre m e  l im its
T h e  B a l lo t  B o x
U iy K F I.O W N A  JU N IO R  C H A M B E R  O F  C O M M E R C E )
gUK.S-i-|ON
num iliaU oii (,'f ;i
W l io  IS e l i g ib le  tu pn 'j)<> 
e m u l id a le  f“ r c iv ic  o f f lc iC
am i i.i'ceiid tlie
A N SW E R  A ny  p en .o u  w liose  n a m e  i.s on (he V o te r 's  L ist. 
W lien do  n<m iination:; closeQ U E S T IO N  
CIVIC elec lion 'f
f o r  t i le  f o r t h c o m i i i j ;
A N SW E R  N o m in a tio n  ii.ip e rs  inu.st b e  flhxl w itli tlie  C ity  
C le rk  no t la te r  itia ii 2 p m . nti M onday . D e c e m b e r  lith. 1947.
WAR MEMORIAL 
FUNDS TURNED 
OVER TO CITY
C.N.R. HEADS 
VISIT KELOWNA
T ile  W ar Mi n ioi i.il C oinm iU ee h a s  
now  tu rn e d  o v e r  to  tlie city th e  os- 
se ts  it h a s  been, hu ldiiig  fo r  th e  
c iv ic  a re n a . T lie  us;>et;i in c lu d e  
100 in  boiul.'s a n d  a clieiiue fo r  $10,- 
1U5.
'n i e  c ity  w ill p lace  th e  m o n e y  in  
a n  a p p ro p r ia te  iiceoim t w jileli w ill
11. S p a r lin g , g e n e ra l m a n u g e i o f 
th e  w e s te rn  reg io n . C a n ad tan  N a ­
tio n a l R a ilw ay s. VVlnnijJog, wa;; a 
lu}.'.,iMc;;s v i.silor In K eh n v n a  on W e d ­
n e sd a y . He* w as u eco m p an ied  by
M rs. S p a r lin g .
O tiic i C iuuuJiati N a tio n a l o tlic iu L  
h e ro  tills  w eek  in c lu d e d  H ci-ju»d 
A llan , g e i ie ia l iiu in ag e r o f th e  Liii- 
tish  C o lu m b ia  d is tr ic t, w h o  w as 
h e ro  T u e sd a y ; 1), A. G lay . s u i H ' t i i i -  
tendeiU , Kamloo{>i; D lvi.sion. w ho 
w as h e re  'n u u s d a y ,  a n d  M u rra y  
C 'liu reh ill. d iv i;.iona l engitiecT .
GOOD NEWS FOR WEARY SUFFERERS FROM
nio:,t la n e s  w ill be re a so n a b ly  .satis­
fa c to ry  if  g iv e n  a l i f t  o f sh a le , to  
be h a rd -s u rfa c e d  w h e n  tra ff ic  w a r ­
ra n ts . C o m p le tio n  o f  th is  w o rk  w ill  
f a c il i ta te  th e  c o llec tio n  o f  g a rb a g e  
in  Uie a re a s  s e rv e d  b y  lane;;. 
S T R E E T  L IG H T IN G
"S lio r ta g e  of in u te r ia ls  h a s  p r e ­
v e n te d  a n y  a p p re c ia b le  a c tiv i ty  in  
tills  d e p a r tm e n t . M a lo rin l su p p ly  is 
p ro m is in g  to  im p ro v e  in  th e  n e a r  
fu tu re .
"T h e  se c o n d a ry  b u sin e ss  s tre e ts  
s liou ld  b e  g iv e n  im iiro v ed  ligh ting ', 
bo tli fo r  Uie s a k e  of tlic  s to re s  lo c a t­
ed  tlie re , an d  to  m a k e  th e  a re a  a v ­
a i la b le  fo r  sa fe  jia rk in g  d u r in g  tlie  
h o u rs  o f  d a rk n e ss .
" A d d it io n a l lig .h ting  in  th e  r e s i ­
d e n t ia l  a re a s  o f Uie c ity  is a lso  re -  
ciu ircd . T lic se  a r e a s  b e in g  m o s tly  
w ith o u t s id e w a lk s  p re s e n t  c o n s id e r ­
a b le  d a n g e rs  to  p e d e s tr ia n s  w lio  
w a lk  on  th e  ro a d  su rftice . O u r  p re -  
.sent s ty le  o f l ig h t in g  docs n o t p r o ­
v id e  su ff ic ie n t i l lu m in a tio n  to  e n ­
a b le  a  d r iv e r  to  sec  a  p e d e s tr ia n  
u n le ss  som e lig lit-e o lo rc d  c lo th in g - 
is w o rn .
" I t  is a lso  w o r th y  o f c o n s id e ra tio n  
th a t  good  l ig h t in g  w ill  re d u c e  th e  
d a n g e r  o f c rim e .
T K A F IT C  C O N T R O L  A N D  
P A R IU N G
“T h e  r e c e n tly  in a u g u ra te d  o n c- 
h o u r  p a r k in g  lim it  o n  B e rn a rd  A v o -
M o rc  A b o u t
FACTUAL
REPORTS
be m a n ag e d  b y  th e  clinirin 'an of th e  
c ity  finance d e p a r tm e n t in th e  Ik' sI 
in te re s ts  o f tlic  m em o ria l a r e n a  
b u ild in g  fund . BRONCHIAL ASTHMA
REFUND MONEY 
ON FREIGHT
to
o f s t r e e t  w id th , m a k e  i t  p o ss ib le  fo rI,i,.vi.iec to  ------d e s ire d  c f le c t o f  m a k in g  sp a ce
F ro m  P a g e  1, C o lu m n  3 
r a te s  a n d  o il ie r  m e a su re s  ta k e n  
m e e t co.sts.
T h e  iie lp  f ro m  tlie p ro v in c ia l g o v ­
e rn m e n t  h ;is b een  tlic  sa m e  o v e r  
tile  p a s t 10 y e a rs , tlie  a ld e rm a n  sa id , 
an d  th e re  w as  n o  in d ic a tio n  of th e  
p ro v in c e  in c re jis iiig  tlie  p re s e n t  p a y ­
m e n t o f 70c a  p a t ie n t  d ay . T lie  ho.s- 
p ita l  bus b e e n  c o n s is te n tly  o v e r ­
c ro w d e d  a n d  an o U ie r a d d i tio n  to  i t  
is b ec o m in g  in c re a s in / 'ly  im p e ra tiv e .
T h e  y o u n g  a ld e rm a n , w h o se  te rm  
e x p ire s  th is  y e a r  a n d  w h o  h a s  d e ­
c lin ed , b e c a u se  of j ire s su rc  o f p r i ­
v a te  p u sin c ss , to  ru n  ag 'ain , d e a lt  
b rie f ly  w ith  g a rb a g e  co llec tio n , th e  
L lo y d -Jo n e s  H om e, soc ia l a s s is ta n c e  
cases, tru a n c y , th e  house lcoep ing- 
n u rs in g  s e rv ic e  an d  m o sq u ito  c o n ­
tro l. H e sa id  th e re  w o u ld  b e  a  $5,000 
d efic it in  h is  d e p a r tm e n t th is  y ea r .
P o w e r  P^acllitlcs O v e r ta x e d  
T h e  tre m e n d o u s  g ro w th  o f th e  c ity  
h a s  o v e r ta x e d  th e  p o w e r  fac ilitie s , 
A ld e rm a n  S a m  M ille r  to ld  th e  m e e t­
in g  In  g iv in g  h is  r e p o r t  o n  th e  p u b ­
lic  u ti l i t ie s  d e p a r tm e n t . T h a t  g ro w th
B o th  C a n a d ia n  N atio n a l a n d  C a n ­
a d ia n  P ac ific  R a ilw .iy s  ad v ised  tlie  
C ity  C o u n c il la s t  M onday  th a t  th e y  
w o u ld  be w il l in g  to  re fu n d  th e  to n  
p e r  c e n t  f re ig h t  r a te  in c rease  w h ich  
ca m e  in to  e ffec t w h en  th e  :;ccond 
c a r lo a d  o f food w as  sh liiped  bi B r i­
ta in  us a r e s u l t  o f  th e  Priticc.ss E l i­
z a b e th  W e d d in g  G if t  F und .
T lie  re fu n d  w ill Ju s t ab o u t b a la n c e  
th e  fu n d , n s th e  jn irc h as in g  c o m ­
m it te e  cam e w ith in  a few  d o lla rs  in  
esU m atin g  th e  co s t o f the food.
great HEW development
O  H *ro  ii a  N E W  MEMBER of lha 
famouf lantioon family o f D iiiolvod 
O ra l Vocciimi •ipoclally prepared 
to treat Bronchial Atihmo due to upper 
reipiratory Infection.
lanllgen " G "  ho i been developed in 
re iponie to the demand for a  p repara ­
tion of lantlgen vvhkh would meet the
(b) “S tre n g th e n  s u r fa c in g  on
, uiiv u v s itv u  vicevt Ui iiiu liiiig  suucu  o u d  th c  sh o r to g o  o f m a te r ia ls  an d  
^envfmr a v a ila b le  fo r  thosG W ish ing  to  tm n s -  la b o r  o v e r  th e  p a s t fe w  y e a rs  h a s
raffle  b u s in e ss  a t  th c  s to re s  in  th e  b e e n  r e s p o n s ib le  fo r  th c  c i ty  b e in g
city . A lth o u g h  th e re  a r e  s t i l l  so m e  “five y e a r s  b e h in d  n o w  in  e le c tr ic  
c o n s is te n t o b je c to rs , th e y  a rc  in  th c  l ig h t  c o n s tru c tio n ."
•c n o t  E le c tr ic a l  c o n su m p tio n  d u r in g  th is  
u n d e r  a n y  g re a t  h a rd s h ip  w h e n  y e a r  is  27 p e r  c e n t  h ig h e r  th a n  la s t 
c o m p e lle d  to  g iv e  w a y  to  th c  r e -  y e a r ’s a l l- t im e  re c o rd , sa id  th c  a l-  
q u ire m e n ts  o f th e  m a jo r ity . d e rm a n . W h ile  K e lo w n a  is  n o w  en -
“ I c a n n o t see  a n y  a d v a n ta g e  to  b e  jo y in g  th e  lo w e s t r a te s  in  th e  O k- 
g a in e d  f ro m  th e  in s ta l la t io n  o f p a r k -  a n a g a n , h e  w a rn e d  th e r e  m a y  b e
th o se  s tre e ts  used  b y  b u s - lin e s  a n d
o th e r  h e a v y  tra ffic . T h is  w ill  te n d  a n d  I  fe e l th a t  th e y  a rc  n o t
to  reduce, f u tu r e  a n n u a l e x p e n d i­
tu re s  fo r  m a in te n a n c e .
(c) " S e c o n d a ry  s tre e ts  in  th c  
c e n tr a l  b u s in e ss  a re a  sh o u ld  b e  s u r ­
faced  to  fu ll  w id th , to  in c re a se  th c
o f a p p re c ia tio n  to  F re d  S w a in so n , 
r e t i r e d  p u b lic  w ork.s fo rem an , w h o  
wa.s in  th e  c i ty ’s em ploy  fo r  35 
ycar.s.
T h e  fo re m a n . In  a b r ie f  re p ly , 
sa id : “H a r ry  B lak cb o ro u g li (c ity  e n ­
g in e e r )  a n d  I  have., d one  tlie sp a d c - 
w o rk  in  th e  c ity ; lo t  th e  y o u n g  fo l­
lo w s m a k e  It th e  b es t city  in  C a n ­
ad a " .
W ill C ost M ore
J u s t  b e fo re  th c  m e e tin g  w a s  o p ­
e n e d  to  q u e s tio n s  fro m  th e  floor, 
th e  m a y o r  e x p la in e d  how  in c re a se d  
co s ts  in  e s se n tia l m a te ria ls , m o re  
h o u s in g  a n d  w a g e  boosts h a d  co s t 
th e  c i ty  a lo t  m o re  th a n  a n t ic ip a ­
te d  e a r ly  in  th e  y e a r . Ho fo re sa w  
e v e n  g i 'c a tc r  co s ts  n e x t y ea r  th o u g h  
h o  th o u g h t ta x e s  w o u ld  n o t r is e  
a p p re c ia b ly .
E. M. C a r r u th e rs  th a n k e d  th e  m a ­
y o r  f o r  s ta r t in g  th e  civic p u b lic  
m e e tin g s  a g a in  a n d  D. C ha,pm an 
m o v e d  a  v o te  o f  th a n k s  to  th e  m a y ­
o r  a n d  a ld e rm e n  fo r  th e ir  y e a r ’s 
w o rk .
< r l o k ^
lequirumentt of Ihoiu luffurkig frum 
brorKblol ailhm a and chiook bronchitli 
du» to hypcrienilllvity toward Iha 
oroaniim i infucting (k* ilnuiai and other 
parti of the upper reipiratory tract. 
Lonligen " G "  conlolni (he loluble onlf- 
gen i of orgoniim i moil frequently 
reiponilbte for thli condition. Ih e  
itrength o f Ihe preparation ho i been 
adjuited to give the greotoil po iiib le  
meoiure o f relief and benefit.
Clinical leitt have proved the effi­
cacy o f Lanllgen " G ” If you tuffer Ihe 
miiery and d lilre u  of Bronchlot Aitfima 
or Chronic Brortchltii .tlart toklng 
Lanllgen " G "  today. G e l relief with 
Ihli new addition to the Lanllgen family 
of proven d iiio lvod O ro l Voccinei. 
Remember to o ik  for
LANTIGEN LABORATORIES LIMITED 12 RICHMOND ST.L TORONTO I. ONT.
BROWN’S PRESCRIPTION PHARMACY Ltd. 
W. R. TRENCH LTD.
P. B. WILLITS & CO. LTD.
sp a ce  a v a ila b le  f o r ‘p a rk in g , a n d  to
fa c il i ta te  a p p ro a c h  to  th o se  s to re s  
a n d  o th e r  b u s in e sse s  n o w  d e v e lo p ­
in g  th e re . (M ill, L a w re n c e , L e o n ) .
( d ) “ C u rb s, b o u le v a rd s  a n d  fu ll-  
w id th  p a v e m e n t on  th o se  s tr e e ts
fo r  th e  c i ty  coffers.
"To o v e rc o m e  th c  d ifficu ltie s  
c a u se d  b y  th e  sm a ll a re a  a v a ila b le  
fo r  u n r e s tr ic te d  p a rk in g , I  re c o m ­
m e n d  th e  co m p le te  s u r fa c in g  of sec -
n e d  p a r k in g  a re a s  in  th e  C iv ic
Fragrances
Sirocco, Balalaika, O pen ing  Night, Indiscrete and Carefree. 
{M ode by  the M akers o f  the Famous Sirocco Perfume)
Effowti’s PrescripfiiMi 
PtBsiraiacy
BR O W N ’S PHARM ACY LTD .
R. H, Brown, Phm.B. — “The Modern Apothecary’
FLASH DELIVERY -  PHONE 180
F A M O U S  P L A Y E R S  E N T E R T A IN M E N T
D O N ’T  D E L A Y  . . .
B U Y  T O D A Y  1
M a k e  u p  y o u r  l i s t  fo r  
C H R IS T M A S  G IF T  
’T IC K ET S
in  se aso n a l e n v e lo p e s . 
A t a l l  d ru g  s to re s  a n d  
E m p re ss  ’T h e a tre .
FRIDAY, SAT.
F R ID A Y  a t  7 a n d  9.01 p jn .  
SA ’T U R D A Y  C o n tin n o u s  f ro m  1 
S a t. A fte rn o o n : 1.00; 3.01; 5.02
L a s t  C o m p le te  S how : 9.14
S M A S H !
MON., TUES., WED.
Ttvo ShoTvs N ig h tly : 7 a n d  9.
MATINEE WED.
2 p an . (N o t C o n tin u o u s)  '
m v  wiiuAM
P o w e l l
M y n a  1 , © T
MOM’S NEW MySTERY-COAtEOy |
SO m etthsmmmn
V K E E N A N  W Y N N
— p lu s  —
P e te  S m ith  N o v e lty
“ATHLETIC QUIZ”
n a rd , H a rv e y , A b b o tt, w o u ld  b e  a 
good  in v e s tm e n t in  th e  fa c t th a t  
im p re ss io n s  g a in e d  b y  v is i to rs  w o u ld  
b e  m u c h  m o re  fa v o ra b le  th a n  a t  
p re se n t.
S ID E W A L K S
“A  su rv e y  show s, as ta b u la te d  in  
th e  a t ta c h e d  s u m m a ry  th a t  31 
m ile s  o f s id e w a lk s  a re  r e q u ir e d  in  
th e  c ity . T h is  to ta l  m a k e s  d u e  a l ­
lo w a n c e  fo r  s in g le  s id e -w a lk s  w h e re  
tra f f ic  w ill  p e rm it ,  an d  o n ly  c a lls  
f o r  w a lk s  on  e a c h  s id e  o f th e  s t r e e t  
w h e re  th e y  a p p e a r  a b so lu te ly  n e c e s ­
sa ry .
“ T h is  a s tro n o m ic a l f ig u re  b e a r s  
o u t m y  e a r l ie r  c o n te n tio n  th a t  o n ly  
in  th e  c e n tr a l  p a r t  o f th e  c i ty  w il l  
i t  b e  p o ss ib le  to  c o n s tru c t s id e w a lk s  
o u t  o f  re v e n u e . O th e r  se c tio n s  m u s t  
b e  p ro v id e d  u n d e r  lo ca l im p ro v e ­
m e n t  a r ra n g e m e n ts .
“E a r ly  c o n s tru c tio n  is h ig h ly  a d ­
v isa b le  on  M ill A ve., L a w re n c e  
T A ve., L eo n  A ve., E llis  S t., in  th e  
s e c o n d a ry  r e ta i l  a r e a  in  o r d e r  th a t  
f u l l  a d v a n ta g e  m a y  b e  ta k e n  o f 
p a r k in g  fa c ili t ie s  th e re , a n d  to  p r o ­
v id e  c o n v e n ie n t  access  a fo o t to  th e  
s to re s  a n d  in d u s tr ie s  d e v e lo p in g  in  
th a t  a re a .
S T R E E T  T R E E S
“O u r  e n t i r e  s to c k  o f su ita b le  tr e e s  
w a s  p la n te d  in ' th e  W a rtim e  H o u s­
in g  su b -d iv is io n  b e tw e e n  R o a n o k e  
A ve. a n d  B ro a d w a y . S u rv e y  sh o w s 
m o re  th a n  300 tre e s  a r e  r e q u ir e d  to  
c o m p le te  o u r  s tre e ts .  T h is  in c lu d e s  
a  p la n tin g  a t  10-foot in te rv a ls  o f 
c lo se -g ro w in g  e v e rg re e n s  on th e  
S o u th  s id e  o f C a w sto n  A v en u e , b e ­
tw e e n  R ic h te r  S t r e e t  a n d  G le n rn o re  
R oad , w h e re  b a c k  y a rd s  o f h o u se s  
fa c in g  o n  W ilson  A ve. d e t ra c t  fro m  
th e  a m en itie s .
“I re c o m m e n d  th e  e s ta b l ish m e n t 
of a  n u r s e ry  on  K n o x  M o u n ta in  
w h ic h  co u ld  p ro d u c e  tre e s  fo r  th e  
s t r e e ts  a n d  p a rk s . A d d itio n  o f  a  
sm a ll g re e n h o u se  w o u ld  p ro v e  e c ­
o n o m ic a lly  so u n d  in  v ie w  of th e  
e x p a n s io n  of o u r  p a rk s  sy s tem . 
D R A IN A G E
“T h e  d e v e lo p m e n t o f d r a in a g e  
th ro u g h o u t th e  C ity  has, o f n e c e s ­
s ity , b e e n  o f a  p ie ce m ea l n a tu re .  I t  
is  n o w  ad v isab lg  th a t  a  . co m p le te , 
o v e ra ll  p la n  b e  d ra w n  up, to  w h ic h  
a l l  a d d itio n s  a n d  r e p a irs  c a n  c o n ­
fo rm . A  n e c e s sa ry  m a jo r  p r o je c t  is 
p ro v is io n  of a la rg e  c u lv e r t  to  c a r ry  
th e  flow  of ta il in g s  f ro m  G le n rn o re  
th ro u g h  th e  In d u s tr ia l  Areai. T h e  
C ity  E n g in e e r  is  p re p a r in g  e s tim a te s  
on  th is .
L A N E S
"F in a n c e s  p re v e n te d  im p le m e n ta ­
tio n  o f  th e  p ro g ra m  p la n n e d  f o r  
1947 o f re g ra d in g  a n d  s u r fa c in g  th e  
la n e s  in  th e  b u s in e s  sec tio n  o f th e  
c ity . T h is  is a n  im p o r ta n t  p ro je c t  
w h ic h  sh o u ld  b e  c a r r ie d  o u t a t  th e  
e a r l ie s t  p o ss ib le  tim e , to  a llo w  th e s e  
la n e s  to  p e r fo rm  th e ir  d e s ig n e d  
fu n c tio n  of p ro v id in g  su ccess  to  
se rv ic e  a n d  d e liv e ry -  veh ic les.
“In  th e  r e m a in d e r  o f th e  c ity .
C e n tre  p ro p e r ty , so th a t  th e y  c a n  
b e  a v a ila b le  e v e n  b e fo re  b u ild in g  
Or o th e r  d e v e lo p m e n t m a y  b e  com - 
m bneed .
IN D U ST R IA L , A R E A
“A c tiv ity  in  th is  a r e a  is  p r e v e n te d  
u n t i l  p la n s  a r e  c o m p le te d  b y  th e  
C a n a d ia n  N a tio n a l R a ilw a y s  fo r
s l ig h t  in c re a s e s  if  co sts  o f  m a te r ia ls  
a n d  la b o r  c o n t in u e  to  c lim b .
T h e  p u b lic  u ti l i t ie s  c h ie f  a sk ed  
th e  c itiz e n s  to  h e lp  th e  d e p a r tm e n t 
g e t  o v e r  th e  p o w e r  h u m p  th is  
m o n th . H e a s k e d  e le c tr ic  r a n g e  an d  
h o t w a te r  o w n e rs  to  r e f r a in  fro m  
u s in g  th e m  a s  m u c h  as  p o ssib le , p a r ­
t ic u la r ly  d u r in g  th e  d a ily  p e a k  p e r ­
io d  o f  4-6 p .m .
D e a lin g  b r ie f ly  w ith  th e  w a te r  d e ­
p a r tm e n t,  A id . M ille r  sa id  th e re  h a d  
b e e n  212 n e w  se rv ic e  co n n e c tio n s  
m a d e  d u r in g  lO ’m o n th s  o f th is  y e a r  
a n d  m a n y  m o re  h a d  to  g o  w ith o u t 
d u e  to  la c k  o f  m a te r ia ls . ’T he n ew
■' 1 / ^
r e s e rv o ir  o n  K n o x  M o u n ta in  is  e x -  
p e c te d  to  b e  r e a d y  .fo r  o p e ra tio n  ^
I
th e i r  m a in  l in e  a n d  m a rs h a l l in g  v e r y  soon  a n d  n e w  p u m p s  h a v e  ar- 
y e a rs . U n ti l  w e  h a v e  th e  f in a l lb -  r iv e d  b u t  c a n n o t b e  in s ta l le d  u n t i l  
c a tio n  o f  th e se , w e  a r e  u n a b le  to  sp rin g , h e  sa id , 
p ro c e e d  w i th  re -s u b d iv is io n  o f  th e  ’^ iv io  C e n tre  to  W a it
D rooortv .
“I t - i s  e v id e n t th a t  c o n s id e ra b le  -Aid. O. L . J o n e s  g iv in g  a n  ac c o u n t
su m s m u s t  b e  sp e n t i n  d e v e lo p m e n t h is  c iv ic  c e n tre , p a r t e  a n d  cem e-
o f s t r e e ts  a n d  la n e s  in  th is  a re a , a s  d e p a r tm e n t ,  « i d  d e v e lo p i^ n t
w e ll a s  in  p ro v is io n  o f  a d e q u a te  p a r k s  t h i s  y e a r  h a d  to  b e  p u t  off 
d ra in a g e  in  f a v o r  o f  m o re  im p o r ta n t  th in g s .
“I  su g g e s t th a t  C .lf.R . o ffic ia ls H e  s a id  t h e  c e m e te ry  w a s  n o w  
sh o u ld  b e  caU ed a t  a n  e a r ly  d a te  to  d o u b ly  th e  size^ a n d  sh o u ld  b e  la rg e  
a  r o u n d - ta b le  c o n fe re n c e  to  d isc u ss  ^ riough  fo r  p e rh a p s  50 y e a rs , 
a n d  a g re e  o n  d e v e lo p m e n t a n d  a p ­
p o r t io n m e n t o f  co s ts  in  c o n n e c tio n
th e re w ith  
A IR P O R T
“T h e  s t r ip  a t  E lliso n  F ie ld  h a s  
b e e n  le v e lle d  fo r  3,000 f e e t  to  a  
w id th  o f  300 fe e t, a n d  s e e d e d  to  
C re s te d  "W heat G rass . T h e  ca tc h  is 
e x c e l le n t  a n d  sh o u ld  p ro d u c e  a  v e ry  
s a tis fa c to ry  tu r f ,  
b ee n  c le a re d  to  
b y  c u t t in g  t r e e s  a n d  b ru s h  o n  th e  
C h r is t ia n  R a n c h  a n d  b u r y in g  th e  t e ­
le p h o n e  l in e  o n  th e  N o rth .
“ O u r  a p p lic a tio n  fo r  a  le v e l c ro ss ­
in g  to  g a in  access  a t  th e  s o u th  e n d  
o f th e  f ie ld  is  in  th e  h a n d s  o f  th e  
c ity  so lic ito r  f o r  p re s e n ta t io n  to  th e  
B o a rd  o f  T ranspK irt C o m m issio n ers .
“N e x t  y e a r  w o rk  m u s t  in c lu d e  
c o n s tru c tio n  o f a  sm a ll a d m in is t ra ­
tio n  b u ild in g , w ith  te le p h o n e  a n d  
so n ie  a r r a n g e m e n t  f o r  ta x i  s e rv i te  
to  th e  c ity , p r io r  to  o u r  a p p lic a tio n  
fo r  licen se .
'The c o m m itte e  w a s  d o in g  a l l  i t  
p o ss ib ly  co u ld - t o  g e t th e  a re n a  
b u ilt ,  h e  sa id . C o m p le te  c o n tro l  o f 
th e  c iv ic  c e n tr e  a n d  a re n a  s i te  w ill 
b e  ta k e n  o v e r  n e x t  y e a r , b u t  “b u il­
d in g  o f th e  c i ty  h a l l  f r a n k ly  w ill 
h a v e  to  w a it .”
H e a d m it te d  p o lic e  o ffice  fa c ili­
t ie s  w e re  in  d i r e  n e e d  o f  a t te n t io n .  ’ 
H e  h in te d  th e  c i ty  m a y  -b u ild  tw o  
A p p ro a c h e s  h a v e  -wings, o r  a t  le a s t  on e  w in g , o f  th e  
n o r th  a n d  so u th , c i ty  h a l l  b u i ld in g  to  h o u se  po lice  
o ffices a n d  th e  lib ra ry .
H e  d e s c r ib e d  th e  O k a n a g a n  U n io n  ; 
L ib ra ry ,  w ith  h e a d q u a r te r s  in  K e- ■ 
lo w n a , a s  “o n e  o f  th e  f in e s t a s se ts  ■ 
th e  c i ty  h a s .” -W ith th e  l ib r a r y  n o w  ; 
b e in g  u s e d  b y  P e n tic to n  a n d  A rm - , 
s tro n g , 18,000 to  20,000 m o re  p e o p le  | 
a r e  b e in g  se rv e d , h e  sa id . ;
P u b lic  W o rk s  i
P u b lic  W o rk s  A id . J a c k  H o rn  
to u c h e d  l ig h ly  .o n  th e  h ig h lig h ts  o f ] 
a  le n g th y  r e p o r t  su b m itte d  a t  C ity  
C o u n c il m e e tin g  M o n d ay  n ig h t.  ’The '
m
TIES
“V a rio u s  o il c o m p a n ie s  a r e  in te r ­
e s te d  in  th e  p ro v is io n  o f fu e ll in g  
a r ra n g e m e n ts .
S E A P L A N E  B A S E  
"T h e  c i ty  so lic ito r  is  m a k in g  a p ­
p lic a tio n  f o r  th e  n e c e s sa ry  fo re
r e p o r t  is  d e a l t  w ith  ■ e ls e w h e re  m  
th is  issu e  o f  th e  K e lo w n a  C o u rie r.
N o M o re  B o rro w in g  
A ld e rm a n  J .  J .  L ad d , f in an ce  
c h a irm a n , e x p la in e d  th e  c iy  w as  
f a c in g  a  $26,000 e x p e n d itu r e  in  ex -
^auloAxlU  -  W oold- 
- PeU ie^uti,
sh o re  r ig h ts ,  a n d  fo r  p e rm it  f ro m  b u d g e t.  “E v e ry th in g  h a s  '
th e  F e d e r a l  D e p a r tm e n t  o f P u b lic  g o n e  u p  in  c o s t a n d  w e  c o u ld n ’t  do
W o rk s  to  p ro c e e d  w ith  c o n s tru c tio n . 
E Q U IP M E N T
"T h e  a d d itio n  of a. p o w e r  sh o v e l 
to  c ity  e q u ip m e n t h a s  m a d e  i t  p o s­
s ib le  to  ac co m p lish  m u c h  m o re  
w o rk  th a n  w o u ld  o th e rw is e  h a v e  
b ee n  p o ssib le . W e a r e  n o w  n e g o ­
t ia t in g  f o r  a  d i tc h e r  w h ic h  w ill  c u t 
c o n s id e ra b ly  th e  e s tim a te d  co s t o f 
s e w e r  c o n s tru c tio n .
“T w o  n e w  tr u c k s  p u rc h a se d  d u r ­
in g  th e  p a s t  y e a r  h a v e  p ro v e n  to  b e  
a  go o d  in v e s tm e n t. I t  is  a d v isa b le  
th a t  w e  p u r s u e  a  , r ig id  p o lic y  o f  
re p la c in g  t r u c k s  a t  f re q u e n t  in te r ­
nals in  o r d e r  th a t  m a in te n a n c e  costs 
m a y  n o t in c re a se  co s ts  o f  v a r io u s  
w o rk s  to  u n re a s o n a b le  levels . 
G E N E R A L
a n y th in g  a b o u t  i t ,” h e  d e c la re d . C i­
v ic  e m p lo y e e s  h a d  in c re a se d  to  115 
th is  y e a r  as  c o m p a re d  to  109 la s t 
y e a r .
H e  fo re sa w  th e  n ee d  o f a  b y la w  
to  ra is e  m o n e y  fo r  e le c tr ic a l s e r ­
v ic e s  b u t  h e  a d d e d  la te r  th a t  i t  w as  
u n w ise , in  h is  o p in io n , “ to b o rro w  
a n y  m o re  m o n e y  e x c e p t fo r d ire  
n ec e s s itie s .”
H e su g g e s te d  th a t  fo r  th e  n e x t 
y e a r  o r  tw o  th e  c i ty  w ill  h a v e  to  do 
w i th o u t  f r il ls .  B o n d s  a r e  b e in g  r e ­
t i r e d  e v e ry  y e a r  a n d  b y  1951 th e  
c i ty ’s f in a n c ia l p ic tu re  w ill  b e  “ v e ry  
g o o d .”
P o lic in g  c o s ts  w o u ld  b e  m o re  n e x t 
y e a r ,  h e  to ld  th e  m e e tin g . H e  d o u b ­
te d  if  th e  c i ty  c o u ld  e n fo rc e  i ts  c u r ­
f e w  b y la w  a s  re c o m m e n d e d  b y  a
Here is a collection of 
ties to please any male 
on your list! Wild ones 
. . .  subdued ones . . .  
bright ones . . .  quiet 
ones . . .  Each one a 
masterpiece of style . . .
^1.00 $1.50 $2.00 
$2.50 $3.00
A  tie in 
beautiful
one of our 
boxes.g ift
“ O w in g  to  th e  d e v e lo p m e n t o f re -  r e c e n t  b o a rd  o f  t r a d p  m e e tin g  be- 
s id e n tia l  a re a s  n e a r  th e  n o r th e rn  c a u se  “ th e re  w e r e  n o t  e n o u g h  po lice  
c ity  lim its , i t  h a s  b e e n  n e c e s sa ry  to ' in  th e  c i ty  to  e n fo rc e  i t .”
C.A RTO ON C.ARTOON a n d  NEIWS
By Reading This You Will Be Convinced 
How We Can Help You in Your Christmas 
Gift Buying . . .
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CHILDRM EY’E N IN G
S T U D E N T S  ........... . EV 'EN IN G
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IN  P R E T T Y  C H R IS ’O L A S  
A C C EPT .A B L E  a n d
ADULTS
7 tic k e ts  fo r  . ......  $1.00
8 tic k e ts  fo r  ....................  $1:50
7 tic k e ts  f o r  ....................  $2.00
6 tic k e ts  (up ) fo r  .......... $2J25
5 tic k e ts  (d ow n) fo r  . . $2.35
6 tic k e ts  fo r  . ............  $2,00
G IF T  E N V E L O P E S  — 
ECONOIVnCAL
I
: NEW 
BUNGALOW
Nice location near lake— 
5 large rooms, oak floor 
|n  living room, kitchen 
with all modern features 
and tile floor. Bathroom 
with Pembroke bath and 
tile floor. Laundry room. 
Basement with furnace — 
Decorated throughout in­
cluding Venetian Blinds. 
—  Extra large lot with  
garage 18’ x 20’. Lawn 
and some small fruit . . .  
A lovely modem home for
»8,150-00
L  M. CARRUTHERS 
& SON, LTD
M o rtg ag es - R eal 
In su ra n c e  
354 B e rn a rd  A ve.
E s ta te
P h o n e  127
cease  o p e ra tio n s  a t  th e  ro c k  p it. 
'This is a s e rio u s  in te r ru p t io n  to  o u r  
su p p ly  o f  m a te r ia ls  fo r  ro a d  b u ild ­
in g  a n d  o th e r  w o rk ,
“T h e  h e a v y  w ith d ra w a ls  fro m  o u r  
sh a le  p i t  d u r in g  th e  p a s t tw o  y e a rs  
h a s  b ro u g h t us to  th e  p o in t w h e re  
w e  a r e  h a v in g  d if f ic u lty  in  p ic k in g  
o u t m a te r ia ls  in  r e q u ir e d  sizes, a n d  
th e  en d  o f o u r  su p p ly  is in  s ig h t.
“W e a r e  in v e s tig a tin g  p o ss ib ili­
tie s  o f o th e r  so u rc e s  o f  su p p ly  o f 
bo th  ro ck  a n d  sh a le , a n d  I h o p e  to  
h a v e  f u r th e r  in fo rm a tio n  to  re p o r t  
b e fo re  th e  e n d  o f th e  y ea r . 
C O N C L U S IO N
S w a in so n  H o n o re d
M a y o r W. B. H u g h e s-G a m e s  to o k  
a d v a n ta g e  o f  th e  occasion  to  m a k e  
a p u b lic  p re s e n ta t io n  o f a n  a d d re ss
Gift Siiggesciiifis For Men
m
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“MIGO” SHIRTS DRESSING GOWNS
w e  h a v e  a n  e n g in e e r  c a p a b le  o f  t a k ­
in g  h o ld  o f  c i ty  w o rk  a t  i ts  p re s e n t  
s ta g e  a n d  c a r ry in g  i t  on  to  s a t is ­
f a c to ry  c o n c lu s io n .” w
A  lim ite d  r a n g e  o f these  s m a r t  s h i r ts  in  n e a t  
s tr ip e s ,’ c h e c k s  an d  a fe w  w h ite s . B e a u tifu l 
q u a l i ty  E n g lish  b ro ad c lo th s . S ize s  14 to  17. 
P r ic e d  f ro m  ............ .................  $3.50 to  $4.50
A ll w ool flanne l, o r  s ilk . B e a u tifu l ly  ta ilo re d  
gow ns pf h ig h e s t  q u a l i ty  . . $11.75 to  $32.00
ADD DISTINCTION  
To Your WARDROBE
“In  co n c lu s io n , I  w ish  to  p a y  s in ­
c e re  t r ib u te  to  th e  em p lo y ee s  on 
th e  p u b lic  w o rk s  sta ff. T h e y  h a v e  
b e e n  a h a p p y  fa m ily  o f  good  w o r ­
k ers , a n d  th e  c itiz e n s  o f  K e lo w n a  
o w e to  th e m  a  c o n s id e ra b le  d e b t o f 
g ra ti tu d e  fo r  w o rk  d o n e , a n d  m o n ey  
sa v e d  th ro u g h  u n se lfish  c o -o p e ra ­
tio n  a t  a l l  tim es.
“S p ec ia l th a n k s  is  d u e  to  F re d  
S w a in so n . w h o  h a s  ju s t  r e t i re d ,  a n d  
to  o u r  C ity  E n g in e e r , H a r r y  B la k e -  
b o ro u g h . w h o  r e t i re s  sh o r tly . ’These 
tw o  h a v e  b ee n  la rg e ly  re sp o n s ib le  
fo r  th e  good fee lin g  e x is t in g  a m o n g  
th e  c ity  em p lo y ees, a n d  h a y e  n o t 
o n ly  se en  th e  c ity  g ro w  fro m  sm all 
b e g in n in g s  to  its  p re s e n t  p o s itio n  
a s  th c  f o u r th  c ity  o f  B..C., b u t  h av e  
a c tu a lly  b u i l t  it to  th a t  em in en c e .
In  G e o rg e  M eck ling , I  fee l th a t
U se
BUTTERICK
PATTERNS
“S ty le  L e a d e rs  o f  th e  W o rld ” 
F u ll  L in e  o f  P a tte rn s .
w
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GIFT SOCKS
A ll w oo l so ck s by  " M e rc u ry ”, “H o le p ro o f  ’ GIFT HATS 
“M c G re g o r I S izes 10 to  12.
P r ic e d  ...........75rt $1.00, $1.25, $1.50 to  $2.75
MEN’S SMOKING JACKETS
P ric e d  f ro m  ................... .................  $9.75 to  $15.00
NOW IN STOCK
W e a lso  c a r r y  a  fu ll  l in e  o f 
B U X T O N S , T H R E A D S , L A C E S  
a n d  T R IM M IN G S
SINGER SEWING 
CENTRE
1576 Pendozi Phone 92
GIFT SCARVES
B e a u tifu l sc a rv e s  by  “F o rs y th ” a n d  " C u rr ie ” , 
p r ic e d  .......  ............. .......... . $1.95 to  $7.50
GIFT BELTS
B y  H ic k o k  a n d  P aris  .......... Sl.OO to  $3.50
G IF T  S U S P E N D E R S  ....................... - 51.00 to  $3.00
G iv e  h im  a  G if t  C e rt if ic a te  
“S te tso n ” o r  C re a n "  H a t. 
P ric ed  a t  .......... $6.50, $8.00,
fo r n ew
$10.00, $12JiO
OTHER GIFT
Slecvelcs.s S w e a te rs
C a rd ig a n s
G lo v es
In d ia n  S w e a te rs  
W in d  b re a k e rs
SUGGESTIONS
S k i J a c k e ts  
S k i P a n ts  
S k i M itts  
S k i C ap s
A L L  G IF T S  N E A ’TLY  B O X E D  —
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George A. Meikle Ltd,
Q U A L I T Y  M E R C H A N D I S E
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